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1.1. Generelle bemærkninger 
Dette dokument indgår i en serie årsberetninger, som 
giver regelmæssigt ajourførte oplysninger om udviklin-
gen i den offentlige finansiering af F&U i EF-landene. 
De vigtigste oplysninger vedrørende indsamlingen, be-
handlingen og fortolkningen af basistallene meddeles i 
det følgende (og i bilaget). Ønskes mere udførlige 
oplysninger, henvises man til den håndbog, som un-
derudvalget har udarbejdet(1). 
1.1.1. Undersøgelsesområdet er det samme som i 
de foregående beretninger og dækker de bevillinger, 
der er afsat til F&U i centraladministrationernes bud-
getter. Centraladministrationerne er defineret som i 
Europæiske Nationalregnskabssystemer (ENS). Den-
ne definition omfatter Ländernes administrationer i 
Forbundsrepublikken Tyskland, men omfatter ikke de 
øvrige regionale administrationer samt offentlige virk-
somheder, for hvilke der i F&U-budgettet kun tages 
hensyn til budgetfinansieringen. Beretningen indehol-
der også en analyse af EF-finansieret F&U. Da om-
fanget af den forskning, der finder sted for EF-institu-
tionernes regning i egentlig forstand, er meget ringe i 
forhold til den samlede forskning i medlemsstaterne, 
og da EF-forskningen følger et helt andet mønster, er 
tallene herfor ikke medtaget i totaltallene i hovedana-
lysen. Der er anført for sig og undersøges separat (jf. 
punkt 5.1.). 
1.1.2. Denne beretning indeholder de tal, der var dis-
ponible i maj 1981 om de endelige budgetter for 1980 
og initialbudgetterne for 1981, samt visse tidsrækker 
tilbage til 1975. Basistallene er opgivet i løbende pri-
ser og i løbende valutakurser (2), men de vigtigste ta-
beller er dem, der giver et billede af udviklingen i 
F&U-finansieringen i faste priser. I sidstnævnte tabel-
ler (tabel 1 i afsnit 2 og tabel 3 i det statistiske bi-
lag) (3) et totaltallene blevet deflateret med et specielt 
prisindeks for F&U, der er opstillet på grundlag af na-
tionalregnskabsdata for årene før 1981 og på grundlag 
af skøn over basistallene for 1981. 
1.1.3. I selve beretningen har man forsøgt at skelne 
klart mellem den retrospektive analyse af udviklingen 
fra 1975 til 1980, der er baseret på F&U-bevillingerne 
i de endelige budgetter, og sammenligningen mellem 
de foreløbige tal for finansårene 1980 og 1981, der 
bygger på oplysninger fra initialbudgetterne, som kan 
undergå betydelige ændringer. 
1.1.4. I modsætning til de foregående beretninger 
anvendes i denne beretning 1975 som basisår i stedet 
for 1970. Der er forskellige grunde til, at man har valgt 
dette år som basisår. For det første rykkes basisåret 
frem i tiden, og 1975 er det første år, hvor NABS-no-
menklaturen anvendes til at foretage en opdeling af 
F&U-budgetbevillingeme efter formål i denne beret-
ning. 1975 er desuden det basisår, der sædvanligvis 
benyttes i forbindelse med nationalregnskabsstatistik-
ker og i særdeleshed i forbindelse med de økonomis-
ke data, som forskningsbevillingerne sammenstilles 
med. I slutningen af beretningen findes en speciel 
analyse af de budgetbevillinger, der er afsat til miljø-
forskning. 
Da 1981-tallene for Grækenland ikke var fremsendt til 
tiden, omfatter EF-data, der findes i nærværende be-
retning, kun EUR 9. I afsnit 7 findes der dog en over-
sigt over forskningsfinansieringen i Grækenland. 
1.2. Hovedlinjerne i de samlede bevillinger og i den 
offentlige finansiering af F&U 
For at belyse de offentlige bevillingers rolle i de sam-
lede F&U-bevillinger er det ikke blot hensigtsmæssigt 
at foretage en sammenligning mellem EF-landene ind-
byrdes, men også mellem Fællesskabet og de ud fra 
et forskningssynspunkt mest relevante OECD-lande 
(USA, Japan). Til dette formål anvendes OECD-data, 
selv om de er baseret på begreber, der er forskellige 
fra dem, som lå til grund for indsamlingen af EF-da-
taene. Medens de data, der benyttes i EF-sammen-
hæng, vedrører den budgetmæssige finansiering, dvs. 
at de er ex ante-data, bygger OECD-dataene på ex 
(') Jf. »Metoder og definitioner ved udarbejdelse af årsberetninger 
om den offentlige finansiering af F&U« (CREST/1217/81). Dette 
dokument tilsendes interesserede, såfremt der til underudvalgets 
sekretariat fremsendes anmodning herom. 
(2) Princippet er nærmere beskrevet i bilag 2. 
(3) Teksttabellerne er nummereret med romertal, medens tabellerne 
i det statistiske bilag er nummereret med arabertal. 
post-udgifter(1). Sammenligningerne giver alligevel be-
tydningsfulde oplysninger om størrelsesordenen for 
1977. 
1.2.1. USA's og Japans samlede bevillinger til F&U 
udgjorde henholdsvis 1,6 og 0,4 gange samtlige EF-
landes bevillinger i 1977. Disse sammenligninger er 
imidlertid i høj grad påvirket af forskningsudgifterne af 
militær karakter, som varierer betydeligt fra land til 
land. Hvis man kun betragter de civile F&U-bevillinger, 
kan det konstateres, at tallene for USA og Japan an-
drog henholdsvis 1,2 og 0,5 gange EF-tallene i 1977. 
Med hensyn til medlemsstaterne bemærkes, at tre 
lande tegner sig for over 80% af forskningsudgifterne i 
Fællesskabet (Forbundsrepublikken Tyskland, Frank-
rig, Det forenede Kongerige), og at de resterende 
20% hovedsagelig fordeles på Italien og Nederlande-
ne (forskningsudgifterne er stort set lige store i disse 
to lande). 
1.2.2. Hvis man sætter de samlede F&U-bevillinger i 
forhold til bruttonationalproduktet for at få en idé om 
forskningsudgifternes virkning på økonomien, fås for 
1977 for Fællesskabet, USA og Japan andele på hen-
holdsvis 1,8%, 2,4% og 2%. 
Fire medlemsstater har en procentdel (samlede F&U-
bevillinger/BNP), der ligger over eller tæt på EF-pro-
centdelen: Forbundsrepublikken Tyskland, Nederlan-
dene, Det forenede Kongerige og Frankrig. 
1.2.3. Den andel, som den offentlige finansiering i 
egentlig forstand tegner sig for i de samlede F&U-be-
villinger, ligger på omkring 50% for Fællesskabet, 
56% for USA og 47% for Japan. 
I fire medlemsstater udgør den offentlige finansiering 
af de samlede F&U-bevillinger over 50%; de lande, 
der overskred denne tærskel i 1977, var Irland, Frank-
rig, Danmark og Italien. 
1.2.4. En undersøgelse af fordelingen af den offentli-
ge F&U-finansiering på sektorer viser, at omkring 45% 
af den offentlige finansiering i USA går til virksomhe-
derne, medens denne andel varierer mellem 25 og 
35% i Det forenede Kongerige, Frankrig og Forbunds-
republikken Tyskland, og at den er mindre end 10% i 
de øvrige lande. I sidstnævnte lande er de vigtigste 
sektorer offentlige forvaltninger og højere undervisning 
bortset fra Irland, hvor forvaltningen tegner sig for ho-
vedparten. 
2. UDVIKLINGEN I BUDGETBEVILLINGERNE TIL 
F&U 
2.1. Udviklingen i Fællesskabet 
2.1.1. F&U-budgetbevillingerne for EF-landene som 
helhed steg i 1980 med 16,1%, hvilket er den højeste 
årlige stigning i perioden 1975-1980, hvor de offentlige 
bevillinger til F&U voksede med 11% om året i gen-
nemsnit. Da F&U-prisindekset i den betragtede perio-
de udviste den største stigning i 1980 med 13,8%, 
voksede de offentlige bevillinger til F&U i faste priser 
kun med 3,1% i forhold til 1979, hvilket er højere end 
den gennemsnitlige årlige realstigining på 0,6% i den 
offentlige finansiering af forskningen i perioden 1975-
1980 Gf· tabel I). 
En sammenligning af initialbudgetterne i EF-landene 
for 1980 og 1981 viser, at denne tendens fortsætter 
for 1981. 
2.1.2. Tabel I viser desuden, at budgetbevillingerne 
til F&U i samtlige EF-lande er vokset i faste priser i 
perioden 1975-1980, mens de civile bevillinger er for-
blevet uændret i denne periode. Denne tendens ser 
imidlertid ud til at være vendt i 1980, hvor stigningen i 
de civile bevillinger for første gang siden 1975 stort 
set var lig med stigningen i de samlede bevillinger. 
Denne nye tendens bekræftes i øvrigt ved en sam-
menligning af udviklingen i de samlede bevillinger og 
de civile bevillinger i 1981 (jf. tabel I). 
2.1.3. Tabel I viser ligeledes, at F&U-budgetbevillin-
ger/BNP, som måler forskningsintensiteten, i 1980 ik-
ke var nået op på 1975-niveauet. 
2.2. Sammenligning med USA 
Da der i øjeblikket ikke foreligger tilstrækkelige stati-
stiske oplysninger om den offentlige forskningsfinan-
siering i Japan til at kunne foretage en sammenligning 
med Fællesskabet, omfatter nærværende komparative 
analyse af udviklingen i budgetbevillingerne kun USA 
og Fællesskabet. 
2.2.1. Samtlige føderale F&U-udgifter voksede kun 
med 4,2% i løbende priser i 1980 i forhold til 1979, 
hvilket er langt mindre end inflationen og den gen-
nemsnitlige vækst, der siden 1975 har ligget på om-
kring 10%. Hvis der foretages en deflatering med det 
implicitte indeks, der anvendes til at beregne BNP i fa-
ste priser (jf· tabel 16/2), viser det sig, at de føderale 
forskningsudgifter, som faldt i 1980, udviste en gen-
nemsnitlig årlig stigning på 2,7% i perioden 1975-
1980. 
I forbundsbudgettet for 1980 prioriteredes grundforsk-
ningen, først og fremmest til fordel for NSF (National 
Science Foundation). Mitlitærforskningsbudgettet, der 
fortsat er langt det største, idet det tegner sig for næ-
sten halvdelen af de føderale forskningsbevillinger, ud-
viste en stigning, der var højere end stigningen i det 
samlede budget, og i dette budget prioriteres grund-
(1) OECD-statistikkerne medregner desuden ikke den forskning, der 
finansieres med nationale midler, og som udføres uden for det 
nationale område, men omfatter den forskning, der udføres inden 
for det nationale område, og som finansieres af udlandet. 
forskningen ligeledes. For så vidt angår forbundsudgif-
terne til energi, der også har udvist en faldende stig-
ning, er der også sket en prioritering af grundforsknin-
gen. Endelig bemærker man en klar opbremsning i 
væksten i sundhedsudgifterne og en lille stigning i 
budgettet for NASA. 
Forbundsbudgettet for F&U i 1980 er også blevet ramt 
af de budgetbegrænsninger, der blev indført i løbet af 
1980, og kan højst udvise en meget svag stigning i fa-
ste priser. Budgetrestriktionerne har navnlig ramt NSF 
og NASA, og energiforskningen er ligeledes blevet 
berørt. Derimod forventes forsvarsministeriet at få en 
stigning i bevillingerne, der er større end væksten i de 
samlede føderale F&U-bevillinger. 
2.2.2. I øvrigt viser tabel 16.2, at den procentvise 
gennemsnitlige årlige stigning er større for de offentli-
ge bevillinger til den civile forskning end for de offentli-
ge bevillinger til forskningen som helhed, idet andelen 
af den civile F&U i 1980 udgjorde næsten 52% af de 
samlede offentlige bevillinger. Budgetoverslaget for 
1981, der bekræfter tendensen fra 1980, tyder dog på, 
at der vil ske en formindskelse af bevillingsandelen til 
civil F&U. 
2.2.3. Det fremgår endelig af tabel 16.2, at der er et 
klart fald i intensiteten i forbundsfinansieringen af den 
amerikanske forskning i 1980 (forholdet mellem for-
bundsbevillingerne til F&U og BNP). Denne intensitet 
er dog alligevel højere end i Fællesskabet. 
2.3. Udviklingen i medlemsstaterne 
2.3.1. Den svage realstigning i de offentlige bevillin-
ger til forskning for Fælleskabet som helhed (0,6%) i 
perioden 1975-1980 dækker over tre tendenser på 
medlemsstatsniveau'. 
— lande, som har haft en realvækst, der er større end 
EF-gennemsnittet: Italien (8,1%), Irland (3,6%) og 
Nederlandene (1,7%). Det bemærkes, at den høje 
stigning for Italien først og fremmest skyldes den 
meget kraftige stigning i de offentlige F&U-bevillin-
ger i dette land i 1980, 47% i løbende priser og 
22% i faste priser; 
— lande, som har haft en realvækst, der svarer til EF-
gennemsnittet: Frankrig (0,8%) og Forbundsrepu-
blikken Tyskland (0,4%); 
— lande, som har haft en realnedgang i F&U-bevillin-
gerne: Det forenede Kongerige (-1,1%), Belgien 
(-2,6%) og Danmark (-3,2%). 
Det bemærkes imidlertid, at de belgiske budgetbevil-
linger af følgende to grunde undervurderer de beløb, 
der i 1980 blev afsat til F&U: 
• For det første fordi de regionale tildelinger og de 
specifikke wallonske og flamske tildelinger, der tilsam-
men andrager omkring 600 mio belgiske francs, ikke 
figurerer i det nationale F&U-budget. Såfremt man ta-
ger hensyn til disse tildelinger, reduceres nedgangen i 
F&U-bevillingerne i faste priser til en gennemsnitlig år-
lig nedgang på omkring 2% for perioden 1975-1980. 
• For det andet fordi den budgettekniske praksis be-
står i at formindske en opførelse på budgettet og i at 
finansiere den tilsvarende aktivitet ved hjælp af reser-
ver, der er opbygget i løbet af de foregående år. Den-
ne praksis påvirker især bevillingerne til to formål, 
nemlig industriel produktivitet og teknologi (kapitel 6) 
og energi (hovedsagelig nuklear energi, kapitel 4), og 
dét i et sådant omfang, at det ikke er muligt at vurdere 
virkningerne heraf på de samlede offentlige bevillinger 
til belgisk F&U. 
En sammenligning af de foreløbige budgetter for 1980 
og 1981, deflateret med det beregnede eller skønnede 
F&U-prisindeks, viser, at der sandsynligvis er sket en 
realstigning i 1981 i samtlige EF-landes budgetter (jf. 
tabel I). I forhold til EF-gennemsnittet (5,8%) fordeler 
landene sig i tre grupper: 
— lande, der i 1981 har en realvækst, der er større 
end EF-gennemsnittet: Italien (26,7%), Irland 
(15,1%), Frankrig (7/8%) og Det forenede Kongeri-
ge (7,3%). Man bemærker, at Italien opretholder 
den meget kraftige stigning, der begyndte i 1980; 
— et land, der i 1981 har en realvækst af samme 
størrelse som EF som helhed: Nederlandene 
(5,3%); 
— lande, der i 1981 har en realvækst under EF-gen-
nemsnittet: Danmark (3,2%), Forbundsrepublikken 
Tyskland (1,1%) og Belgien (0,8%). 
2.3.2. For så vidt angår de offentlige bevillinger til ci-
vil forskning for Fællesskabet som helhed, udtrykt i 
1975-priser og 1975-valutakurser, var den gennem-
snitlige årlige ændring nul i perioden 1975-1980. Den-
ne tendens på EF-plan dækker over store forskelle i 
udviklingen for de enkelte medlemsstater. Det bør be-
mærkes, at de to bidrag, der har haft den største ind-
flydelse på EF-gennemsnittet, vedrører Det forenede 
Kongerige og Frankrig, hvis bidrag til militærforsknin-
gen er de højeste i de ni EF-lande (se tabel II og III). 
Sammenligningen af de foreløbige budgetter for 1980 
og 1981 i tabel I viser, at de offentlige bevillinger til 
civil forskning i 1981 stiger mere eller lige så meget 
som de samlede offentlige bevillinger til F&U i alle 
landene. 
2.3.3. For så vidt angår faldet i intensiteten i den of-
fentlige forskningsfinansiering i perioden 1975-1980 
for Fællesskabet som helhed, viser tabel I, at intensi-
teten er faldet i alle lande borset fra Nederlandene, 
hvor den er stabiliseret, og Italien og Irland, hvor den 
er forøget. Det bemærkes imidlertid, at de to sidst-
nævnte lande anvender mindre end 0,5% af deres 
BNP til offentlig finansiering af F&U, hvilket er langt 
under EF-gennemsnittet, der ligger på omkring 1%. 
TABEL I 

















til F&U i 1980 




6 753 6 068 
5 299 3 365 
1 303 1 268 
1 125 1 090 
520 518 
4139 1 894 
61 61 
220 220 
19 421 14 484 
284 284 
19 705 14 768 
Gennemsnitlig årlig 
ændring i bevillingerne 





















































Medlemsstaternes bidrag til den offentlige 
finansiering F&U i Fællesskabet 





































































3. STRUKTUREN I BUDGETBEVILLINGERNE 




strukturen i de samlede bevil-
Selv om der er betydelige strukturforskelle i budgetbe-
villingerne til F&U landene imellem, er det et generelt 
træk, at formålet »almen videnskabelig udvikling«, der 
i det væsentlige omfatter den statsfinansierede forsk-
ning inden for højere undervisning, indtager en domi-
nerende plads. Dette formål, der tegner sig for om-
kring en tredjedel af de offentlige bevillinger til F&U på 
EF-plan, udgør over 50% af forskningsbevillingerne i 
Nederlandene og over 40% i Forbundsrepublikken 
Tyskland, mellem 30 og 40% i Irland, Italien, Danmark 
og Belgien og ca. 20% i Frankrig og Det forenede 
Kongerige (jf· tabel V). 
Koncentrationen af de offentlige forskningsudgifter på 
et af de ti kapitler i NABS-klassifikationen reducerer 
rækkevidden af de konklusioner, man kan drage om 
udgifterne til de øvrige kapitler. Man kan imidlertid fo-
retage en gruppering af beslægtede formål, således at 
man får et indtryk af de vigtigste ændringer i struktu-
ren i den offentlige F&U-finansiering. Tabel II viser for-
delingen af samtlige offentlige bevillinger til F&U i 
Fællesskabet efter denne gruppering, som skal givet 
et samlet overblik over hovedlinjerne i den offentlige 
finansiering af europæisk forskning. 
TABEL II 
EUR 9: Samlede bevillinger fordelt efter formálsgruppe 
a%) 
Formálsgruppe 
Menneskelige og sociale fonnål 
(NABS, kapitel 2, 3, 7) 
Teknologi 
(NABS, kapitel 1, 4, 6, 8) 
Landbrug 
(NABS, kapitel 5) 
Forsvar 
(NABS, kapitel 9) 
Almen videnskabelig udvikling 
(NABS, kapitel 10) 


































(') Foreløbige tal (initialbudgetter). 
Det fremgår af tabellen, at der i perioden 1975-1980 
var tale om en tilbagegang i den relative bevillingsan-
del til almen videnskabelig udvikling (kapitel 10) og 
fremgang for menneskelige og sociale formål (kapitel 
2, 3, 7), teknologi (kapitel 1, 4, 6, 8) og forsvar (kapitel 
9). 
Den seneste udvikling viser imidlertid, at der ikke blot 
er tale om en betydelig tilbagegang for almen viden-
skabelig udvikling — fra 33,9% i 1979 til 32,4% i 
1980 — men også for menneskelige og sociale for-
mål, der falder fra 12,2% til 11,6% i samme periode. 
En gennemgang af tabel 8 i det statistiske bilag viser, 
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at andelen for almen videnskabelig udvikling er faldet 
eller stort set er forblevet stabil mellem 1979 og 1980 i 
alle lande bortset fra Belgien. Den betydelige nedgang 
i Danmark skyldes ændringer i opgørelsesmetoden, 
som der nærmere er redegjort for i afsnit 4.8. Det 
fremgår af tabellen, at der har været stabilitet eller 
nedgang for menneskelige og sociale formål i alle lan-
de bortset fra Belgien og Danmark. I disse to sidst-
nævnte lande er andelen for menneskelige og sociale 
formål langt højere end EF-gennemsnittet, og den 
voksede fra 27,4% i 1979 til 30,4% i 1980 for Belgien 
og fra 22,6% til 24,4% for Danmark i samme periode. 
Den seneste udvikling bekræfter derimod væksten for 
teknologi, hvis andel steg fra 25,6% i 1979 til 26,7% i 
1980. Der konstateres en stigende andel for teknologi 
i alle lande og også i Belgien, hvor det konstaterede 
fald kun er tilsyneladende på grund af anvendelsen af 
et reservebevillingssystem, der giver mulighed for at 




strukturen i bevillingerne til civil 
De offentlige bevillinger til civil F&U udgjorde 3/4 af de 
offentlige forskningsbevillinger i Fællesskabet i 1980. 
Andelen af den civile F&U udgør 46% i Det forenede 
Kongerige, 64% i Frankrig, 90% i Forbundsrepublik-
ken Tyskland og over 95% i de øvrige lande. 
Tabel III viser fordelingen af de offentlige bevillinger til 
civil F&U efter formål for EF som helhed. 
TABEL III 












— Udforskning og udnyttelse af 
jorden og atmosfæren 
— Udformning af de menne-
skelige omgivelser 
— Beskyttelse og fremme af 
den menneskelige sundhed 
— Produktion, distribution samt 
rationel anvendelse af energi 
— Landbrugets produktivitet 
og teknologi 
— Industriel produktivitet 
og teknologi 
— Samfundsforhold 
— Udforskning og udnyttelse 
af rummet 




















































Det fremgår af tabellen, at det vigtigste civile formål 
næst efter almen videnskabelig udvikling i øjeblikket er 
energiforskning. Der mindes imidlertid om, at offentlige 
virksomheder, der foretager forskning inden for denne 
sektor, ikke er medregnet i den offentlige finansiering 
af F&U, og at det derfor er vanskeligt at drage konlu-
sioner på grundlag af oplysningerne. Det er dog inte-
ressant at bemærke, at denne forskningssektor er 
vokset betydeligt siden 1975, og at den ser ud til at 
stabilisere sig på det nuværende niveau for Fælles-
skabet som helhed. 
Det fremgår af tabel VII, at energiforskningens andel i 
bevillingerne til civil F&U er faldet i de to sidste år i 
Frankrig, Danmark, Belgien og Italien, og at nedgan-
gen har været betydelig i de to sidstnævnte lande. Ita-
lien, der er det land, hvor den største andel af bevillin-
gerne til civil forskning går til energiforskning, udviser 
et fald fra 26,2% i 1979 til 23,6% i 1980. I Belgien er 
andelen faldet betydeligt, såfremt man kun holder sig 
til de rent talmæssige oplysninger, men man skal væ-
re forsigtig med at fortolke tallene her på grund af den 
anvendte praksis med reservebevillingssystemet. 
Industriel teknologi, der i betydning kommer umiddel-
bart efter energiforskning, er det kapitel (kapitel 6), der 
er vokset mest, idet dette kapitels andel steg fra 
11,2% i 1979 til 12,7% i 1980, og denne tendens for-
ventes at fortsætte i 1981 at dømme efter de foreløbi-
ge budgetter for 1980 og 1981 (jf. tabel VI). Denne 
stigning i andelen til formålet industriel teknologi kon-
stateres i alle lande bortset fra Frankrig (og Belgien), 
og stigningen er særlig udtalt i Italien, hvor andelen 
voksede fra 9,5% i 1979 til 17,9% i 1980. 
Blandt de menneskelige og sociale formål noteres en-
delig en stigning på EF-plan i bevillingsandelen til 
menneskelig sundhed (kapitel 3) i perioden 1975-
1980, men et fald i 1980 i forhold til 1979. Dette fald 
gælder alle lande bortset fra Belgien og Danmark, 
hvor andelen til menneskelig sundhed er steget bety-
deligt. Den voksede i Belgien fra 12,7% til 16,0% og i 
Danmark fra 12,2% til 13,5% mellem 1979 og 1980 
Of. tabel VII). 
3.3. Udviklingen i strukturen i forsvarsbevillingerne 
Forsvarsbevillingerne, som udgjorde en fjerdedel af de 
samlede bevillinger til F&U i EF i 1980, er hovedsage-
lig koncentreret på følgende tre lande: 
TABEL IV 
Forsvarsbevillinger i procent af de samlede bevillinger 
Land 
























(') Foreløbige tal (initialbudgetter). (') Foreløbige tal (initialbudgetter). 
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Forsvaret er i øjeblikket det dominerende formål i Det 
forenede Kongerige, hvor det absorberer over halvde­
len af de samlede bevillinger, hvilket er mere end i 
USA, hvor det absorberer lidt under halvdelen af 
samtlige regeringsbevillinger. Denne situation har væ­
ret konstant i den betragtede periode og har været 
særlig markant i de seneste år. Frankrig har haft en 
væsentlig stigning i militærbevillingerne siden 1977, 
hvilket har medført, at formålet forsvar indtager sam­
me plads i budgetfinansieringen som i årtiets begyn­
delse. Endelig ser bevillingsandelen til forsvaret i For­
bundsrepublikken Tyskland stort set ud til at være sta­
biliseret i de seneste år. 
Overslagene for 1981 tyder på, at der er ved at ske et 
fald i forsvarets andel i den offentlige finansiering af 
F&U, og denne tendens konstateres for alle tre lande. 
TABEL V 
Sammenligning af fordelingen af de endelige bevillinger til F&U efter formål 11975 og 19800 
0%) 
NABS­kapitel 
1 — Udforskning og udnyttelse af jorden 
og atmosfæren 
2 — Udformning af de menneskelige 
omgivelser 
3 — Beskyttelse og fremme af den menne­
skelige sundhed 
4 — Produktion, distribution samt rationel 
anvendelse af energi 
5 — Landbrugets produktivitet og teknologi 
6 — Industriel produktivitet og teknologi 
7 — Samfundsforhold 
8 — Udforskning og udnyttelse af rummet 
9 — Forsvar 
10 — Almen videnskabelig udvikling (2) 
Bevillinger i alt 


























































































































































































































(') Summen af procenttallene er muligvis ikke lig med 100% på grund af afrundinger eller som følge af, at meget beskedne udgiftskategorier ikke har kunnet klassificeres. (Bemærkninger til 
opgørelsesmetoden — bilag 2). 
(2) Det voldsomme fald i andelen til almen videnskabelig udvikling i 1980 skyldes de metodologiske ændringer, der er anført under pkt. 4.θ. 
TABEL VI 
Sammenligning af fordelingen af initialbudgetterne til F&U efter formål i 1980 og 1981 (') 
(i%) 
NABS­kapitel 
1 — Udforskning og udnyttelse af ¡orden 
og atmosfæren 
2 — Udformning af de menneskelige 
omgivelser 
3 — Beskyttelse og fremme af den menne­
skelige sundheid 
4 — Produktion, distribution samt rationel 
anvendelse af energi 
5 — Landbrugets produktivitet og teknologi 
6 — Industriel produktivitet og teknologi 
7 — Samfundsforhold 
8 — Udforskning og udnyttelse af rummet 
9 — Forsvar 
10 — Almen videnskabelig udvikling)2) 
Bevillinlger i alt 
























































































































































































































O Se fodnotet1) til tabel V. 
C') Oe! voldsomme fald i andelen til almen videnskabelig udvikling i 1981 skyldes de metodologiske ændnnger, der er anført under pkt. 4.8. 
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TABEL VII 
Fordeling af de endelige civile F&U­bevillinger efter formål i 1979 og 1980(1) 
(i % af de samlede civile F&U­bevillinger) 
0%! 
NABS­kapitel 
1 — Udforskning og udnyttelse af jorden 
og atmosfæren 
2 — Udformning af de menneskelige 
omgivelser 
3 — Beskyttelse og fremme af den menne­
skelige sundhed 
4 — Produktion, distribution samt rationel 
anvendelse af energi 
5 — Landbrugets produktivitet og teknologi 
6 — Industriel produktivitet og teknologi 
7 — Samfundsforhold 
8 — Udforskning og udnyttelse af rummet 
10 — Almen videnskabelig udvikling 















































































































































































C) Se fodnote (') til tabel V. 
(?) Skon, 
4. KARAKTERISTIKA VED BUDGETBEVILLINGER­
NE TIL F&U I DE ENKELTE MEDLEMSSTATER 
4.1. Forbundsrepublikken Tyskland 
Ifølge det endelige budgetoverslag for forbundsstaten 
og Länderne androg de statsfinansierede F&U­udgifter 
17,0 mia DM i 1980, hvilket er en stigning på 1,2 mia 
DM (+ 7,6%) i forhold til finansåret 1979. Tallene i 
budgetoverslaget for 1980 viser kun en svag stigning 
(+0,6%) i de samlede udgifter. De ændringer, der 
skal foretages for de forskellige kapitler, vil blot med­
føre mindre ændringer i strukturen. Således vokser 
f.eks. kapitel 4's andel fra 13,9% til 14,4% og kapitel 
10's andel fra 42,8% til 43,1%, medens kapitel 2's an­
del er faldet fra 3,8% til 3,6% og kapitel 7's andel fra 
4,0% til 3,8%. 
F&U­udgifteme for 1981, baseret på Forbundsstatens 
og Ländernes foreløbige budgetter (delvis suppleret 
med skøn), andrager 17,9 mia DM, dvs. en stigning på 
5,8% i forhold til de foreløbige tal for 1980. 
Hvis man betragter de forskellige formålsgrupper, kon­
staterer man, at andelen til teknologi (kapitel 1, 4, 6 
og 8) på ny er vokset og praktisk taget ligger på sam­
me niveau som forskningsudgifterne på universitets­
området. Andelen til forsvar er i øvrigt fortsat faldende 
og udgør under 10% ifølge det foreløbige budget for 
1981. 
Statsfinansierede F&U­udgifter i Forbundsrepublikken 
Tyskland, fordelt på formálsgruppe 
(i%) 
Formálsgruppe 
Menneskelige og sociale formål 
(NABS — kapitel 2, 3, 7) 
Teknologi 
(NABS­kapitel 1, 4, 6,8) 
Landbrug 
(NABS — kapitel 5) 
Forsvar 































4.1.1. Udviklingen i de endelige budgetoverslag for 
1980 i forhold til de tilsvarende tal året før 
Kapitel 1 
Udgiftsstigningen ligger på 14,6% (61,2 mio DM). 
Stigningen skyldes hovedsagelig forskningsfremmende 
foranstaltninger og polarforskning. I februar 1971 til­
trådte Forbundsrepublikken Tyskland traktaten om 
Antarktis, der blev ratificeret af de lovgivende organer 
på forslag af forbundsregeringen. Deutsche For­
schungsgemeinschaft blev medlem af Scientific Com­
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mittee on Antarctic Research (SCAR) i maj 1978. Dis-
se to initiativer viser den voksende interesse, der på 
ny er opstået omkring den antarktiske forskning i For-
bundsrepublikken Tyskland. Forbundsregeringen traf i 
december 1979 beslutning om at oprette Alfred-We-
gener-Institut für Polarforschung i Bremerhaven; dette 
institut får finansiel støtte fra forbundsstaten og fra 
hansestaden Bremen i kraft af, at det er national 
forskningsinstitution i henhold til den rammeaftale om 
fremme af forskningen, der er truffet under henvisning 
til artikel 91 b i den tyske grundlov. Flere forbundsmini-
sterier, forbundsforskningsinstitutioner og universiteter 
samt Deutsche Forschungsgemeinschaft har i fælles-
skab opstillet et forskningsprogram vedrørende An-
tarktis med henblik på at løse forskellige polarforsk-
ningsopgaver. Dette program finansieres over budget-
tet for forbundsministeriet for forskning og teknologi (jf. 
afsnit 1.9). 
Kapitel 4 
Stigningen i udgifterne under dette kapitel er 13,0% 
(281,0 mio DM). Denne stigning kan hovedsagelig til-
skrives afsnit 4.1 (forøgelse af F&U-bevlllingerne til 
teknologier vedrørende kul og andre fossile energikil-
der, herunder investeringer) og 4.2 (i særdeleshed ud-
giftsstigningen til centrale forskningsinstitutioner inden 
for forskning vedrørende kraftreaktorer). 
Kapitel 6 
Stigningen under dette kapitel er 17,9% (258,2 mio 
DM) og skyldes først og fremmest intensiveringen af 
F&U-indsatsen i mindre og mellemstore virksomheder 
(afsnit 6.0), som navnlig finansieres via forbundsøko-
nomiministeriet (f.eks. programmet for subsidier til 
F&U-personale). På baggrund af den voksende knap-
hed på metalholdige råstoffer er budgettet for F&U-
indsatsen med henblik på at finde nye metoder til be-
handling af metalholdigt affald samt med henblik på 
økonomisk udnyttelse af malme, der hidtil ikke har 
kunnet udvides, blevet forøget (afsnit 6.1). Desuden 
konstateres en mærkbar forøgelse af bevillingerne til 
forbedringer af civile transportmidler, særlig inden for 
flyfabrikation (rubrik 6.7.1). 
Kapitel 8 
Stigningen i bevillingerne andrager 9,6% (64,3 mio 
DM). F&U-indsatsen vedrørende bæreraketter og sa-
tellitter, særlig anvendelsessystemer, der har en sti-
gende interesse på grund af den nuværende mar-
kedsudvikling, er blevet intensiveret (rubrik 8.1.3). 
Kapitel 9 
Bevillingerne til forskning inden for forsvarsområdet er 
blevet reduceret med 6,4% i forhold til det foregående 
år (-117,5 mio DM). Årsagen hertil er faldet i udgifter-
ne til MRCA (fælles udviklingsprogram Italien-For-
bundsrepublikken Tyskland-Det forenede Kongerige). 
Kapitel 10 
Målt i absolutte tal er stigningen i bevillingerne under 
dette kapitel (551,8 mio DM) den afgørende faktor til 
væksten i de samlede statsfinansierede F&U-udgifter. 
Målt i relative tal er ændringen under dette kapitel 
(+8,1%) næsten ikke større end den gennemsnitlige 
ændring (+7,6%). Universitetsforskningen, der falder 
ind under kapitel 10, udviser en stigning på 400,7 mio 
DM (= 7,5%) fra 1979 til 1980, medens den almene 
videnskabelige udvikling vokser med 10,3%, hvor det 
vigtigste element er bevillingerne til teoretisk fysik. 
4.1.2. I forhold til tallene for det foregående år er 
stigningen i de statsfinansierede F&U-udgifter for fi-
nansåret 1981 (foreløbige tal) næppe mere end 1 mia 
DM (5,8%). De vigtigste ændringer vedrører følgende 
kapitler: 
Kapitel 1 
Den stigning på omkring 30 mio DM (6,1 %), der regi-
streres under dette kapitel, skyldes hovedsagelig for-
øgelsen af bevillingerne til polarforskningen i overens-
stemmelse med de forskningsprogrammer vedrørende 
Antarktis, som forbundsregeringen har vedtaget. 
Kapitel 3 
Forøgelsen af bevillingerne under dette kapitel ligger 
med 34,7 mio DM (+3,3%) under den gennemsnitlige 
stigning. Bevillingerne til fremme af F&U inden for bio-
teknologi er som følge af udgiftsstigningen i de specia-
liserede institutter blevet forøget, ligesom der er tale 
om en stigning for lægevidenskabelig forskning. 
Kapitel 4 
Stigningen i bevillingerne under dette kapitel er på 
15,5%, hvilket er den største stigning i relative tal. Ho-
vedparten af bevillingerne går til udvikling af installa-
tioner til omdannelse af kul (forgasning og likvefaktion) 
og til udvikling og oparbejdning af brændsel (man be-
mærker særlig iværksættelsen af forsknings- og udvik-
lingsarbejdet vedrørende nye teknikker i forbindelse 
med nedlukning af kernekraftværker). Bevillingerne til 
forskning i ikke-nuklear energi og tilsvarende teknolo-
gier er ligeledes blevet forøget. Indsatsen koncentre-
res om forbedring af de nuværende metoder med 
henblik på at rationalisere energianvendelsen. 
Kapitel 5 
F&U-bevillingerne til forbedring af landbrugets produk-
tivitet og teknologi er vokset hurtigere end gennem-
snittet (+6,8%), og den største finansielle indsats er 
gjort for statslige forskningsinstitutter. 
Kapitel 6 
Væksten i bevillingerne ligger på 8,8% (147,2 mio 
DM). Den kan i det væsentlige tilskrives forøgelsen af 
tilskuddene til udvikling af civile fly og bevillingerne til 
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fremme af forskning og teknologi inden for flyindu-
strien, hvilket er i overensstemmelse med det andet 
program for forskning og teknologi inden for flyindu-
strien. Programmet »informationsteknikker«, der blev 
iværksat i 1980, er blevet udbygget, navnlig for så vidt 
angår forskning i teknologiske løsninger på anvendel-
sesproblemer i forbindelse med informationsteknikker. 
Bevillingerne til arbejdet vedrørende datamatiske sy-
stemer og teknologier er derimod faldet, idet datama-
tikprogrammet er afsluttet. Bevillingerne til F&U inden 
for det elektroniske område er steget en smule; de 
foranstaltninger, der skal realiseres inden for dette 
område, følger af forbundsregeringens program »elek-
troniske elementer«. 
Kapitel 7 
Udgiftsudviklingen under dette kapitel kendetegnes 
ved kraftige udsving. Man bør bemærke faldet i bevil-
lingerne til fremme af anvendelsen af datamatiske tek-
nikker som følge af, at programmet er gennemført på 
dette område. Bevillingerne til forskning inden for 
samfundsvidenskaberne, arbejderbeskyttelse og ar-
bejdsmedicin samt bevillingerne til fremme af huma-
niora er blevet forøget betydeligt. 
Kapitel 8 
Udgifterne under dette kapitel er som helhed ifølge de 
foreløbige tal for 1981 faldet med 1,9% i forhold til det 
foregående år, selv om bevillingerne til teoretisk rum-
forskning er blevet væsentligt forøget. Udgiftsnedgan-
gen vedrører anvendt rumteknik og geologisk udforsk-
ning. 
Kapitel 9 
Bevillingerne til forskning inden for forsvarsområdet er 
på ny blevet reduceret, og de er faldet med 8,6% i 
forhold til året før. Udgiftsnedskæringen rammer prak-
tisk taget alle rubrikker under dette kapitel. 
Kapitel 10 
Målt i absolutte tal (565,9 mio DM) var stigningen i be-
villingerne under dette kapitel ligeledes i 1981 den af-
gørende faktor til væksten i de samlede statsfinansie-
rende F&U-udgifter. Det er endnu ikke muligt at opstil-
le en specifikation på grundlag af de foreliggende 
skøn (dette gælder navnlig universitetsområdet). 
4.2. Frankrig 
I 1980 udgjorde den offentlige finansiering af F&U 
31,1 mia FF, dvs. 4,6 mia eller 17,5% mere end i 
1979. I betragtning af stigningen i F&U-prisindekset, 
der var på 13,9%, svarer denne nominelle stigning til 
en realstigning på 3,1% i 1980 i forhold til 1979, hvil-
ket er mere end den årlige gennemsnitlige realstigning 
for perioden 1975-1980, der var på 0,8%. Udsigterne 
for 1981 tyder på, at denne stigning i F&U-budgettet 
vil fortsætte. 
Undersøges den årlige ændring i de offentlige bevillin-
ger mellem 1979 og 1980 for de enkelte formål, fås 




Kapitler, hvor den nominelle vækst er større 
end eller lig med stigningen i F&U-priserne 
8 — Udforskning og udnyttelse af rummet 
9 — Forsvar 
3 — Beskyttelse og fremme af den menneskelige 
sundhed 
I alt for alle kapitler 
1 — Udforskning og udnyttelse af jorden og at-
mosfæren 
5 — Landbrugets produktivitet og teknologi 
Kapitler, hvor den nominelle vækst er lavere 
end stigningen i F&U-priserne 
4 — Produktion, distribution samt rationel anven-
delse af energi 
7 — Samfundsforhold 
2 — Udformning af de menneskelige omgivel-
ser 
10 — Almen videnskabelig udvikling 















Disse forskelle i udviklingen for de forskellige formål 
giver sig først og fremmest udslag i følgende ændrin-







- Udforskning og udnyttelse af rummet 
- Forsvar 
- Almen videnskabelig udvikling 








Den stærke stigning for formålet »rummet« i 1980 
skyldtes i det væsentlige, at man ved årets udgang 
vedtog en omfattende bevilling, der først og fremmest 
gik til udvikling af bæreraketten ARIANE samt til pro-
grammet, der tager sigte på at udvikle tv-transmission, 
således at privatpersoner kan tage direkte tv uden 
fællesantenne. 
Efter en periode med støt vækst i forsvarsbevillingerne 
i de seneste år, set det nu ud til, at deres andel vil 
stabilisere sig på det nuværende niveau. 
Endelig er der et betydeligt fald i 1980 i andelen til ka-
pitlet industriel produktivitet og teknologi, som indtager 
en særlig fremtrædende plads i Frankrig blandt de ci-
vile F&U-formål, både på nationalt plan og i det inter-
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nationale samarbejde (jf. tabel VII). Denne tendens 
dækker over en omlægning af de offentlige industribe-
villinger til fordel for først og fremmest forskning af ge-
nerel karakter (det drejer sig navnlig om finansielle 
foranstaltninger, der tager sigte på at tilskynde virk-
somhederne til at øge deres forskningsindsats), og in-
den for telekommunikationen sker omlægningen på 
bekostning af anlæg til informationsbehandling og i 
mindre omfang flyindustrien. 
4.3. Italien 
De offentlige bevillinger til F&U udgjorde i alt 1 550 
mia LIT i 1980, dvs. 499 mia eller 47,4% mere end i 
1979. Trods den stærke vækst i F&U-priserne i sam-
me år (21,1%) indebar denne nominelle stigning alli-
gevel en kraftig realstigning på 21,7% i 1980 i forhold 
til 1979; det betyder, at Italien har haft en realvækst 
på 8,1% i perioden 1975-1980, hvilket er mærkbart 
højere end i de andre lande. De foreløbige tal for 1981 
tyder på, at denne tendens vil fortsætte. 
Undersøges ændringerne mellem 1979 og 1980 for de 
enkelte formål, kan man fordele formålene omkring 
stigningen i F&U-priserne (21,1%) på følgende måde: 
Kapitel 
Kapitler, hvor den nominelle vækst er større 
end eller lig med stigningen i F&U-priserne 
6 — Industriel produktivitet og teknologi 
7 — Samfundsforhold 
10 — Almen videnskabelig udvikling 
I alt for alle kapitler 
4 — Produktion, distribution samt rationel anven-
delse af energi 
5 — Landbrugets produktivitet og teknologi 
9 — Forsvar 
1 — Udforskning og udnyttelse af jorden og at-
mosfæren 
Kapitler, hvor den nominelle vækst er lavere 
end stigningen i F&U-priserne 
3 — Beskyttelse og fremme af den menneskelige 
sundhed 
8 — Udforskning og udnyttelse af rummet 
















Disse store udsving har haft mærkbare virkninger på 
strukturen i de offentlige udgifter til F&U. 
Man bemærker først og fremmest den stærke stigning 
i andelen til industriel produktivitet og teknologi, der 
vokser fra 9,2% i 1979 til 17,4% i 1980. Stigningen i 
tildelingerne til denne sektor går hovedsagelig til ke-
misk industri (8 mia i 1979, 41 mia i 1980), til informa-
tionsbehandling (20 mia i 1979, 53 mia i 1980), til te-
lekommunikation (17 mia i 1979, 81 mia i 1980) og til 
flyindustrien (mindre end 1 mia i 1979, næsten 11 mia 
i 1980). 
Andelen til energi, der er det vigtigste kapitel i Italien 
næst efter almindelig videnskabelig udvikling, faldt fra 
25,4% i 1979 til 22,9% i 1980. Dette skal dels ses i 
forbindelse med en forøgelse af energibevillingerne, 
der, selv om den var stor, alligevel var mindre end 
den meget kraftige stigning i samtlige offentlige bevil-
linger til F&U i 1980, dels i forbindelse med en væ-
sentlig forøgelse af tildelingerne til den nationale kom-
mission for nuklearenergi (CNEN), der dog var mindre 
end det store tildelte beløb i 1979. 
Endelig bemærkes nedgangen i andelen af bevillinger 
til rumforskning, der falder fra 9,5% i 1979 til 6,2% i 
1980. Beløbene til dette formål faldt sågar i absolutte 
tal, men udgifterne til det internationale samarbejde in-
den for denne sektor, der tegner sig for næsten 2/3 af 
bevillingerne til rumforskning, voksede. 
4.4. Nederlandene 
De offentlige bevillinger til F&U androg i 1980 3,1 mia 
HFL, dvs. 0,22 mia mere end i 1979 og en stigning på 
7,7%. I denne periode voksede F&U-prisindekset med 
6,1%, således at stigningen i faste priser bliver på 
1,5%, hvilket er lidt mindre end den gennemsnitlige 
årlige realstigning i bevillingerne i perioden 1975-
1980, der var på 1,7%. Udsigterne for 1981 tyder 
imidlertid på, at stigningen i faste priser bliver større 
end i 1980. 
Sammenlignes ændringerne mellem 1979 og 1980 for 
de enkelte formål, kan man opstille formålene i to 
grupper omkring stigningen i F&U-priserne (6,1%): 
(i%) 
Kapitel 
Kapitler, hvor den nominelle vækst er større 
end eller lig med stigningen i F&U-priserne 
1 — Udforskning og udnyttelse af jorden og at-
mosfæren 
6 — Industriel produktivitet og teknologi 
5 — Landbrugets produktivitet og teknologi 
9 — Forsvar 
4 — Produktion, distribution samt rationel anven-
delse af energi 
I alt for alle kapitler 
10 — Almen videnskabelig udvikling 
Kapitler, hvor den nominelle vækst er lavere 
end stigningen i F&U-priserne 
2 — Udformning af de menneskelige omgivel-
ser 
8 — Udforskning og udnyttelse af rummet 
7 — Samfundsforhold 

















Disse forskelle medfører først og fremmest følgende 








— Industriel produktivitet og teknologi 
— Landbrugets produktivitet og teknolo-
gi 
— Samfundsforhold 









Inden for landbrugsområdet sker bevillingstigningen 
hovedsagelig inden for nye forskningsområder. Ned-
gangen i bevillingsandelen til de to sidstnævnte formål 
skal ses i sammenhæng med, at der er en tendens til, 
at menneskelige og sociale formål får en faldende an-
del, hvilket ser ud til at vil fortsætte i 1981 ifølge initial-
budgetterne. 
Det bemærkes endelig, at Nederlandene er det eneste 
land, hvor almen videnskabelig udvikling tegner sig for 
over halvdelen af samtlige offentlige forskningsbevil-
linger. 
4.5. Belgien 
Den F&U-finansiering, der var opført på statsbudget-
tet, udgjorde 21,1 mia BFR i 1980, hvilket er 2,2 mia 
eller 12% mere end i 1979. Hvis man tager hensyn til 
de regionale budgettildelinger og de specifikke wal-
lonske og flamske budgettildelinger inden for forsk-
ningsområdet, som androg ca. 600 mio og ikke figure-
rer i nationalbudgettet, udgjorde samtlige offentlige be-
villinger til F&U 21,7 mia i 1980, hvilket svarer til en 
stigning på 15,2% i forhold til 1979. Da F&U-priserne 
voksede med 7,1%, resulterede denne nominelle stig-
ning i en realvækst på 4,6% for det nationale F&U-
budget og på 7,5% for samtlige offentlige forsknings-
bevillinger. Disse stigninger er langt højere end de 
gennemsnitlige årlige reale ændringer i F&U-bevillin-
gerne i perioden 1975-1980, der var på - 2 % . Udsig-
terne for 1981 tyder på, at bevillingerne vil blive opret-
holdt i faste priser. 
Undersøges forskellene for de enkelte formål mellem 
1979 og 1980, kan man opstille formålene i to grupper 
omkring stigningen i F&U-priserne (7,1%): 
0%) 
Kapitel 
Kapitler, hvor den nominelle vækst er større 
end eller lig med stigningen i F&U-priserne 
3 — Beskyttelse og fremme af den menneskelige 
sundhed 








8 — Udforskning og udnyttelse af rummet 
10 — Almen videnskabelig udvikling 
I alt for alle kapitler 
7 — Samfundsforhold 
Kapitler, hvor den nominelle vækst er lavere 
end stigningen i F&U-priserne 
6 — Industriel produktivitet og teknologi 
2 — Udformning af de menneskelige omgivel-
ser 
5 — Landbrugets produktivitet og teknologi 
4 — Produktion, distribution samt rationel anven-
delse af energi 













Disse store udsving har haft en ikke ubetydelig virk-
ning på udgiftsstrukturen. Andelen for beskyttelse og 
fremme af den menneskelige sundhed er vokset fra 
12,6% i 1979 til 15,9% i 1980. Det skal fremhæves, at 
dette formål indtager en fremtrædende plads i dette 
land, og at denne andel er den højeste i EF-landene. 
Derimod er andelen for industriel produktivitet og tek-
nologi faldet fra 15,7% i 1979 til 14,9% i 1980. Det 
bør imidlertid understreges, at dette fald er mere tilsy-
neladende end reelt, idet man i vid udstrækning har 
anvendt en metode, der består i, at visse industrielle 
forskningsopgaver finansieres ved hjælp af reserver, 
der er oprettet tidligere, og som ikke figurerer i bud-
gettet. 
Andelen for energiforskningen faldt fra 12,1% i 1979 
til 8,7% i 1980. Men også i dette tilfælde er der kun 
tale om et tilsyneladende fald, der for en stor dels 
vedkommende forklares ved, at der er blevet anvendt 
oparbejdede finansieringsreserver. 
Den kraftige nedskæring af bevillingerne til den militæ-
re forskning påvirker kun i ringe grad bevillingsstruktu-
ren, idet bevillingerne på dette område kun andrager 
en beskeden andel af de samlede offentlige bevillinger 
til F&U. 
4.6. Det forenede Kongerige 
De samlede F&U-bevillinger udgjorde i 1980 2,48 mia 
UKL, dvs. 0,45 mia mere end i 1979 eller en stigning 
på 22,2%. Denne nominelle stigning er næppe højere 
end stigningen i F&U-priserne, der var på 19%, såle-
des at forskningsbevillingerne kun er vokset med 
4,6% i faste priser i 1980, hvilket dog er højere end 
den gennemsnitlige stigningstakt i perioden 1975-
1980, som var på - 1 , 1 % . Udsigterne for 1981 tyder 
på, at denne voksende tendens i faste priser vil fort-
sætte. 
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Sammenlignes ændringerne mellem 1979 og 1980, 
kan de forskellige formål opdeles på følgende måde 
omkring stigningen i F&U-priserne (19%): 
<i%) 
Kapitel 
Kapitler, hvor den nominelle vækst er større 
end eller lig med stigningen i F&U-priserne 
6 — Industriel produktivitet og teknologi 
1 — Udforskning og udnyttelse af jorden og at-
mosfæren 
9 — Forsvar 
I alt for alle kapitler 
4 — Produktion, distribution samt rationel anven-
delse af energi 
Kapitler, hvor den nominelle vækst er lavere 
end stigningen i F&U-priserne 
8 — Udforskning og udnyttelse af rummet 
5 — Landbrugets produktivitet og teknologi 
10 — Almen videnskabelig udvikling 
3 — Beskyttelse og fremme af den menneskelige 
sundhed 
2 — Udformning af de menneskelige omgivel-
ser 















De vigtigste virkninger for F&U-udgiftsstrukturen er 
følgende. 
Andelen for industriel produktivitet og teknologi stiger 
fra 4 ,1% i 1979 til 6,2% i 1980. Denne stigning er 
særlig udtalt for civile transportmidler. 
Forsvaret, hvis andel voksede fra 53,5% i 1979 til 
54,2% i 1980, er dermed nået op på sin hidtil største 
andel efter at have været konstant stigende i de sene-
ste år. Udsigterne for 1981 tyder imidlertid på, at væk-
sten i andelen for militærforskning vil aftage og stabili-
sere sig på det nuværende niveau. 
Derimod falder andelen for almen videnskabelig udvik-
ling fra 22,2% i 1979 til 20,5% i 1980. Inden for dette 
kapitel er der sket et kraftigt fald i absolut værdi i be-
villingerne til forskning af generel karakter inden for de 
eksakte videnskaber og naturvidenskaberne. 
4.7. Irland 
I 1980 androg budgetbevillingerne til F&U 41,2 mio 
IRL, dvs. 3,2 mio eller 8,5% mere end i 1979. Denne 
nominelle stigning kunne langt fra dække stigningen i 
F&U-priserne for samme periode, der beløb sig til 
21,2%; det betyder, at der var en formindskelse af be-
villingerne i faste priser på 10,5%, hvilket skal sam-
menlignes med en gennemsnitlig årlig realvækst i 
forskningsbevillingerne i perioden 1975-1980 på 3,6%. 
Udsigterne for 1981 tyder imidlertid på, at bevillinger-
ne på ny vil komme ind i denne vækstrytme i 1981. 
Da der ikke foreligger data for 1979, som er fordelt ef-
ter NABS, men kun skøn, må den anførte udvikling 




Kapitler, hvor den nominelle vækst er større 
end eller lig med stigningen i F&U-priserne 
8 — Udforskning og udnyttelse af rummet 
3 — Beskyttelse og fremme af den menneskelige 
sundhed 
10 — Almen videnskabelig udvikling 
Kapitler, hvor den nominelle vækst er lavere 
end stigningen i F&U-priserne 
I alt for alle kapitler 
1 — Udforskning og udnyttelse af jorden og at-
mosfæren 
2 — Udformning af de menneskelige omgivel-
ser 
7 — Samfundsforhold 
5 — Landbrugets produktivitet og teknologi 
4 — Produktion, distribution samt rationel anven-
delse af energi 














Virkningen af denne udvikling på strukturen i de of-













— Udforskning og udnyttelse af jorden og 
atmosfæren 
— Udformning af de menneskelige omgi-
velser 
— Beskyttelse og fremme af den menne-
skelige sundhed 
— Produktion, distribution samt rationel 
anvendelse af energi 
— Landbrugets produktivitet og teknolo-
gi 
— Industriel produktivitet og teknologi 
— Samfundsforhold 
— Udforskning og udnyttelse af rummet 
— Forsvar 
































De offentlige bevillinger til F&U udgjorde i alt 1 698 
mio DKR i 1980, dvs. 14 mio eller 0,8% mere end i 
1979. Med en stigning i F&U-priserne på 10,2% resul-
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terer denne stabilitet i løbende priser i et fald i faste 
priser i F&U-bevillingerne på 8,5%, hvilket er et langt 
større realfald i bevillingerne end i perioden 1975-
1980, hvor bevillingerne i gennemsnit faldt med 3,5% 
pr. år i faste priser. Udsigterne for 1981 tyder imidler-
tid på, at der vil ske en ændring i denne tendens, idet 
de offentlige bevillinger til F&U forventes at stige i fa-
ste priser i 1981. 
Undersøges ændringerne mellem 1979 og 1980 for de 
enkelte formål, kan man placere formålene omkring 
stigningen i F&U-priserne (10,2%) påfølgende måde: 
(1%) 
Kapitel 
Kapitler, hvor den nominelle vækst er større 
end eller lig med stigningen i F&U-priserne 
9 — Forsvar 
3 — Beskyttelse og fremme af den menneskelige 
sundhed 
Kapitler, hvor den nominelle vækst er lavere 
end stigningen i F&U-priserne 
7 — Samfundsforhold 
1 — Udforskning og udnyttelse af jorden og at-
mosfæren 
10 — Almen videnskabelig udvikling 
2 — Udformning af de menneskelige omgivel-
ser 
5 — Landbrugets produktivitet og teknologi 
I alt for alle kapitler 
6 — Industriel produktivitet og teknologi 
8 — Udforskning og udnyttelse af rummet 
4 — Produktion, distribution samt rationel anven-















De vigtigste ændringer i udgiftsstrukturen kan beskri-
ves på følgende måde: 
Hvis man ser bort fra militærbevillingerne, som kun 
udgør en ringe del af de offentlige forskningsudgifter, 
bemærker man, at menneskelige og sociale formål 
(kapitel 2, 3, 7) udgør en stigende relativ andel, og at 
andelen for kapitel 3 (beskyttelse og fremme af den 
menneskelige sundhed) voksede fra 12,2% i 1979 til 
13,5% i 1980 — en andel, der er betydelig højere end 
EF-gennemsnittet. Andelen for teknologi (kapitel 1, 4, 
6, 8) udviser derimod tilbagegang i forhold til de øvrige 
formål; tilbagegangen er særlig udtalt for energiforsk-
ning, hvis andel faldt fra 8,9% i 1979 til 7,7% i 1980, 
og for industriel teknologi, der udgjorde 14,5% af de 
offentlige forskningsudgifter i 1979 mod 13,6% i 1980. 
Andelen for almen videnskabelig udvikling, der tegne-
de sig for over halvdelen af de offentlige forskningsbe-
villinger i 1978, faldt til 38% i 1979 og ligger for 1980 
på 39%. Der er to metodologiske forklaringer på dette 
kraftige fald: 
— den ene forklaring hænger sammen med selve 
udarbejdelsen af tallene for budgetfinansieringen af 
F&U i Danmark. Disse tal beregnes på grundlag af 
F&U-koefficienter, der stammer fra undersøgelser, 
der foretages hvert tredje år, og hvoraf den sidste 
blev foretaget i 1979. Tallene for 1979 og de ef-
terfølgende år er derfor blevet revideret i lyset af 
de beregnede nye koefficienter; 
— den anden forklaring er, at højere undervisning ik-
ke længere samlet klassificeres under kapitel 10 i 
NABS, men at forskningsaktiviteterne inden for den 
højere undervisning fordeles på de 10 NABS-kapit-
ler. 
5. EF-SAMARBEJDE OG MULTILATERALT SAMAR-
BEJDE 
Den offentlige finansiering af det internationale F&U-
samarbejde — såvel på bilateralt og multilateralt plan 
som på EF-niveau — bør analyseres særskilt. 
5.1. EF-samarbejde 
De forskningsbevillinger, som EF-institutionerne bevil-
ger, udgør kun en ringe andel af de samlede offentlige 
bevillinger til F&U. Udtrykt i 1975-priser androg De eu-
ropæiske Fællesskabers forskningsbevillinger i 1980 
1,4% af samtlige offentlige bevillinger til F&U og 1,9% 
af samtlige offentlige bevillinger til civil forskning. 
EF's forskningsbevillinger steg i faste priser med 5,2% 
i 1980, hvilket er lidt mindre end den gennemsnitlige 
årlige realvækst i bevillingerne for perioden 1975-
1980, som var på 6,0%, men højere end vækstraten i 
de samlede F&U-bevillinger i EF-landene. 
Der er først og fremmest sket en stigning i EF's bevil-
linger til energiforskning, der tegner sig for næsten 
70% af EF's forskningsbevillinger, og særlig inden for 
området termonuklear fusion. 
De øvrige kapitler med en betydelig stigning er sam-
fundsforhold og rummet, hvis andele i EF's forsknings-
bevillinger kun udgør henholdsvis 4% og 1%. Bevillin-
gerne til beskyttelse og fremme af den menneskelige 
sundhed er vokset langt mindre end EF's samlede be-
villinger, idet dette kapitels andel af bevillingerne faldt 
fra 16% til 14% mellem 1979 og 1980. 
Inden for tre kapitler er der derimod sket et fald i EF's 
bevillinger i absolutte beløb; det drejer sig om udforsk-
ning og udnyttelse af jorden og atmosfæren, landbru-
gets produktivitet og teknologi samt i særdeleshed in-
dustriel produktivitet og teknologi, hvis andel er faldet 
fra 11% til under 9%. 
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En sammenligning mellem de foreløbige tal for 1980 
og 1981 viser, at den samlede stigning, som registre-
des i 1980, antagelig vil fortsætte i 1981. 
5.2. Multilateralt samarbejde 
Bevillingerne til bilateralt eller multilateralt samarbejde 
på F&U-området er indeholdt i medlemsstaternes 
oplysninger om det offentlige F&U-budget. Med hen-
blik på at foretage en separat opstilling af bevillingerne 
til multilateralt samarbejde har man udskilt disse fra 
totaltallene, hvilket imidlertid indebar store vanskelig-
heder, idet ikke alle nødvendige oplysninger forelå, da 
man foretog den statistiske indsamling af de offentlige 
F&U-udgifter (bevillingsforpligtelser for de seneste fi-
nansår eller skønnede eller foreløbige tal). 
For så vidt oplysningerne vedrører bevillingerne til in-
ternationale organisationer og forskningsinstitutter, op-
står der ikke problemer, da bevillingerne til disse for-
mål er kendte i alle lande, både med hensyn til ud-
giftsforpligtelser og budgetoverslag. 
Opgørelsen af bevillinger til store forskningsprojekter, 
der gennemføres af flere lande i fællesskab, er ligele-
des relativ simpel, fordi sådanne bevillinger er opført 
på en særlig post i budgettet (dette er særlig tilfældet 
for Tysklands vedkommende). Når multilaterale forsk-
ningsprojekter opføres samtidig med nationale projek-
ter, hvilket navnlig er tilfældet for små fælles forsk-
ningsprojekter, men undertiden også for større projek-
ter, kan beløbene imidlertid først opgøres på et relativt 
sent tidspunkt. 
Disse metodologiske vanskeligheder viser, at de op-
gjorte beløb for multilateralt samarbejde kun tjener til 
at illustrere omfanget og strukturen i dette samarbej-
de, og at der, såfremt der ønskes mere præcise oplys-
ninger, må foretages en særlig undersøgelse, hvor de 
faktiske udgifter analyseres i modsætning til, hvad der 
er gjort i nærværende beretning. En sådan under-
søgelse ville også give mulighed for at vurdere den 
egentlige værdi af oplysningerne om multilateralt sam-
arbejde i årsberetningerne. 
For så vidt angår de talmæssige oplysninger, henvises 
til tabel 14 og 15 i det statistiske bilag. 
6. SÆRLIG ANALYSE AF FORURENINGSFORSK-
NING 
NABS-nomenklaturen dækker ikke alle de forsknings-
områder, der vedrører miljøet. De forskellige forsk-
ningsområder, som falder ind under forureningsforsk-
ning, er spredt i de forskellige afsnit og rubrikker i no-
menklaturen, således at det ikke er muligt at samle 
dem under ét. Da det er vanskeligt og tidskrævende at 
opstille skøn over de offentlige bevillinger, der anven-
des til miljøforskning, begrænses analysen af miljøom-
rådet til det afsnit i NABS-nomenklaturen, der direkte 
vedrører denne sektor, nemlig forurening (kapitel 3.3.). 
Den offentlige finansiering af forureningsforskningen er 
siden 1975 praktisk taget vokset dobbelt så hurtigt 
som de samlede offentlige F&U-bevillinger og udgjor-
de i 1980 288 mio ERE for alle EF-lande. Denne 
vækst skal ses i forbindelse med, at bevillingerne til 
forureningsforskning kun udgjorde 1,5% af samtlige 
offentlige bevillinger til F&U og 2% af bevillingerne til 
civil F&U. I forhold til de totale offentlige bevillinger til 
F&U androg bevillingerne til forureningsforskning i 
1980 3% i Nederlandene og Belgien, 2% i Forbunds-
republikken Tyskland, 1% i Frankrig, Italien og Det 
forenede Kongerige og 0,5% i Irland. 
De offentlige bevillinger til forureningsforskning går til 
forskning af generel karakter eller til særlige forsk-
ningsformål. Hvis man ser bort fra forskning vedrøren-
de radioaktiv forurening, der er af særlig karakter, er 
det meget vanskeligt at foretage en opdeling af bevil-
lingerne mellem disse to typer forskning. For EF-lan-
dene som helhed foretages der derfor kun en opdeling 
på forskning vedrørende radioaktiv forurening og an-
den forskning. 
Hvis der tages hensyn til EF-institutionernes udgifter 
inden for forureningsområdet, der udgør omkring 15% 
af samtlige EF-landes offentlige bevillinger til dette 
forskningsområde, kan strukturen i de offentlige bevil-
linger til forureningsforskning for EF som helhed be-
skrives således: 
Forskning vedrørende radioaktiv 
forurening 
Anden forureningsforskning 




























EUR 9 + 













Den andel af den samlede forureningsforskning, som 
forskning vedrørende radioaktiv forurening tegner sig 
for, har været voksende for EF som helhed, og denne 
udviklingstendens genfindes ligeledes i alle de lande, 
der afsætter offentlige bevillinger til denne type forsk-
ning. I 1980 androg andelen til forskning vedrørende 
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radioaktiv forurening i forhold til de samlede offfentlige 
bevillinger til forureningsforskning 58% i Frankrig, 
56% i Det forenede Kongerige, 34% i Belgien, 10% i 
Forbundsrepublikken Tyskland og 5% i Italien. 
For de lande, der foretager en detaljeret opdeling 
af forureningsforskningen, kan man opstille følgende 
tabel, som viser strukturen i denne forskning for 
1980: 
Forskning af generel karakter 
Vandforurening 
Luftforurening 





Den samlede forureningsforskning (%) 
























































Tabellen viser de vanskeligheder, der opstår, når man 
skal sammenligne de forskellige landes bevillinger til 
forureningsforskning. Vanskelighederne hænger sam-
men med, at landene anvender forskellige kriterier i 
forbindelse med opdeling af F&U-bevillingerne på de 
forskellige forureningsforskningsformål, bl.a. med hen-
syn til forskning af speciel karakter og forskning af ge-
nerel karakter samt rækken »ikke specificeret«. 
Det er derfor kun muligt at foretage en sammenligning 
af de offentlige bevillinger til forureningsforskning og 
miljøforskning, hvis der foretages en detaljeret analyse 
for det enkelte land. Underudvalget har kun kunnet 
skitsere et sådant arbejde for Forbundsrepublikken 
Tyskland, og underudvalget har med henblik på af-
grænsning af miljøforskningsområdet lagt de kriterier 
til grund, som forbundsregeringen anvender i sin rap-
port om de pågældende spørgsmål. På grundlag af 
disse kriterier har det været muligt at fastlægge den 
offentlige F&U-finansiering, der vedrører miljøforskning 
i de enkelte NABS-kapitler, og som er angivet i 
følgende tabel for 1980: 
NABS-kapitler 
1 — Udforskning og udnyttelse af 
jorden og atmosfæren 






























— Beskyttelse og fremme af 
den menneskelige sundhed 
(heraf 3.3 Forureningsforsk-
ning) 
— Produktion, distribution samt 
rationel anvendelse af ener-
gi 
— Landbrugets produktivitet og 
teknologi 
— Industriel produktivitet og 
teknologi 
— Samfundsforhold 
— Udforskning og udnyttelse af 
rummet 
— Forsvar 
— Almen videnskabelig udvik-
ling 









































Det fremgår af tabellen, at beskyttelse og fremme af 
den menneskelige sundhed (kapitel 3) i Forbundsre-
publikken Tyskland tegner sig for næsten 2/3 af de of-
fentlige bevillinger til miljøforskning, hvoraf over halv-
delen går til forureningsforskning. 
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7. DEN OFFENTLIGE FINANSIERING AF FORSK-
NINGEN I GRÆKENLAND 
De offentlige bevillinger til F&U i Grækenland androg i 
1980 3 082 mio DR, dvs. 60 mio ERE, hvilket svarer 
til niveauet for Irland. I sammenligning med sidst-
nævnte land, hvor næsten 2/3 af forskningsbevillinger-
ne finansieres af staten (den højeste statslige andel i 
EUR 9), udgør den offentlige finansiering i Græken-
land imidlertid omkring 95% af samtlige F&U-bevillin-
ger. 
Sammenstillet med andre budgetmæssige og økono-
miske størrelse udgjorde den offentlige F&U-finansie-
ring i 1980 omkring 0,7% af de samlede budgetbevil-
linger i Grækenland mod 0,9% i Irland og ca. 0,2% af 
bruttonationalproduktet i Grækenland mod 0,5% i 
Irland. 
F&U-budgetbevillingerne steg i 1980 med 14% i 
løbende priser i forhold til 1979. Denne nominelle stig-
ning dækker langt fra prisstigningerne, som for samme 
periode anslås til 25%, hvilket betyder, at der skete et 
fald i bevillingerne på 9% i faste priser. Udsigterne for 
1981 er imidlertid lysere. De offentlige bevillinger for-
ventes i 1981 at vokse med omkring 38% i løbende 
priser, mens prisstigningerne antages at blive på 25%, 
og dette indebærer, at der vil ske en stigning i faste 
priser på ca. 10%. 
Sammenlignes ændringerne mellem 1979 og 1980, 
kan formålene opdeles på følgende måde i forhold til 




Kapitler, hvor den nominelle vækst er større 
end eller lig med stigningen i F&U-priserne 
9 — Forsvar 
4 — Produktion, distribution samt rationel anven-
delse af energi 
8 — Udforskning og udnyttelse af rummet 
1 — Udforskning og udnyttelse af jorden og at-
mosfæren 
7 — Sambundsforhold 











Kapitler, hvor den nominelle vækst er lavere 
end stigningen i F&U-priserne 
6 — Industriel produktivitet og teknologi 
I alt for alle kapitler 
10 — Almen videnskabelig udvikling 
2 — Udformning af de menneskelige omgivel-
ser 









Disse ændringer har haft følgende virkninger for struk-













— Udforskning og udnyttelse af jorden og 
atmosfæren 
— Udformning af de menneskelige omgi-
velser 
— Beskyttelse og fremme af den menne-
skelige sundhed 
— Produktion, distribution samt rationel 
anvendelse af energi 
— Landbrugets produktivitet og teknolo-
gi 
— Industriel produktivitet og teknologi 
— Samfundsforhold 
— Udforskning og udnyttelse af rummet 
— Forsvar 




























Andelen for formålet almen videnskabelig udvikling 
faldt i 1980 til 30,8% af de offentlige F&U-bevillinger, 
mens andelen for landbrugets produktivitet og teknolo-
gi formindskedes fra 30,7% i 1979 til 23,5% i 1980. 
I modsætning hertil voksede andelen for energiforsk-
ning fra 7% i 1979 til 10% i 1980, og forsvaret øgede 
ligeledes sin andel fra 3,6% i 1979 til 6,3% i 1980. 
For de øvrige formål noteres blot mindre foskydninger. 
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TABEL VIII 
Den offentlige finansiering af F&U, fordelt efter formål 
TABEL IX 
Den offentlige finansiering af F&U, fordelt efter formål 
(i mio DR) 
NABS-kapitler 
1 — Udforskning og udnyttelse af jorden og 
atmosfæren 
2 — Udformning af de menneskelige omgivel-
ser 
3 — Beskyttelse og fremme af den menne-
skelige sundhed 
4 — Produktion, distribution samt rationel an-
vendelse af energi 
5 — Landbrugets produktivitet og teknologi 
6 — Industriel produktivitet og teknologi 
7 — Samfundsforhold 
8 — Avancerede teknologier 
9 — Forsvar 






















































































(i mio ERE) 
NABS-kapitler 
1 — Udforskning og udnyttelse af jorden og 
atmosfæren 
2 — Udformning af de menneskelige omgivel-
ser 
3 — Beskyttelse og fremme af den menne-
skelige sundhed 
4 — Produktion, distribution samt rationel an-
vendelse af energi 
5 — Landbrugets produktivitet og teknologi 
6 — Industriel produktivitet og teknologi 
7 — Samfundsforhold 
8 — Avancerede teknologier 
9 — Forsvar 

























































































BEREGNING AF PRISINDEKSET FOR F&U 
Det prisindeks, der er udarbejdet med henblik på at 
deflatere F&U­bevillingerne, er defineret på følgende 
måde: 
I<t+n/t) = X „, B (t+n) 
i Pi (t) 
hvor Χ ω i = 1 
i 
og hvor t og t + η er to betragtede år 
ω, (i = 1, 2, 3) vægtene 
Ρ, (t) (i = 1, 2, 3) priserne i året t. 
1) Vægtene svarer til de andele af den offentlige fi­
nansiering, som kan tilregnes følgende tre udgifts­
kategorier: 
a) lønudgifter 
b) andre driftsudgifter 
c) kapitaludgifter. 
De oplysninger, der er benyttet for at komme frem 
til de tilregnede værdier, stammer fra OECD's in­
ternationale statistiske undersøgelser. 
2) Prisoplysningerne er taget fra Det europæiske Na­
tionalregnskabssystem og er defineret således: 
Pi (t) lønindkomst per capita 
P2 (t) det almindelige forbrugerprisindeks 
P3 (t) indeks for faste bruttoinvesteringer. 










































































BEMÆRKNINGER TIL OPGØRELSESMETODEN 
Forsknings- og udviklingsformål 
Den anvendte klassifikation er Nomenklatur til analyse 
og sammenligning af budgetter og videnskabelige pro-
grammer (NABS), 1975-udgaven (EUROSTAT/200/ 
75/1). 
Offentlig finansiering 
Det drejer sig om centraladministrationens bevillinger. 
Centraladministrationen er defineret ligesom i Det eu-
ropæiske Nationalregnskabssystem (ENS). ENS-defi-
nitionen omfatter de elleve tyske Länders administra-
tioner, men ikke offentlige virksomheder. 
Det bør bemærkes, at der er brud i tidsserierne for 
fem landes vedkommende. 
Der er et mindre brud i tallene for Italien fra 1973. Fra 
og med dette år blev en mindre andel af forskning og 
udvikling, hovedsagelig inden for sundhed og land-
brug, gradvis overført fra centraladministrationens 
budget til budgetterne for de autonome regioner, som 
ikke længere falder ind under undersøgelsesområdet. 
Virkningerne af denne overførsel kan ikke opgøres 
præcist, men er sandsynligvis af størrelsesordenen 1 
til 2%. Dette forklarer i nogen grad den påfaldende 
uregelmæssighed i de italienske tal for denne periode. 
De ændringer, der er sket i opgørelsesmetoden, i tids-
planen for undersøgelserne og i definitionen af F&U-
koefficienterne, har medført et brud i tallene for Det fo-
renede Kongerige mellem 1974 og 1976, for For-
bundsrepublikken Tyskland mellem 1976 og 1977 og 
for Irland mellem 1977 og 1978. Belgiens beslutning 
om at anvende en ny opgørelsesmetode for opdelin-
gen af forskningsbudgettet har medført et brud i tids-
serierne fra og med 1978. 
Desuden har Det forenede Kongerige i modsætning til 
de foregående år i budgetbevillingerne for 1979/1980 
afstat en reserve til dækning af de prisstigninger, der 
måtte finde sted i perioden mellem finanslovens ved-
tagelse og dens gennemførelse. Denne reserve udgør 
i gennemsnit 8-9% af de samlede bevillinger. 
Endelig har den danske forskningsadministration for 
nylig ændret den anvendte F&U-koefficient og bereg-
net bevillingerne for 1978 retroaktivt på dette grund-
lag, men ikke bevillingerne for de foregående år. 
Samlede bevillinger til F&U 
For perioden 1975-1980 drejer det sig om de samlede 
bevillinger til F&U i medlemsstaternes endelige bud-
getter inklusive de ændringer, der er sket i finansåret. 
For 1981 drejer det sig om de bevillinger, der er afsat 
i initialbudgetterne. 
Der rejser sig to spørgsmål i forbindelse med anven-
delsen af tallene i initialbudgetterne: 
— spørgsmålet vedrørende værdien af disse tal, når 
de skal anvendes til at vurdere de små strukturæn-
dringer, der indtræder fra det ene år til det andet. 
A priori må de oplysninger, der fremkommer på 
denne måde, anses for værdifulde, således som 
det i øvrigt som helhed er blevet bekræftet af ana-
lysen af de endelige budgetter, når de foreligger. 
Nærværende beretning er blevet udarbejdet ud fra 
den hypothese, at initialbudgetterne for 1979 og 
1980 er pålidelige indikatorer for de ændringer, der 
vil finde sted i udviklingen og i strukturen; 
— spørgsmålet vedrørende værdien af disse tal, når 
de skal anvendes til at vurdere omfanget af udgif-
terne. Vanskelighederne er større i dette tilfælde, 
men den absolutte størrelse af afvigelserne mellem 
initialbudgettet og det endelige budget er mindre 
væsentlig end afvigelsernes relative størrelse og 
ændringerne fra det ene år til det andet i budget-
terne. De foreliggende tal giver ikke mulighed for at 
drage en klar konklusion, men sammenhængen 
varierer øjensynlig fra land til land. 
Dette er ikke i sig selv overraskende, idet de insti-
tutionelle forbindelser mellem de to budgetter afvi-
ger fra land til land. Totalbeløbet i initialbudgettet 
ser ud til at give oplysninger af en vis værdi — 
denne oplysningsværdi er tilstrækelig til at begrun-
de anvendelsen af dette beløb, som det er sket i 
tabel II, men ikke til, at man kan benytte dette to-
talbeløb i hovedtabellerne på lige fod med de en-
delige budgetter. Der er sket en mindre ændring i 
opgørelsesmetoden i denne beretning: i tabel VI 
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sammenlignes initialbudgetterne for det løbende fi-
nansår ikke længere med de endelige budgetter, 
men derimod med initialbudgetterne for det fore-
gående finansår. Det skal bemærkes, at rækken 
»endnu ikke anvendte bevillinger til et givet formål« 
er blevet udeladt i denne tabel, og at summen af 
procenttallene derfor ikke altid er lig med 100. 
Sammenligning mellem EUR 9 og USA 
Tallene er hentet fra følgende publikationer: »An ana-
lysis of Federal R&D Funding by Function« NSF 80-
308 fra National Science Foundation, »Survey of Cur-
rent Business« fra USA's handelsministerium samt 
»Nationalregnskaber, totaler 1980« fra Eurostat. 
Totalbudgetter 
Tallene i totalbdudgetterne er hentet fra de harmoni-
serede statistikker, som udarbejdes af Kommissionens 
generaldirektorat II »Økonomiske og finansielle 
spørgsmål«. Definitionerne svarer til dem, der normalt 
benyttes i undersøgelser af den offentlige finansiering 
af F&U, men de er ikke altid identiske med de defini-
tioner, som oftest anvendes i medlemsstaterne. 
Befolkning 
De benyttede tal er harmoniserede skøn over den 
gennemsnitlige befolkning i et år; tallene er udarbejdet 
af Eurostat. 
Data for De europæiske Fællesskabers udgifter 
Tallene er baseret på Kommissionens budgetmateria-
le. De omfatter Kul- og Stålfællesskabets F&U-bevil-
linger, men ikke de bevillinger, som Den europæiske 
Udviklingsfond anvender til forskning af teknologisk 
karakter, idet disse midler finansieres direkte af med-
lemsstaterne. Indtil 1978 blev Kommissionens bevillin-
ger udtrykt i »budgetregningsenheder«, der var lig 
med 1 USD eller 50 BFR efter valutakursen i 1970. 
De blev derefter omregnet til EUR. Da budgettet siden 
1978 udtrykkes i ERE, er de foregående budgetter li-
geledes blevet omregnet til denne regningsenhed. 
Bruttonationalproduktet (BNP) 
Tallene for bruttonational produktet er udarbejdet i 
henhold til Det europæiske Nationalregnskabssystem 
(ENS) Qf. Eurostat, Nationalregnskaber, totaler 1980). 
Tal i løbende priser 
Disse tal er udtrykt i national valuta og i ERE, dvs. 
regningsenheder, der er beregnet ved at omregne de 
nationale valutaer enten til centralkurserne eller til 
markedskurserne, alt efter hvilket land det drejer sig 
om (jf- Eurostatistik: data til konjunkturanalyse). Ved 
omregningen til ERE har man anvendt de gennemsnit-
lige valutakurser for hvert år undtagen i forbindelse 
med sammenligningerne mellem de to sidste år, hvor 
kurserne fra marts 1980 og marts 1981 er blevet be-
nyttet (jf. tabel 16.2 i det statistiske bilag). 
Tal i faste priser 
Tallene i løbende nationale priser er blevet deflateret 
for perioden 1975-1980 ved hjælp af prisindekset for 
F&U. Med hensyn til sammenligningen mellem 1980 
og 1981 er defalteringen sket på grundlag af et skøn 
over udviklingen i prisindekset for F&U. 
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1.1. Allgemeine Bemerkungen 
Dieser Bericht gehört zu einer Reihe von Jahresbe-
richten, die möglichst aktuell über die Entwicklung der 
öffentlichen Ausgaben für FuE der Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft zu berichten versuchen. 
Die wichtigsten Einzelheiten hinsichtlich der Einho-
lung, der Aufbereitung und der Interpretation der Ba-
sisdaten werden im nachstehenden (sowie in der An-
lage) erläutert. Ausführlichere Angaben sind einem 
vom Unterausschuß vorbereiteten Handbuch über Me-
thoden und Definitionen zu entnehmen (1). 
1.1.1. Der Erhebungsbereich hat sich gegenüber den 
früheren Berichten nicht geändert. Er umfaßt die FuE-
Ausgaben der Zentralstaaten in der Definition des Eu-
ropäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamt-
rechnungen (ESVG). Nach dieser Definition sind für 
die Bundesrepublik Deutschland die entsprechenden 
Ausgaben der Länder einbezogen, andere regionale 
Ausgaben werden jedoch ausgeschlossen; nicht ein-
bezogen sind ferner die öffentlichen Unternehmen, 
von denen nur die Haushaltsfinanzierung im FuE-Bud-
get berücksichtigt wird. Außerdem wurde eine Analyse 
der FuE-Ausgaben der Gemeinschaft vorgenommen. 
Da die Forschungsausgaben der Gemeinschaftsorga-
ne im Vergleich zu den Gesamtausgaben der Mitglied-
staaten nur gering sind und eine völlig andere Struktur 
aufweisen, wurden sie nicht in die Gesamtzahlen der 
Hauptanalyse einbezogen, sondern getrennt aufge-
führt und erläutert (vgl. Ziff. 5.1). 
1.1.2. Der vorliegende Bericht enthält die Daten der 
endgültigen Haushalte des Jahres 1980, soweit sie im 
Mai 1981 zur Verfügung standen, und der vorläufigen 
Haushalte 1981 sowie einige bis 1975 zurückgehende 
Zeitreihen. Die Basisdaten sind zu jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen angegeben (2); am wichtigsten 
sind jedoch die Tabellen, die einen Eindruck von der 
Entwicklung der realen FuE-Ausgaben vermitteln. In 
diesen Tabellen (Tabelle I in Ziff. 2 und Tabelle 3 des 
statistischen Anhangs) (3) wurden die FuE-Gesamtaus-
gaben mit Hilfe eines spezifischen FuE-Preisindex de-
flationiert, dem für die Jahre vor 1981 Daten der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und für 1981 
Schätzungen der Basisdaten zugrunde liegen. 
1.1.3. In dem eigentlichen Bericht wird zwischen der 
auf den effektiven Mitteln der endgültigen FuE-Haus-
halte basierenden retrospektiven Analyse der Entwick-
lung 1975 bis 1980 und dem Vergleich der Daten für 
1980 und 1981, die auf vorläufigen Haushalten fußen 
und noch größeren Änderungen unterliegen können, 
unterschieden. 
1.1.4. Im Gegensatz zu den vorhergegangenen Be-
richten benutzt dieser als Basisjahr das Jahr 1975 an-
stelle des Jahres 1970. Für die Wahl dieses Referenz-
jahres gibt es mehrere Gründe. Abgesehen davon, 
daß es eine jüngere Vergleichsbasis bietet, ist 1975 
das erste Jahr der Verwendung der NABS-Systematik, 
die im vorliegenden Bericht für die Aufgliederung der 
öffentlichen FuE-Ausgaben nach Zielen herangezogen 
wird. Außerdem stellt es das gemeinsame Basisjahr 
für die Statistiken der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen und insbesondere der Wirtschaftsdaten 
dar, auf die sich die Forschungsmittel beziehen. Am 
Ende des Berichts findet sich eine eingehendere Ana-
lyse der für die Umweltforschung bestimmten Haus-
haltsmittel. 
Da die Daten von 1981 für Griechenland noch nicht 
vorliegen, beziehen sich die in diesem Bericht enthal-
tenen Gemeinschaftsdaten allein auf EUR 9. Dennoch 
wird in Abschnitt 7 ein Überblick über die Forschungs-
finanzierung in Griechenland gegeben. 
1.2. Allgemeine Aspekte der FuE-Gesamtausgaben 
und der öffentlichen FuE-Finanzierung 
Um den Stellenwert der öffentlichen FuE-Ausgaben im 
Rahmen der FuE-Gesamtmittel besser erkennen zu 
können, ist es von Nutzen, nicht nur die Mitgliedstaa-
ten der Gemeinschaft untereinander, sondern auch die 
Gemeinschaft mit den unter dem Gesichtspunkt der 
(1) Siehe „Methoden und Definitionen für die Erstellung des jährli-
chen Berichts über die öffentlichen FuE-Ausgaben" 
(CREST/1217/81). Diese Unterlage wird jedem Interessenten auf 
Anforderung vom Sekretariat des Unterausschusses zugeleitet. 
(2) Die Vorgehensweise ist in Anlage 2 erläutert. 
(3) Die Tabellen im Text sind fortlaufend mit römischen Zahlen ge-
kennzeichnet, während die Tabellen des statistischen Anhangs 
arabisch durchnumeriert sind. 
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Forschung interessanten OECD-Ländern (Vereinigte 
Staaten, Japan) zu vergleichen. Zu diesem Zweck 
werden die Daten der OECD herangezogen, obgleich 
diese anderen Konzepten entstammen als den für die 
Einholung der Gemeinschaftsdaten verwendeten. 
Während sich nämlich die im Gemeinschaftsrahmen 
aufbereiteten Daten auf die Haushaltsansätze bezie-
hen, es sich also um eine Ex-ante-Sicht handelt, be-
ziehen sich die der OECD auf die ex post festgestell-
ten tatsächlichen Ausgaben (1). Nichtsdestoweniger lie-
fern diese Vergleichselemente aussagekräftige Grö-
ßenordnungen für das Jahr 1977. 
zeigt, daß in den Vereinigten Staaten ungefähr 45% 
dieser Mittel an Unternehmen gehen und dieser Anteil 
im Vereinigten Königreich, in Frankreich und der Bun-
desrepublik Deutschland zwischen 25% und 35% 
schwankt, während er in den übrigen Ländern unter 
10% beträgt. In den Letztgenannten kommen vor al-
lem die öffentlichen Verwaltungen und die Hochschu-
len in ausgewogener Weise in den Genuß dieser Mit-
tel, mit Ausnahme Irlands, wo die Verwaltung der ei-
gentliche Nutznießer ist. 
1.2.1. Die FuE-Gesamtmittel der Vereinigten Staaten 
und Japan hatten 1977 1,6- bzw. 0,4mal den Umfang 
der entsprechenden Gesamtmittel sämtlicher Gemein-
schaftsländer. Diese Vergleiche werden jedoch stark 
durch die Inzidenz der militärischen Forschungsausga-
ben beeinflußt, deren Bedeutung von einem Land zum 
anderen beträchtlich schwankt. Beschränkt man sich 
auf die zivilen FuE-Mittel, stellt man fest, daß die vor-
genannten Relationen auf 1,1 bzw. 0,4 im Jahre 1975 
und auf 1,2 bzw. 0,5 im Jahre 1977 sinken. 
Auf der Ebene der Mitgliedstaaten ist zu beobachten, 
daß 3 Länder mehr als 80 % der Forschungsausgaben 
der Gemeinschaft auf sich vereinigen (Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich, Vereingtes Königreich), wäh-
rend die restlichen 20% im wesentlichen auf Italien 
und die Niederlande entfallen, deren Forschungsaus-
gaben die gleiche Größenordnung haben. 
1.2.2. Setzt man die FuE-Gesamtmittel zu dem Ag-
gregat des Bruttoinlandsprodukts in Beziehung, um 
sich eine Vorstellung von der Auswirkung der For-
schungsausgaben auf die Volkswirtschaft zu machen, 
betragen die Quotienten für die Gemeinschaft, die 
Vereinigten Staaten und Japan im Jahre 1977 1,8%, 
2,4% bzw. 2%. 
Unter den Gemeinschaftsländern haben 4 Länder eine 
Relation FuE-Gesamtmittel/Bruttoinlandsprodukt, die 
über oder nahe bei dem entsprechenden Gemein-
schaftsquotienten liegt: Bundesrepublik Deutschland, 
Niederlande, Vereinigtes Königreich und Frankreich. 
1.2.3. Hinsichtlich der Entwicklung des Anteils der ei-
gentlichen öffentlichen Finanzierung an den FuE-Ge-
samtmitteln lag dieser für die Gemeinschaft bei 50% 
und betrug für die Vereinigten Staaten 56% und für 
Japan 47%. 
Bei vier Mitgliedstaaten übersteigt der Anteil der öf-
fentlichen Finanzierung 50% der FuE-Gesamtausga-
ben; dies sind Irland, Frankreich, Dänemark und Ita-
lien, das diese Schwelle 1977 überschritten hat. 
1.2.4. Eine Prüfung der Aufteilung nach von der öf-
fentlichen FuE-Finanzierung begünstigten Sektoren 
ENTWICKLUNG DER HÖHE 
DER FuE-AUSGABEN 
2.1. Entwicklung auf Gemeinschaftsebene 
2.1.1. Die FuE-Haushaltsmittel für sämtliche Ge-
mei nschaftsländer haben 1980 um 16,1% zugenom-
men und verzeichnen damit den höchsten Jahresan-
stieg des Zeitraums 1975-1980, in dessen Verlauf die 
öffentlichen FuE-Mittel mit einer jahresdurchschnittli-
chen Rate von 11 % gewachsen sind. Da jedoch der 
FuE-Preisindex 1980 seinen stärksten Anstieg ver-
zeichnete, nämlich 13,8%, haben die öffentlichen 
FuE-Mittel gegenüber 1979 real nur um 3,1 % zuge-
nommen, ein Wachstum, das nichtsdestoweniger über 
der realen jahresdurchsnittlichen Veränderungsrate 
von 0,6% der öffentlichen Forschungsfinanzierung für 
den Zeitraum 1975-1980 liegt (s. Tabelle I). 
Auf Gemeinschaftsebene läßt ein Vergleich der vor-
läufigen Haushaltspläne 1980 und 1981 das Anhalten 
dieser Tendenz für das Jahr 1981 vorhersagen. 
2.1.2. Außerdem zeigt Tabelle I, daß zwar die FuE-
Haushaltsmittel der Gesamtheit der Gemeinschaftslän-
der im Zeitraum 1975-1980 real leicht angestiegen, 
die zivilen Mittel jedoch während der gleichen Periode 
konstant geblieben sind. Diese Tendenz scheint sich 
1980 jedoch umzukehren, in welchem Jahre die zivi-
len Ausgaben zum erstenmal seit 1975 einen Anstieg 
aufwiesen, der deutlich dem der Gesamtmittel ähnelte. 
Diese neue Perspektive wird im übrigen erhärtet durch 
den Vergleich der Entwicklungen der gesamten und 
der zivilen Mittel im Jahre 1981 (s. Tabelle I). 
2.1.3. Die gleiche Tabelle zeigt auch, daß das Ver-
hältnis FuE-Haushaltsmittel/Bruttoinlandsprodukt, mit 
dem die Forschungsintensität gemessen wird, 1980 
nicht zu seinem Niveau von 1975 zurückgefunden hat. 
C) Außerdem lassen die OECD-Statistiken die aus nationalen Mit-
teln finanzierten und außerhalb des nationalen Hoheitsgebiets 
durchgeführten Forschungsarbeiten außer Betracht, enthalten je-
doch die auf dem nationalen Hoheitsgebiet durchgeführten, vom 
Ausland finanzierten Forschungsarbeiten. 
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2.2. Vergleich mit den Vereinigten Staaten 
Da uns bis heute keine ausreichenden statistischen 
Angaben über die öffentliche Finanzierung der For-
schung in Japan zur Verfügung stehen, um einen Ver-
gleich mit der Gemeinschaft durchführen zu können, 
beschränken wir uns auf die vergleichende Analyse 
der Entwicklung der entsprechenden Ausgaben der 
Vereinigten Staaten und der Gemeinschaft. 
2.2.1. Im Jahre 1980 haben die gesamten Bundes-
ausgaben für FuE nominal gegenüber 1979 nur um 
4,2% zugenommen, was beträchtlich unter der seit 
1975 registrierten Wachstumsrate von 10 % und eben-
so unter der Inflationsrate liegt. Die mit Hilfe des für 
die Berechnung des realen Bruttoinlandsprodukts ver-
wendeten impliziten Index deflationierten Bundesaus-
gaben für die Forschung (s. Tabelle 16/2), die 1980 
zurückgegangen waren, hatten im Zeitraum 1975-
1980 einen jahresdurchschnittlichen Anstieg von 2,7% 
zu verzeichnen. 
Der Bundeshaushalt 1980 hat nichtsdestoweniger die 
Grundlagenforschung vor allem zugunsten der NSF 
(National Science Foundation) begünstigt. Das Budget 
der militärischen Forschung, das immer noch bei wei-
tem das bedeutendste ist, da es mehr als die Hälfte 
der Bundesmittel für die Forschung absorbiert, ver-
zeichnete ein stärkeres Wachstum als der Gesamt-
haushalt und räumte ebenfalls der Grundlagenfor-
schung eine Vorrangstellung ein. Im Rahmen der Bun-
desausgaben auf dem Energiegebiet, deren Anstieg 
sich verlangsamt hat, wurde ebenfalls die Grundlagen-
forschung bevorzugt. Weiterhin sind ein Stillstand des 
Wachstums der Gesundheitsausgaben und ein schwa-
cher Anstieg des NASA-Haushalts festzustellen. 
Der FuE-Bundeshaushalt für 1981 ist nicht von den 
haushaltsmäßigen Einschränkungen verschont wor-
den, die im Laufe des Jahres 1980 eingesetzt hatten, 
und könnte außerdem real nur einen sehr geringen 
Anstieg zu verzeichnen haben. Von diesen Einschrän-
kungen wurden vor allem NSF und NASA getroffen, 
und die Forschung im Energiebereich wurde ebenfalls 
berührt. Dagegen dürften die Mittel des Verteidigungs-
ministeriums weiterhin mit stärkerer Geschwindigkeit 
wachsen als die gesamten für die FuE bestimmten 
Bundesmittel. 
2.2.2. Im übrigen zeigt Tabelle 16.2, daß die jahres-
durchschnittliche Veränderungsrate für die in die zivile 
Forschung fließenden öffentlichen Mittel höher ist als 
die der für die gesamte Forschung bestimmten, wobei 
der Anteil der zivilen FuE 1980 ungefähr 52% der ge-
samten öffentlichen Mittel ausmacht. Trotzdem läßt 
der vorläufige Haushalt für 1981, der die Tendenz von 
1980 bestätigt, einen Rückgang des Anteils der für die 
zivile FuE bestimmten Mittel vorhersagen. 
2.2.3. Schließlich zeigt die gleiche Tabelle (16.2) ei-
nen deutlichen Verfall der Intensität der Bundesfinan-
zierung der amerikanischen Forschung im Jahre 1980, 
wenn man die FuE-Bundesmittel zum Bruttoinlands-
produkt in Beziehung setzt. Diese Intensität bleibt 
dennoch über der auf Gemeinschaftsebene beobach-
teten. 
2.3. Entwicklung in den Mitgliedstaaten 
2.3.1. Hinter dem leichten realen Anstieg der öffentli-
chen Forschungsmittel im Zeitraum 1975-1980 für die 
Gemeinschaft insgesamt (0,6%) verbergen sich drei 
unterschiedliche Tendenzen auf Ebene der Länder: 
— Länder mit einem realen Wachstum über dem Ge-
meinschaftsdurchschnitt: Italien (8,1 %), Irland 
(3,6%) und Niederlande (1,7%). Es sei vermerkt, 
daß die hohe Rate Italiens im wesentlichen auf den 
sehr starken Anstieg der öffentlichen FuE-Mittel in 
diesem Land im Jahre 1980 zurückzuführen ist, 
nämlich nominal 47 % und real 22 %. 
— Länder mit einem Wachstum in der Nähe des Ge-
meinschaftsdurchschnitts: Frankreich (0,8%) und 
die Bundesrepublik Deutschland (0,4%). 
— Länder mit realem Rückgang der FuE-Mittel: Ver-
einigtes Königreich (-1,1%), Belgien (-2,6%) 
und Dänemark (-3,2%). 
Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß bei den belgi-
schen Haushaltsmitteln die 1980 für die FuE bestimm-
ten Beträge aus zwei Gründen unterschätzt worden 
sind: 
• Zum einen erscheinen die regionalen und gemein-
schaftlichen Zuweisungen, die sich auf ± 600 Millio-
nen belgische Francs belaufen, nicht im nationalen 
FuE-Haushalt. Bei ihrer Berücksichtigung würde sich 
das Schrumpfen der realen FuE-Mittel für den Zeit-
raum 1975-1980 auf eine Jahresrate von - 2 % ermä-
ßigen. 
• Zum anderen ist die haushaltstechnische Praxis zu 
erwähnen, einen Haushaltsposten zu verkleinern und 
die entsprechende Aktivität mit Hilfe von in den vor-
ausgegangenen Jahren gebildeten Reserven zu finan-
zieren. Diese Praxis berührt vor allem die Mittel für 
zwei Ziele, nämlich die industrielle Produktivität und 
Technik (Kapitel 6) und die Energie (im wesentlichen 
Kernkraft, Kapitel 4) in einem Ausmaß, das ebenso-
wenig zu schätzen ist wie die Auswirkung auf den Ge-
samtbetrag der belgischen öffentlichen FuE-Mittel. 
Ein Vergleich der — mit Hilfe des berechneten oder 
geschätzten FuE-Preisindex deflationierten — vorläufi-
gen Haushalte 1980 und 1981 zeigt, daß (s. Tabelle I) 
sämtliche Länder der Gemeinschaft 1981 einen realen 
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Anstieg ihrer Budgets verzeichneten. Im Verhältnis 
zum Gemeinschaftsdurchschnitt (5,8%) zerfallen die 
Länder in drei Gruppen: 
— Länder, deren reales Wachstums 1981 über dem 
Gemeinschaftswachstum liegen dürfte: Italien 
(26,7%), Irland (15,1%), Frankreich (7,8%) und 
das Vereinigte Königreich (7,3%). Es sei darauf 
hingewiesen, daß Italien seinen starken Anstieg 
beibehalten wird, der 1980 eingesetzt hatte. 
— Land, dessen reales Wachstum 1981 in der Nähe 
des Gemeinschaftswachstums liegen dürfte: Nie-
derlande (5,3%). 
— Länder, deren reales Wachstum 1981 unter dem 
Gemeinschaftswachstum liegen dürfte: Dänemark 
(3,2%), Bundesrepublik Deutschland (1,1%) und 
Belgien (0,8%). 
2.3.2. Wie im Voraufgegangenen vermerkt, beträgt 
die jahresdurchschnittliche Veränderungsrate der in 
die zivile Forschung fließenden öffentlichen Mittel zu 
Preisen und Wechselkursen von 1975 für die Gemein-
schaft insgesamt im Zeitraum 1975-1980 Null. Diese 
Tendenz ergibt sich jedoch aus einem breiten Fächer 
von Entwicklungen auf Ebene der Mitgliedstaaten. Es 
sei darauf hingewiesen, daß der Gemeinschaftsdurch-
schnitt am stärksten vom Vereinigten Königreich und 
von Frankreich beeinflußt worden ist, deren Beiträge 
zur militärischen Forschung im Europa der Neun die 
höchsten sind (s. Tabellen II und III). 
Die in Tabelle I aufgeführten Daten aus dem Vergleich 
der vorläufigen Haushalte 1980 und 1981 zeigen, daß 
sich im Laufe des letztgenannten Jahres die in die zi-
vile Forschung fließenden öffentlichen Mittel mit einer 
Rate erhöhen dürften, die der Zuwachsrate der ge-
samten öffentlichen FuE-Mittel in sämtlichen Ländern 
gleichkommt oder darüber liegt. 
2.3.3. Hinsichtlich des für die Gemeinschaft insge-
samt im Zeitraum 1975-1980 festgestellten Rückgangs 
der Intensität der mit öffentlichen Mitteln finanzierten 
Forschung zeigt Tabelle I, daß dieser alle Länder oh-
ne die Niederlande betrifft, wo sich die Forschungsin-
tensität stabilisiert hat, und ohne Italien und Irland, wo 
sie gestiegen ist. Es sei jedoch vermerkt, daß diese 
beiden letztgenannten Länder weniger als 0,5 % ihres 
Bruttoinlandsprodukts für die öffentliche Finanzierung 
der FuE verwenden, was deutlich unter dem Gemein-
schaftsdurchschnitt von angenähert 1 % liegt. 
TABELLE 
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6 753 6 068 
5 299 3 365 
1 303 1 268 
1 125 1 090 
520 518 
4139 1 894 
61 61 
220 220 
19 421 14 484 
284 284 
19 705 14 768 
Jahresdurchschnittliche 
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FuE-Ausgaben zu Preisen 
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3. ENTWICKLUNG DER STRUKTUR DER FuE-AUS-
GABEN NACH ZIELEN 
3.1. Entwicklung der Struktur der FuE-Gesamtaus­
gaben 
Diese Tabelle zeigt, daß im Zeitraum 1975-1980 der 
relative Anteil der allgemeinen Forschungsförderung 
(Kapitel 10) zugunsten der sozialen und humanitären 
Ziele (Kapitel 2, 3, 7), der technologischen Ziele (Ka-
pitel 1, 4, 6, 8) und der Verteidigung (Kapitel 9) zu-
rückgegangen ist. 
Obgleich die strukturellen Unterschiede der FuE-
Haushaltsausgaben zwischen den einzelnen Ländern 
sehr groß sind, sind diese Ausgaben sämtlich dadurch 
gekennzeichnet, daß das Ziel „allgemeine For-
schungsförderung", in dem hauptsächlich die vom 
Staat finanzierten Forschungen im Hochschulsektor 
zusammengefaßt sind, eine überragende Stellung ein-
nimmt. Auf dieses Ziel, das auf Gemeinschaftsebene 
ein Drittel der öffentlichen FuE-Ausgaben absorbiert, 
entfallen in den Niederlanden mehr als 50% der ge-
samten Forschungsausgaben, in der Bundesrepublik 
Deutschland über 40%, in Irland, Italien, Dänemark 
und Belgien zwischen 30% und 40% und in Frank-
reich und dem Vereinigten Königreich etwa 20% (s. 
Tabelle V). 
Die Konzentration der öffentlichen Forschungsausga-
ben in einem von zehn Kapiteln der NABS-Systematik 
vermindert die Aussagekraft eventueller Schlußfolge-
rungen über die Ausgaben für die übrigen Kapitel. 
Durch die Zusammenfassung gleichartiger Ziele kön-
nen jedoch die wichtigsten Änderungen der Struktur 
der öffentlichen FuE-Finanzierung besser herausge-
stellt werden. Tabelle II enthält die Aufgliederung der 
öffentlichen FuE-Gesamtmittel der Gemeinschaft nach 
Gruppen von Zielen, die eine Gesamtsicht der wichtig-
sten Orientierungen der öffentlichen Finanzierung der 
europäischen Forschung vermitteln sollen. 
TABELLE II 
Gesamtausgaben EUR 9 nach Gruppen von Zielen 
Die jüngste Entwicklung läßt jedoch erkennen, daß 
nicht nur der Anteil der allgemeinen Forschungsförde-
rung deutlich abnimmt — er sinkt von 33,9% im Jahre 
1979 auf 32,4% im Jahre 1980 —, sondern auch der 
der sozialen und humanitären Ziele, die im Laufe der 
gleichen Jahre von 12,2% auf 11,6% sinken. Eine 
Prüfung der Tabelle 8 des statistischen Anhangs er-
gibt, daß der Prozentsatz der allgemeinen For-
schungsförderung in allen Ländern außer Belgien von 
1979 bis 1980 praktisch stabil bleibt oder abnimmt. 
Der in Dänemark verzeichnete ganz beträchtliche 
Rückgang ist auf Änderungen der Methodik zurückzu-
führen, auf die unter Ziffer 4.8 eingegangen wird. Die-
selbe Tabelle zeigt Stabilität oder Rückgang der 
sozialen und humanitären Ziele in allen Ländern außer 
Belgien und Dänemark an. In den beiden letztgenann-
ten Ländern ist der Anteil der sozialen und humanitä-
ren Ziele deutlich höher als im Gemeinschaftsdurch-
schnitt und klettert von 27,4% im Jahre 1979 auf 
30,4% im Jahre 1980 in Belgien und von 22,6% auf 
24,4% für dieselben Jahre in Dänemark. 
Dagegen bestätigt die jüngste Entwicklung den An-
stieg der Ziele mit technologischem Charakter, deren 
Anteil von 25,6% im Jahre 1979 auf 26,7% im Jahre 
1980 wächst. Dieses Wachstum des Anteils der tech-
nologischen Ziele manifestiert sich in sämtlichen Län-
dern und sogar in Belgien, wo der augenscheinliche 
Rückgang auf das Praktizieren eines Reservensy-
stems zurückzuführen ist, das es erlaubt, über einen 




Ziele im humanitären und sozialen 
Bereich (NABS-Kapitel 2, 3, 7) 
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i.'i Vorläufige Angaben (vorläufige Haushalte). 
3.2. Entwicklung der Struktur der zivilen FuE-Aus­
gaben 
Auf die zivile FuE entfallen 1980 drei Viertel der öf-
fentlichen Ausgaben auf Gemeinschaftsebene. Der 
Anteil der zivilen FuE in den einzelnen Ländern be-
trägt im Vereinigten Königreich 46%, in Frankreich 
64%, in der Bundesrepublik Deutschland 90% und in 
den übrigen Ländern über 95%. 
In Tabelle III sind die in die zivile FuE fließenden öf-
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— Gestaltung der menschlichen 
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tivität und Technologie 
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(') Vorläufige Angaben (vorläufige Haushafte). 
Eine Untersuchung dieser Tabelle zeigt, daß gegen-
wärtig — außer der allgemeinen Forschungsförderung 
— die Energieforschung das bedeutendste zivile Ziel 
ist. Dabei darf man jedoch nicht aus den Augen verlie-
ren, daß die öffentlichen Unternehmen, die in diesem 
Bereich Forschungen durchführen, bei der öffentlichen 
FuE-Finanzierung außer Betracht bleiben und es dem-
zufolge schwierig ist, aus den entsprechenden Daten 
Schlußfolgerungen zu ziehen. Interessant ist jedoch, 
daß der Anteil dieses Sektors seit 1975 deutlich zuge-
nommen hat und sich für die Gemeinschaft insgesamt 
auf seinem gegenwärtigen Niveau zu stabilisieren 
scheint. 
Eine Prüfung der Tabelle VII zeigt, daß die Vergröße-
rung des Anteils der Energie-FuE an den für die zivile 
FuE bestimmten Mitteln im Laufe der beiden letzten 
Jahre in Frankreich, Dänemark, Belgien und Italien 
nicht stattgefunden hat und daß der Rückgang in den 
beiden letztgenannten Ländern recht deutlich war. In 
Italien, dem Land, das den größten Anteil seiner zivi-
len Forschungsmittel der Energieforschung widmet, 
sinkt dieser Anteil von 26,2% im Jahre 1979 auf 
23,6% im Jahre 1980. Der entsprechende Anteil Bel-
giens würde deutlich zurückgehen, wenn man sich an 
die Zahlenangaben hielte, aber auch hier ist die Praxis 
des Reservensystems zu berücksichtigen. 
Das Kapitel, das direkt nach der Energieforschung die 
größte Bedeutung hat, nämlich die industrielle Produk-
tivität und Technologie (Kapitel 6), ist das Kapitel, das 
am steilsten ansteigt, da sein Anteil von 11,2% im 
Jahre 1979 auf 12,7% im Jahre 1980 wächst; eine 
Tendenz, die sich 1981 fortsetzen dürfte, wenn man 
von dem Vergleich der vorläufigen Haushalte 1980 
und 1981 ausgeht (s. Tabelle VI). Diese Vergrößerung 
des Anteils des Zieles industrielle Technologie manife-
stiert sich in sämtlichen Ländern außer Frankreich 
(und Belgien), und der Anstieg ist besonders markant 
in Italien, wo der entsprechende Wert von 9,5% im 
Jahre 1979 auf 17,9% im Jahre 1980 klettert. 
Bei den sozialen und humanitären Zielen wuchs der 
Anteil der menschlichen Gesundheit (Kapitel 3) an den 
in die zivile FuE fließenden Mitteln auf Gemeinschafts-
ebene im Zeitraum 1975-1980, nahm jedoch im Jahre 
1980 gegenüber 1979 ab. Dieser Rückgang betrifft al-
le Länder außer Belgien und Dänemark, wo der Anteil 
der menschlichen Gesundheit deutlich zunimmt. Er 
steigt von 1979 bis 1980 in Belgien von 12,7% auf 
16,0% und in Dänemark von 12,2% auf 13,5% (s. 
Tabelle VII). 
3.3. Entwicklung der Struktur der FuE-Ausgaben 
im Verteidigungsbereich 
Die in die Verteidigung fließenden Mittel, die auf Ge-
meinschaftsebene ein Viertel der FuE-Gesamtmittel 
ausmachen, sind am umfangreichsten in den in der 
nachstehenden Tabelle ausgewiesenen drei Ländern: 
TABELLE IV 






1975 1979 1980 19811') 
46,4 53,5 54,2 52,2 
29,8 35,3 36,5 35,6 
11,0 11,7 10,1 8,8 
22,2 24,4 25,4 — 
(') Vorläufige Angaben (vorläufige Haushalte). 
Gegenwärtig stellt die Verteidigung im Vereinigten Kö-
nigreich das dominierende Ziel dar, wo sie mehr als 
die Hälfte der Gesamtmittel verschlingt, also noch 
mehr als in den Vereinigten Staaten, wo sie etwas 
weniger als die Hälfte der gesamten öffentlichen Mittel 
absorbiert. Diese Situation ist die Folge einer kontinu-
ierlichen Entwicklung, die vor allem im Laufe der letz-
ten Jahre besonders deutlich wurde. In Frankreich ha-
ben sich die militärischen Mittel seit 1977 beträchtlich 
ausgeweitet, wodurch das Verteidigungsziel wieder 
den Platz einnehmen konnte, den es im Rahmen der 
Haushaltsfinanzierung zu Beginn des Jahrzehnts inne-
hatte. Der Verteidigungsanteil der Bundesrepublik 
Deutschland scheint sich in den letzten Jahren mehr 
oder weniger stabilisiert zu haben. 
Die Voranschläge für 1981 deuten auf das Einsetzen 
eines Rückgangs des Anteils der Verteidigung an der 
öffentlichen FuE-Finanzierung hin, der in den obigen 




Vergleich der Aufteilung nach Zielen in den Jahren 1975 und 1980(1) (endgültige Haushalte) 
(in %) 
NABS­Kapitel 
1 — Erforschung und Nutzung der 
irdischen Umwelt 
2 — Gestaltung der menschlichen Umwelt 
3 — Schutz und Förderung der menschlichen 
Gesundheit 
4 — Erzeugung, Verteilung und rationelle 
Nutzung der Energie 
5 — Landwirtschaftliche Produktivität 
und Technologie 
6 — Industrielle Produktivität und 
Technologie 
7 — Probleme des Zusammenlebens in der 
Gesellschaft 
8 — Weltraumforschung und ­nutzung 
9 — Verteidigung 
10 — Allgemeine Forschungsförderung 
Gesamtausgaben 







































































































































































































































(') Die Anteile summieren sich möglicherweise aufgrund von Auf­ und Abrundungen oder einer kleinen Anzahl sonstiger, nicht einzuordnender Ausgaben nicht auf 100% (Anmerkungen zur 
Methodik, Anlage 2). 
(2) Der jähe Rückgang des Anteils der allgemeinen Forschungsförderung im Jahr 1980 ist auf die unter Punkt 4.8 dargelegten Gründe der Methodik zurückzuführen. 
TABELLE VI 
Vergleich der Aufteilung der ursprünglich angesetzten Mittel nach Zielen in den Jahren 1980 und 1981 (') 
(in %) 
NABS­Kapitel 
1 — Erforschung und Nutzung der 
irdischen Umwelt 
2 — Gestaltung der menschlichen Umwelt 
3 — Schutz und Förderung der menschlichen 
Gesundheit 
4 — Erzeugung, Verteilung und rationelle 
Nutzung der Energie 
5 — Landwirtschaftliche Produktivität 
und Technologie 
6 — Industrielle Produktivität und 
Technologie 
7 — Probleme des Zusammenlebens in der 
Gesellschaft 
8 — Weltraumforschung und­ nutzung 
9 — Verteidigung 
10 — Allgemeine Forschungsförderung 
Gesamtausgaben 




































































































































































































































(') S. Fußnote 1. Tabelle V. 
(!) Der jähe Rückgang des Anteils der allgemeinen Forschungsförderung im Jahr 1980 ist auf die unter Punkt 4.8 dargelegten Gründe der Methodik zurückzuführen, 
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TABELLE VII 
Aufteilung der endgültigen zivilen FuE­Mittel nach Zielen in den Jahren 1979 und 1980(') 
(In % der gesamten zivilen FuE) 
(in%) 
NABS­Kapitel 
1 — Erforschung und Nutzung der 
irdischen Umwelt 
2 — Gestaltung der menschlichen Umwelt 
3 — Schutz und Förderung der menschlichen 
Gesundheit 
4 — Erzeugung, Verteilung und rationelle 
Nutzung der Energie 
5 — Landwirtschaftliche Produktivität 
und Technologie 
6 — Industrielle Produktivität und 
Technologie 
7 — Probleme des Zusammenlebens in der 
Gesellschaft 
8 — Weltraumforschung und ­nutzung 






































































































































































































(') S. Fußnote 1, Tabelle V 
(2) Schätzung. 
BESONDERHEITEN DER FuE­AUSGABEN IN 
DEN EINZELNEN MITGLIEDSTAATEN 
weiter abgesunken und liegt nach dem vorläufigen 
Haushalt 1981 unter 10%. 
4.1. Bundesrepublik Deutschland 
Die staatlich finanzierten FuE­Ausgaben der Bundes­
republik Deutschland betragen 1980 nach den endgül­
tigen Haushaltsplänen des Bundes und der Länder 
17,0 Milliarden DM. Gegenüber den vergleichbaren 
Ausgaben für das Rechnungsjahr 1979 bedeutet dies 
eine Zunahme um 1,2 Milliarden DM = plus 7,6%. 
Gegenüber dem vorläufigen Haushaltssoll 1980 hat 
sich für die Gesamtausgaben nur eine geringfügige 
Erhöhung (plus 0,6%) ergeben; bei den einzelnen Ka­
piteln haben die Veränderungen zu geringfügigen Ver­
schiebungen in der Struktur geführt. So hat zieh z.B. 
der Anteil des Kapitels 4 von 13,9 auf 14,4%, der An­
teil des Kapitels 10 von 42,8 auf 43,1 % erhöht, wäh­
rend der Anteil des Kapitels 2 von 3,8 auf 3,6% und 
der des Kapitels 7 von 4,0 auf 3,8 % zurückgegangen 
ist. 
Die FuE­Ausgaben für 1981, die aufgrund der vorläufi­
gen Haushaltspläne von Bund und Ländern — teilwei­
se durch Schätzungen ergänzt — erstellt wurden, wei­
sen eine Höhe von 17,9 Milliarden DM auf und liegen 
somit um 5,8% über den vorläufigen Angaben für 
1980. 
Bei der Betrachtung von Zielgruppen zeigt sich, daß 
der Anteil des technischen Bereiches (Kapitel 1, 4, 6, 
8) weiter gestiegen ist und nahezu die gleiche Höhe 
wie die Forschungsausgaben im Hochschulbereich er­
reicht hat. Der Anteil der Verteidigungsforschung ist 
Staatlich finanzierte FuE­Ausgaben der Bundesrepublik 
Deutschland nach Zielgruppen 
(in %l 
Forschungszielgruppe 
Humanitärer u. sozialer Bereich 
(NABS­Kapitel 2, 3, 7) 
Technischer Bereich 




































4.1.1. Die Veränderungen des endgültigen Haus­
halts­Solls 1980 gegenüber den entsprechenden Da­
ten des Vorjahres 
Kapitel 1 
Die Zunahme beträgt 14,6% (61,2 Mio DM). Wesentli­
che Grundlage für diese Zunahme ist die Förderung 
der Polarforschung. Im Februar 1979 ist die Bundes­
republik Deutschland Mitglied des Antarktisvertrages 
geworden, nachden die gesetzgebenden Körperschaf­
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ten auf Vorschlag der Bundesregierung dem Beitritt 
zugestimmt hatten. Bereits im Mai 1978 ist die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft Mitglied des 
Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) 
geworden. Beide Maßnahmen sind Ausdruck des 
wachsenden Interesses an einer Wiederbelebung der 
deutschen Antarktisforschung. Im Dezember 1979 hat 
die Bundesregierung beschlossen, das Alfred-Wege-
ner-lnstitut für Polarforschung in Bremerhaven zu 
gründen, das aufgrund der Rahmenvereinbarung For-
schungsförderung nach Art. 91 b Grundgesetz als 
Großforschungseinrichtung vom Bund und der Freien 
Hansestadt Bremen finanziell gefördert wird. Zur Erfül-
lung der sich ergebenden Aufgaben hinsichtlich der 
Polarforschung ist in Zusammenarbeit verschiedener 
Bundesressorts, Bundesforschungsanstalten, Universi-
täten sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
ein Programm „Antarktisforschung" ausgearbeitet 
worden, das aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Forschung und Technologie finanziert wird (vgl. Pos. 
1.9). 
Kapitel 4 
Die Zunahme beträgt 13,0% (281,0 Mio DM). We-
sentlichen Anteil an dieser Zunahme haben die Posi-
tionen 4.1 (Verstärkung der Mittel zur Forschung und 
Entwicklung über Kohletechnologien und sonstige fos-
sile Energieträger einschließlich der Investitionen hier-
zu) und die Position 4.2 (insbesondere Erhöhung der 




Die Zunahme beträgt hier 17,9% (258,2 Mio DM). 
Ausschlaggebend für die Zunahme ist hier die ver-
stärkte Förderung von Forschung und Entwicklung im 
Bereich kleiner und mittlerer Unternehmen (Position 
6.0), wie sie insbesondere aus Mitteln des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft gefördert werden (z.B. FuE-
Personalkosten-Zuschußprogramm). Im Zusammen-
hang mit der zunehmenden Verknappung metallischer 
Rohstoffe sind die Mittel für Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten für neuartige Verfahren zur Aufarbeitung 
von metallhaltigen Abfällen und Rückständen sowie 
zur wirtschaftlichen Aufbereitung bisher nicht verwend-
barer Erze verstärkt worden (Position 6.1). Für die 
Weiterentwicklung von Verkehrsmitteln im zivilen Be-
reich sind insbesondere auf dem Gebiet des Luftfahr-
zeugbaus die Mittel nicht unbeträchtlich verstärkt wor-
den (Unterposition 6.7.1). 
Kapitel 8 
Die Zunahme beträgt hier 9,6% (64,3 Mio DM). Die 
Förderung von FuE auf dem Gebiet der Trägerraketen 
und Satelliten, insbesondere der Anwendungssyste-
me, denen angesichts des sich gegenwärtig abzeich-
nenden Marktes erhöhte Bedeutung zukommt, sind 
verstärkt worden (Unterposition 8.1.3). 
Kapitel 9 
Die Mittel der Verteidigungsforschung haben um 6,4% 
gegenüber dem Vorjahr abgenommen (-117,5 Mio 
DM). Grundlage dieser Entwicklung sind verminderte 
Ausgaben für die deutsch-britisch-italienische Ge-
meinschaftsentwicklung des MRCA. 
Kapitel 10 
Die Zunahme dieses Kapitels in absoluten Beträgen 
gesehen (551,8 Mio DM) ist ausschlaggebend für die 
Zunahme der staatlich finanzierten FuE-Ausgaben ins-
gesamt. Die prozentuale Veränderung dagegen liegt 
mit +8,1 % nur geringfügig über dem Durchschnitt 
(+7,6%). Die in Kapitel 10 nachgewiesene Hoch-
schulforschung ist von 1979 auf 1980 um 400,7 Millio-
nen DM = 7,5% angestiegen; die sonstige allgemeine 
Forschungsförderung dagegen um 10,3%. Ausschlag-
gebend hierfür sind Erhöhungen der Mittel für die na-
turwissenschaftliche Grundlagenforschung. 
4.1.2. Die Zunahme der staatlich finanzierten FuE-
Ausgaben 1981 (vorläufiges Soll) gegenüber den ent-
sprechenden Ausgaben des Vorjahres beträgt knapp 1 
Milliarde DM = 5,8%. Die hauptsächlichen Verände-
rungen beziehen sich auf folgende Positionen: 
Kapitel 1 
Ausschlaggebend für die Zunahme um rd. 30 Millio-
nen DM (6,1 %) sind die verstärkten Mittel für die Po-
larforschung entsprechend dem Programm der Bun-
desregierung zur Antarktisforschung. 
Kapitel 3 
Die Zunahme dieses Kapitels liegt mit 34,7 Millionen 
DM = plus 3,3% unter der durchnittlichen Zunahme. 
Die Mittel zur Förderung von FuE in der Biotechnolo-
gie sind verstärkt worden; ebenfalls sind der medizini-
schen Forschung insbesondere durch Erhöhung der 
Ausgaben der einschlägigen Institute zusätzliche Mittel 
zugute gekommen. 
Kapitel 4 
Die Zunahme dieses Kapitels beträgt 15,5% und 
weist damit den stärksten prozentualen Zuwachs aus. 
Hervorzuheben sind hier insbesondere die Mittel für 
die Entwicklung von Anlagen zur Kohleveredlung (Ver-
gasung und Verflüssigung), Verstärkung der Mittel für 
die Brennelementeentwicklung und -entsorgung (her-
vorzuheben ist hier die Aufnahme von Forschungs-
und Entwicklungsarbeiten zu neueren Entsorgungs-
techniken und zum Abbruch von Nuklearanlagen). 
Ebenso sind die Mittel zur Förderung der nichtnuklea-
ren Energieforschung und -technologie verstärkt wor-
den. Der Schwerpunkt liegt bei der Verbesserung der 
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gegenwärtig eingesetzten Verfahren unter dem Ge-
sichtspunkt einer rationelleren Energieverwertung. 
Kapitel 5 
Die FuE-Mittel zur Förderung der landwirtschaftlichen 
Produktivität und Technologie gehören mit einer Stei-
gerung um 6,8% zu den Gebieten, die überproportio-
nal gestiegen sind. Der Schwerpunkt liegt hier bei der 
Verstärkung der Mittel für die staatlichen Forschungs-
anstalten. 
Kapitel 6 
Die Zunahme beträgt 8,8% (147,2 Mio DM). Der 
Schwerpunkt der Zunahme liegt bei den Zuschüssen 
zur Entwicklung von zivilen Flugzeugen sowie bei der 
verstärkten Förderung der Luftfahrtforschung und 
-technologie entsprechend dem 2. Gesamtprogramm 
Luftfahrtforschung und -technologie. Das 1980 ange-
laufene Programm „Informationstechnik" ist weiter 
ausgebaut worden. Insbesondere wurden die Ausga-
ben für Technologien zur Lösung von Anwendungs-
problemen der Informationstechnik verstärkt. Dagegen 
sind die Mittel zur Förderung von DV-Systemen und 
-technologien infolge des Auslaufs des Datenverarbei-
tungsprogramms zurückgegangen. Die Mittel zur För-
derung von FuE auf dem Gebiet der Elektronik sind 
leicht gestiegen. Die durchzuführenden Maßnahmen 
ergeben sich aus dem Programm der Bundesregie-
rung „Elektronische Bauelemente". 
Kapitel 7 
Die Entwicklung der Ausgaben für dieses Kapitel ist 
durch sehr unterschiedliche Bewegungen gekenn-
zeichnet. Zu Buche schlägt hier der Rückgang der 
Mittel zur Förderung der DV-Anwendung infolge Aus-
laufens des Datenverarbeitungsprogramms. Anderer-
seits sind die Mittel zur Förderung der Forschung auf 
dem Gebiet der Sozialwissenschaften, des Arbeits-
schutzes und der Arbeitsmedizin und für die Förde-
rung der Geisteswissenschaften nicht unbeträchtlich 
verstärkt worden. 
Kapitel 8 
Insgesamt sind die Ausgaben für diesen Forschungs-
bereich nach dem vorläufigen Soll 1981 um 1,9% ge-
genüber dem Vorjahr zurückgeblieben. Trotzdem ist 
z.B. bei den Mitteln zur Förderung der extraterrestri-
schen Grundlagenforschung ein beträchtlicher Anstieg 
zu verzeichnen. Zurückgegangen sind die Mittel zur 
Förderung der raumflugtechnischen Vorentwicklung 
und zur Förderung der Erderkundung. 
Kapitel 9 
Die Mittel für die Verteidigungsforschung sind erneut 
stark rückläufig. Gegenüber dem Vorjahr haben sie 
um 8,6% abgenommen. Bei nahezu allen Einzelposi-
tionen ist eine Verminderung der Ausgaben einge-
treten. 
Kapitel 10 
Auch für dieses Jahr gilt, daß die Zunahme in absolu-
ten Werten (565,9 Mio DM) ausschlaggebend ist für 
die Zunahme der gesamten staatlich finanzierten FuE-
Ausgaben. Bei den zum Teil auf Schätzung beruhen-
den Ausgaben — insbesondere im Hochschulbereich 
— sind Detailangaben im gegenwärtigen Augenblick 
noch nicht möglich. 
4.2. Frankreich 
Im Jahr 1980 erreichte die öffentliche FuE-Finanzie-
rung 31,1 Milliarden Francs und war somit um 4,6 Mil-
liarden oder 17,5% höher als 1979. Berücksichtigt 
man den entsprechenden Anstieg des FuE-Preisindex 
von 13,9%, so äußert sich dieser nominale Zuwachs 
in einem realen Wachstum von 3,1 % im Jahre 1980 
gegenüber 1979, das beträchtlich über der realen jah-
resdurchschnittlichen Veränderungsrate des Zeitraums 
1975-1980 von 0,8% liegt. Die Perspektiven für 1981 
deuten darauf hin, daß sich diese Ausweitung des 
FuE-Haushalts fortsetzen dürfte. 
Die Untersuchung der jahresdurchschnittlichen Verän-
derungen der öffentlichen Forschungsausgaben von 
1979 bis 1980 auf Ebene der Ziele ergibt unter Zu-
grundelegung des Anstiegs der FuE-Preise (13,9%) 
die beiden nachstehenden Gruppen: 
(in %) 
Kapitel 
Kapitel, deren nominales Wachstum gleich dem 
Anstieg der FuE-Preise ist oder darüber liegt 
8 — Weltraumforschung und -nutzung 
9 — Verteidigung 
3 — Schutz und Förderung der menschlichen 
Gesundheit 
Sämtliche Kapitel 
1 — Erforschung und Nutzung der irdischen Um-
welt 
5 — Landwirtschaftliche Produktivität und Tech-
nologie 
Kapitel, deren nominales Wachstum unter dem 
Anstieg der FuE-Preise liegt 
4 — Erzeugung, Verteilung und rationelle Nut-
zung der Energie 
7 — Probleme des Zusammenlebens in der Ge-
sellschaft 
2 — Gestaltung der menschlichen Umwelt 
10 — Allgemeine Forschungsförderung 















Diese Veränderungen in der Entwicklung der einzel-
nen Ziele äußern sich im wesentlichem in den nachste-
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henden Modifizierungen auf Ebene der Ausgaben-
struktur: 
Zielsetzungen führt bei Zugrundelegung des Anstiegs 








— Weltraumforschung und -nutzung 
— Verteidigung 
— Allgemeine Forschungsförderung 
— Industrielle Produktivität und Techno-
logie 







Der von dem Ziel „Weltraum" verzeichnete starke An-
stieg im Jahre 1980 ist im wesentlichen darauf zurück-
zuführen, daß am Jahresende ein bedeutendes Haus-
haltspaket verabschiedet wurde, das hauptsächlich für 
die Trägerrakete ARIANE wie für das Satellitenfernse-
hen bestimmt ist. 
Der Anteil der Verteidigungsmittel dürfte sich nach 
dem anhaltenden Wachstum der letzten Jahre auf der 
gegenwärtigen Höhe stabilisieren. 
Die industrielle Produktivität und Technologie, die in 
Frankreich unter den zivilen FuE-Zielen sowohl auf 
nationaler Ebene sowie auf Ebene der internationalen 
Zusammenarbeit (s. Tabelle VII) eine Vorrangstellung 
einnehmen, verzeichnen 1980 einen spürbaren Rück-
gang ihres Anteils an den Gesamtausgaben. Hinter 
dieser Gesamttendenz verbirgt sich eine Verschiebung 
der in die Industrie fließenden öffentlichen Mittel 
hauptsächlich zugunsten der allgemeinen Forschun-
gen (es handelt sich hauptsächlich um finanzielle 
Maßnahmen, mit denen die Unternehmen dazu ange-
reg werden sollen, ihre Forschungsanstrengungen zu 
verstärken) und im Bereich der Nachrichtenübermitt-
lung zu Lasten der Datenverarbeitungsanlagen und — 
in geringerem Ausmaß — des Luftfahrzeugbaus. 
4.3. Italien 
Die öffentlichen FuE-Mittel beliefen sich 1980 auf ins-
gesamt 1,55 Billionen Lire, d.h. auf 499 Milliarden 
oder 47,4% mehr als 1979. Trotz des starken An-
stiegs der FuE-Preise während des gleichen Jahres 
(21,1 %) äußert sich diese starke nominale Erhöhung 
in einem kräftigen realen Zuwachs um 21,7 % im Jah-
re 1980 gegenüber 1979, wodurch Italien im Zeitraum 
1975-1980 ein reales Wachstum von 8 ,1% erreicht, 
das deutlich über dem der übrigen Länder liegt. Nach 
den vorläufigen Daten für 1981 dürfte sich diese Ten-
denz fortzetzen. 
Eine stärker ins einzelne gehende Analyse der jährli-
chen Veränderungen von 1979-1980 auf Ebene der 
(in %) 
Kapitel 
Kapitel, deren nominales Wachstum gleich dem 
Anstieg der FuE-Preise ist oder darüber liegt 
6 — Industrielle Produktivität und Technologie 
7 — Probleme des Zusammenlebens in der Ge-
sellschaft 
10 — Allgemeine Forschungsförderung 
Sämtliche Kapitel 
4 — Erzeugung, Verteilung und rationelle Nut-
zung der Energie 
5 — Landwirtschaftliche Produktivität und Tech-
nologie 
9 — Verteidigung 
1 — Erforschung und Nutzung der irdischen Um-
welt 
Kapitel, deren nominales Wachstum unter dem 
Anstieg der FuE-Preise liegt 
3 — Schutz und Förderung der menschlichen 
Gesundheit 
8 — Weltraumforschung und -nutzung 















Diese starken Ausschläge haben spürbare Rückwir-
kungen auf die Struktur der öffentlichen FuE-Ausga-
ben gehabt. 
Zunächst stellt man einen starken Anstieg des Anteils 
der industriellen Produktivität und Technologie fest, 
der von 9,2% im Jahre 1979 auf 17,4% im Jahre 
1980 klettert. Die Aufstockung der Dotierungen in die-
sem Sektor geht im wesentlichen an die chemische 
Industrie (8 Mrd im Jahre 1979, 41 Mrd im Jahre 
1980), in den Bereich der Datenverarbeitung (20 Mrd 
im Jahre 1979, 53 Mrd im Jahre 1980), an den Sektor 
Nachrichtenübermittlung (17 Mrd im Jahre 1979, 81 
Mrd im Jahre 1980) und an den Luftfahrzeugbau (we-
niger als 1 Mrd im Jahre 1979, fast 11 Mrd im Jahre 
1980). 
Der Anteil des Zieles „Energie", in Italien wichtigstes 
Kapitel nach der allgemeinen Forschungsförderung, 
schrumpft von 25,4% im Jahre 1979 auf 22,9% im 
Jahre 1980. Dies ist zum einen auf eine Aufstockung 
der in die Energieforschung fließenden Mittel zurück-
zuführen, die trotz ihrer Höhe unter dem sehr starken 
Anstieg der gesamten öffentlichen FuE-Ausgaben im 
Jahre 1980 bleibt, und zum einen auf eine zwar be-
deutende, jedoch unter dem 1979 zugewiesenen ho-
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hen Betrag liegende Dotierung des nationalen Aus-
schusses für die Kernenergie (CNEN). 
Schließlich ist noch eine Abnahme des Anteils der in 
die Weltraumforschung fließenden Mittel festzustellen, 
der von 9,5% im Jahre 1979 auf 6,2% im Jahre 1980 
sinkt. Wenn die entsprechenden Beträge in absoluten 
Werten im Laufe des letztgenannten Jahres zurückge-
gangen sind, so sind sie nichtsdestoweniger auf Ebe-
ne der internationalen Zusammenarbeit in diesem 
Sektor gestiegen, der mehr als 2/3 der für die Welt-
raumforschung bestimmten Mittel absorbiert. 
4.4. Niederlande 
Die öffentlichen FuE-Mittel beliefen sich 1980 auf 3,1 
Milliarden Gulden, was einer Steigerung um 0,22 Milli-
arden Gulden oder 7,7% gegenüber 1979 entspricht. 
Während dieses Zeitraums kletterte der FuE-Preisin-
dex um 6,1%, wodurch der reale Anstieg 1,5% be-
trägt und damit leicht unter der jahresdurchschnittli-
chen Veränderungsrate der realen Ausgaben des Zeit-
raums 1975-1980 von 1,7% bleibt. Die Perspektiven 
für 1981 lassen jedoch einen realen Zuwachs vorher-
sagen, der über dem von 1980 liegt. 
Der Vergleich der Veränderungsraten für den Zeitraum 
1979-1980 auf Ebene der Ziele erlaubt es, diese unter 
Zugrundelegung des FuE-Preisanstiegs (6,1 %) in 
zwei Gruppen zu unterteilen: 
(in %) 
Diese Veränderungen beinhalten hauptsächlich die 




Kapitel, deren nominales Wachstum gleich dem 
Anstieg der FuE-Preise ist oder darüber liegt 
1 — Erforschung und Nutzung der irdischen Um-
welt 
6 — Industrielle Produktivität und Technologie 
5 — Landwirtschaftliche Produktivität und Tech-
nologie 
9 — Verteidigung 
4 — Erzeugung, Verteilung und rationelle Nut-
zung der Energie 
Sämtliche Kapitel 
10 — Allgemeine Forschungsförderung 
Kapitel, deren nominales Wachstum unter dem 
Anstieg der FuE-Preise liegt 
2 — Gestaltung der menschlichen Umwelt 
8 — Weltraumforschung und -nutzung 
7 — Probleme des Zusammenlebens in der Ge-
sellschaft 





















— Industrielle Produktivität und Techno-
logie 
— Landwirtschaftliche Produktivität und 
Technologie 
— Probleme des Zusammenlebens in der 
Gesellschaft 
— Schutz und Förderung der menschli-
chen Gesundheit 







Im landwirtschaftlichen Bereich fließen die Mittelerhö-
hungen im wesentlichen in neue Forschungsgebiete. 
Was den Rückgang des Anteils der beiden letzten 
Ziele angeht, so ist dieser ganz allgemein auf eine 
Verringerung des Gewichtes der sozialen und humani-
tären Ziele im Jahre 1980 zurückzuführen, die sich 
gemäß dem Vergleich der vorläufigen Haushalte 1981 
fortsetzen dürfte. 
Schließlich sei noch vermerkt, daß die Niederlande 
das einzige Land sind, in dem die allgemeine For-
schungsförderung mehr als die Hälfte der gesamten 
öffentlichen Forschungsmittel verschlingt. 
4.5. Belgien 
Die öffentliche FuE-Finanzierung erreichte 1980 21,1 
Milliarden belgische Francs oder 2,2 Milliarden bzw. 
12% mehr als 1979. Berücksichtigt man die regiona-
len und gemeinschaftlichen Haushaltsdotierungen auf 
dem Gebiet der Forschung, die sich auf ± 600 Millio-
nen belaufen und nicht im nationalen Haushaltsplan 
erscheinen, beträgt die Summe der öffentlichen FuE-
Mittel 1980 21,7 Milliarden, was einer Erhöhung ge-
genüber 1979 um 15,2% entspricht. Da die FuE-Prei-
se im letzten Jahr um 7,1 % gestiegen sind, äußert 
sich der nominale Zuwachs in einer realen Erhöhung 
um 4,6% für den nationalen FuE-Haushalt und um 
7,5% für die gesamten in die Forschung fließenden 
öffentlichen Mittel. Diese Zuwachsraten liegen deutlich 
über der jahresdurchschnittlichen Veränderungsrate 
der FuE-Mittel im Zeitraum 1975-1980 von real - 2 % . 
Die Perspektiven für 1981 deuten darauf hin, daß der 
Betrag der Mittel für dieses Jahr real konstant bleiben 
dürfte. 
Eine Prüfung der von 1979 bis 1980 festgestellten Än-
derungen auf Ebene der Zielsetzungen erlaubt es, 
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diese unter Zugrundelegung des Anstiegs der FuE-
Preise (7,1 %) in zwei Gruppen zu unterteilen: 
(in %) 
Kapitel 
Kapitel, deren nominales Wachstum gleich dem 
Anstieg der FuE-Preise ist oder darüber liegt 
3 — Schutz und Förderung der menschlichen 
Gesundheit 
1 — Erforschung und Nutzung der irdischen Um-
welt 
8 — Weltraumforschung und -nutzung 
10 — Allgemeine Forschungsförderung 
Sämtliche Kapitel 
7 — Probleme des Zusammenlebens in der Ge-
sellschaft 
Kapitel, deren nominales Wachstum unter dem 
Anstieg der FuE-Preise liegt 
6 — Industrielle Produktivität und Technologie 
2 — Gestaltung der menschlichen Umwelt 
5 — Landwirtschaftliche Produktivität und Tech-
nologie 
4 — Erzeugung, Verteilung und rationelle Nut-
zung der Energie 















Diese breite Spanne von Veränderungen hat nicht zu 
vernachlässigende Auswirkungen auf die Ausgaben-
struktur. Der Anteil des Kapitels Schutz und Förderung 
der menschlichen Gesundheit steigt von 12,6% im 
Jahre 1979 auf 15,9% im Jahre 1980. Es sei hervor-
gehoben, daß dieses Ziel in Belgien eine Vorrangstel-
lung einnimmt und sein Anteil unter den Ländern der 
Gemeinschaft der höchste ist. 
Dagegen vermindert sich der Anteil des Zieles indu-
strielle Produktivität und Technologie von 15,7% im 
Jahre 1979 auf 14,9% im Jahre 1980. Jedoch sei her-
vorgehoben, daß dieser Rückgang schwächer ist, als 
es den Anschein hat, weil bestimmte industrielle For-
schungen mit Hilfe früher gebildeter Rücklagen finan-
ziert werden, die nicht im Haushalt erscheinen. 
Desgleichen schrumpft der Anteil des Energiesektors 
von 12,1 % im Jahre 1979 auf 8,7% im Jahre 1980. 
Aber auch hier ist der Rückgang überzeichnet und im 
wesentlichen eine Folge der Praxis der Reservenver-
wendung. 
Die starke Abnahme der für die militärische Forschung 
bestimmten Mittel schließlich berührt nur einen sehr 
niedrigen Prozentsatz der FuE-Gesamtausgaben. 
4.6. Vereinigtes Königreich 
Die öffentlichen FuE-Mittel beliefen sich 1980 auf 2,48 
Milliarden Pfund, d.h. auf 0,45 Milliarden oder 22,2% 
mehr als 1979. Dieser nominale Zuwachs ist kaum 
höher als der Anstieg der FuE-Preise von 19%, so 
daß sich die Forschungsmittel 1980 real nur um 4,6% 
erhöht haben; diese Rate liegt jedoch immer noch 
über der Durchschnittsrate des Zeitraums 1975-1980 
von -1,1 %. Die Perspektiven für 1981 deuten darauf 
hin, daß diese Tendenz zum realen Wachstum anhal-
ten dürfte. 
Ein Vergleich der Veränderungsraten für den Zeitraum 
1979-1980 führt bei Zugrundelegung des Anstiegs der 
FuE-Preise (19%) zu der nachstehenden Aufgliede-
rung der Ziele: 
(in %) 
Kapitel 
Kapitel, deren nominales Wachstum gleich dem 
Anstieg der FuE-Preise ist oder darüber liegt 
6 — Industrielle Produktivität und Technologie 
1 — Erforschung und Nutzung der irdischen Um-
welt 
9 — Verteidigung 
Sämtliche Kapitel 
4 — Erzeugung, Verteilung und rationelle Nut-
zung der Energie 
Kapitel, deren nominales Wachstum unter dem 
Anstieg der FuE-Preise liegt 
8 — Weltraumforschung und -nutzung 
5 — Landwirtschaftliche Produktivität und Tech-
nologie 
10 — Allgemeine Forschungsförderung 
3 — Schutz und Förderung der menschlichen 
Gesundheit 
2 — Gestaltung der menschlichen Umwelt 
















Diese Veränderungen haben hauptsächlich die nach-
stehenden Rückwirkungen auf die Struktur der FuE-
Ausgaben. 
Der Anteil des Zieles industrielle Produktivität und 
Technologie steigt von 4,1 % im Jahre 1979 auf 6,2% 
im Jahre 1980. Diese Zunahme ist besonders markant 
auf der Ebene der zivilen Verkehrsmittel. 
Die Verteidigung, deren Anteil von 53,5% im Jahre 
1979 auf 54,2% im Jahre 1980 steigt, erreicht ihr re-
lativ höchstes Niveau nach einem kontinuierlichen 
Wachstum während der letzten Jahre. Jedoch scheint 
sich nach den Perspektiven für 1981 der Anstieg der 
militärischen Forschung abzuschwächen, um sich auf 
seinem gegenwärtigen Quotienten zu stabilisieren. 
Umgekehrt vermindert sich der Anteil der allgemeinen 
Forschungsförderung von 22,2% im Jahre 1979 auf 
20,5 % im Jahre 1980. In diesem Sektor ist der abso-
lute Betrag der Mittel für die allgemeinen Forschungen 
auf dem Gebiet der Mathematik und Naturwissen-
schaften stark gefallen. 
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4.7. Irland 
Im Jahre 1980 beliefen sich die Haushaltsmittel für 
FuE auf nominal 41,2 Millionen irische Pfund, d.h. 3,2 
Millionen oder 8,5% mehr als 1979. Diese nominale 
Ausweitung deckt noch lange nicht den Anstieg der 
FuE-Preise für den gleichen Zeitraum von 21,2%, der 
sich in einem Rückgang der realen Mittel um 10,5% 
äußert, während die reale jahresdurchschnittliche Ver-
änderungsrate der Forschungsmittel im Zeitraum 
1975-1980 3,6% beträgt. Jedoch deuten die Perspek-
tiven für 1981 darauf hin, daß die Mittel auch in die-
sem Jahre im gleichen Rhythmus wachsen dürften. 
Da keine nach der NABS aufgegliederten Daten für 
das Jahr 1979 vorliegen, sondern lediglich Schätzun-









- Industrielle Produktivität und Techno-
logie 
- Probleme des Zusammenlebens in der 
Gesellschaft 
- Weltraumforschung und -nutzung 
- Verteidigung 
- Allgemeine Forschungsförderung 
Sonstiges 
Kapitel insgesamt 





















Kapitel, deren nominales Wachstum gleich dem 
Anstieg der FuE-Preise ist oder darüber liegt 
8 — Weltraumforschung und -nutzung 
3 — Schutz und Förderung der menschlichen 
Gesundheit 
10 — Allgemeine Forschungsförderung 
Kapitel, deren nominales Wachstum unter dem 
Anstieg der FuE-Preise liegt 
Sämtliche Kapitel 
1 — Erforschung und Nutzung der irdischen Um-
welt 
2 — Gestaltung der menschlichen Umwelt 
7 — Probleme des Zusammenlebens in der Ge-
sellschaft 
5 — Landwirtschaftliche Produktivität und Tech-
nologie 
4 — Erzeugung, Verteilung und rationelle Nut-
zung der Energie 














Auch die Rückwirkungen dieser Entwicklungen werden 








— Erforschung und Nutzung der irdischen 
Umwelt 
— Gestaltung der menschlichen Umwelt 
— Schutz und Förderung der menschli-
chen Gesundheit 
— Erzeugung, Verteilung und rationelle 
Nutzung der Energie 
— Landwirtschaftliche Produktivität und 
Technologie 














Im Jahre 1980 beliefen sich die öffentlichen FuE-Mittel 
auf insgesamt 1,698 Milliarden Kronen, das sind 14 
Millionen oder 0,8% mehr als 1979. Bei einem An-
stieg der FuE-Preise um 10,2% äußert sich diese 
Stabilität in nominalen Werten in einer Verminderung 
der FuE-Mittel um real 8,5%, was deutlich über der 
jahresdurchschnittlichen Schrumpfungsrate des Zeit-
raums 1975-1980 von 3,5% liegt. Jedoch lassen die 
Voranschläge für 1981 eine Trendumkehr vorhersa-
gen; die öffentlichen FuE-Mittel müßten im Laufe die-
ses Jahres in realen Werten zunehmen. 
Eine Analyse der Veränderungen von 1980 gegenüber 
1979 auf der Ebene der Zielsetzungen führt zu der 




Kapitel, deren nominales Wachstum gleich dem 
Anstieg der FuE-Preise ist oder darüber Hegt 
9 — Verteidigung 
3 — Schutz und Förderung der menschlichen 
Gesundheit 
Kapitel, deren nominales Wachstum unter dem 
Anstieg der FuE-Preise liegt 
7 — Probleme des Zusammenlebens in der Ge-
sellschaft 
1 — Erforschung und Nutzung der irdischen Um-
welt 
10 — Allgemeine Forschungsförderung 
2 — Gestaltung der menschlichen Umwelt 
5 — Landwirtschaftliche Produktivität und Tech-
nologie 
Sämtliche Kapitel 
6 — Industrielle Produktivität und Technologie 
8 — Weltraumforschung und -nutzung 
4 — Erzeugung, Verteilung und rationelle Nut-
















Die wichtigsten Rückwirkungen auf die Ausgaben-
struktur lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
Abstrahiert man von den militärischen Mitteln, die nur 
einen kleinen Prozentsatz der öffentlichen For-
schungsausgaben ausmachen, so stellt man fest, daß 
die sozialen und humanitären Ziele (Kapitel 2, 3, 7) ih-
re relative Position verbessern und daß unter diesen 
der Schutz und die Förderung der menschlichen Ge-
sundheit ihren Anteil zwischen 1979 und 1980 von 
12,2% auf 13,5% vergrößern können und damit deut-
lich über dem Gemeinschaftsdurchschnitt liegen. Da-
gegen verlieren die technologischen Ziele (Kapitel 1, 
4, 6, 8) gegenüber den übrigen Zielen an Boden, was 
sich besonders stark bei der Energieforschung be-
merkbar macht, deren Anteil von 8,9 % im Jahre 1979 
auf 7,7% im Jahre 1980 zurückgeht, und bei der indu-
striellen Technologie, die 1979 14,5% der öffentlichen 
Forschungsausgaben auf sich vereinigte und im Jahre 
1980 nur noch 13,6%. Der Anteil der allgemeinen 
Forschungsförderung, der 1978 mehr als die Hälfte 
der öffentlichen Forschungsmittel absorbierte, fiel im 
Jahre 1979 auf 38% und hielt sich 1980 bei 39%. 
Dieser drastische Rückgang hat zwei Gründe metho-
discher Art: 
— einen allgemeinen Grund, der sich auf die Erarbei-
tung der Daten für die Haushaltsfinanzierung der 
FuE in Dänemark bezieht. Diese Daten werden un-
ter Zugrundelegung von FuE-Koeffizienten errech-
net, die aus dreijährlichen Erhebungen stammen, 
deren letzte 1979 stattgefunden hat. Infolgedessen 
sind die Daten für 1979 und die anschließenden 
Jahre im Lichte neu ermittelter Koeffizienten revi-
diert worden; 
— einen spezifischen Grund, der darin besteht, daß 
die Hochschulen nicht mehr global dem NABS-Ka-
pitel 10 zugeordnet werden, sondern die Hoch-
schulforschung über die 10 NABS-Kapitel verteilt 
wird. 
5. GEMEINSCHAFTLICHE UND MULTILATERALE 
ZUSAMMENARBEIT 
Die öffentliche Finanzierung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet von FuE sowohl auf 
der Ebene bilateraler und multilateraler Abkommen als 
auch im Rahmen der Gemeinschaft weist Besonder-
heiten auf, die eine getrennte Analyse rechtfertigen. 
5.1. Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinschaft 
Die von den Institutionen der Europäischen Gemein-
schaften zugewiesenen Forschungsmittel stellen nur 
einen schwachen Anteil der öffentlichen FuE-Gesamt-
mittel dar. In Preisen von 1975 ausgedrückt, machen 
die Forschungsmittel der Europäischen Gemeinschaf-
ten 1980 1,4% der FuE-Gesamtmittel und 1,9% der 
in die zivile Forschung fließenden öffentlichen Mittel 
aus. 
Die Forschungsmittel der Gemeinschaft haben 1980 
real um 5,2% zugenommen, was leicht unter der jah-
resdurchschnittlichen Wachstumsrate der realen Mittel 
im Zeitraum 1975-1980 von 6,0%, jedoch deutlich 
über der entsprechenden Rate der FuE-Gesamtmittel 
in den Gemeinschaftsländern liegt. 
Die Erhöhung der Gemeinschaftsmittel bezieht sich im 
wesentlichen auf das der Energieforschung gewidmete 
Kapitel, das nahezu 70% der gemeinschaftlichen For-
schungsmittel absorbiert, und ganz besonders den 
Bereich Kernfusion. 
Bei den übrigen Kapiteln mit einem bemerkenswerten 
Anstieg handelt es sich um die Probleme des Zusam-
menlebens in der Gesellschaft und den Weltraum, de-
ren Anteil an den Forschungsmitteln der Gemein-
schaften jeweils nur 4% und 1 % beträgt. Der Schutz 
und die Förderung der menschlichen Gesundheit, de-
ren Mittel deutlich langsamer gewachsen sind als die 
Gesamtheit der Forschungsmittel der Gemeinschaften, 
schrumpfte von 16% im Jahre 1979 auf 14% im Jah-
re 1980. 
Dagegen nehmen die von den Gemeinschaften für 
drei Kapitel zugewiesenen Beträge in absoluten Wer-
ten ab, nämlich die Erforschung und Nutzung der irdi-
schen Umwelt, die landwirtschaftliche Produktivität 
und Technologie und vor allem die industrielle Produk-
tivität und Technologie, deren Anteil von 11 % auf un-
ter 9 % sinkt. 
Ein Vergleich der vorläufigen Angaben für 1980 und 
1981 läßt darauf schließen, daß sich der 1980 ver-
zeichnete globale Anstieg 1981 fortsetzt. 
5.2. Multilaterale Zusammenarbeit 
Die der multilateralen und bilateralen Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet von Forschung und Entwicklung zuge-
ordneten Mittel sind in den Angaben der einzelnen 
Mitgliedstaaten über die öffentlichen Aufwendungen 
für Forschung und Entwicklung enthalten. Für die 
Sonderdarstellung der multilateralen Zusammenarbeit 
werden diese Mittel aus den Gesamtbeträgen ausge-
klammert. Hierbei ergeben sich zum Teil nicht uner-
hebliche Schwierigkeiten, da im Stadium der Erfas-
sung der staatlich finanzierten FuE-Ausgaben (Haus-
halts-Soll bzw. für das jeweils jüngste Jahr vorläufige 
bzw. geschätzte Daten) noch nicht alle benötigten In-
formationen vorliegen. 
Soweit es sich um die Beiträge an internationale Or-
ganisationen und Forschungseinrichtungen handelt, 
bestehen hier kaum Schwierigkeiten, da wohl in allen 
Ländern diese Beträge auch für das Haushalts-Soll 
bzw. für vorläufige Angaben bekannt sind. 
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Auch bei großen Forschungsvorhaben, die von mehre-
ren Ländern gemeinsam durchgeführt werden, ist der 
Nachweis der entsprechenden Beträge noch relativ 
einfach, wenn, wie es zum Teil in der Bundesrepublik 
Deutschland der Fall ist, hierfür gesonderte Haushalts-
titel vorgesehen sind. Sind jedoch die multilateralen 
Forschungsvorhaben mit nationalen Vorhaben ge-
meinsam veranschlagt, was insbesondere für kleinere 
gemeinsame Forschungsvorhaben, aber zum Teil 
auch für umfangreichere Forschungsvorhaben gilt, ist 
ein Nachweis der entsprechenden Beträge zu einem 
so frühen Zeitpunkt nicht möglich. 
Diese methodischen Schwierigkeiten zeigen, daß die 
nachgewiesenen Beträge für die multilaterale Zusam-
menarbeit in ihrem Volumen und in ihrer Struktur nur 
Anhaltspunkte vermitteln können. Genauere Angaben 
können nur durch eine Sonderuntersuchung ermittelt 
werden, die im Gegensatz zu den in diesem Bericht 
vorliegenden Daten auch die tatsächlich verausgabten 
Beträge in einer Analyse einbezieht. Anhand dieser 
Untersuchung wird es dann auch möglich sein, die in 
den jährlichen Berichten ausgewiesenen Daten über 
die multilaterale Zusammenarbeit zu bewerten. 
Zahlenangaben: siehe Tabelle 14 und 15 des statisti-
schen Anhangs. 
6. SPEZIFISCHE ANALYSE DES ZIELES FOR-
SCHUNGEN ÜBER DIE UMWELTBELÄSTI-
GUNGEN 
mußte die Analyse des Sektors Umwelt auf die diesen 
Sektor direkt betreffende Rubrik beschränkt werden, 
nämlich die Forschung über die Umweltbelästigungen 
(Kapitel 3.3). 
Die öffentliche Finanzierung der Forschungen über die 
Umweltbelästigungen hat sich seit 1975 auf eine Rate 
gesteigert, die praktisch das Doppelte der Zuwachsra-
te der öffentlichen FuE-Gesamtmittel beträgt, um 1980 
für die Gemeinschaft insgesamt 288 Millionen ERE zu 
erreichen. Dieser Anstieg wurde erleichtert durch die 
relative Schwäche des Anteils der Mittel für die For-
schungen über die Umweltbelästigungen, die 1,5% 
der gesamten öffentlichen Forschungsmittel und 2% 
der in die zivile FuE fließenden Mittel ausmachen. Auf 
Länderebene betrug der Anteil der Forschungen über 
die Umweltbelästigungen am Gesamtbetrag der öf-
fentlichen FuE-Mittel 1980 in den Niederlanden und in 
Belgien 3%, in der Bundesrepublik Deutschland 2%, 
in Frankreich, in Italien und dem Vereinigten König-
reich 1 % und in Irland 0,5%. 
Die der Forschung über die Umweltbelästigungen zu-
gewiesenen öffentlichen Mittel dienen dazu, allgemei-
ne Forschungen oder Forschungen mit spezifischen 
Zielsetzungen zu finanzieren. Nun ist die Aufgliede-
rung der Mittel zwischen diesen beiden verschiedenen 
Ausrichtungen nicht immer einfach, wenn man einmal 
von den sehr speziellen Forschungen über die radio-
aktiven Umweltbelästigungen absieht. Infolgedessen 
soll sich die Analyse auf der Ebene der Gesamtheit 
der Gemeinschaftsländer auf die Unterscheidung zwi-
schen Forschungen über radioaktive Umweltbelästi-
gungen und sonstige Forschungen beschränken. 
In der NABS-Systematik sind nicht sämtliche For-
schungen im Zusammenhang mit der Umwelt zusam-
mengefaßt. Die sich auf dieses Gebiet beziehenden 
Forschungen sind über die verschiedenen Positionen 
und Unterpositionen verstreut, ohne diesen in jedem 
Falle entnommen werden zu können. Angesichts der 
Schwierigkeiten, die in die Umweltforschung fließen-
den öffentlichen Mittel auf der Basis von Schätzungen 
zu bewerten, was Zeit und Mittel erforderlich macht, 
Berücksichtigt man die von den Gemeinschaftsinstitu-
tionen auf dem Gebiet der Umweltbelästigungen getä-
tigten Ausgaben, die ungefähr 15% der gesamten öf-
fentlichen Mittel der Gemeinschaft für diesen Sektor 
darstellen, läßt sich die jüngste Entwicklung der Struk-
tur der für die Forschung über die Umweltbelästigun-
gen bestimmten öffentlichen Mittel auf der Ebene des 
Europa der Neun in der nachstehenden Tabelle wie 
folgt zusammenfassen: 
Forschungen über radioaktive 
Umweltbelästigungen 
Forschungen über sonstige 
Umweltbelästigungen 





































Die unaufhörliche Weiterentwicklung des Anteils der 
Forschung über radioaktive Umweltbelästigungen im 
Rahmen der Forschungen über die Umweltbelästigun­
gen, die sich auf der Ebene des Europa der Neun be­
obachten läßt, findet sich in sämtlichen Ländern wie­
der, die öffentliche Mittel für Forschungen dieser Art 
bereitstellen. Im Jahre 1980 betrug der Anteil der For­
schung über radioaktive Umweltbelästigungen an den 
für die FuE über die Umweltbelästigungen bestimmten 
öffentlichen Mitteln in Frankreich 58%, im Vereinigten 
Königreich 56%, in Belgien 34%, in der Bundesrepu­
blik Deutschland 10% und in Italien 5%. 
Für die Länder, die eine Aufgliederung der Forschun­
gen über die Umweltbelästigungen nach Zielen durch­
führen, läßt sich die nachstehende Tabelle mit der 
Struktur dieser Forschungen im Jahre 1980 erstellen: 
Allgemeine Forschungen 
Verunreinigung des Wassers 
Luftverunreinigung 





Gesamtheit der Forschungen über 
die Umweltbelästigungen 
























































Diese Tabelle zeigt die Schwierigkeiten, die bei einem 
Vergleich der Forschungsmittel für Umweltbelästigun­
gen zwischen den einzelnen Ländern auftauchen kön­
nen. Diese Schwierigkeiten sind darauf zurückzufüh­
ren, daß die Länder bei der Aufteilung der Mittel für 
die FuE über Umweltbelästigungen in Forschungen 
mit spezifischen Zielsetzeungen, allgemeine For­
schungen oder „nicht aufgegliederte" Forschungen 
unterschiedliche Kriterien verwenden. 
Infolgedessen würde es nur eine zuvor für jedes Land 
durchgeführte detaillierte Analyse erlauben, Leitlinien 
für einen Vergleich der in die Forschung über Umwelt­
belästigungen bzw. die Umweltforschung fließenden 
Mittel herauszukristallisieren. Eine solche Arbeit konn­
te im Unterausschuß nur für die Bundesrepublik 
Deutschland in groben Zügen durchgeführt werden, 
wobei als Kriterien zur Abgrenzung des Forschungs­
bereiches Umwelt die in dem Bericht der Bundesre­
gierung über dieses Thema verwendeten benutzt wur­
den. Unter Zugrundelegung dieser Kriterien war es 
möglich, die auf die Umweltforschung entfallenden Be­
träge der öffentlichen FuE­Finanzierung in jedem der 
zehn NABS­Kapitel zu bestimmen und für das Jahr 












— Erforschung und Nutzung der 
irdischen Umweft 
— Gestaltung der menschlichen 
Umwelt 
— Schutz und Förderung der 
menschlichen Gesundheit 
(davon 3.3 Forschungen 
über die Umweltbelästigun­
gen) 
— Erzeugung, Verteilung und 
rationelle Nutzung der Ener­
gie 
— Landwirtschaftliche Produkti­
vität und Technologie 
— Industrielle Produktivität und 
Technologie 
— Probleme des Zusammenle­
bens in der Gesellschaft 
























































Aus dieser Tabelle läßt sich entnehmen, daß in der 
Bundesrepublik Deutschland das Ziel Schutz und För-
derung der menschlichen Gesundheit (Kapitel 3) na-
hezu zwei Drittel der öffentlichen Mittel für den Um-
weltschutz verschlingt und die Forschungen über die 
Umweltbelästigungen mehr als die Hälfte dieser Mittel. 
7. FORSCHUNGSFINANZIERUNG IN GRIECHEN-
LAND DURCH DIE ÖFFENTLICHE HAND 
Der Betrag der in Griechenland 1980 für FuE bereit-
gestellten öffentlichen Mittel betrug 3 082 Millionen 
Drachmen, d.h. 60 Millionen ERE; dies entspricht dem 
Stand von Irland. Im Gegensatz zu Irland, wo nahezu 
zwei Drittel der Forschungsmittel vom Staat bereitge-
stellt werden (höchster Anteil der Länder, die dem Eu-
ropa der Neun angehören), erstreckt sich die öffentli-
che Finanzierung in Griechenland auf 95% der ge-
samten FuE-Mittel. 
Bezogen auf die übrigen Haushalts- und Wirtschafts-
angaben beläuft sich die öffentliche Finanzierung der 
FuE im Jahre 1980 auf etwa 0,7% der in Griechen-
land insgesamt verfügbaren Haushaltsmittel, in Irland 
auf 0,9% bzw. auf etwa 0,2% des Bruttoinlandspro-
duktes in Griechenland gegenüber 0,5 % in Irland. 
Die Haushaltsmittel für FuE sind 1980 gegenüber 
1979 im Wert nominal um 14% gestiegen. Dieser No-
minalanstieg deckt bei weitem noch nicht den Preisan-
stieg im gleichen Zeitraum, der auf 25% geschätzt 
werden kann; dies drückt sich in einer realen Wert-
minderung des Mittelbetrags in der Größenordnung 
von 9% aus. Die Aussichten für 1981 sind jedoch 
besser. Im Laufe dieses Jahres werden die öffentli-
chen Ausgaben eine starke Erhöhung im Nominalwert 
von etwa 38% bei einer geschätzten Preissteigerung 
von 25% erfahren, was einem realen Anstieg von et-
wa 10 % entspricht. 
Eine Gegenüberstellung der Schwankungen von 1980 
gegenüber 1979 ergibt die nachstehende Aufteilung je 





Kapitel, bei denen der Nominalanstieg gleich 
dem Preisanstieg oder höher ist 
9 — Verteidigung 
4 — Erzeugung, Verteilung und rationelle Nut-
zung der Energie 
8 — Weltraumforschung und -nutzung 
1 — Erforschung und Nutzung der irdischen Um-
welt 
7 — Probleme des Zusammenlebens in der Ge-
sellschaft 












Kapitel, bei denen der Anstieg unter dem Preis­
anstieg liegt 
6 — Industrielle Produktivität und Technologie 
Gesamtbetrag der Kapitel 
10 — Allgemeine Forschungsförderung 
2 — Gestaltung der menschlichen Umwelt 










Diese Schwankungen wirken sich wie folgt auf die 













— Erforschung und Nutzung der irdischen 
Umwelt 
— Gestaltung der menschlichen Umwelt 
— Schutz und Förderung der menschli-
chen Gesundheit 
— Erzeugung, Verteilung und rationelle 
Nutzung der Energie 
— Landwirtschaftliche Produktivität und 
Technologie 
— Industrielle Produktivität und Technolo-
gie 
— Probleme des Zusammenlebens in der 
Gesellschaft 
— Weltraumforschung und -nutzung 
— Verteidigung 
— Allgemeine Forschungsförderung 
Insgesamt 


























Wenn der Anteil des Ziels „Allgemeine Forschungsför-
derung" 1980 leicht rückläufig war und 30,8% der öf-
fentlichen FuE-Mittel ausmachte, sank der Anteil des 
Ziels „Landwirtschaftliche Produktivität und Technolo-
gie" 1979 von 30,7% auf 23,5% im Jahre 1980 ab. 
Umgekehrt stieg der Anteil des Ziels „Energiefor-
schung" 1979 von 7% auf 10% im Jahre 1980, und 
das Ziel „Verteidigung" stieg von 3,6% im Jahre 1979 
auf 6,3 % im Jahre 1980. 




FuE-Finanzierung der öffentlichen Hand nach Zielen 
TABELLE IX 
FuE-Finanzierung der öffentlichen Hand nach Zielen 












— Erforschung und Nutzung der irdischen 
Umwelt 
— Gestaltung der menschlichen Umwelt 
— Schutz und Förderung der menschlichen 
Gesundheit 
— Erzeugung, Verteilung und rationelle 
Nutzung der Energie 
— Landwirtschaftliche Produktivität und 
Technoloige 
— Industrielle Produktivität und Technolo-
gie 
— Probleme des Zusammenlebens in der 
Gesellschaft 
— Weltraumforschung und -nutzung 
— Verteidigung 

























































































(in Mio ERE) 
NABS-Kapitel 
1 — Erforschung und Nutzung der irdischen 
Umwelt 
2 — Gestaltung der menschlichen Umwelt 
3 — Schutz und Förderung der menschlichen 
Gesundheit 
4 — Erzeugung, Verteilung und rationelle 
Nutzung der Energie 
5 — Landwirtschaftliche Produktivität und 
Technologie 
6 — Industrielle Produktivität und Technolo-
gie 
7 — Probleme des Zusammenlebens in der 
Gesellschaft 
8 — Weltraumforschung und -nutzung 
9 — Verteidigung 





















































































BERECHNUNG DES FuE­PREISINDEX 
Der für das Deflationieren der FuE­Ausgaben erarbei­
tete Preisindex ist definiert durch das Verhältnis 
I<t+n/t> = Χ ω Pj(t+n) 
P.(t) 
mit X - , - 1 
Hierin sind t und t + η zwei betrachtete Jahre 
ω, (i = 1, 2, 3) die Gewichte 
.P¡ (t) (t = 1, 2, 3) die entsprechenden Preise im Jahre t 
1. Die Gewichte entsprechen den Teilen der öffentli­
chen Finanzierung, die den drei nachstehenden 
Kostenkategorien zuzuordnen sind: 
a) Personalausgaben 
b) Sonstige laufende Ausgaben 
c) Ausgaben der Kapitalrechnung. 
Die Angaben für die Bewertung der zugerechneten 
Beträge sind den internationalen statistischen Er­
hebungen der OECD entnommen. 
2. Die Angaben über die Preise entstammen dem Eu­
ropäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamt­
rechnungen und sind wie folgt festgestellt: 
P, (t) Pro­Kopf­Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit 
P2 (t) allgemeiner Verbraucherpreisindex 
P3 (t) Index der Bruttoanlageinvestition 










































































ANMERKUNGEN ZUR METHODIK 
Forschungsziele 
Grundlage der Gliederung der Daten ist die Systema-
tik zur Analyse zum Vergleich der wissenschaftlichen 
Programme und Haushalte (NABS) in der Fassung 
von 1975 (Eurostat/200/75/1 ). 
Öffentliche Ausgaben 
Für die Ausgaben der Zentralstaaten gilt die Definition 
des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Ge-
samtrechnungen (ESVG). Diese Definition schließt für 
die Bundesrepublik Deutschland die elf Länder ein. 
Die FuE-Finanzierung durch öffentliche Unternehmen 
bleibt unberücksichtigt. 
Für 5 Staaten sind gewisse Diskontinuitäten bei den 
Zahlen zu berücksichtigen. 
Bei den Zahlen für Italien besteht ab 1973 eine ge-
ringfügige Diskontinuität in den Zeitreihen. Von diesem 
Jahr an wurde besonders in den Bereichen der 
menschlichen Gesundheit und der Landwirtschaft 
nach und nach ein kleiner Anteil der Forschungsmittel 
von dem Haushalt der Zentralregierung auf die Haus-
halte der Regionen übertragen, die hier nicht berück-
sichtigt werden. Die Auswirkungen dieser Übertragung 
können nicht genau quantifiziert werden, dürften je-
doch eine Größenordnung von 1 bis 2% haben. Sie 
tragen zur Erklärung der auffälligen Unregelmäßigkeit 
der italienischen Zahlen aus dieser Zeit bei. Für die 
Diskontinuität bei den Zahlen für das Vereinigte Kö-
nigreich zwischen 1974 und 1975, die Bundesrepublik 
Deutschland zwischen 1976 und 1977 und Irland zwi-
schen 1977 und 1978 sind Änderungen in der Erhe-
bungsmethode oder im Erhebungszeitplan oder in der 
Festlegung von FuE-Koeffizienten verantwortlich. Da-
durch, daß Belgien für die Aufgliederung seines Haus-
halts für Wissenschaftspolitik eine neue Methodik an-
nahm, kam es zu einem Bruch in seinen Datenreihen 
ab 1978. 
Außerdem enthält der Gesamtbetrag der entsprechen-
den Haushaltsmittel des Vereinigten Königreichs für 
das Jahr 1979/80 im Gegensatz zu früheren Jahren 
Mittelbindungen, die den Preisanstieg während des 
Zeitraums zwischen Annahme und Vollzug des Haus-
haltsplans auffangen sollen. Diese Mittelbindungen 
stellen im Durchschnitt 8% bis 9% der Gesamtmittel 
dar. 
Schließlich hat die dänische Forschungsverwaltung in 
jüngster Zeit ihren FuE-Koeffizienten modifiziert und 
die Ausgaben von 1978 rückwirkend auf dieser Basis 
berechnet, jedoch nicht die der Vorjahre. 
Gesamtausgaben für FuE 
Für 1975-1980 werden die gesamten in den endgülti-
gen Haushalten der Mitgliedstaaten veranschlagten 
Mittel für FuE einschließlich der im Laufe des Haus-
haltsjahres erfolgten Änderungen verwendet; für 1980 
werden die vorläufigen Haushalte berücksichtigt. 
Bei der Verwendung des Zahlenmaterials der vorläufi-
gen Haushalte ergeben sich zwei Einzelfragen: 
— sein Wert als Hinweis auf die relativ geringen Ver-
änderungen der Struktur von einem Jahr zum an-
deren. Als Orientierungshilfe ist es wahrscheinlich 
recht brauchbar, was sich übrigens (im allgemei-
nen) durch die Analyse der endgültige Haushalte 
— nachdem diese verfügbar waren — bestätigt 
hat. Bei der Erstellung des Berichts ging man da-
von aus, daß die vorläufigen Haushalte von 1979 
und 1980 zuverlässige Hinweise auf Veränderun-
gen in Entwicklung und Struktur enthalten; 
— sein Wert in bezug auf eine Voraussage des Aus-
gabenumfangs. Hier sind die Schwierigkeiten Grö-
ßer, doch wichtig ist dabei nicht so sehr die Größe 
der Unterschiede zwischen den vorläufigen und 
endgültigen Haushalten, sondern die relative 
Größe dieser Unterschiede und die Veränderungen 
in den Haushalten von einem Jahr zum anderen. 
Aus den verfügbaren Unterlagen können keine ein-
fachen Schlußfolgerungen gezogen werden, doch 
weist einiges darauf hin, daß das hier bestehende 
Verhältnis in den einzelnen Ländern unterschied-
lich ist. 
Dies ist naturgemäß nicht überraschend, denn das 
institutionelle Verhältnis zwischen den beiden 
Haushalten ist von Staat zu Staat unterschiedlich. 
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Der Wert der Gesamtzahlen des vorläufigen Haus-
halts scheint groß genug zu sein, um ihre Verwen-
dung für den Zweck der Tabelle II zu rechtfertigen, 
jedoch nicht groß genug, um sie auf der gleichen 
Grundlage wie die endgültigen Haushalte in die 
wichtigsten Tabellen einbeziehen zu können. Eine 
geringfügige Änderung der Methodik (gegenüber 
dem Bericht 1977) besteht darin, daß in Tabelle VI 
der vorläufige Haushalt für das laufende Jahr mit 
dem vorläufigen Haushalt und nicht mit dem end-
gültigen Haushalt des Vorjahres verglichen wird. 
Es ist darauf hinzuweisen, daß in dieser Tabelle 
die Zeile „Nicht spezifizierte Ausgaben" weggelas-
sen wurde und daher die Summe der Prozentsätze 
nicht immer 100 ergibt. 
oder 50 BFR zum Kurs von 1970 entsprachen und in 
EUR umgerechnet wurden. Seit 1978 wird der Haus-
halt in ERE aufgestellt und werden die früheren Haus-
halte in ERE umgerechnet. 
Vergleich EUR 9 und USA 
Die Daten wurden der Veröffentlichung „An Analysis 
of Federal R&D Funding by Function" NSF 80-308 der 
National Science Foundation, dem „Survey of Current 
Business" des amerikanischen Handelsministeriums 
und der Eurostat-Veröffentlichung „Volkswirtschaftli-
che Gesamtrechnungen, Aggregate 1980" ent-
nommen. 
Gesamthaushalt 
Die aufgeführten Zahlen sind den harmonisierten Sta-
tistiken der GD II „Wirtschaft und Finanzen" der Kom-
mission entnommen. Die Definitionen entsprechen den 
normalerweise bei der Erörterung der staatlichen FuE-
Finanzierung verwendeten Definitionen, sind jedoch 
nicht immer mit den im allgemeinen in den Mitglied-
staaten üblichen Abgrenzungen identisch. 
Bevölkerung 
Die verwendeten Bevölkerungszahlen basieren auf 
von Eurostat durchgeführten harmonisierten Schätzun-
gen der durchschnittlichen Bevölkerung während des 
Jahres. 
Daten über die Ausgaben der Europäischen Ge­
meinschaften 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
Die Angaben über das Bruttoinlandsprodukt sind nach 
dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Ge-
samtrechnungen (ESVG) erstellt worden (s. Eurostat, 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Aggregate 
1980). 
Beträge in nominalen Werten 
Die Beträge wurden sowohl in nationalen Währungen 
als auch in ERE, d.h. in Rechnungseinheiten ausge-
drückt, die je nach Land entweder anhand der Leitkur-
se oder der Marktkurse ermittelt wurden (s. Eurosta-
tistiken, Daten zur Konjunkturanalyse). Für die Um-
rechnung in ERE wurden die mittleren Jahreskurse 
benutzt, für den Vergleich der letzten beiden Jahre die 
Kurse von März 1980 und 1981 (s. Tabelle 16.2 des 
statistischen Anhangs). 
Die Zahlen basieren auf den Haushaltsunterlagen der 
Kommission. Sie umfassen die FuE-Ausgaben der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, nicht 
aber die für technische Zwecke aufgewendeten Mittel 
des Europäischen Entwicklungsfonds, die direkt von 
den Mitgliedstaaten finanziert werden. Bis zu dem 
Haushalt von 1978 wurden die Zahlen in „Haushalts-
rechnungseinheiten" ausgedrückt, die einem USD 
Beträge in realen Werten 
Die Zahlen in nationalen Währungen wurden für den 
Zeitraum 1975-1980 mit Hilfe des FuE-Preisindex de-
flationiert. Für den Vergleich der Jahre 1980 und 1981 
wurde für die Deflationierung eine Schätzung der Ent-
wicklung des FuE-Preisindex herangezogen. 
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1.1. General comments 
This report forms part of a series of yearly reports pro-
viding regularly updated information on trends in the 
government financing of R&D in Member States of the 
Community. 
The essential information on the collection, processing 
and interpretation of basic data is given below (and in 
the annexes). Further details are given in a handbook 
prepared by the Subcommittee.1 
1.1.1. The field of the survey remains the same as in 
previous reports. It covers the financing of R&D by 
central government as defined in the European Sys-
tem of Integrated Accounts (ESA). This definition in-
cludes within central government the Länder of the 
Federal Republic of Germany, but excludes other reg-
ional expenditure and expenditure by public enter-
prises, for which only budget financing is taken into 
account in the R&D budget. An analysis of Commu-
nity-financed R&D is also included. Because the vol-
ume of research carried out for the Community institu-
tions is small in relation to the totals for the Member 
States, and because its pattern is very different, the 
figures have not been included in the totals of the 
main analysis, but are given and discussed separately 
(see subsection 5.1.). 
1.1.2. This report gives data available in May 1981 
on final budgets for 1980 and provisional budgets for 
1981 together with various time series going back to 
1975. The basic data are given in terms of current 
prices, and at current exchange rates2 but the most 
important tables are those which give an idea of the 
trends, in real terms, of R&D financing. In these tables 
(Table I of paragraph 2 and Table 3 in the statistical 
annex)3 the overall totals have been deflated by a 
price index specific to R&D produced from data taken 
from national accounts for years prior to 1981 and 
from estimates projected from earlier data for that 
year. 
1.1.3. In the body of the report, an attempt has been 
made to distinguish clearly between the retrospective 
analysis of the trends from 1975 to 1980 based on ac-
tual R&D allocations taken from final budgets and the 
comparison of provisional figures for 1980 and 1981, 
based on data from provisional budgets, likely to be 
substantially revised. 
1.1.4. This report takes 1975 as the reference year 
instead of 1970 as in previous reports. 1975 was cho-
sen for several reasons. Apart from the fact that it pro-
vides a more recent basis for comparison, 1975 was 
the first year in which budget appropriations for R&D 
were classified by objective according to the NABS 
nomenclature, also used for this report. It is also the 
reference year commonly taken for statistics on na-
tional accounts and in particular the economic data to 
which research spending is related. At the end of the 
report, there is a specific analysis of the funds going 
to environment research. 
As 1981 data were not available in time for Greece, 
the Community data in this report relate solely to EUR 
9. However, a survey on research financing in Greece 
is given in Section 7. 
1.2. General characteristics of total and govern­
ment R&D financing 
To obtain a better picture of the importance of govern-
ment funds in total R&D expenditure, it is useful to 
make a comparison both between Member States and 
between the Community and the OECD countries with 
a major research effort (United States, Japan). For 
this purpose OECD data will be used, even though 
they are based on different concepts from those gov-
erning the compilation of Community figures. Com-
munity data relate to budget appropriations, i.e. they 
are compiled in advance of spending, while OECD 
figures reflect actual expenditure established after the 
event.4 Nevertheless, these data provide orders of 
magnitude for 1977 that are significant for comparison 
purposes. 
1 See Methods and definitions used for the annual report on gov-
ernment financing of R&D (CREST/1217/81). This document can 
be obtained from the Subcommittee's secretariat. 
2 For implementation of this principle, see Annex 2. 
3 Generally, the tables in the text are numbered in roman nume-
rals and those in the statistical annex in arabic numerals. 
4 Also, OECD statistics do not include research financed from na-
tional funds but performed outside the country and do include re-
search performed on national territory but financed from abroad. 
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1.2.1. Total R&D spending in the United States and 
Japan in 1977 was equivalent to 1.6 and 0.4 times the 
expenditure of all Community countries taken together. 
However, military research expenditure, the scale and 
trend of which vary greatly from one country to 
another, has a significant incidence on these compari-
sons. On the basis of civil R&D expenditure alone, the 
figures for the United States and Japan are about 1.2 
times and 0.5 times the Community expenditure in 
1977. 
Amongst the Member States, three countries account 
for more than 80% of total research expenditure in the 
Community (Federal Republic of Germany, France 
and the United Kingdom), with Italy and the Nether-
lands accounting more or less equally for most of the 
remaining 20%. 
1.2.2. If the total R&D expenditure is related to gross 
domestic product to give an idea of the impact of re-
search spending on the economy, the figures obtained 
for the Community, the United States and Japan are 
around 1.8%, 2.4% and 2% for 1977. 
Amongst the Member States, four countries have a 
ratio of total R&D expenditure to gross domestic pro-
duct that is higher than or very close to the corres-
ponding Community level: Federal Republic of Ger-
many, the Netherlands, United Kingdom and France. 
80, during which government R&D spending recorded 
an annual average growth rate of 11%. However, 
since the R&D price index also recorded its greatest 
increase (13.8%) in 1980, government R&D spending 
in real terms was only 3.1% up on 1979. Neverthe-
less, this is still higher than the average annual growth 
of 0.6% in government research funding in real terms 
over the period 1975-80 (see Table I). 
A comparison within the Community of provisional 
budgets for 1980 and for 1981 indicates that this trend 
is likely to continue through 1981. 
2.1.2. Table I also shows that, although budget ap-
propriations for R&D in all Community countries have 
increased somewhat in real terms over the period 
1975-80, civil R&D budgeting has remained stationary. 
However, this trend appears likely to be reversed in 
1980, when for the first time since 1975 civil appropri-
ations recorded approximately the same increase as 
total financing. This is also borne by a comparison of 
trends in total and civil appropriations in 1981 (see 
Table I). 
2.1.3. Table I also shows that in 1980 the ratio of 
R&D budget appropriations to gross domestic product, 
which measures research intensity, remained below 
the 1975 level. 
1.2.3. The share of public financing proper in total 
R&D expenditure was about 50% for the Community 
and around 56% for the United States and 47% for 
Japan. 
In four Member States (Ireland, France, Italy and Den-
mark) government financing accounted for more than 
50% of total R&D expenditure. Italy exceeded this 
level for the first time in 1977. 
1.2.4. If the breakdown of government R&D financing 
by receiving sectors is examined, it is found that in the 
United States about 45% of the money goes to com-
panies compared with only 25-35% in the United 
Kingdom, France and the Federal Republic of Ger-
many. The figure falls to less than 10% in the other 
countries, where the major beneficiaries are general 
government and higher education (in more or less 
equal amounts), except in Ireland, where the largest 
share of the money goes to general government. 
2. TRENDS IN BUDGET APPROPRIATIONS FOR 
R&D 
2.1. Community trends 
2.1.1. In 1980 budget appropriations for R&D in all 
the Community countries increased by 16.1%. This 
was the highest annual increase in the period 1975-
2.2. Comparative trends in the United States 
As there is not at present adequate statistical informa-
tion available on government financing of research in 
Japan to allow a comparison with the Community, the 
comparative analysis will be confined to trends in Uni-
ted States and Community funding. 
2.2.1. In 1980, total federal expenditure for R&D was 
up by only 4.2% on 1979 in nominal value, well below 
both the average growth rate of 10% recorded since 
1975 and the rate of inflation. After deflation by the 
implicit index used to calculate the gross domestic 
product in real terms (see Table 16/2), federal re-
search spending, which fell in 1980, nevertheless re-
corded an average annual increase of 2.7% over the 
period 1975-80. 
The 1980 federal budget nevertheless gave prefer-
ence to basic research, the main beneficiary being the 
National Science Foundation (NSF). The military re-
search budget, always by far the highest since it swal-
lows up almost half federal research appropriations, 
increased more sharply than the total research budget 
and also gave priority to basic research. Federal 
spending on energy, the growth rate of which fell, 
likewise favoured basic research. The growth in health 
expenditure came to a halt and there was only a small 
increase in the NASA budget. 
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The 1981 federal R&D budget did not escape the 
budget cuts started in the course of 1980 and at best 
will record no more than a very small increase in real 
terms. The NSF and NASA were most severely hit by 
these cuts, while energy research was also affected. 
On the other hand, appropriations for the Department 
of Defense will continue to show a higher growth rate 
than total federal R&D spending. 
2.2.2. Table 16.2 also shows that the average annu-
al rate of change is higher for government financing of 
civil research than for research as a whole, with the 
share of civil R&D accounting for almost 52% of total 
government financing in 1980. Nevertheless the provi-
sional budget for 1981 indicates that the share going 
to civil R&D will be cut, thus confirming the trend 
started in 1980. 
2.2.3. Table 16.2 also shows a marked decline in the 
intensity of federal research funding in 1980 measured 
as the ratio of government R&D spending to gross 
domestic product. Even so, this intensity is higher than 
the corresponding Community figure. 
2.3. Trends in the Member States 
2.3.1. The small increase in government research 
funding in real terms (0.6%) over the period 1975-80 
for the Community as a whole conceals three different 
trends in individual countries: 
— Countries experiencing growth in real terms higher 
than the Community average: Italy (8.1%), Ireland 
(3.6%) and the Netherlands (1.7%). The high fig-
ure for Italy is due mainly to the very large in-
crease in government R&D spending in 1980, 
which amounted to 47% in nominal value and 22% 
in real terms; 
— Countries showing a real increase close to the 
Community average: France (0.8%) and the Fed-
eral Republic of Germany (0.4%); 
— Countries showing a decline in real terms in R&D 
spending: United Kingdom (-1.1%), Belgium 
(-2.6%) and Denmark (-3.2%). 
It should be noted, however, that Belgian budget ap-
propriations underestimate the amounts allocated to 
R&D in 1980 for two reasons: 
• Regional and Community allocations totalling 
around BFR 600 million do not appear in the national 
R&D budget. If they are taken into account, the fall in 
R&D appropriations in real terms is reduced to an an-
nual average rate of around - 2 % over the period 
1975-80. 
• The budgetary procedure used involves reducing an 
entry in the budget and financing the corresponding 
activity from reserves set up in previous years. This 
practice mainly affects the appropriations for two ob-
jectives, industrial productivity and technology (Chap-
ter 6) and energy (mainly nuclear energy, Chapter 4), 
by an amount that cannot be evaluated any more than 
can its impact on total government R&D spending in 
Belgium. 
A comparison of provisional budgets for 1980 and 
1981, deflated by the calculated or estimated R&D 
price index, shows (see Table I) that the budgets in all 
Community countries will record an increase in real 
terms in 1981. In relation to the Community average 
(5.8%), the countries can be divided into three groups: 
— Countries likely to experience in 1981 a real 
growth exceeding the Community growth: Italy 
(26.7%), Ireland (15.1%), France (7.8%) and the 
United Kingdom (7.3%). This indicates that Italy 
will maintain the high growth rate started in 1980; 
— A country likely to experience in 1981 a real 
growth of the same order as that of the Commun-
ity: the Netherlands (5.3%); 
— Countries likely to record in 1981 a real growth be-
low the Community figure: Denmark (3.2%), Fed-
eral Republic of Germany (1.1%) and Belgium 
(0.8%). 
2.3.2. As mentioned earlier, the average annual rate 
of change in government appropriations for civil re-
search, at 1975 prices and exchange rates and for the 
Community as a whole, amounts to zero over the 
period 1975-80. This Community average neverthe-
less conceals a wide range of variations in individual 
Member States. The two countries which had the 
greatest influence on the Community average are the 
United Kingdom and France, which have the highest 
level of spending on military research in the Nine (see 
Tables II and III). 
The figures in Table I giving a comparison between 
provisional budgets for 1980 and 1981 show that in 
the latter year government spending on civil research 
should increase in percentage terms by as much as or 
more than total government spending on R&D in all 
countries. 
2.3.3. The decline recorded in the Community as a 
whole over the period 1975-80 in the intensity of re-
search financed by the public sector, as shown in 
Table I, applies to all countries other than the Nether-
lands, where the level remained constant, and Italy 
and Ireland, which recorded an increase. However, 
the last two countries devote less than 0.5% of their 
gross domestic product to government financing of 
R&D, a figure well below the Community average of 
close to 1%. 
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TABLE I 
General characteristics of budget appropriations for R&D in 1980 











EUR 9 + EC 
Final R&D 
appropriations in 1980 
at current values 
and exchange rates 
(million EUA) 
Total Civil 
6 753 6 068 
5 299 3 365 
1 303 1 268 
1 125 1 090 
520 518 
4139 1 894 
61 61 
220 220 
19 421 14 484 
294 294 
19 715 14 778 
Annual average change 
in R&D appropriations 
at 1975 values 




















































Contributions by Member States to 
government R&D financing in the Community 
(calculated from data expressed 
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3. CHANGES IN THE STRUCTURE OF R&D 
BUDGET APPROPRIATIONS BY OBJECTIVES 
3.1. Changes in the structure of total R&D appro­
priations 
Although there are important differences in the struc-
ture of R&D appropriations from one country to 
another, there is one dominant objective in all coun-
tries: 'general promotion of knowledge', broadly cor-
responding to government-financed research in the 
higher education sector. This objective, which takes 
up almost one-third of government spending on R&D 
in the Community, accounts for more than 50% of re-
search financing in the Netherlands, 40% in the Fed-
eral Republic of Germany, between 30 and 40% in 
Ireland, Italy, Denmark and Belgium and around 20% 
in France and the United Kingdom (see Table V). 
This concentration of expenditure on one of the ten 
chapters of the NABS classification reduces the scope 
of the conclusions that can be drawn on expenditure 
in the other chapters. It is nevertheless possible to 
group together objectives of the same kind so as to 
identify the main changes in the structure of govern-
ment R&D funding. Table II contains a breakdown of 
all government R&D expenditure in the Community by 
groups of objectives intended to give a general picture 
of the main trends in the government financing of re-
search in Europe. 
TABLE II 
EUR 9: total R&D financing classified by groups of objectives 
rxj 
Groups of objectives 
Human and social objectives 
(NABS, Chapters 2, 3, 7) 
Technological objectives 
(NABS, Chapters 1,4,6, 8) 
Agriculture 
(NABS, Chapter 5) 
Defence 
(NABS, Chapter 9) 
General promotion of knowledge 



































Provisional data (provisional budgets). 
Table II shows that over the period 1975-80 there has 
been a decline in the relative share of the general 
promotion of knowledge (Chapter 10) in favour of so-
cial and human objectives (Chapters 2, 3 and 7), tech-
nological objectives (Chapters 1, 4, 6 and 8) and de-
fence (Chapter 9). 
More recent trends indicate, however, that there has 
been a substantial decline not only in the share of the 
general promotion of knowledge (from 33.9% in 1979 
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to 32.4% in 1980), but also in the share of social and 
human objectives (from 12.2% to 11.6% in the same 
period). Table 8 in the statistical annex shows that the 
proportion of the general promotion of knowledge re-
mained more or less constant or fell between 1979 
and 1980 in all countries except Belgium. The consid-
erable fall recorded in Denmark was due to the 
methodological changes described in subsection 4.8. 
The same table shows that social and human objec-
tives remained constant or fell in all countries except 
Belgium and Denmark. In the last two countries, the 
share of social and human objectives is considerably 
higher than the Community average and rose from 
27.4% in 1979 to 30.4% in 1980 in Belgium and from 
22.6% to 24.4% in Denmark. 
Recent trends confirm the progress made by tech-
nological objectives, whose share increased from 
25.6% in 1979 to 26.7% in 1980. This increase in 
technological objectives has been recorded in all 
countries, even Belgium, where the apparent decline 
is misleading as it results from the practice of setting 
aside reserves, thus allowing more money to be allo-
cated than the amount entered in the budget. 
3.2. Changes in the structure of civil R&D 
spending 
Government financing of civil R&D accounted for 
about three-quarters of government financing in the 
Community in 1980. Taking the Member States indi-
vidually, the share of civil R&D is 46% in the United 
Kingdom, 64% in France, 90% in the Federal Repub-
lic of Germany and exceeds 95% in the other coun-
tries. 
Table III shows a breakdown of government financing 
for civil R&D by objectives for the Community as a 
whole. 
TABLE III 










— Exploration and exploitation 
of the earth and its 
atmosphere 
— Planning of the human 
environment 
— Protection and improvement 
of human health 
— Production, distribution and 
rational utilization of energy 
— Agricultural productivity and 
technology 


































- Social and sociological 
problems 
- Exploration and exploitation 
of space 




























Provisional data (provisional budgets) 
This table shows that at the present time the most im-
portant civil objective after the general promotion of 
knowledge (previously examined) is energy research. 
It must be remembered, however, that public under-
takings carrying out research in this sector are not in-
cluded in government R&D financing and consequent-
ly it is difficult to draw conclusions from the relevant 
data. It is in any case interesting to see that this re-
search sector has recorded considerable growth since 
1975 and now appears to be levelling off throughout 
the Community. 
Table VII shows that in the last two years the share of 
energy R&D in civil R&D spending has not increased 
in France, Denmark, Belgium and Italy and has even 
declined sharply in the last two countries. In Italy, the 
country which devoted the highest proportion of its 
civil research spending to energy research, there was 
a fall from 26.2% in 1979 to 23.6% in 1980. The fig-
ures for Belgium also appear to show a substantial 
decline, but once again the system of reserves makes 
them misleading. 
Industrial productivity and technology (Chapter 6), 
which follows on the heels of energy research, shows 
the largest increase since its share is up from 11.2% 
in 1979 to 12.7% in 1980 and this trend is likely to 
continue in 1981, judging from a comparison of provi-
sional budgets for 1980 and 1981 (see Table VI). This 
increase in the share of industrial technology is found 
in all countries other than France (and Belgium) and is 
particularly marked in Italy, where it is up from 9.5% 
in 1979 to 17.9% in 1980. 
Amongst the social and human objectives, the share 
of human health (Chapter 3) in civil R&D spending in 
the Community increased over the period 1975-80, 
but declined from 1979 to 1980. This fall was recorded 
in all countries other than Belgium and Denmark, 
where the share going to public health is increasing 
sharply. In Belgium it rose from 12.7% to 16.0% and 
in Denmark from 12.2% to 13.5% between 1979 and 
1980 (see Table VII). 
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3.3. Changes in the structure of defence spending 
Defence expenditure, which accounted for one-quarter 
of total R&D financing at Community level in 1980, is 
mainly concentrated in the three countries shown in 
the following table. 
TABLE IV 




Federal Republic of Germany 
EUR 9 
1975 1979 1980 1981' 
46.4 53.5 54.2 52.2 
29.8 35.3 36.5 35.6 
11.0 11.7 10.1 8.8 
22.2 24.4 25.4 — 
Provisional data (provisional budgets). 
At the present time defence is the main objective in 
the United Kingdom, where it swallows up more than 
half of total financing, a higher proportion than in the 
United States, where it accounts for rather less than 
half of total government expenditure. This is the result 
of a steady increase that has been particularly marked 
in recent years. Since 1977 military spending in 
France has increased substantially, restoring defence 
to the position it occupied in the budget at the begin­
ning of the decade. The share of research funds going 
to defence in the Federal Republic of Germany ap­
pears to have more or less levelled off over recent 
years. 
The estimates for 1981 indicate that the share of de­
fence in government R&D spending will start to de­
cline in the three main countries concerned. 
TABLE V 
Comparison of the breakdown of final R&D budgets by objectives in 1975 and 1980' 
c«) 
NABS chapters 
1 — Exploration and exploitation 
of the earth and its atmosphere 
2 — Planning of the human environment 
3 — Protection and improvement of 
human health 
4 — Production, distribution and 
rational utilization of energy 
5 — Agricultural productivity 
and technology 
6 — Industrial productivity 
and technology 
7 — Social and sociological problems 
8 — Exploration and exploitation 
of space 
9 — Defence 
10 — General promotion of knowledge 
Total financing 






































































































































































1 Percentages may not add up to 100% because of rounding and because of small categories of unclassified expenditure, (methodological notes, Annex 2). 
2 The sudden slump in 1980 of the relative position of general promotion of knowledge is due to reasons of a methodological nature explained in subsection 4.8. 
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TABLE VI 
Comparison of the breakdown of provisional R&D budgets by objectives in 1980 and 19811 
(%) 
NABS chapters 
1 — Exploration and exploitation 
of the earth and its atmosphere 
2 — Planning of the human environment 
3 — Protection and improvement of 
human health 
4 — Production, distribution and 
rational utilization of energy 
5 — Agricultural productivity 
and technology 
6 — Industrial productivity 
and technology 
7 — Social and sociological problems 
8 — Exploration and exploitation 
of space 
9 — Defence 
10 — General promotion of knowledge 
Total financing 






































































































































































































































Percentages may not add up to 100% because of rounding and because of small categories of 
The sudden slump in 1981 of the relative position of general promotion of knowledge is due to 
unclassified expenditure, (methodological notes, Annex 2). 
reasons of methodological nature explained in subsection 4.8. 
TABLE VII 
Breakdown of final civil R&D financing by objectives in 1979 and 1980' 
(% of total civil R&D) 
(%) 
NABS chapters 
1 — Exploration and exploitation 
of the earth and ¡Is atmosphere 
2 — Planning of human environment 
3 — Protection and improvement 
of human health 
4 — Production, distribution and 
rational utilization of energy 
5 — Agricultural productivity 
and technology 
6 — Industrial productivity 
and technology 
7 — Social and sociological 
problems 
8 — Exploration and exploitation 
of space 







































































































































































































1 Percentages may not add up to 100% because of rounding and because of small categories of unclassified expenditure, (methodological notes, Annex 2). 
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4. SPECIAL FEATURES OF GOVERNMENT R&D 
FINANCING IN EACH MEMBER STATE 
4.1. Federal Republic of Germany 
According to the final budget estimates of the Federal 
State and the Länder, R&D expenditure financed by 
the public sector in Germany amounted to DM 17 000 
million in 1980, an increase of DM 1 200 million (+ 
7.6%) over 1979. The figures given in the budget esti-
mates for 1980 respresent only a small increase (+ 
0.6%) in total expenditure. The changes in the various 
chapters have brought about some minor structural 
modifications. For example, the share of Chapter 4 
has risen from 13.9% to 14.4%, and that of Chapter 
10 from 42.8% to 43.1%, while the share of Chapters 
2 and 7 have dropped from 3.8% to 3.6% and from 
4.0% to 3.8% respectively. 
R&D spending for 1981 entered in the provisional 
budgets of the Federal State and the Länder (to some 
extent supplemented by estimates) totals DM 17 900 
million, an increase of 5.8% over the estimates for 
1980. 
As regards the groups to which the money goes, tech-
nical objectives (Chapters 1, 4, 6 and 8) have again 
increased their share and have reached almost the 
same level as university research spending. The share 
of defence has again fallen and according to the 
budget estimates for 1981 is below 10%. 
ploration. In February 1971 the Federal Republic of 
Germany acceded to the Antarctic Treaty, which was 
ratified by the legislature on a proposal from the Fede-
ral Government. The Deutsche Forschungsgemein-
schaft became a member of the Scientific Committee 
on Antarctic Research (SCAR) in May 1978. These 
two steps reflect a growing interest in Germany in re-
viving its Antarctic exploration. In December 1979 the 
Federal Government decided to found the Alfred 
Wegener Institut für Polarforschung in Bremerhaven. 
This establishment, as a national research centre, re-
ceives financial aid from the Federal State and from 
the Hanseatic city of Bremen under the framework 
agreement on the promotion of research for the pur-
poses of Article 91b of the Basic Law. A programme 
of research in the Antarctic has been drawn up jointly 
by several Federal ministerial departments, Federal 
research institutes, universities and the Deutsche For-
schungsgemeinschaft, with a view to carrying out work 
relevant to polar research. The programme is financed 
from the budget of the Federal Ministry for Research 
and Technology (see subsection 1.9.). 
Chapter 4 
Expenditure entered in this chapter has risen by 
13.0% (DM 281 million). This movement is mainly due 
to subsections 4.1. (increase in R&D appropriations 
for technologies concerning coal and other sources of 
fossil energy, including capital investment) and 4.2. (in 
particular, increase in the amount spent by central re-
search institutes on research into power reactors). 
Government-financed R&D expenditure in Germany, 
by target group 
(Ό) 
Target group 
Human and social objectives 
(NABS — Chapters 2, 3, 7) 
Technical objectives 
(NABS — Chapters 1, 4, 6, 8) 
Agriculture 
(NABS — Chapter 5) 
Defence 
(NABS — Chapter 9) 
General aid to research 
(NABS —Chapter 10) 






























4.1.1. Trend in final budget estimates for 1980 com­
pared with the corresponding figures for the previous 
year 
Chapter 1 
Expenditure is up by 14.6% (DM 61.2 million). This is 
mainly due to the promotion of polar research and ex-
Chapter 6 
These items are up by 17.9% (DM 258.2 million), ow­
ing mainly to the increased promotion of R&D in small 
and medium-sized firms (subsection 6.O.), which is fin­
anced mainly from the budget of the Federal Ministry 
for Economic Affairs (e.g. programme of subsidies for 
R&D staff). Because of the growing scarcity of metallic 
raw materials, the R&D budget for the development of 
new methods of processing metal scrap and for the 
economic use of ores hitherto regarded as worthless 
has been increased (subsection 6.1.). There has also 
been a substantial increase in the funds allocated to 
the further development of civil transport, especially 
aviation (item 6.7.1.). 
Chapter 8 
Appropriations have increased by 9.6% (DM 64.3 mil­
lion). The promotion of R&D on carrier rockets and 
satellites, especially application systems, which are of 
growing interest in the light of current market trends, 
has been stepped up (item 8.1.3.). 
Chapter 9 
Appropriations for defence research are 6.4% down 
on the previous year (-DM 117.5 million). This is due 
to the cutting of expenditure on MRCA (a development 
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programme carried out jointly by Italy, Germany and 
the United Kingdom). 
Chapter 10 
In absolute terms, the increase in the appropriations 
under this chapter (DM 551.8 million) accounts for the 
greater part of the increase in total government R&D 
spending. In relative terms, on the other hand, the 
change in this item (+ 8.1%) is little above the aver-
age (+ 7.6%). University research under Chapter 10 
is up by DM 400.7 million (7.5%) from 1979 to 1980, 
while the general promotion of research shows a 
10.3% rise, the main item being appropriations for 
basic physics research. 
4.1.2. Compared with the corresponding figures for 
the previous year, government-financed R&D spend-
ing for 1981 (provisional figures) is up by barely DM 
1 000 million (5.8%). The main changes concern the 
following items: 
Chapter 1 
The increase of around DM 30 million (6.1%) re-
corded under this heading is mainly due to the higher 
appropriations allocated to polar research under the 
Antarctic exploration programmes adopted by the Fed-
eral Government. 
Chapter 3 
The increase in the appropriations under this chapter 
(DM 34.7 million or + 3.3%) is below the average 
growth rate. Appropriations for the promotion of R&D 
in the biotechnologies are up, as are those for medical 
research, through an increase in the expenditure of 
the relevant institutes. 
Chapter 4 
Appropriations entered in this chapter are up by 
15.5%, the highest increase in relative figures. The 
main items are the funds for the development of coal 
processing plant (gasification and liquefaction), the de-
velopment and reprocessing of fuels (in particular the 
start of research and development on new techniques 
for the decommissioning and demolition of nuclear 
power stations). Appropriations for the promotion of 
research on non-nuclear energies and the corres-
ponding technologies are also up. Here the work fo-
cuses on the improvement of existing methods in or-
der to use energy more efficiently. 
Chapter 5 
R&D appropriations for the improvement of agricultural 
productivity and technology show an above-average 
increase (+ 6.8%) with the money going mainly to 
State research institutes. 
Chapter 6 
The increase here is 8.8% (DM 147.2 million). It is 
due mainly to higher subsidies for the development of 
civil aircraft and the allocation of funds to encourage 
aerospace research and technology in accordance 
with the second aerospace research and technology 
programme. The programme on information techni-
ques launched in 1980 has been further developed, 
especially to intensify the search for technological sol-
utions to the problems of applying information techni-
ques. On the other hand, the money going to work on 
computer systems and technologies has been reduced 
as the data-processing programme has been com-
pleted. Cash for R&D in electronics has also been 
slightly increased; the measures to be carried out here 
come under the Federal Government's programme on 
electronic components. 
Chapter 7 
There are substantial fluctuations in expenditure under 
this chapter. Appropriations to encourage the use of 
computer techniques have been cut as the program-
me in this field has been completed. On the other 
hand, money for research in social sciences, industrial 
safety and industrial medicine and to encourage the 
human sciences has been substantially increased. 
Chapter 8 
On the whole, judging from provisional figures for 
1981, planned expenditure in this field is 1.9% down 
on the previous year, although appropriations for basic 
space research have been greatly increased. Less 
money is going to the encouragement of the experi-
mental development of space techniques and to 
geological exploration. 
Chapter 9 
Appropriations for defence research have again been 
cut and are 8.6% down on the previous year. Almost 
all the individual items show reduced expenditure. 
Chapter 10 
In 1981 the increase in absolute figures (DM 565.9 
million) is once again the major feature in total gov-
ernment-financed R&D spending. It is not yet possible 
to give more specific information on the data which 
are based on estimates (especially for university re-
search). 
4.2. France 
In 1980, government R&D financing amounted to FF 
31 100 million, an increase of FF 4 600 million, or 
17.5% over 1979. Allowing for the corresponding rise 
in the index of R&D prices, which is 13.9%, this 
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means that there was a 3.1% increase in real terms 
over 1979, a figure much higher than the average an-
nual growth rate in real terms over the period 1975-
80, which was 0.8%. Prospects for 1981 appear to in-
dicate that this increase in the R&D budget will con-
tinue. 
A study by objectives of the annual variations in gov-
ernment research financing in 1979 and 1980 shows 




Chapters with a nominal growth equal to or 
greater than the rise in R&D prices 
8 — Exploration and exploitation of space 
9 — Defence 
3 — Protection and improvement of human 
health 
Total of chapters 
1 — Exploration and exploitation of the earth and 
its atmosphere 
5 — Agricultural productivity and technology 
Chapters with a nominal growth less than the 
rise in R&D prices 
4 — Production, distribution and rational utiliza-
tion of energy 
7 — Social and sociological problems 
2 — Planning of the human environment 
10 — General promotion of knowledge 
6 — Industrial productivity and technology 
Nominal 













These variations in the objectives mainly reflect the 






- Exploration and exploitation of space 
- Defence 
- General promotion of knowledge 
- Industrial productivity and technology 
(in %) 












The substantial increase in the space objective in 
1980 is due mainly to the large supplementary budget 
that was voted at the end of the year, principally for 
the Ariane launcher and the direct television pro-
gramme. 
After growing steadily in recent years, the share of 
defence spending appears likely to level off at the 
current figure. 
Finally, industrial productivity and technology, which 
were amongst the leaders in the civil R&D objectives 
in France at both national level and in international 
cooperation (see Table VII), record a substantial re-
duction in their share of total appropriations in 1980. 
This overall trend reflects a redevelopment of public 
money going to industry, mainly to the benefit of re-
search of a general nature (essentially financial incen-
tives to encourage firms to step up their research ef-
fort) and telecommunications at the expense of data-
processing installations and, to a lesser extent, avia-
tion. 
4.3. Italy 
In 1980 government R&D financing totalled LIT 
1 550 000 million, an increase of LIT 499 000 million 
or 47.4% over 1979. Despite the sharp rise in R&D 
prices in the same year (21.1%), this high nominal in-
crease reflects a substantial advance in real terms of 
21.7% in 1980 over 1979, giving Italy a real growth of 
8.1% over the period 1975-80, well above that of the 
other countries. Provisional data for 1980 indicate that 
this trend is likely to continue. 
A more detailed analysis by objectives of the annual 
variations between 1979 and 1980 gives the following 




Chapters showing a nominal growth equal to or 
greater than the increase in R&D prices 
6 — Industrial productivity and technology 
7 — Social and sociological problems 
10 — General promotion of knowledge 
Total of chapters 
4 — Production, distribution and rational utiliza-
tion of energy 
5 — Agricultural productivity and technology 
9 — Defence 
1 — Exploration and exploitation of the earth and 
its atmosphere 
Chapters showing a nominal growth below the 
Increase in R&D prices 
3 — Protection and improvement of human 
health 
8 — Exploration and exploitation of space 
2 — Planning of the human environment 
Nominal 













These extensive variations have had a substantial im-
pact on the structure of government R&D spending. 
First of all, there is a marked increase in the share of 
industrial productivity and technology from 9.2% in 
1979 to 17.4% in 1980. The increase in allocations in 
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this sector went mainly to the chemical industry LIT 
8 000 million in 1979, 41 000 million in 1980), informa-
tion processing LIT 20 000 million in 1979, 53 000 mil-
lion in 1980), telecommunications (LIT 17 000 million 
in 1979, 81 000 million in 1980) and aviation (less 
than LIT 1 000 million in 1979, almost 11 000 million 
in 1980). 
The share of energy, the most important chapter in 
Italy after the general promotion of knowledge, drop-
ped from 25.4% in 1979 to 22.9% in 1980. This is 
due partly to the fact that the increase in energy ap-
propriations, although substantial, was lower than the 
very marked growth of total government spending on 
R&D in 1980 and partly to a considerable increase in 
the appropriations for the CNEN (Comitato Nazionale 
per l'Energia Nucleare), which nevertheless was below 
the high level of 1979. 
The share of space declined from 9.5% in 1979 to 
6.2% in 1980. Although the corresponding amounts 
fell in absolute terms during the latter year, the 
amount going to international cooperation neverthe-
less increased in this sector, which swallows up al-
most two-thirds of the appropriations to space re-
search. 
4.4. The Netherlands 
In 1980, government R&D financing amounted to HFL 
3 100 million, an increase of HFL 220 million (7.7%) 
over 1979. During this period the R&D price index 
rose by 6.1%, giving an increase in real terms of 
1.5%, slightly below the average annual growth rate in 
real terms over the period 1975-80, which was 1.7%. 
However, prospects for 1981 indicate that the increase 
in real terms will be higher than in 1980. 
A comparison by objectives of the variations between 
1979 and 1980 gives the following breakdown into two 
groups in relation to the rise in R&D prices (6.1%): 
Chapters 
Chapters with a nominal growth below the 
increase in R&D prices 
2 — Planning of the human environment 
8 — Exploration and exploitation of space 
7 — Social and sociological problems 










These variations reflect the following main changes in 







- Industrial productivity and technology 
- Agricultural productivity and tech-
nology 
- Special and sociological problems 
- Protection and improvement of human 
health 







In agriculture, the extra money went mainly to new re-
search areas. The decrease in the share of the last 
two objectives is, generally speaking, in line with the 
lesser importance attributed to social and human ob-
jectives in 1980, which, to judge from a comparison of 
provisional budgets, is likely to continue in 1981. 
The Netherlands is the only country in which the gen-
eral promotion of knowledge swallows up more than 
half of all government research appropriations. 
(in %) 
Chapters 
Chapters with a nominal growth equal to or 
greater than the increase in R&D prices 
1 — Exploration and exploitation of the earth and 
its atmosphere 
6 — Industrial productivity and technology 
5 — Agricultural productivity and technology 
9 — Defence 
4 — Production, distribution and rational utliza-
tion of energy 
Total of chapters 
10 — General promotion of knowledge 
Nominal 










In 1980, budget financing of R&D amounted to BFR 
21 100 million, an increase of BFR 2 200 million or 
12% over 1979. Allowing for regional and community 
research allocations which totalled about BFR 600 mil-
lion and do not appear in the national budget, total 
government spending on R&D was BFR 21 700 million 
in 1980, 15.2% up on 1979. As R&D prices were 
7.1 % up on the year, this nominal increase reflects a 
rise of 4.6% in real terms for the national R&D budget 
and 7.5% for total public money going to research. 
These figures are well above the average annual rate 
of change in R&D appropriations in real terms over 
the period 1975-80, which was about - 2 % . Pros-
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pects for 1981 indicate that appropriations for that 
year are likely to maintain their value in real terms. 
(in %) 
Chapters 
Chapters with a nominal growth equal to or 
greater than the increase in R&D prices 
3 — Protection and improvement of human 
health 
1 — Exploration and exploitation of the earth and 
its atmosphere 
8 — Exploration and exploitation of space 
10 — General promotion of knowledge 
Total of chapters 
7 — Social and sociological problems 
Chapters with a nominal growth below the 
increase in R&D prices 
6 — Industrial productivity and technology 
2 — Planning of the human environment 
5 — Agricultural productivity and technology 
4 — Production, distribution and rational utiliza-
tion of energy 
9 — Defence 
Nominal 













This range of variations has a considerable impact on 
the structure of expenditure. The share of the protec-
tion and improvement of human health has risen from 
12.6% in 1979 to 15.9% in 1980. Belgium gives a 
high priority to this objective and its share is greater 
than in any other Community country. 
On the other hand, the share of industrial productivity 
and technology would seem to have fallen from 15.7% 
in 1979 to 14.9% in 1980, but once again this fall is 
apparent rather than real owing to the practice of 
financing some industrial research from reserves set 
up earlier and not appearing in the budget. 
Likewise, the share of energy research seems to have 
dropped from 12.1% in 1979 to 8.7% in 1980 but here 
too the fall is only apparent and results for the most 
part from the practice of using reserves. 
The substantial decrease in money for military re-
search affects only a very small percentage of total 
government R&D financing. 
4.6. United Kingdom 
Total R&D financing in 1980 was UKL 2 480 million, 
i.e., an increase of UKL 450 million or 22.2% over 
1979. This nominal increase is a little higher than the 
rise in R&D prices, which was 19%, so that research 
appropriations increased by only 4.6% in real terms in 
1980, although even this is higher than the average 
difference over the period 1975-80, which was 
-1 .1 %. Prospects for 1980 indicate that this trend to-
wards an increase in real terms is likely to continue. 
A comparison of the rates of change between 1979 
and 1980 gives the following breakdown by objective 
on either side of the increase in R&D prices (19%): 
(in %) 
Chapters 
Chapters with a nominal growth equal to or 
greater than the increase in R&D prices 
6 — Industrial productivity and technology 
1 — Exploration and exploitation of the earth and 
its atmosphere 
9 — Defence 
Total of chapters 
4 — Production, distribution and rational utiliza-
tion of energy 
Chapters with a nominal growth below the 
increase in R&D prices 
8 — Exploration and exploitation of space 
5 — Agricultural productivity and technology 
10 — General promotion of knowledge 
3 — Protection and improvement of human 
health 
2 — Planning of the human environment 
7 — Social and sociological problems 
Nominal 













The main effects on the structure of research spend-
ing are as follows: 
The share of industrial productivity and technology 
rose from 4.1% in 1979 to 6.2% in 1980. The in-
crease was particularly marked for civil transport 
equipment. 
Defence, the share of which rose from 53.5% in 1979 
to 54.2% in 1980, reached its highest relative level af-
ter a steady growth over recent years. However, pros-
pects for 1981 appear to indicate that the growth in 
military research will slow down and it will level off at 
its current percentage. 
The share of the general promotion of knowledge fell 
from 22.2% in 1979 to 20.5% in 1980. In this sector, 
general research on the exact and natural sciences 
recorded a very marked reduction in spending in ab-
solute terms. 
4.7. Ireland 
In 1980, government R&D financing amounted to IRL 
41.2 million at current prices, i.e., IRL 3.2 million or 
8.5% up on 1979. This nominal rise falls a long way 
short of covering the increase in R&D prices for the 
same period, which is 21.2%, reflecting a 10.5% re-
duction in appropriations in real terms, whereas the 
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average annual rate of change expressed in real 
terms for the period 1975-80 was 3.6%. However, 
prospects for 1981 appear to indicate that appropria-
tions are likely to return to this growth rate during the 
year. 
For 1979, only estimates are available and no data 
classified according to NABS, so that the comparison 




Chapters with a nominal growth equal to or 
greater than the increase in R&D prices 
8 — Exploration and exploitation of space 
3 — Protection and improvement of human 
health 
10 — General promotion of knowledge 
Chapters with a nominal growth below the 
increase in R&D prices 
Total of chapters 
1 — Exploration and exploitation of the earth and 
its atmosphere 
2 — Planning of the human environment 
7 — Social and sociological problems 
5 — Agricultural productivity and technology 
4 — Production, distribution and rational utiliza-
tion of energy 
6 — Industrial productivity and technology 
Nominal 












The main effects on the structure of government re-













— Exploration and exploitation of the earth 
and its atmosphere 
— Planning of the human environment 
— Protection and improvement of human 
health 
— Production, distribution and rational 
utilization of energy 
— Agricultural productivity and tech-
nology 
— Industrial productivity and technology 
— Social and sociological problems 
— Exploration and exploitation of space 
— Defence 
— General promotion of knowledge 
Unclassified 
Total 





























In 1980, government R&D financing amounted to DKR 
1 698 million, an increase of 14 million or 0.8% on 
1979. With a 10.2% increase in R&D prices, this rela-
tively constant level in nominal terms amounts to a 
8.5% cut in real terms in R&D appropriations, well 
above the annual average rate of reduction in approp-
riations in real terms over the period 1975-80, which 
was 3.5%. However, estimates for 1980 suggest that 
this trend will be reversed as government R&D spend-
ing is likely to record an increase in real terms during 
that year. 
A study by objectives of variations between 1979 and 
1980 gives the following breakdown on either side of 
the increase in R&D prices (10.8%): 
(in %) 
Chapters 
Chapters with a nominal growth equal to or 
greater than the increase in R&D prices 
9 — Defence 
3 — Protection and improvement of human 
health 
Chapters with a nominal growth below the 
increase in R&D prices 
7 — Social and sociological problems 
1 — Exploration and exploitation of the earth and 
its atmosphere 
10 — General promotion of knowledge 
2 — Planning of the human environment 
5 — Agricultural productivity and technology 
Total of chapters 
6 — Industrial productivity and technology 
8 — Exploration and exploitation of space 
4 — Production, distribution and rational utiliza-
tion of energy 
Nominal 













The main impact on the structure of R&D spending 
can be summarized as follows: 
Leaving aside military spending, which accounts for 
only a small proportion of government research ex-
penditure, it is clear that social and human objectives 
(Chapters 2, 3 and 7) have strengthened their relative 
position, with the protection and improvement of hu-
man health improving from 12.2% in 1979 to 13.5% in 
1980, a level well above the Community average. The 
technological objectives (Chapters 1, 4, 6 and 8) have 
on the contrary declined in relation to the other objec-
tives, and this is particularly marked for energy re-
search, the share of which went down from 8.9% in 
1979 to 7.7% in 1980, and industrial technology, 
which accounted for 14.5% of government research 
spending in 1979 as against 13.6% in 1980. The gen-
eral promotion of knowledge, which swallowed up 
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more than half of government research appropriations 
in 1978, dropped to 38% in 1979 and remained fairly 
steady at 39% in 1980. There are two reasons of a 
methodological nature for this sudden slump: 
— One is general: it has to do with the preparation of 
data on budget financing of R&D in Denmark. They 
are calculated from R&D coefficients obtained from 
three-yearly surveys, the most recent of which 
dates from 1979. Consequently data for 1979 and 
subsequent years have been revised in the light of 
the new coefficients calculated. 
— The other is specific: instead of higher education 
being classified in total under Chapter 10 of NABS, 
research activities in higher education are now dis-
tributed over the ten chapters of NABS. 
5. COMMUNITY AND MULTILATERAL COOPERA-
TION 
Government financing for international cooperation in 
R&D both under bilateral and multilateral agreements 
and in the Community framework exhibits a number of 
special features that justify a separate analysis. 
5.1. Cooperation in the Community institutions 
The appropriations allocated to research by the institu-
tions of the European Communities amount to only a 
tiny share of total government R&D financing. In 1980, 
the Communities' research appropriations expressed 
in 1975 prices accounted for 1.4% of total government 
R&D expenditure and 1.9% of spending on civil re-
search. 
In real terms, the Communities' research appropria-
tions recorded an increase of 5.2% in 1980, slightly 
below the annual average growth rate in real appropri-
ation over the period 1975-80 (6.0%) but well above 
the corresponding rate for total R&D appropriations in 
Community countries. 
Most of the increase in Community spending went to 
energy research which accounts for almost 70% of 
Community research expenditure, and in particular 
thermonuclear fusion. 
The other chapters recording a substantial increase 
were social and sociological problems and space, the 
shares of which in Community research spending are 
only 4% and 1 % respectively. The protection and im-
provement of human health, expenditure on which has 
increased at a much slower rate than total Community 
research spending, recorded a drop from 16% to 14% 
between 1979 and 1980. 
Community allocations to three chapters were down in 
absolute terms: the exploration and exploitation of 
earth and its atmosphere, agricultural productivity and 
technology and above all industrial productivity and 
technology, the share of which dropped from 11 % to 
les than 9%. 
A comparison of provisional data for 1980 and 1981 
indicates that the general progress recorded in 1980 is 
likely to continue in 1981. 
5.2. Multilateral cooperation 
The funds allocated to multilateral and bilateral coop-
eration in R&D are included in the individual Member 
States' figures for government financing of R&D. For 
the separate presentation of multilateral cooperation, 
these funds are excluded from the total amounts. This 
gives rise to not inconsiderable difficulties, since not 
all the necessary information is available when the de-
tails of State-financed R&D are being gathered 
(budget estimates, or provisional or estimated figures 
for the most recent year). 
Contributions to international organizations and re-
search institutes cause few problems, since both the 
budget estimates and provisional figures relating to 
the sums involved are known for almost all countries. 
It is also relatively easy to specify amounts allocated 
to major research projects which are conducted jointly 
by several countries, if separate budget headings are 
provided for this purpose, as is the case to a certain 
extent in the Federal Republic of Germany. If, how-
ever, multilateral research projects are entered in the 
budget jointly with national projects, which is particu-
larly true of smaller-scale joint-research projects and 
even of certain more extensive research projects, it is 
not possible to supply the relevant figures at such an 
early stage. 
It is clear from these methodological difficulties that, in 
their volume and structure, the amounts shown can 
provide no more than a guide to multilateral coopera-
tion. More precise information can only be obtained by 
means of a special study which, by contrast with the 
data contained in this report, would include in its 
analysis the amounts actually spent. Such a study 
would also make it possible to evaluate the data in the 
annual reports relating to multilateral cooperation. 
For the data, see Tables 14 and 15 of the statistical 
annex. 
6. SPECIFIC ANALYSIS OF THE OBJECTIVE 
RESEARCH ON POLLUTION 
The NABS nomenclature does not encompass all re-
search relevant to the environment. Various types of 
research associated with this field are scattered over 
the different sections and subsections of the nomen-
clature and cannot always be extracted. Since it is not 
only difficult, but would also take considerable time 
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and money, to assess government funds going to en­
vironment research on the basis of estimates, this 
analysis of the environment sector has had to be li­
mited to a specific heading of direct relevance to this 
sector, research on pollution (Chapter 3.3). 
Government funding of research on pollution has in­
creased since 1975 at a rate that is almost double the 
growth in total government R&D spending and in 1980 
it amounted to 288 million EUA for all Community 
countries. This growth was facilitated by the relatively 
small share of research on pollution, which amounted 
to 1.5% of total government R&D funding and 2% of 
civil R&D funding. In the individual countries the share 
of pollution research in total government R&D funding 
in 1980 was 3% in the Netherlands and Belgium, 2% 
in Germany, 1 % in France, Italy and the United King­
dom and 0.5% in Ireland. 
Public sector money going to pollution research is 
used to finance general research or research on 
specific objectives. However, it is not always easy to 
see how the appropriations are apportioned between 
these two types of research, except in the case of re­
search on radioactive pollution, which is of a very 
specific nature. Consequently, in the analysis covering 
all Community countries the only distinction drawn will 
be between research on radioactive pollution and 
other research. 
Taking into consideration expenditure by the Com­
munity institutions on pollution, which accounts for ab­
out 15% of government spending by all the Communi­
ty countries in this sector, recent trends in the struc­
ture of public appropriations allocated to pollution re­
search in Europe of the Nine can be summarized as 
shown in the following table: 
Research on radioactive pollution 
Other research on pollution 










































The steady growth in the proportion accounted for by 
research on radioactive pollution in total R&D on pol­
lution in Europe of the Nine is also to be observed in 
all countries providing public money for this type of re­
search. In 1980 the share of radioactive pollution re­
search in government spending on pollution R&D 
amounted to 58% in France, 56% in the United King­
dom, 34% ¡n Belgium, 10% in the Federal Republic of 
Germany and 5% in Italy. 
In the case of those countries which break down pol­
lution research by objectives, the following table 









All research on pollution (%) 

























































This table shows the difficulties that can arise in trying 
to compare research spending on pollution from one 
country to another. They are due to differences in the 
criteria used by countries to classify R&D expenditure 
on pollution under research with a specific aim, re-
search of a general nature or the 'unclassified' 
heading. 
Consequently it would take a detailed analysis carried 
out in advance for each country to establish the land-
marks for a comparison of government appropriations 
going to research on pollution or even to environmen-
tal research. The Subcommittee was able to make a 
start on this work only for the Federal Republic of 
Germany; to define the field of research on the envi-
ronment it used the criteria selected for the federal 
government's report on the subject. On the basis of 
these criteria it was possible to identify the amounts in 
government R&D financing going to environmental re-
search under each of the ten chapters of NABS; these 
are given for 1980 in the following table: 
(Chapter 3) swallows up almost two-thirds, and re-
search of pollution more than half, of government ap-












— Exploration and exploitation 
of the earth and its atmos-
phere 
— Planning of the human envi-
ronment 
— Protection and improvement 
of human health {of which: 
3.3 Research on pollution) 
— Production, distribution and 
rational utilization of energy 
— Agricultural productivity and 
technology 
— Industrial productivity and 
technology 
— Social and sociological prob-
lems 
— Exploration and exploitation 
of space 
— Defence 
























































7. R&D GOVERNMENT FINANCING IN GREECE 
Total public allocations for research in Greece in 1980 
were DR 3 082 million, equivalent to 60 million EUA, 
about the same level as in Ireland. But, contrary to 
this last country, where two-thirds of the research allo-
cations are financed by the government (the highest 
ratio among the countries of EUR 9), the public 
financing covers 95% of all money going to R&D in 
Greece. 
Related to other budgetary and economic data, the 
government R&D financing accounted, in 1980, for 
0.7% of the total State budget in Greece and 0.9% in 
Ireland whereas it accounts only for 0.2% of the gross 
domestic product in Greece and 0.5% in Ireland. 
In 1980, government R&D financing increased by 14% 
over 1979 in nominal value. This nominal rise falls a 
long way short of covering the increase in prices for 
the same period which can be estimated 25%, reflect-
ing approximately a 9% reduction in allocations in real 
terms. However, prospects for 1981 suggest a rever-
sion. The government R&D financing will go up by 
38%, for a rise in the prices estimated to be 25%; this 
means that there will be a 10% increase in real terms. 
A comparison by objectives of the variations between 
1979 and 1980 gives the following breakdown into two 
groups in relation to the rise in prices (25%): 
(in %) 
This indicates that in the Federal Republic of Germany 
the protection and improvement of human health 
Chapters 
Chapters with a nominal growth equal to or 
greater than the increase in R&D prices 
9 — Defence 
4 — Production, distribution and rational utiliza-
tion of energy 
8 — Exploration and exploitation of space 
1 — Exploration and exploitation of the earth and 
its atmosphere 
7 — Social and sociological problems 
3 — Protection and improvement of human 
health 
Nominal 










Chapters with a nominal growth below the 
increase in R&D prices 
6 — Industrial productivity and technology 
Total of chapters 
10 — General promotion of knowledge 
2 — Planning of the human environment 
5 — Agricultural productivity and technology 
(in %) 
Nominal 








These variations reflect the following changes in the 







- Exploration and exploitation of the earth 
and its atmosphere 
- Planning of the human environment 
- Protection and improvement of human 
health 
- Production, distribution and rational 
utilization of energy 














— Agricultural productivity and tech-
nology 
— Industrial productivity and technology 
— Social and sociological problems 
— Exploration and exploitation of space 
— Defence 
— General promotion of knowledge 
Total 


















If the share of general promotion of knowledge fell 
slightly in 1980 and represents 30.8% of government 
R&D financing, agricultural productivity dropped from 
30.7% in 1979 to 23.5% in 1980. 
On the other hand, the share of energy research in-
creased from 7% in 1979 to 10% in 1980 and the 
share of defence research grew from 3.6% in 1979 to 
6.3% in 1980. 
The variations of the other objectives are less impor-
tant. 
TABLE VIII 
Government financing of R&D by objectives 
(in million DR) 
NABS chapters 
1 — Exploration and exploitation of the earth 
and its atmosphere 
2 — Planning of the human environment 
3 — Protection and improvement of human 
health 
4 — Production, distribution and rational 
utilization of energy 
5 — Agricultural productivity and technology 
6 — Industrial productivity and technology 
7 — Social and sociological problems 
8 — Exploration and exploitation of space 
9 — Defence 
































































































Government financing of R&D by objectives 
(in million EUA) 
NABS chapters 
1 — Exploration and exploitation of the earth 
and its atmosphere 
2 — Planning of the human environment 
3 — Protection and improvement of human 
health 
4 — Production, distribution and rational utili-
zation of energy 
5 — Agricultural productivity and technology 
6 — Industrial productivity and technology 
7 — Social and sociological problems 
8 — Exploration and exploitation of space 
9 — Defence 


























































































CALCULATION OF THE R&D PRICE INDEX 
The price index prepared to deflate R&D financing is 
defined by the equation: 
j(t­f­n/t) = ^ pjt+nj 
7 P¡ (t) 
where Χ ω ; = 1 
ι 
and t and t+n are two years under consideration 
CÚ¡ (i = 1, 2, 3) are the weightings 
P, (t) (i = 1, 2, 3) are the corresponding prices for 
year t. 
1. The weightings correspond to the shares of gov­
ernment expenditure that can be allocated to the 
following three expenditure categories: 
(a) wage and salary expenditure, 
(b) other current expenditure, 
(c) capital expenditure. 
The data for evaluating these allocations are ob­
tained from the OECD international statistical 
surveys. 
2. Data on prices are obtained from the European 
system of national accounts and are defined as 
follows: 
P' (t) per capita remuneration, 
P2 (t) general consumer price index, 
P3 (t) index of gross fixed capital formation. 
Increase in the R&D price index 
(%> 









































































The Nomenclature for the analysis and comparison of 
science programmes and budgets (NABS), 1975 ver-
sion (Eurostat/200/75/1 ) is used for the breakdown of 
data. 
Government financing 
This is financing by central government as defined by 
the European system of national accounts (ESA). This 
definition includes the 11 Länder in the Federal Re-
public of Germany but excludes public enterprises. 
It should be noted that there are breaks in the con-
tinuity of the figures for five countries. 
There has been a slight discontinuity in the Italian 
series since 1973. Since then a small percentage of 
R&D relating mainly to human health and agriculture 
has gradually been transferred from the central gov-
ernment budget to the budgets of the regions which 
now are excluded from the survey. The effects of this 
transfer cannot be accurately estimated but are 
thought to be around 1-2%. They go some way to ex-
plaining the marked irregularity in the Italian figures for 
that period. Changes in the methods, timing of the 
surveys and definitions of R&D coefficients are re-
sponsible for a lack of continuity in the figures for the 
United Kingdom in the period 1974-76, for the Federal 
Republic of Germany between 1976 and 1977 and for 
Ireland between 1977 and 1978. For Belgium, the 
adoption of new methods of breaking down the 
science policy budget is responsible for a break in the 
continuity of the series from 1978. 
In addition, unlike previous years, the United Kingdom 
has included in its budget for 1979-80 a provision to 
cover the increase in prices during the period between 
the passing of the budget and its implementation. This 
provision represents on average 8-9% of the total 
financing. 
Finally, the Danish Research Administration has re-
cently altered the R&D coefficient and has used it to 
calculate retroactively the appropriations for 1978, but 
not for earlier years. 
Total R&D financing 
For 1975 to 1980, the total appropriations for R&D in 
the final budgets of the Member States, including revi-
sions to the budgets during the budgetary year, are 
used; for 1981, the figures in provisional budgets are 
used. 
Two separate questions arise concerning the use of 
data from provisional budgets: 
— The value of these data in predicting minor 
changes in structure that occur from one year to 
another. It seems inherently probable that the gui-
dance will be valuable and, broadly speaking, this 
has been confirmed by the analysis of final 
budgets once they become available. This report 
has been written on the assumption that the provi-
sional budgets for 1979 and 1980 provide reliable 
warning of changes in pattern and structure. 
— The value of these data in providing a forecast of 
the volume of expenditure. Here the difficulties are 
greater but the important point is not so much the 
absolute size of the differences between provision-
al and final budgets as their relative size and the 
changes in the budgets from one year to the next. 
No clear-cut conclusions can be drawn from the 
evidence available but it suggests that the relation-
ship differs from one country to another. 
— This is not surprising in itself as the institutional re-
lationship between the two budgets varies in diffe-
rent countries. The total amount of the provisional 
budget appears to be information valuable enough 
to justify the use made of it in Table II but not to 
warrant its inclusion in the main tables on the 
same footing as final budgets. In this report a 
minor change has been made in the methods 
used: in Table VI, the provisional budgets for the 
current year are compared not with the final 
budgets but with the provisional budgets for the 
previous year. It should be noted that in this Table 
the line 'appropriations not yet allocated to a 
specific objective' has been left out and conse-




The figures quoted are taken from the harmonized 
statistics prepared by DG II (Economic and Financial 
Affairs) of the Commission. The definitions correspond 
to those normally used in discussion of government 
financing of R&D but are not always identical with 
those most commonly used in the Member States. 
Population 
The figures used are the harmonized estimates of 
mean population over the year, prepared by Eurostat. 
Data on European Communities expenditure 
The figures are based on the Commission's budget 
documents. They include R&D financing by the Euro-
pean Coal and Steel Community but not funding of 
technological research by the European Development 
Fund, which is financed directly by the Member 
States. Up to 1978, Commission appropriations were 
expressed initially in budget units of account equal to 
USD 1 or BFR 50 at 1970 rates of exchange. They 
were then converted into EUR. As the budget has 
been expressed in EUA since 1978, previous budgets 
have also been converted into that unit. 
tion, NSF 80-308 by the National Science Foundation; 
Survey of Current Business, by the US .Department of 
Commerce; and National accounts, aggregates 1980, 
published by Eurostat. 
Gross domestic product (GDP) 
The figures for gross domestic product have been 
prepared in accordance with the European system of 
integrated economic accounts (ESA) (see Eurostat, 
National accounts, aggregates 1980). 
Figures in current values 
These amounts are expressed in national currencies 
and in EUA, i.e. units of account calculated by con-
verting the national currencies at either the central 
rates or at the market rates depending on the country 
(see Eurostatistics, Data for short-term economic 
analysis). For conversion into EUA, the annual aver-
ages of the current rates of exchange have been 
used, except for comparison of the last two years, 
which was based on the rates in March 1980 and 
1981 (see Table 16.2 in the statistical annex). 
Figures in constant terms 
Comparison between EUR 9 and the United States 
of America 
The data have been taken from the following publica-
tions: An Analysis of Federal R&D Funding by Func-
The figures in current national currencies have been 
deflated for the period 1975-80 by the R&D price in-
dex. For comparison of the years 1980 and 1981 def-
lation was based on an estimate of the trend in the 
R&D price index. 
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1.1. Remarques générales 
Le présent document fait partie d'une série de rap-
ports annuels destinés à fournir des informations 
mises à jour régulièrement sur l'évolution du finance-
ment public de la R&D dans les États membres de la 
Communauté. 
L'essentiel des informations relatives à la collecte, au 
traitement et à l'interprétation des données de base 
est spécifié ci-après (et en annexe). Pour de plus 
amples précisions on se reportera au manuel préparé 
par le sous-comité(1). 
1.1.1. Le champ de l'enquête reste le même que 
dans les rapports précédents et couvre les crédits 
alloués à la R&D dans les budgets des administra-
tions publiques centrales telles qu'elles sont définies 
dans le Système européen de comptes économiques 
intégrés (SEC). Ces définitions incluent les administra-
tions des Länder de la république fédérale d'Alle-
magne, mais excluent les autres administrations régio-
nales ainsi que les entreprises publiques dont seul le 
financement budgétaire est pris en compte dans le 
budget de la R&D. Le rapport contient aussi une ana-
lyse de la R&D financée par les Communautés. Le 
volume des recherches effectuées pour le compte des 
Institutions communautaires proprement dites étant 
très faible par rapport aux totaux nationaux et leur 
structure très particulière, les données chiffrées qui s'y 
rapportent n'ont pas été incluses dans les totaux de 
l'analyse principale. Elles sont données à part et font 
l'objet d'un examen séparé (voir paragraphe 5.1.). 
1.1.2. Le présent rapport fournit les données disponi-
bles en mai 1981 sur les budgets finals de 1980 et les 
budgets initiaux de 1981, ainsi que certaines séries 
chronologiques remontant à 1975. Les données de 
base sont présentées à prix et taux de change cou-
rants (2), mais les tableaux les plus importants sont 
ceux qui donnent une idée de l'évolution du finance-
ment de la R&D en termes réels. Dans ces derniers 
(tableau I du paragraphe 2 et tableau 3 de l'annexe 
statistique) (3), les totaux généraux ont été défiâtes par 
un indice des prix spécifique à la R&D, élaboré à par-
tir d'informations tirées des comptes nationaux pour 
les années antérieures à 1981 et d'estimations des 
données de base précédentes pour cette dernière 
année. 
1.1.3. Dans le corps du rapport proprement dit, on a 
cherché à faire clairement la distinction entre l'analyse 
rétrospective de l'évolution de 1975 à 1980, analyse 
qui se fonde sur les crédits effectifs de la R&D extraits 
des budgets finals, et la comparaison des données 
provisoires tirées des exercices 1980 et 1981, qui 
s'appuient sur des données extraites des budgets ini-
tiaux susceptibles d'être fortement modifiées. 
1.1.4. Relativement aux rapports précédents, celui-ci 
prend comme année de base, l'année 1975 au lieu de 
1970. Le choix de cette année de référence tient à 
plusieurs raisons. Outre qu'elle offre une base de 
comparaison plus récente, 1975 est la première année 
d'utilisation de la nomenclature NABS employée pour 
la ventilation des crédits budgétaires de la R&D par 
objectif dans le présent rapport. De plus, elle constitue 
l'année de base communément retenue pour les sta-
tistiques des comptes nationaux et, plus particulière-
ment, les données économiques auxquelles les crédits 
de recherche sont rapportés. De plus, on trouvera en 
fin de rapport une analyse plus spécifique des crédits 
budgétaires alloués à la recherche sur l'environne-
ment. 
En outre, les données de 1981 n'étant pas parvenues 
à temps pour la Grèce, les données communautaires 
figurant dans le présent rapport concernent unique-
ment EUR 9. Néanmoins, un aperçu sur le finance-
ment de la recherche en Grèce est fourni au para-
graphe 7. 
1.2. Traits généraux de l'ensemble des crédits et 
du financement public de la R&D 
Afin de mieux situer la place des crédits publics dans 
l'ensemble des crédits de la R&D, il est non seule-
(1) Voir «Méthodes et définitions utilisées pour l'établissement du 
rapport annuel sur le financement public de la R&D» (CREST/ 
1217/81). Ce document sera adressé à toute personne qui en 
fera la demande au secrétariat du sous-comité. 
(2) Pour les modalités d'application de ce principe, voir l'annexe 2. 
(3) De façon générale, les tableaux figurant dans le texte sont 
numérotés en chiffres romains tandis que ceux de l'annexe sta-
tistique le sont en chiffres arabes. 
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ment utile d'effectuer une comparaison des États 
membres entre eux, mais encore de la Communauté 
avec les pays de l'OCDE les plus intéressants du 
point de vue de la recherche (États-Unis, Japon). 
Pour ce faire, on recourra aux données de l'OCDE 
bien qu'elles dérivent de concepts différents de ceux 
utilisés pour la collecte des données communautaires. 
En effet, si les données exploitées dans le cadre com-
munautaire se réfèrent au financement budgétaire, 
c'est-à-dire qu'elles s'inscrivent dans une optique ex-
ante, celles de l'OCDE concernent les dépenses 
effectives établies ex-post(1). Néanmoins, ces élé-
ments de comparaison n'en fournissent pas moins des 
ordres de grandeur significatifs relatifs à l'année 1977. 
1.2.1. Les crédits totaux de la R&D des États-Unis et 
du Japon représentaient respectivement près de 1,6 
fois et 0,4 fois ceux de l'ensemble des pays de la 
Communauté en 1977. Toutefois, ces comparaisons 
sont fortement influencées par l'incidence des 
dépenses de recherche à caractère militaire dont l'im-
portance et l'évolution varient considérablement d'un 
pays à l'autre. Si l'on se limite aux seuls crédits civils 
de R&D, on constate que les taux des États-Unis et 
du Japon par rapport à la Communauté sont respecti-
vement de l'ordre de 1,2 et 0,5 en 1977. 
A l'échelle des États membres, on observe que trois 
pays contribuent pour plus de 80 % aux dépenses de 
recherche dans la Communauté (république fédérale 
d'Allemagne, France, Royaume-Uni), les quelque 
20% restants se partageant essentiellement entre 
l'Italie et les Pays-Bas dont les dépenses de recher-
che sont du même ordre de grandeur. 
1.2.2. Si l'on rapporte le total des crédits de R&D à 
l'agrégat du produit intérieur brut pour avoir une idée 
de l'impact des dépenses de recherche sur l'écono-
mie, les taux obtenus pour la Communauté, les États-
Unis et le Japon sont respectivement de l'ordre de 
1,8%, 2,4% et 2% en 1977. 
Parmi les États membres, quatre pays ont un rapport 
crédits totaux de R&D/produit intérieur brut supérieur 
ou proche du taux communautaire correspondant: 
république fédérale d'Allemagne, Pays-Bas, 
Royaume-Uni et France. 
1.2.4. Enfin, l'examen de la répartition, selon les 
secteurs bénéficiaires du financement public de la 
R&D, montre que si environ 45 % de ces fonds vont à 
des entreprises aux États-Unis, cette proportion varie 
entre 25 et 35% au Royaume-Uni, en France et en 
république fédérale d'Allemagne, alors qu'elle est infé-
rieure à 10% dans les autres pays. Dans ces der-
niers, les grands bénéficiaires sont les administrations 
publiques et l'enseignement supérieur dans des pro-
portions équilibrées à l'exception de l'Irlande où le 
grand bénéficiaire est l'administration. 
EVOLUTION DU MONTANT DES CREDITS 
BUDGÉTAIRES DE LA R&D 
2.1. Evolution communautaire 
2.1.1. Les crédits budgétaires de la R&D pour l'en-
semble des pays de la Communauté ont augmenté en 
1980 de 16,1%, accroissement annuel le plus élevé 
de la période 1975-1980 sur laquelle les crédits 
publics de la R&D ont progressé au taux annuel 
moyen de 11 %. Toutefois, l'indice des prix R&D ayant 
connu sa plus forte hausse, 13,8% en 1980, les cré-
dits publics de la R&D n'ont augmenté en valeur réelle 
que de 3 ,1% par rapport à 1979, accroissement 
néanmoins supérieur au taux annuel moyen de varia-
tion de 0,6% du financement public de la recherche 
en valeur réelle sur la période 1975-1980 (voir 
tableau I). 
La comparaison, au niveau communautaire, des bud-
gets initiaux de 1980 et 1981 laisse présager la per-
sistance de cette tendance pour l'année 1981. 
2.1.2. En outre, le tableau I montre que si les crédits 
budgétaires de la R&D de l'ensemble des pays de la 
Communauté ont légèrement progressé en valeur 
réelle, sur la période 1975-1980, les crédits civils sont 
restés stables sur la même période. Cependant, cette 
tendance semble se renverser en 1980, année où les 
crédits civils ont connu pour la première fois depuis 
1975 une progression sensiblement égale à celle des 
crédits totaux. Cette nouvelle perspective est d'ailleurs 
corroborée par la comparaison des évolutions des 
crédits totaux et civils en 1981 (voir tableau I). 
1.2.3. Quant à l'évolution de la part du financement 
public proprement dit dans les crédits totaux de la 
R&D, elle avoisinait 50 % pour la Communauté et était 
de l'ordre de 56% aux États-Unis et de 47% au 
Japon. 
2.1.3. Le même tableau I montre également que le 
ratio crédits budgétaires de la R&D/produit intérieur 
brut mesurant l'intensité de la recherche n'a pas 
retrouvé en 1980 le niveau de 1975. 
Quatre États membres voient leur part du financement 
public dans les crédits totaux de R&D dépasser 50 % ; 
ce sont l'Irlande, la France, le Danemark et l'Italie qui 
a dépassé ce seuil en 1977. 
C) En outre, les statistiques OCDE ne prennent pas en compte les 
recherches financées sur fonds nationaux et exécutées hors du 
territoire national mais comprennent les recherches exécutées 
sur le territoire national et financées par l'étranger. 
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2.2. Évolution comparée des États-Unis 
Ne disposant pas à l'heure actuelle d'informations sta-
tistiques suffisantes sur le financement public de la 
recherche au Japon pour effectuer une comparaison 
avec la Communauté, nous nous limiterons à l'analyse 
comparative de l'évolution des crédits budgétaires des 
États-Unis et de la Communauté. 
recherche américaine en 1980 si l'on rapporte les cré-
dits fédéraux de la R&D au produit intérieur brut. 
Cette intensité reste néanmoins supérieure à celle 
observée au niveau de la Communauté. 
2.3. Evolution dans les Etats membres 
2.2.1. L'ensemble des dépenses fédérales destinées 
à la R&D n'ont augmenté que de 4,2% en valeur 
nominale en 1980 par rapport à 1979, ce qui est nota-
blement inférieur au taux moyen de croissance enre-
gistré depuis 1975, qui était de 10%, et également au 
taux d'inflation. Déflatées par l'indice implicite utilisé 
pour le calcul du produit intérieur brut en termes réels 
(voir tableau 16/2), les dépenses fédérales de la 
recherche qui ont régressé en 1980 ont cependant 
connu une progression annuelle moyenne de 2,7% 
sur la période 1975-1980. 
Le budget fédéral de 1980 a néanmoins favorisé la 
recherche fondamentale au bénéfice essentiellement 
de la NSF (National Science Foundation). Le budget 
de la recherche militaire, qui est toujours de loin le 
plus important puisqu'il absorbe près de la moitié des 
crédits fédéraux de recherche, a connu une crois-
sance supérieure à celle de l'ensemble et a accordé 
lui aussi une priorité à la recherche fondamentale. Au 
sein des dépenses fédérales dans le domaine de 
l'énergie qui ont ralenti leur progression, la recherche 
fondamentale a été elle aussi privilégiée. Enfin, on 
note un net arrêt de la croissance des dépenses de 
santé et une faible progression du budget de la 
NASA. 
Le budget fédéral de la R&D de 1981 n'a pas 
échappé aux restrictions budgétaires amorcées dans 
le courant de l'année 1980 et pourrait tout au plus ne 
connaître qu'une très faible progression en termes 
réels. Dans le cadre de ces restrictions, ce sont sur-
tout la NSF et la NASA qui ont été les plus touchées 
et la recherche dans le domaine de l'énergie a égale-
ment été affectée. Par contre, le département de la 
défense devrait voir ses crédits poursuivre une crois-
sance supérieure à celle de l'ensemble des crédits 
fédéraux alloués à la R&D. 
2.2.2. Par ailleurs, le tableau 16.2 indique que le 
taux de variation annuel moyen est plus élevé pour 
les crédits publics allant à la recherche civile que pour 
ceux destinés à l'ensemble de la recherche, la part de 
la R&D civile représentant près de 52% du total des 
crédits publics en 1980. Néanmoins, le budget prévi-
sionnel de 1981, confirmant la tendance amorcée en 
1980, laisse présager une réduction de la part des 
crédits alloués à la R&D civile. 
2.2.3. Enfin, le même tableau 16.2 indique une nette 
chute de l'intensité du financement fédéral de la 
2.3.1. La légère progression en valeur réelle des 
crédits publics allant à la recherche pour l'ensemble 
de la Communauté (0,6%) sur la période 1975-1980 
recouvre trois types de tendances au niveau des 
pays: 
— Les pays ayant connu une croissance réelle supé-
rieure à la moyenne communautaire: l'Italie 
(8,1%), l'Irlande (3,6%) et les Pays-Bas (1,7%). 
On notera que le taux élevé de l'Italie est dû 
essentiellement à la très forte progression des cré-
dits publics de R&D dans ce pays en 1980, 47% 
en valeur nominale et 22% en valeur réelle. 
— Les pays ayant connu une croissance réelle 
proche de la moyenne communautaire: la France 
(0,8%) et la république fédérale d'Allemagne 
(0,4%). 
— Les pays ayant connu une décroissance réelle de 
leurs crédits de la R&D: le Royaume-Uni 
( - 1,1%), la Belgique ( - 2,6%) et le Danemark 
( - 3,2%). 
On notera toutefois que les crédits budgétaires belges 
sous-évaluent les montants alloués en 1980 à la R&D 
pour deux raisons : 
• D'une part, les dotations régionales et communau-
taires, qui se montent à ± 600 millions de francs 
belges, ne figurent pas dans le budget national de la 
R&D. Leur prise en compte ramènerait la diminution 
des crédits de la R&D exprimés en valeur réelle à un 
taux annuel moyen de l'ordre de - 2 % sur la période 
1975-1980. 
• D'autre part, la pratique de la technique budgétaire 
qui consiste à diminuer une inscription au budget et à 
financer l'activité correspondante au moyen de 
réserves constituées au cours des années anté-
rieures. Cette pratique affecte surtout les crédits de 
deux objectifs, la productivité et la technologie indus-
trielles (chapitre 6) et l'énergie (essentiellement éner-
gie nucléaire, chapitre 4), dans des proportions qu'il 
n'est pas possible d'évaluer, pas plus d'ailleurs que 
leurs répercussions sur le total des crédits publics de 
la R&D belge. 
La comparaison des budgets provisoires de 1980 et 
1981, défiâtes par l'indice des prix R&D calculé ou 
estimé, montre que (voir tableau I) l'ensemble des 
pays de la Communauté verraient leurs budgets pro-
gresser en valeur réelle en 1981. Par rapport à la 
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moyenne communautaire (5,8%), les pays se répar-
tissent en trois groupes: 
— Les pays devant connaître en 1981 une croissance 
réelle supérieure à la croissance communautaire: 
l'Italie (26,7%), l'Irlande (15,1%), la France 
(7,8%) et le Royaume-Uni (7,3%). On observera 
que l'Italie maintient sa forte progression amorcée 
en 1980. 
— Le pays devant connaître en 1981 une croissance 
réelle voisine de celle de la Communauté: les 
Pays-Bas (5,3%). 
— Les pays devant connaître en 1981 une croissance 
réelle inférieure à la croissance commumnautaire: 
le Danemark (3,2%), le république fédérale d'Alle-
magne (1,1 %) et la Belgique (0,8%). 
2.3.2. Ainsi qu'il a été noté précédemment, le taux 
annuel moyen de variation des crédits publics alloués 
à la recherche civile, aux prix et taux de change 1975 
et pour la Communauté dans son ensemble, est de 0 
sur la période 1975-1980. Néanmoins, cette tendance 
communautaire recouvre un large éventail d'évolutions 
au niveau des États membres. Il convient de noter 
que les deux contributions qui ont influencé le plus 
fortement la moyenne communautaire sont le fait du 
Royaume-Uni et de la France dont les contributions à 
la recherche militaire sont les plus élevées au sein 
des neuf (voir tableaux II et III). 
Les données relatives à la comparaison des budgets 
provisoires de 1980 et 1981 fournis au tableau I indi-
quent, qu'au cours de cette dernière année, les crédits 
publics allant à la recherche civile devraient augmen-
ter à un taux égal ou supérieur à celui du total des 
crédits publics de la R&D dans tous les pays. 
2.3.3. En ce qui concerne la baisse constatée pour 
l'ensemble de la Communauté, sur la période 1975-
1980, de l'intensité de la recherche financée sur fonds 
publics, le tableau I montre qu'elle se retrouve dans 
les pays autres que les Pays-Bas, où elle s'est stabili-
sée, et l'Italie et l'Irlande, où elle a augmenté. On 
observera toutefois que ces deux derniers pays 
consacrent moins de 0,5% de leur produit intérieur 
brut au financement public de la R&D, ce qui est net-
tement en deçà de la moyenne communautaire qui est 
voisine de 1 %. 
TABLEAU I 













EUR 9 + Commu-
nautés europ. 
Montants des crédits 
finals de la R&D 
1980 à prix et taux 
de change courants 
(Mio UCE) 
Total Civil 
6 753 6 068 
5 299 3 365 
1 303 1 268 
1 125 1 090 
520 518 
4139 1 894 
61 61 
220 220 
19 421 14 484 
284 284 
19 705 14 768 
Taux annuel moyen 
de variation des crédits 
de la R&D à prix 
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financement public de la R&D de la 
Communauté (calculées à partir des données 



























































3. EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES CREDITS 
BUDGÉTAIRES DE LA R&D PAR OBJECTIF 
3.1. Evolution de la structure des crédits totaux 
de la R&D 
Ce tableau met en évidence, sur la période 1975-
1980, le recul de la part relative à la promotion géné-
rale des connaissances (chapitre 10) au bénéfice des 
objectifs sociaux et humains (chapitres 2, 3, 7), des 
objectifs technologiques (chapitres 1, 4, 6, 8) et de la 
défense (chapitre 9). 
Bien que les différences dans la structure des crédits 
budgétaires de la R&D soient importantes d'un pays à 
l'autre, ceux-ci se caractérisent tous par la place 
déterminante de l'objectif «promotion générale des 
connaissances» regroupant essentiellement les 
recherches de l'enseignement supérieur financées par 
l'État. Cet objectif, qui absorbe près d'un tiers des cré-
dits publics de la R&D au niveau communautaire, 
représente plus de 50 % des crédits de recherche aux 
Pays-Bas et de 40% en république fédérale d'Alle-
magne, entre 30 et 40% des mêmes crédits en 
Irlande, en Italie, au Danemark et en Belgique et de 
l'ordre de 20% en France et au Royaume-Uni (voir 
tableau V). 
La concentration des dépenses publiques de recher-
che sur un des dix chapitres de la classification NABS 
réduit la portée des conclusions que l'on peut formuler 
sur les dépenses affectées aux autres chapitres. 
Néanmoins, on peut toujours procéder à des regrou-
pements d'objectifs de même nature permettant de 
mieux dégager les principales modifications de la 
structure du financement public de la R&D. Le ta-
bleau Il donne la ventilation de l'ensemble des crédits 
publics de la R&D de la Communauté selon des 
regroupements d'objectifs destinés à donner une vue 
globale des principales orientations du financement 
public de la recherche européenne. 
TABLEAU II 




Objectifs humains et sociaux 
(NABS, chapitres 2, 3, 7) 
Objectifs technologiques 
(NABS, chapitres 1,4,6, 8) 
Agriculture 
(NABS, chapitre 5) 
Défense 
(NABS, chapitre 9) 
Promotion générale 
des connaissances 



































L'évolution plus récente indique cependant que non 
seulement la part de la promotion générale des 
connaissances diminue sensiblement en passant de 
33,9% en 1979 à 32,4% en 1980, mais également 
celle des objectifs sociaux et humains qui, eux, pas-
sent de 12,2% à 11,6% au cours des mêmes 
années. L'examen du tableau 8 de l'annexe statistique 
révèle que le ratio de la promotion générale des 
connaissances reste quasiment stable ou diminue, 
entre 1979 et 1980, dans les pays autres que la Belgi-
que. Quant à la baisse considérable enregistrée au 
Danemark, elle tient à des modifications d'ordre 
méthodologique spécifiées au paragraphe 4.8. Le 
même tableau montre que l'on retrouve une stabilité 
ou une baisse des objectifs sociaux et humains dans 
les pays autres que la Belgique et le Danemark. Dans 
ces deux derniers, la part des objectifs sociaux et 
humains est nettement plus élevée que la moyenne 
communautaire et passe de 27,4% en 1979 à 30,4% 
en 1980 en Belgique et de 22,6% à 24,4% pour les 
mêmes années au Danemark. 
Par contre, l'évolution récente confirme la progression 
des objectifs à caractère technologique qui voient leur 
part passer de 25,6% en 1979 à 26,7% en 1980. 
Cette progression de la part des objectifs technologi-
ques se manifeste dans tous les pays et même en 
Belgique où la baisse constatée n'est qu'apparente en 
raison de la pratique du système de réserves qui per-
met de disposer de fonds d'un montant supérieur à 
celui inscrit au budget. 
(') Données provisoires (budget initial). 
3.2. Évolution de la structure des crédits de la 
R&D civile 
Les crédits publics de la R&D civile représentaient les 
3/4 des crédits publics au niveau de la Communauté 
en 1980. Pour ce qui est de la part de la R&D civile 
dans les différents pays, elle est égale à 46% au 
Royaume-Uni, 64% en France, 90% en république 
fédérale d'Allemagne et supérieure à 95% dans les 
autres pays. 
Le tableau III donne la ventilation des crédits publics 
allant à la R&D civile par objectif et pour l'ensemble 
de la Communauté. 
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TABLEAU III 












— Exploration et exploitation 
du milieu terrestre 
— Aménagement 
des milieux humains 
— Protection et promotion 
de la santé humaine 
— Production, distribution et 
utilisation rationnelle 
de l'énergie 
— Productivité et technologie 
agricoles 
— Productivité et technologie 
industrielles 
— Problèmes de la vie 
en société 
— Exploration et exploitation 
de l'espace 




















































('} Données provisoires (budget initial). 
L'examen de ce tableau montre qu'à l'heure actuelle, 
l'objectif civil le plus important, en dehors de la pro-
motion générale des connaissances examinée précé-
demment, est celui de la recherche énergétique. Tou-
tefois, il ne faut pas perdre de vue que les entreprises 
publiques effectuant des recherches dans ce secteur 
ne sont pas prises en considération dans le finance-
ment public de la R&D et, qu'en conséquence, il est 
difficile de tirer des conclusions à partir des données 
correspondantes. Cependant, il est intéressant de 
noter que ce secteur a vu sa part progresser sensible-
ment depuis 1975 et qu'elle semble se stabiliser à son 
niveau actuel pour l'ensemble de la Communauté. 
L'examen du tableau VII montre que l'augmentation 
de la part de la R&D énergétique dans les crédits 
alloués à la R&D civile ne se retrouve pas, au cours 
des deux dernières années, en France, au Danemark, 
en Belgique et en Italie, et que la diminution a été 
sensible dans ces deux derniers pays. L'Italie, pays 
qui consacrait la plus forte proportion de ses crédits 
destinés à la recherche civile à la recherche énergéti-
que, voit cette part passer de 26,2% en 1979 à 
23,6 % en 1980. Quant à la part correspondante de la 
Belgique, elle diminuerait sensiblement si l'on s'en 
tenait aux données numériques, mais là encore il 
convient de tempérer la variation chiffrée par la prati-
que du système des réserves. 
Le chapitre venant en importance immédiatement 
après la recherche énergétique, à savoir la producti-
vité et la technologie industrielles (chapitre 6), est 
celui qui progresse le plus puisque sa part passe de 
11,2% en 1979 à 12,7% en 1980, tendance qui 
devrait se poursuivre en 1981 si l'on s'en tient à la 
comparaison des budgets provisoires de 1980 en 
1981 (voir tableau VI). Cette progression de la part de 
l'objectif technologie industrielle se manifeste dans les 
pays autres que la France (et la Belgique) et la pro-
gression est particulièrement prononcée en Italie où 
ce ratio passe de 9,5% en 1979 à 17,9% en 1980. 
Enfin, parmi les objectifs sociaux et humains, la santé 
humaine (chapitre 3) a vu sa part dans les crédits 
alloués à la R&D civile augmenter, au niveau commu-
nautaire, sur la période 1975-1980, mais diminuer en 
1980 par rapport à 1979. Cette baisse affecte les pays 
autres que la Belgique et le Danemark où la part de la 
santé humaine augmente nettement. Elle passe en 
Belgique de 12,7% à 16,0% et au Danemark de 
12,2% à 13,5% entre 1979 et 1980 (voir tableau VII). 
3.3. Evolution de la structure des crédits de la 
défense 
Les crédits affectés à la défense, qui représentaient 
V4 des crédits totaux de la R&D au niveau commu-
nautaire en 1980, sont essentiellement concentrés 
dans trois pays repris dans le tableau suivant : 
TABLEAU IV 


























(') Données provisoires (budget initial). 
A l'heure actuelle, la défense constitue l'objectif pré-
dominant au Royaume-Uni où il absorbe plus de la 
moitié des crédits totaux, davantage qu'aux États-Unis 
où il absorbe un peu moins de la moitié de l'ensemble 
des crédits gouvernementaux. Cette situation est la 
conséquence d'une évolution continue, particulière-
ment nette au cours des dernières années. Quant à la 
France, elle a vu ses crédits militaires augmenter de 
façon importante depuis 1977, cette croissance a per-
mis à l'objectif défense de retrouver la place qu'il 
occupait au sein du financement budgétaire, au début 
de la décennie. Enfin, la part des crédits revenant à la 
défense en république fédérale d'Allemagne semble 
s'être plus ou moins stabilisée durant ces dernières 
années. 
Les prévisions pour 1981 semblent indiquer l'amorce 
d'une régression de la part de la défense dans le 
financement public de la R&D, observée conjointe-
ment dans les trois principaux pays concernés. 
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TABLEAU V 
Comparaison de la répartition des crédits finals de la R&D par objectif en 1975 et 1980(') 
(en %) 
Chapitres NABS 
1 — Exploration et exploitation 
du milieu terrestre 
2 — Aménagement 
des milieux humains 
3 — Protection et promotion de la 
santé humaine 
4 — Production, distribution et utilisation 
rationnelle de l'énergie 
5 — Productivité et technologie 
agricoles 
6 — Productivité et technologie 
industrielles 
7 — Problèmes de la vie en société 
8 — Exploration et exploitation 
de l'espace 
9 — Défense 
10 — Promotion générale 
des connaissances 
Total des crédits 







































































































































































































































C) Le total des pourcentages peut n'être pas égal < 
(2) La chute brutale en 1980 de la part de l'objectif 
Ì 100% à cause des arrondis ou de catégories 
promotion générale des connaissances tient à 
de dépenses très réduites qui n'ont pu être classées. (Notes méthodologiques, annexe 2). 
des raisons d'ordre méthodologique explicitées au paragraphe 4.8. 
TABLEAU VI 
Comparaison de la répartition des crédits initiaux de la R&D par objectif en 1980 et 1981 (1) 
(en %) 
Chapitres NABS 
1 — Exploration et exploitation 
du milieu terrestre 
2 — Aménagement des milieux humains 
3 — Protection et promotion de la 
santé humaine 
4 — Production, distribution et utilisation 
rationnelle de l'énergie 
5 — Productivité et technologie 
agricoles 
6 — Productivité et technologie 
industrielles 
7 — Problèmes de la vie en société 
8 — Exploration et exploitation 
de l'espace 
9 — Défense 
10 — Promotion générale des connaissances 
Total des crédits 





































































































































































































































(') Le total des pourcentages peut nôtre pas égal à 100% à cause des arrondis ou de catégories de dépenses três réduites qui n'ont pu être classées. (Notes méthodologiques, annexe 2). 
r ) La chute brutale en 1981 de la part de l'objectif promotion générale des connaissances tient à des raisons d'ordre méthodologique explicitées au paragraphe 4.8. 
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TABLEAU VII 
Répartition des crédits finals de la R&D civile par objectif en 1979 et 1980(') 
(en % de la R&D civile totale) 
(en %) 
1 — Exploration et exploitation 
du milieu terrestre 
2 — Aménagement 
des milieux humains 
3 — Protection et promotion de la 
santé humaine 
4 — Production, distribution et utilisation 
rationnelle de l'énergie 
5 — Productivité et technologie 
agricoles 
6 — Productivité et technologie 
industrielles 
7 — Problèmes de la vie en société 
8 — Exploration et exploitation 
de l'espace 
10 — Promotion générale 
des connaissances 
















































































































































































































(') Le total des pourcentages peut n'être pas égal à 100% à cause des arrondis ou de catégories de dépenses très réduites qui n'ont pu être classées. (Notes méthodologiques, annexe 2). 
\2) Estimation. 
4. PARTICULARITES DES CREDITS BUDGE­
TAIRES DE LA R&D DANS CHAQUE ÉTAT 
MEMBRE 
4.1. République fédérale d'Allemagne 
D'après les budgets prévisionnels définitifs de l'État 
fédéral et des Länder, les dépenses de R&D finan­
cées par l'État en RF d'Allemagne s'élèvent pour 1980 
à 17,0 milliards de DM, soit une progression de 1,2 
milliard de DM (+ 7,6%) par rapport à l'exercice 
1979. Les chiffres indiqués dans les prévisions budgé­
taires pour 1980 ne représentent qu'une faible 
augmentation (+ 0,6%) des dépenses totales. Les 
modifications à apporter aux différents chapitres ont 
entraîné quelques petites modifications de structure. 
C'est ainsi, par exemple, que la part du chapitre 4 est 
passée de 13,9% à 14,4%, celle du chapitre 10 de 
42,8% à 43,1 %, tandis que la part du chapitre 2 est 
passée de 3,8% à 3,6% et celle du chapitre 7, de 
4,0% à 3,8%. 
Les dépenses de R&D pour 1981, engagées sur la 
base des budgets prévisionnels de l'État fédéral et 
des Länder (partiellement complétés par des estima­
tions), correspondent à un montant de 17,9 milliards 
de DM, soit une progression de 5,8% par rapport aux 
chiffres prévisonnels de 1980. 
Si l'on considère les différents groupes­cibles, on 
constate que la part du domaine technique (chapitres 
1, 4, 6 et 8) a de nouveau progressé et atteint prati­
quement le même niveau que les dépenses de 
recherche dans le domaine universitaire. Par ailleurs, 
la part de la défense a encore diminué et est infé­
rieure à 10% d'après le budget prévisionnel pour 
1981. 
Dépenses de R&D financées par l'État en RF d'Allemagne, 
par groupe­cible 
(en %) 
Groupes­cibles de recherche 
Domaine humanitaire et social 
(NABS — chapitres 2, 3, 7) 
Domaine technique 
(NABS — chapitres 1 , 4 , 6 , 8) 
Agriculture 
(NABS — chapitre 5) 
Défense 
(NABS — chapitre 9) 
Aide générale à la recherche 
(NABS — chapitre 10) 






























4.1.1. Évolution des prévisions budgétaires défini­
tives pour 1980 par rapport aux données correspon­
dantes de l'année précédente 
Chapitre premier 
La progression des dépenses est de 14,6% (61,2 mil­
lions de DM). Elle s'explique essentiellement par l'en­
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couragement de la recherche et de l'exploration 
polaires. En février 1971, la république fédérale d'Alle-
magne a adhéré au Traité de l'Antarctique, qui a été 
ratifié par les organes législatifs sur proposition du 
gouvernement fédéral. La Deutsche Forschungsge-
meinschaft est devenue membre du Scientific Com-
mittee on Antarctic Research (SCAR) dès le mois de 
mai 1978. Ces deux initiatives témoignent de l'intérêt 
croissant qui s'est fait jour pour un renouveau de l'ex-
ploration antarctique allemande. Le gouvernement 
fédéral a décidé en décembre 1979 de fonder à Bre-
merhaven l'Alfred-Wegener-lnstitut für Polarforschung, 
établissement qui bénéficie de l'aide financière de 
l'État fédéral et de la ville hanséatique de Brème en 
tant qu'institution nationale de recherche, en vertu de 
l'accord-cadre sur la promotion de la recherche au 
sens de l'article 91 b) de la loi fondamentale. Un pro-
gramme de recherche dans l'Antarctique a été élaboré 
en commun par plusieurs départements ministériels 
fédéraux, des institutions de recherche fédérales, des 
universités et la Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
dans la perspective de l'exécution des tâches intéres-
sant la recherche polaire. Le financement de ce pro-
gramme est imputé sur le budget du ministère fédéral 
de la recherche et de la technologie (voir poste 1.9). 
Chapitre 4 
La progression des dépenses inscrites à ce chapitre 
est de 13,0% (281,0 millions de DM). Cette progres-
sion est essentiellement attribuable aux postes 4.1 
(augmentation des crédits de R&D pour les technolo-
gies du charbon et des autres sources d'énergie fos-
sile, y compris des investissements) et 4.2 (en particu-
lier, augmentation des dépenses des institutions cen-
trales de recherche dans le domaine de la recherche 
sur les réacteurs de puissance). 
Chapitre 6 
Le progression de ces postes s'établit à 17,9 % (258,2 
millions de DM), et elle s'explique essentiellement par 
l'intensification de la promotion de la R&D dans les 
petites et moyennes entreprises (poste 6.0) qui est en 
particulier financée sur les ressources du ministère 
fédéral de l'économie (par exemple, programme de 
subventions pour le personnel de R&D). Eu égard à la 
raréfaction croissante des matières premières métalli-
ques, le budget des travaux de R&D pour la mise au 
point de nouvelles méthodes de traitement des 
déchets métalliques ainsi que pour l'exploitation éco-
nomique de minerais jusqu'ici non utilisables, a été 
augmenté (poste 6.1). Par ailleurs, on observe une 
augmentation sensible des crédits affectés au perfec-
tionnement des moyens de transport civil, surtout 
dans le domaine aéronautique (poste 6.7.1). 
Chapitre 8 
L'accroissement des crédits s'établit à 9,6 % (64,3 mil-
lions de DM). La promotion de la R&D dans le 
domaine des fusées porteuses et des satellites, 
notamment des systèmes d'application, qui revêtent 
un intérêt croissant en raison de l'évolution actuelle 
des marchés, a été intensifiée (sous-poste 8.1.3). 
Chapitre 9 
Les crédits relatifs à la recherche en matière de 
défense ont été réduits de 6,4 % par rapport à l'année 
précédente (./. 117,5 millions de DM). La raison en est 
la réduction des dépenses au titre de MRCA (pro-
gramme de développement commun Italie-Allemagne-
Royaume-Uni). 
Chapitre 10 
Mesurée en chiffres absolus, l'augmentation des cré-
dits inscrits à ce chapitre (551,8 millions de DM) est 
l'élément décisif de la progression des dépenses 
totales de R&D financées par l'État. En chiffres rela-
tifs, en revanche, la variation de ce poste est, avec + 
8,1 %, à peine supérieure à la moyenne (+ 7,6%). La 
recherche universitaire prévue au chapitre 10 enregis-
tre une progression de 400,7 millions de DM 
(= 7,5%) de 1979 à 1980, tandis que la promotion 
générale de la recherche augmente de 10,3%, le 
principal élément en étant les crédits affectés à la 
recherche en physique fondamentale. 
4.1.2. Par rapport aux données correspondant à l'an-
née précédente, la progression des dépenses de R&D 
financées par l'État pour l'exercice 1981 (chiffres pro-
visoires) est d'à peine 1 milliard de DM (soit 5,8%). 
Les principaux changements concernent les postes 
suivants: 
Chapitre premier 
La progression d'environ 30 millions de DM (6,1 %) 
enregistrée à ce chapitre tient essentiellement à 
l'augmentation des crédits affectés à la recherche 
polaire conformément aux programmes d'exploration 
de l'Antarctique adoptés par le gouvernement fédéral. 
Chapitre 3 
L'augmentation des crédits inscrits à ce chapitre se 
situe, avec 34,7 millions de DM (+ 3,3%), en dessous 
de la progression moyenne. Les crédits destinés à la 
promotion de la R&D dans le domaine de la biotech-
nologie ont été augmentés, de même que ceux qui 
concernent la recherche médicale, par l'accroissement 
des dépenses des instituts compétents. 
Chapitre 4 
L'accroissement des crédits inscrits à ce chapitre est 
de 15,5%, ce qui représente l'augmentation la plus 
forte en chiffres relatifs. Les principaux éléments en 
sont les crédits affectés au développement d'installa-
tions de transformation du charbon (gazéification et 
liquéfaction), des crédits pour le développement et le 
retraitement de combustibles (on notera en particulier 
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le lancement de travaux de recherche et de dévelop-
pement intéressant de nouvelles techniques d'élimina-
tion et de démantèlement de centrales nucléaires). 
Les crédits affectés à la promotion de la recherche sur 
les énergies non nucléaires et des technologies cor-
respondantes ont également été augmentés. Les 
efforts sont centrés sur l'amélioration des méthodes 
actuelles dans le but de rationaliser l'utilisation de 
l'énergie. 
Chapitre 5 
Les crédits R&D pour l'amélioration de la productivité 
et de la technologie agricoles se rangent dans les 
domaines pour lesquels les crédits ont été accrus de 
montants supérieurs à la moyenne (+ 6,8%), le pôle 
de l'effort financier étant formé par les instituts de 
recherche étatiques. 
Chapitre 6 
L'augmentation des crédits est de 8,8% (147,2 mil-
lions de DM). Elle est essentiellement imputable au 
relèvement des subventions au développement 
d'avions civils et des crédits affectés à l'encourage-
ment de la recherche et de la technologie aéronauti-
ques, conformément au deuxième programme de 
recherche et technologie aéronautique. Le programme 
«techniques d'information», lancé en 1980, a encore 
été développé, notamment en ce qui concerne la 
recherche de solutions technologiques aux problèmes 
d'application des techniques d'information. En 
revanche, les crédits affectés aux travaux relatifs aux 
systèmes et technologies informatiques ont baissé, le 
programme informatique étant terminé. Les crédits de 
R&D en matière d'électronique ont été légèrement 
augmentés; les mesures à réaliser dans ce domaine 
résultent du programme «éléments électroniques» du 
gouvernement fédéral. 
Chapitre 7 
L'évolution des dépenses inscrites à ce chapitre est 
caractérisée par de fortes fluctuations. Il convient de 
noter la réduction des crédits destinés à encourager 
l'application des techniques informatiques du fait de 
l'achèvement du programme dans ce domaine. Par 
ailleurs, les crédits affectés à la recherche en matière 
de sciences sociales, de protection du travail et de 
médecine du travail ainsi que ceux destinés à l'encou-
ragement des sciences humaines ont été sensible-
ment augmentés. 
Chapitre 8 
Dans l'ensemble, les dépenses prévues dans ce 
domaine d'après les chiffres provisoires de 1981 sont 
en retrait de 1,9 % sur l'année précédente, encore que 
les crédits affectés à la recherche spatiale fondamen-
tale aient été largement augmentés. Le recul intéresse 
l'encouragement du développement expérimental des 
techniques spatiales ainsi que l'exploration géolo-
gique. 
Chapitre 9 
Les crédits affectés à la recherche dans le domaine 
de la défense ont de nouveau été réduits, et ils ont 
baissé de 8,6% par rapport à l'année précédente. La 
réduction des dépenses peut être observée pour prati-
quement tous les postes individuels. 
Chapitre 10 
Pour 1981 également, la progression en chiffres abso-
lus (565,9 millions de DM) représente l'élément décisif 
du montant total des dépenses de R&D financées par 
l'État. Il n'est pas encore possible de fournir une spé-
cification des données fondées sur des estimations 
(surtout dans le domaine universitaire). 
4.2. France 
En 1980, le financement public de la R&D atteignait 
31,1 milliards de francs, soit 4,6 milliards ou 17,5% 
de plus qu'en 1979. Compte tenu de la hausse cor-
respondante de l'indice des prix R&D qui est de 
13,9%, cet accroissement nominal se traduit par une 
croissance en valeur réelle de 3,1 % en 1980 par rap-
port à 1979, sensiblement supérieure au taux annuel 
moyen de variation en termes réels sur la période 
1975-1980 qui est de 0,8%. Les perspectives de 
1981 semblent indiquer que cette progression du bud-
get de la R&D devrait se poursuivre. 
L'étude des variations annuelles des crédits publics de 
recherche entre 1979 et 1980 au niveau des objectifs 
donne la répartition suivante de part et d'autre de la 
hausse des prix R&D (13,9%): 
(en %) 
Chapitres 
Chapitres dont la croissance nominale excède 
ou égale la hausse des prix R&D 
8 — Exploration et exploitation de l'espace 
9 — Défense 
3 — Protection et promotion de la santé 
humaine 
Total des chapitres 
1 — Exploration et exploitation du milieu terres-
tre 
5 — Productivité et technologie agricoles 
Chapitres dont la croissance nominale est infé­
rieure à la hausse des prix R&D 
4 — Production, distribution et utilisation ration-
nelle de l'énergie 
7 — Problèmes de la vie en société 
2 — Aménagement des milieux humains 
10 — Promotion générale des connaissances 
















Ces variations dans l'évolution des différents objectifs 
se traduisent essentiellement par les modifications 








Exploration et exploitation de l'espace 
Défense 
Promotion générale des connais-
sances 
















La forte progression enregistrée par l'objectif 
«Espace» en 1980 est essentiellement due au vote 
en fin d'année d'un important collectif budgétaire 
consacré principalement au lanceur Ariane ainsi qu'au 
programme de télévision direct. 
Les crédits défense, après avoir connu une croissance 
continue au cours des dernières années, devraient 
voir leur part se stabiliser au niveau actuel. 
Enfin, la productivité et la technologie industrielles qui 
occupent en France une place privilégiée parmi les 
objectifs civils de la R&D, aussi bien au niveau natio-
nal que de la coopération internationale (voir tableau 
VII), voient leur part, dans les crédits totaux, diminuer 
sensiblement en 1980. Cette tendance globale mas-
que un redéploiement des crédits publics allant à l'in-
dustrie au bénéfice essentiellement des recherches à 
caractère général (il s'agit notamment des mesures 
financières destinées à inciter les entreprises à accroî-
tre leur effort de recherche) et dans le domaine des 
télécommunications aux dépens des installations pour 
le traitement de l'information et, dans une moindre 
mesure, de l'aéronautique. 
4.3. Italie 
Les crédits publics de la R&D se montent globalement 
à 1 550 milliards de lires en 1980, soit 499 milliards 
ou 47,4% de plus qu'en 1979. Malgré la forte hausse 
des prix R&D au cours de la même année (21,1 %), 
cette forte augmentation nominale se traduit par un 
fort accroissement en termes réels de 21,7% en 1980 
par rapport à 1979, qui permet à l'Italie d'atteindre une 
croissance réelle de 8,1 % sur la période 1975-1980, 
nettement supérieure à celle des autres pays. Les 
données provisoires de 1981 indiquent que cette ten-
dance devrait se poursuivre. 
Une analyse plus détaillée des variations enregistrées 
entre 1979 et 1980 au niveau des objectifs donne la 
répartition suivante de ces derniers de part et d'autre 
de la hausse des prix R&D (21,1 %): 
Chapitres 
Chapitres dont la croissance nominale excède 
ou égale la hausse des prix R&D 
6 — Productivité et technologie industrielles 
7 — Problèmes de la vie en société 
10 — Promotion générale des connaissances 
Total des chapitres 
4 — Production, distribution et utilisation ration-
nelle de l'énergie 
5 — Productivité et technologie agricoles 
9 — Défense 
1 — Exploration et exploitation du milieu terres-
ttre 
Chapitres dont la croissance nominale est infé­
rieure à la hausse des prix R&D 
3 — Protection et promotion de la santé 
humaine 
8 — Exploration et exploitation de l'espace 















Ces amples variations ont eu des répercussions sen-
sibles sur la structure des dépenses publiques allant à 
la R&D. 
On note, tout d'abord, la forte progression de la part 
de la productivité et technologie industrielles qui passe 
de 9,2 % en 1979 à 17,4 % en 1980. L'augmentation 
des dotations dans ce secteur va essentiellement à 
l'industrie chimique (8 milliards en 1979, 41 milliards 
en 1980), au domaine du traitement de l'information 
(20 milliards en 1979, 53 milliards en 1980), au sec-
teur des télécommunications (17 milliards en 1979, 81 
milliards en 1980) et à l'aéronautique (moins de 1 mil-
liard en 1979, près de 11 milliards en 1980). 
Ensuite, l'objectif énergie, chapitre le plus important 
en Italie après la promotion générale des connais-
sances, voit sa part diminuer de 25,4% en 1979 à 
22,9% en 1980. Cela tient, d'une part, à un accrois-
sement des crédits énergétiques qui, tout en étant 
élevé, reste inférieur à la très forte progression de 
l'ensemble des crédits publics de la R&D en 1980 et, 
d'autre part, à une augmentation importante de la 
dotation allouée au Comité National pour l'Énergie 
Nucléaire (CNEN), mais néanmoins en deçà du mon-
tant élevé versé en 1979. 
Enfin, on notera la baisse de la part des crédits allant 
à l'espace qui tombe de 9,5% en 1979 à 6,2% en 
1980. Si les montants correspondants ont diminué en 
valeur absolue au cours de cette dernière année, ils 
ont progressé néanmoins au niveau de la coopération 
internationale dans ce secteur qui absorbe près des 
2/3 des crédits allant à la recherche spatiale. 
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4.4. Pays-Bas 
Les crédits publics de la R&D se montaient en 1980 à 
3,1 milliards de florins, c'est-à-dire 0,22 milliard de 
plus qu'en 1979, soit 7,7%. Durant cette période, l'in-
dice des prix R&D a connu une hausse de 6,1 %, ce 
qui entraîne une augmentation en valeur réelle de 
1,5%, légèrement inférieure au taux annuel moyen de 
variation des crédits exprimés en termes réels sur la 
période 1975-1980 qui est de 1,7%. Toutefois, les 
perspectives de 1981 laissent présager une hausse 
en termes réels supérieure à celle de 1980. 
La comparaison des taux de variation entre 1979 et 
1980 au niveau des objectifs permet de répartir ceux-




Chapitres dont la croissance nominale excède 
ou égale la hausse des prix R&D 
1 — Exploration et exploitation du milieu terres-
tre 
6 — Productivité et technologie industrielles 
5 — Productivité et technologie agricoles 
9 — Défense 
4 — Production, distribution et utilisation ration-
nelle de l'énergie 
Total des chapitres 
10 — Promotion générale des connaissances 
Chapitre dont la croissance nominale est infé­
rieure à la hausse des prix R&D 
2 — Aménagement des milieux humains 
8 — Exploration et exploitation de l'espace 
7 — Problèmes de la vie en société 
















Ces variations impliquent principalement les modifica-
tions suivantes dans la structure des dépenses publi-







- Productivité et technologie industriel-
les 
- Productivité et technologie agricoles 
- Problèmes de la vie en société 
- Protection et promotion de la santé 
humaine 
Part dans les crédits 











part des deux derniers objectifs, elle s'inscrit, de 
manière générale, dans une réduction du poids des 
objectifs sociaux et humains en 1980, qui devrait se 
poursuivre en 1981 selon la comparaison des budgets 
initiaux. 
On notera enfin que les Pays-Bas sont le seul pays 
dont la promotion générale des connaissances 
absorbe plus de la moitié du total des crédits publics 
de recherche. 
4.5. Belgique 
Le financement de la R&D inscrit au budget national a 
atteint 21,1 milliards de francs belges en 1980, soit 
2,2 milliards ou 12% de plus qu'en 1979. Si l'on tient 
compte des dotations budgétaires régionales et com-
munautaires en matière de recherche qui se montent 
à ± 600 millions et ne figurent pas dans le budget 
national, l'ensemble des crédits publics de la R&D se 
montaient à 21,7 milliards en 1980, ce qui correspond 
à une augmentation de 15,2% par rapport à 1979. 
Les prix R&D ayant connu au cours de la dernière 
année une hausse de 7,1 %, cet accroissement nomi-
nal se traduit par une augmentation en termes réels 
de 4,6% pour le budget national de la R&D et de 
7,5% pour l'ensemble des crédits publics alloués à la 
recherche. Ces taux sont nettement supérieurs au 
taux annuel moyen de variation des crédits de la 
R&D, exprimés en termes réels, sur la période 1975-
1980 qui est de l'ordre de - 2%. Les perspectives de 
1981 indiquent que le montant des crédits pour cette 
dernière année devrait se maintenir en valeur réelle. 
L'examen des variations constatées au niveau des 
objectifs, entre 1979 et 1980, permet de répartir ces 
derniers en deux groupes de part et d'autre de la 
hausse des prix R&D (7,1 %): 
(en %) 
Dans le domaine agricole, les accroissements de cré-
dits sont orientés essentiellement vers de nouveaux 
domaines de recherche. Quant à la diminution de la 
Chapitres 
Chapitres dont la croissance nominale excède 
ou égale la hausse des prix R&D 
3 — Protection et promotion de la santé 
humaine 
1 — Exploration et exploitation du milieu terres-
tre 
8 — Exploration et exploitation de l'espace 
10 — Promotion générale des connaissances 
Total des chapitres 
7 — Problèmes de la vie en société 
Chapitres dont la croissance nominale est infé­
rieure à la hausse des prix R&D 
6 — Productivité et technologie industrielles 
2 — Aménagement des milieux humains 
5 — Productivité et technologie agricoles 
4 — Production, distribution et utilisation ration-
nelle de l'énergie 
















Cet éventail de variations a des incidences non négli-
geables sur la structure des dépenses. Le chapitre 
protection et promotion de la santé humaine voit sa 
part passer de 12,6% en 1979 à 15,9% en 1980. Il 
convient de souligner que cet objectif occupe une 
place prépondérante dans ce pays et que sa part est 
¡a plus élevée parmi les pays de la Communauté. 
Par contre, la part de l'objectif productivité et techno-
logie industrielles passerait de 15,7% en 1979 à 
14,9% en 1980. Toutefois, il convient de souligner 
que cette baisse est plus apparente que réelle en rai-
son du recours à la technique consistant à financer 
certaines recherches industrielles au moyen de 




Chapitres dont la croissance nominale est infé­
rieure à la hausse des prix R&D 
8 — Exploration et exploitation de l'espace 
5 — Productivité et technologie agricoles 
10 — Promotion générale des connaissances 
3 — Protection et promotion de la santé 
humaine 
2 — Aménagement des milieux humains 










De même, le secteur de la recherche énergétique ver-
rait sa part tomber de 12,1% en 1979 à 8,7% en 
1980. Mais, là encore, la baisse est apparente et 
résulte pour l'essentiel du recours à la pratique de 
l'utilisation de réserves. 
Enfin, la forte diminution des crédits destinés à la 
recherche militaire n'affecte qu'un pourcentage très 
faible du total des crédits publics de la R&D. 
4.6. Royaume-Uni 
Le montant total des crédits de la R&D était en 1980 
de 2,48 milliards de livres, soit 0,45 milliard de plus 
qu'en 1979 ou 22,2%. Cet accroissement nominal 
n'est guère supérieur à la hausse des prix R&D qui 
était de 19%, de sorte que les crédits de recherche 
n'ont augmenté que de 4,6% en valeur réelle en 
1980, taux néanmoins supérieur au taux moyen de la 
période 1975-1980 qui est de - 1,1 %. Les perspec-
tives de 1981 indiquent que cette tendance à la crois-
sance en termes réels devrait se poursuivre. 
Les principales répercussions sur la structure 
dépenses de la R&D sont les suivantes. 
des 
La part de l'objectif productivité et technologie indus-
trielles passe de 4,1 % en 1979 à 6,2% en 1980. Cet 
accroissement est particulièrement prononcé au 
niveau des moyens de transport civils. 
La défense dont la part passe de 53,5% en 1979 à 
54,2% en 1980 atteint son niveau relatif le plus élevé 
après une croissance continue au cours des dernières 
années. Toutefois, les perspectives de 1981 semblent 
indiquer que la recherche militaire verrait sa progres-
sion s'infléchir pour se stabiliser à son ratio actuel. 
Inversement, la promotion générale des connais-
sances voit sa part diminuer de 22,2% en 1979 à 
20,5% en 1980. Dans ce secteur, les recherches à 
caractère général dans le domaine des sciences 
exactes et naturelles ont connu une très forte baisse 
en valeur absolue du montant de leurs crédits. 
La comparaison des taux de variation de 1980 par 
rapport à 1979 donne la répartition suivante des 




Chapitres dont la croissance nominale excède 
ou égale la hausse des prix R&D 
6 — Productivité et technologie industrielles 
1 — Exploration et exploitation du milieu terres-
tre 
9 — Défense 
Total des chapitres 
4 — Production, distribution et utilisation ration-










En 1980, les crédits budgétaires de la R&D se mon-
taient à 41,2 millions de livres courantes, c'est-à-dire 
3,2 millions ou 8,5% de plus qu'en 1979. Cet accrois-
sement nominal est loin de couvrir la hausse des prix 
R&D pour la même période qui est de 21,2%, ce qui 
se traduit par une diminution du montant des crédits 
en valeur réelle de 10,5% alors que le taux annuel 
moyen de variation des crédits de recherche, expri-
més en valeur réelle, sur la période 1975-1980, est de 
3,6%. Toutefois, les perspectives de 1981 semblent 
indiquer que les crédits devraient retrouver ce rythme 
de croissance au cours de cette année. 
Ne disposant pas de données ventilées selon la 
NABS pour l'année 1979, mais seulement d'estima-
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tions, la comparaison de 1980 par rapport à 1979 est 
fournie à titre indicatif: 
(en %) 
Chapitres 
Chapitres dont la croissance nominale excède 
ou égale la hausse des prix R&D 
8 — Exploration et exploitation de l'espace 
3 — Protection et promotion de la santé 
humaine 
10 — Promotion générale des connaissances 
Chapitres dont la croissance nominale est infé­
rieure à la hausse des prix R&D 
Total des chapitres 
1 — Exploration et exploitation du milieu terres-
tre 
2 — Aménagement des milieux humains 
7 — Problèmes de la vie en société 
5 — Productivité et technologie agricoles 
4 — Production, distribution et utilisation ration-
nelle de l'énergie 














La répercussion de ces évolutions sur la structure des 
dépenses publiques de la R&D est également donnée 













— Exploration et exploitation du milieu ter-
restre 
— Aménagement des milieux humains 
— Protection et promotion de la santé 
humaine 
— Production, distribution et utilisation 
rationnelle de l'énergie 
— Productivité et technologie agricoles 
— Productivité et technologie industriel-
les 
— Problèmes de la vie en société 
— Exploration et exploitation de l'espace 
— Défense 




Part dans les crédits 




























Les crédits publics de la R&D constituaient un total de 
1 698 millions de couronnes en 1980, soit 14 millions 
ou 0,8% de plus qu'en 1979. Avec une hausse des 
prix R&D de 10,2%, cette stabilité en valeur nominale 
se traduit par une réduction en valeur réelle des cré-
dits de R&D de 8,5% qui excède nettement le taux 
moyen annuel de baisse des crédits exprimés en 
valeur réelle, sur la période 1975-1980, qui est de 
3,5%. Cependant, les prévisions de 1981 laissent 
présager un renversement de tendance, les crédits 
publics de la R&D devant connaître une croissance en 
termes réels au cours de cette année. 
L'examen des variations, de 1980 par rapport à 1979, 
à l'échelon des objectifs donne la répartition suivante 




Chapitres dont la croissance nominale excède 
ou égale la hausse des prix R&D 
9 — Défense 
3 — Protection et promotion de la santé 
humaine 
Chapitres dont la croissance nominale est infé­
rieure à la hausse des prix R&D 
7 — Problèmes de la vie en société 
1 — Exploration et exploitation du milieu terres-
tre 
10 — Promotion générale des connaissances 
2 — Aménagement des milieux humains 
5 — Productivité et technologie agricoles 
Total des chapitres 
6 — Productivité et technologie industrielles 
8 — Exploration et exploitation de l'espace 
4 — Production, distribution et utilisation ration-















Les principales répercussions sur la structure des 
dépenses peuvent se résumer ainsi : 
Si l'on écarte les crédits militaires qui ne représentent 
qu'un faible prorata des dépenses publiques de 
recherche, on observe que les objectifs sociaux et 
humains (chapitres 2, 3, 7) renforcent leur position 
relative et que, parmi ceux-ci, la protection et la pro-
motion de la santé humaine renforcent leur position 
passant de 12,2% en 1979 à 13,5% en 1980, niveau 
nettement supérieur à celui de la moyenne commu-
nautaire. Les objectifs technologiques (chapitres 1, 4, 
6, 8) accusent au contraire un certain recul par rap-
port aux autres objectifs, particulièrement prononcé 
pour la recherche énergétique dont la part passe de 
8,9% en 1979 à 7,7% en 1980 et la technologie 
industrielle, qui représentait 14,5% des dépenses 
publiques de recherche en 1979 contre 13,6% en 
1980. Enfin, la promotion générale des connais-
sances, qui absorbait plus de la moitié des crédits 
publics de recherche en 1978, a vu sa part tomber à 
38% en 1979 et se maintenir à 39% en 1980. Cette 
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brusque chute tient à deux raisons d'ordre méthodolo-
gique: 
— L'une générale qui tient à l'élaboration des don-
nées du financement budgétaire de la R&D au 
Danemark. Ces données sont calculées à partir de 
coefficients R&D tirés d'enquêtes triennales dont la 
dernière remonte à 1979. En conséquence, les 
données relatives à 1979 et aux années ultérieures 
ont été révisées à la lumière des nouveaux coeffi-
cients calculés. 
— L'autre spécifique qui consiste à ne plus classer 
globalement l'enseignement supérieur sous le cha-
pitre 10 de la NABS, mais à répartir les activités 
de recherche dans l'enseignement supérieur sur 
les dix chapitres de la NABS. 
5. COOPERATION COMMUNAUTAIRE ET 
MULTILATÉRALE 
Le financement public de la coopération internationale 
en matière de R&D, aussi bien au niveau des accords 
bilatéraux et multilatéraux que dans le cadre commu-
nautaire, présente des particularités telles qu'il justifie 
une analyse distincte. 
5.1. Coopération communautaire 
Les crédits de recherche alloués par les Institutions 
des Communautés européennes ne représentent 
qu'une faible part du total des crédits publics de la 
R&D. Exprimés aux prix de 1975, les crédits de 
recherche des Communautés européennes représen-
tent, en 1980, 1,4% du total des crédits publics de la 
R&D et 1,9 % des mêmes crédits allant à la recherche 
civile. 
Les crédits de recherche des Communautés ont pro-
gressé en valeur réelle de 5,2% en 1980, ce qui est 
légèrement inférieur au taux annuel moyen de crois-
sance des crédits réels sur la période 1975-1980 qui 
est de 6,0%, mais nettement supérieur au taux cor-
respondant du total des crédits de la R&D dans les 
pays de la Communauté. 
L'augmentation des crédits communautaires se 
retrouve, essentiellement, dans le chapitre relatif à la 
recherche énergétique qui absorbe près de 70% des 
crédits de recherche communautaire et tout particuliè-
rement dans le domaine de la fusion thermonucléaire. 
Les autres chapitres en augmentation notable concer-
nent les problèmes de la vie en société et l'espace 
dont les parts dans les crédits de recherche des Com-
munautés ne représentent respectivement que 4% et 
1 %. La protection et la promotion de la santé 
humaine dont les crédits ont augmenté à un taux net-
tement moindre que celui de l'ensemble des crédits 
de recherche des Communautés voient leur part pas-
ser de 16% à 14% entre 1979 et 1980. 
Par contre, trois chapitres voient les montants alloués 
par les Communautés diminuer en valeur absolue; 
l'exploration et l'exploitation du milieu terrestre, la pro-
ductivité et la technologie agricoles et surtout la pro-
ductivité et la technologie industrielles dont la part 
passe de 11 % à moins de 9%. 
La comparaison des données provisoires de 1980 et 
1981 indique que la progression globale enregistrée 
en 1980 devrait se poursuivre en 1981. 
5.2. Coopération multilatérale 
Les crédits consacrés à la coopération bilatérale ou 
multilatérale dans le domaine de la recherche et du 
développement sont contenus dans les données des 
États membres sur le budget public de recherche et 
de développement. Pour la présentation séparée de la 
coopération multilatérale, les montants totaux sont 
diminués de ces crédits, ce qui ne va pas sans 
grandes difficultés du fait qu'au stade de la saisie sta-
tistique des dépenses publiques de R&D (engage-
ments de crédits pour les derniers exercices ou don-
nées prévisionnelles ou provisoires) toutes les infor-
mations nécessaires ne sont pas encore disponibles. 
Dans la mesure où les chiffres portent sur les crédits 
affectés aux organisations internationales et aux insti-
tuts de recherche, il ne se pose guère de problèmes, 
car dans tous les pays ces crédits sont connus aussi 
bien au niveau des engagements de dépenses que 
des prévisions. 
De même pour ce qui est des grands projets de 
recherche menés en commun par plusieurs pays, le 
relevé des crédits correspondants est relativement 
simple parce qu'ils sont inscrits à un poste spécial du 
budget (comme c'est notamment le cas en Alle-
magne). Cependant, lorsque les projets de recherche 
multilatéraux sont chiffrés en même temps que les 
projets nationaux, ce qui est surtout le cas de petits 
projets de recherche communs, mais parfois aussi 
pour des projets plus grands, la saisie des montants 
correspondants n'est pas réalisable à une date aussi 
précoce. 
Ces difficultés méthodologiques montrent que les 
montants relevés pour la coopération multilatérale ne 
peuvent faire office que de points de repère quant à 
leur volume et leur structure, et que pour obtenir des 
données plus précises, il faut une enquête spéciale 
qui étende l'analyse aux dépenses effectives, à la dif-
férence de ce que fait le présent rapport. Une telle 
enquête permettrait alors aussi d'apprécier la valeur 
significative des données sur la coopération multilaté-
rale contenue dans les rapports annuels. 
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6. ANALYSE SPECIFIQUE DE L'OBJECTIF 
RECHERCHES SUR LES NUISANCES 
La nomenclature NABS ne regroupe pas l'ensemble 
des recherches ayant trait à l'environnement. Les 
diverses recherches pouvant intéresser ce domaine 
sont disséminées dans les différentes rubriques et 
sous­rubriques de la nomenclature, sans pouvoir en 
être toujours extraites. Devant les difficultés d'évalua­
tion, sur la base d'estimations, des fonds publics allant 
à la recherche sur l'environnement qui nécessitent du 
temps et des moyens, l'analyse du secteur environne­
ment a dû être limitée à la rubrique concernant direc­
tement ce secteur, à savoir la recherche sur les nui­
sances (chapitre 3.3). 
Le financement public de la recherche sur les nui­
sances a progressé, depuis 1975, à un taux pratique­
ment double de celui du total des crédits publics de la 
R&D pour atteindre, en 1980, 288 millions d'UCE pour 
l'ensemble des pays de la Communauté. Cette pro­
gression a été facilitée par la faiblesse relative de la 
part des crédits de recherche sur les nuisances qui 
représentent 1,5 % du total des crédits publics allant à 
la R&D et 2% de ceux allant à la R&D civile. Au 
niveau des pays, la part de la recherche sur les nui­
sances dans le total des crédits publics de la R&D 
était, en 1980, 3% aux Pays­Bas et en Belgique, 2% 
en république fédérale d'Allemagne, 1 % en France, 
en Italie et au Royaume­Uni et 0,5% en Irlande. 
Les crédits publics allant à la recherche sur les nui­
sances servent à financer des recherches à caractère 
général ou répondant à des objectifs spécifiques. Or, 
la répartition des crédits entre ces deux types d'orien­
tation n'est pas toujours aisée, si l'on fait exception 
des recherches sur les nuisances radioactives de 
nature très particulière. En conséquence, l'analyse au 
niveau de l'ensemble des pays de la Communauté se 
limitera à la distinction entre recherches sur les nui­
sances radioactives et autres recherches. 
Si l'on tient compte des dépenses effectuées par les 
institutions communautaires dans le domaine des nui­
sances, qui représentent environ 15 % du montant des 
crédits publics de l'ensemble des pays de la Commu­
nauté alloués à ce secteur, on peut résumer l'évolu­
tion récente de la structure des crédits publics affectés 
à la recherche sur les nuisances au niveau de l'Eu­
rope des neuf dans le tableau suivant: 
Recherches sur les nuisances 
radioactives 
Autres recherches sur 
les nuisances 
Ensemble des recherches 










































Le développement continu de la part de la recherche 
sur les nuisances radioactives au sein de la R&D sur 
les nuisances, que l'on observe au niveau de l'Europe 
des neuf, se retrouve dans tous les pays allouant des 
crédits publics à ce type de recherche. En 1980, la 
part de la recherche sur les nuisances radioactives 
dans les crédits publics destinés à la R&D sur les nui­
sances s'élevait à 58% en France, 56% au 
Royaume­Uni, 34% en Belgique, 10% en république 
fédérale d'Allemagne et à 5 % en Italie. 
Pour les pays qui effectuent une ventilation des 
recherches sur les nuisances par objectif, on peut 
dresser le tableau suivant donnant la structure de 
cette recherche en 1980 : 
Recherches à caractère général 
Pollution de l'eau 
Pollution de l'air 
Pollution du sol et du sous­sol 




Ensemble des recherches (%) 
sur les nuisances 


























































Ce tableau montre les difficultés qui peuvent surgir 
d'une comparaison, entre les pays, des crédits de 
recherche sur les nuisances. Ces difficultés tiennent 
aux différences dans les critères utlisés par les pays 
pour ventiler les crédits de la R&D sur les nuisances 
entre les recherches poursuivant un but spécifique ou 
les recherches à caractère général ou la rubrique des 
«non ventilés». 
En conséquence, seule une analyse détaillée, effec-
tuée au préalable pour chaque pays, pourrait permet-
tre de dégager les jalons d'une ligne de comparaison 
des crédits publics alloués à la recherche sur les nui-
sances, voire à la recherche sur l'environnement. Un 
tel travail n'a pu être ébauché, au sein du sous-
comité, que pour la république fédérale d'Allemagne 
en prenant comme critères, délimitant le champ de la 
recherche sur l'environnement, ceux retenus par le 
rapport du gouvernement fédéral en la matière. A par-
tir de ces critères, il a été possible de déterminer les 
montants du financement public de la R&D intéressant 
la recherche sur l'environnement dans chacun des dix 
chapitres de la NABS et qui sont donnés, pour l'année 












— Exploration et exploitation du 
milieu terrestre 
— Aménagement des milieux 
humains 
— Protection et promotion de la 
santé humaine (dont 3.3 
Recherche sur les nui-
sances) 
— Production, distribution et uti-
lisation rationnelle de l'éner-
gie 
— Productivité et technologie 
agricoles 
— Productivité et technologie 
industrielles 
— Problèmes de la vie en 
société 
— Exploration et exploitation de 
l'espace 
— Défense 
— Promotion générale des 
connaissances 
Total des crédits 
Crédits publics 




















































d'où l'on déduit qu'en république fédérale d'Allemagne 
la protection et la promotion de la santé humaine 
(chapitre 3) absorbe près des 2/3 des crédits publics 
en matière d'environnement, et la recherche sur les 
nuisances plus de la moitié des mêmes crédits. 
7. FINANCEMENT PUBLIC DE LA RECHERCHE EN 
GRÈCE 
Le montant des crédits publics alloués à la R&D en 
Grèce pour l'année 1980 était de 3 082 millions de 
drachmes, soit 60 millions d'UCE, ce qui la situe au 
niveau de l'Irlande. Cependant, à la différence de ce 
dernier pays où près des 2/3 des crédits de recherche 
sont financés par l'État (ratio le plus élevé des pays 
composant EUR 9), le financement public couvre envi-
ron 95% de l'ensemble des crédits helléniques de 
R&D. 
Par ailleurs, rapporté aux autres données budgétaires 
et économiques, le financement public de la R&D 
représentait en 1980 quelque 0,7% du total des cré-
dits budgétaires en Grèce et 0,9% en Irlande et envi-
ron 0,2% du produit intérieur brut en Grèce contre 
0,5% en Irlande. 
Les crédits budgétaires de la R&D ont connu en 1980 
une croissance de 14% en valeur nominale par rap-
port à 1979. Cet accroissement nominal est loin de 
couvrir la hausse des prix pour la même période que 
l'on peut estimer à 25%, ce qui se traduit par une 
diminution du montant des crédits en valeur réelle de 
l'ordre de 9%. Toutefois, les perspectives de 1981 
sont plus encourageantes. Les crédits publics connaî-
tront au cours de cette année une forte augmentation 
en valeur nominale de quelque 38 % pour une hausse 
des prix estimée à 25%, ce qui correspondrait à une 
croissance en termes réels de l'ordre de 10%. 
La comparaison des taux de variation de 1980 par 
rapport à 1979 donne la répartition suivante des 




Chapitres dont la croissance nominale excède 
ou égale la hausse des prix 
9 — Défense 
4 — Production, distribution et utilisation ration-
nelle de l'énergie 
8 — Exploration et exploitation de l'espace 
1 — Exploration et exploitation du milieu terres-
tre 
7 — Problèmes de la vie en société 












(en %) (en %) 
Chapitres 
Chapitres dont la croissance est Inférieure à la 
hausse des prix 
6 — Productivité et technologie industrielles 
Total des chapitres 
10 — Promotion générale des connaissances 
2 — Aménagement des milieux humains 









Ces variations ont eu les répercussions suivantes sur 
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SI la part de l'objectif promotion générale des connais-
sances a légèrement régressé en 1980 pour repré-
senter 30,8 % des crédits publics de la R&D, celle de 
l'objectif productivité et technologie agricoles a chuté 
de 30,7% en 1979 à 23,5% en 1980. 
Inversement, l'objectif recherche énergétique a vu sa 
part passer de 7% en 1979 à 10% en 1980 et l'ob-
jectif défense a connu une progression de 3,6% en 
1979 à 6,3% en 1980. 
Les autres objectifs ont connu des variations moins 
sensibles. 
TABLEAU VIII 
Financement public de la R&D par objectifs 
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— Défense 































































































Financement public de la R&D par objectifs 
(en Mio UCE) 
Chapitres NABS 
1 — Exploration et exploitation du milieu ter-
restre 
2 — Aménagement des milieux humains 
3 — Protection et promotion de la santé 
humaine 
4 — Production, distribution et utilisation 
rationnelle de l'énergie 
5 — Productivité et technologie agricoles 
6 — Productivité et technologie industrielles 
7 — Problèmes de la vie en société 
8 — Exploration et exploitation de l'espace 
9 — Défense 






























































































CALCUL DE L'INDICE DES PRIX DE LA R&D 
L'indice des prix élaboré pour déflater les crédits de la 
R&D est défini par la relation 
I<t+n/t> = X „. P.(t+n) 
i ' Pi (t) 
i 
avec 
et où t et t + n sont deux années considérées 
w¡ (i = 1, 2, 3) les pondérations 
P¡ (t) (I = 1, 2, 3) les prix correspondants relatifs à 
l'année t 
1) Les pondérations correspondent aux parts du 
financement public imputables aux trois catégories 
de dépenses suivantes : 
a) salaires, 
b) autres dépenses courantes, 
c) dépenses en capital. 
Les données pour procéder à l'évaluation des 
imputations sont tirées de l'enquête statistique 
internationale de l'OCDE. 
2) Les données sur les prix sont extraites du système 
européen de comptabilité nationale et définies 
ainsi: 
P, (t) rémunération salariale par tête, 
P2 (t) indice général des prix à la consommation, 
P3 (t) indice de la formation brute de capital fixe. 












































































Objectifs de la R&D 
La base utilisée pour la ventilation des données est la 
Nomenclature pour l'analyse et la comparaison des 
budgets et programmes scientifiques (NABS) dans sa 
version de 1975 (Eurostat/200/75/1). 
Financement public 
Il s'agit des crédits de l'administration centrale, telle 
qu'elle est définie dans le Système européen de 
comptes économiques intégrés (SEC). Cette définition 
englobe en république fédérale d'Allemagne les 11 
Lander, mais exclut les entreprises publiques. 
Il y a lieu de noter des ruptures de continuité dans les 
chiffres de cinq pays. 
Une légère rupture de continuité existe dans les séries 
italiennes depuis 1973. A partir de cette année-là, une 
faible part de la R&D concernant principalement la 
santé humaine et l'agriculture a été progressivement 
transférée du budget de l'administration centrale à 
celui des régions qui sont maintenant exclues du 
champ de l'enquête. Les conséquences de ce trans-
fert ne peuvent être évaluées de manière précise, 
mais on pense qu'elles seraient de l'ordre de 1 à 2%. 
Elles ont certainement joué un rôle dans l'irrégularité 
marquée des chiffres italiens de cette période. Des 
changements intervenus dans la méthodologie, le 
calendrier des enquêtes et la définition des coeffi-
cients de la R&D sont responsables d'une disconti-
nuité dans les chiffres du Royaume-Uni durant la 
période 1974 à 1976, de la république fédérale d'Alle-
magne entre 1976 et 1977 et de l'Irlande entre 1977 
et 1978. L'adoption par la Belgique d'une nouvelle 
méthodologie pour la répartition du budget de la politi-
que scientifique a introduit une rupture dans les séries 
de données à partir de 1978. 
En outre, contrairement aux années précédentes, le 
Royaume-Uni a incorporé dans le montant des crédits 
budgétaires pour l'année 1979-80 une provision desti-
née à couvrir la hausse des prix durant la période 
entre le vote budgétaire et l'exécution de la loi budgé-
taire. Cette provision représente en moyenne 8 à 9% 
du total des crédits. 
Enfin, l'administration danoise de la Recherche a 
récemment modifié le coefficient de la R&D utilisé et 
calculé rétroactivement les crédits de 1978 sur cette 
base, mais non ceux des années précédentes. 
Crédits totaux de R&D 
De 1975 à 1980, il s'agit des crédits totaux de R&D 
inscrits dans les budgets finals des États membres. 
Ces montants tiennent compte des changements 
intervenus dans les budgets au cours de l'exercice 
budgétaire. Pour 1981, il s'agit des crédits prévus 
dans les budgets initiaux. 
Deux questions distinctes se posent à propos de l'em-
ploi des données des budgets initiaux: 
— celle de la valeur de ces données pour la prévision 
des petites modifications structurelles intervenant 
d'une année à l'autre. A priori, les indications obte-
nues de la sorte devraient être précieuses comme 
cela a d'ailleurs été conformé dans l'ensemble par 
l'analyse des budgets finals lorsqu'ils ont été dis-
ponibles. Le présent rapport a été rédigé en par-
tant de l'hypothèse que les budgets initiaux de 
1979 et 1980 sont des avertisseurs fiables des 
modifications d'orientation et de structure. 
— celle de la valeur de ces mêmes données pour la 
prévision du volume des dépenses. Les difficultés 
sont plus grandes en l'occurrence, mais le point 
important est moins l'ampleur absolue des écarts 
entre budgets initiaux et finals que leur ampleur 
relative ainsi que les modifications intervenant 
d'une année à l'autre dans les budgets. Les 
indices disponibles ne permettant aucune conclu-
sion tranchée mais suggérant que les corrélations 
varient d'un pays à l'autre. 
Cela n'est pas surprenant en soi, car les liens ins-
titutionnels entre les deux budgets diffèrent selon 
les pays. Le montant total du budget initial paraît 
un élément d'information d'une certaine valeur — 
suffisante pour justifier l'utilisation qui en est faite 
au tableau II, mais insuffisante pour justifier son 
inclusion dans les tableaux principaux sur le même 
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pied que les budgets finals. Une modification 
mineure de méthodologie a été introduite dans le 
présent rapport: au tableau VI, les budgets initiaux 
de l'exercice en cours sont comparés non plus 
avec les budgets finals mais bien avec les budgets 
initiaux de l'exercice précédent. Il y a lieu de noter 
que dans ce tableau la ligne «crédits non encore 
affectés à un objectif déterminé» a été omise et 
que de ce fait le total des pourcentages n'est pas 
toujours égal à 100. 
Budgets totaux 
Les chiffres des budgets totaux sont tirés des don-
nées harmonisées établies par la DG II «Affaires éco-
nomiques et financières» de la Commission. Les défi-
nitions correspondent à celles utilisées normalement 
pour l'examen du financement public de la R&D, mais 
elles ne sont pas toujours identiques à celles utilisées 
le plus couramment dans les États membres. 
les budgets précédents ont été eux aussi convertis 
dans cette unité. 
Comparaison entre EUR 9 et les États-Unis d'Amé­
rique 
Les données sont tirées des publications suivantes: 
«An Analysis of Federal R&D Funding by Function» 
NSF 80-308, de la National Science Foundation, 
«Survey of Current Business» du ministère du com-
merce des États-Unis et «Comptes nationaux, Agré-
gats 1980», publiées pa Eurostat. 
Produit intérieur brut (PIB) 
Les données sur le produit intérieur brut sont établies 
selon le Système européen de comptes économiques 
intégrés (SEC) (voir Eurostat, «Comptes nationaux, 
Agrégats 1980»). 
Population 
Les chiffres utilisés sont les estimations harmonisées 
de la population moyenne sur l'année, établies par 
Eurostat. 
Données relatives aux dépenses des Communau­
tés européennes 
Les données chiffrées sont basées sur les documents 
budgétaires de la Commission. Ils comprennent les 
crédits de R&D de la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier, mais pas ceux que le Fonds 
européen de développement consacre à des recher-
ches de caractère technologique, ce fonds étant 
financé directement par les États membres. Jusqu'en 
1978, les crédits de la Commission étaient exprimés 
au départ en «unités de compte budgétaires», égales 
à un dollar des États-Unis ou 50 francs belges, aux 
taux de change de 1970. Ils étaient ensuite convertis 
en EUR. Le budget étant libellé en UCE depuis 1978, 
Montants en valeur nominale 
Ces montants sont exprimés en monnaie nationale et 
en UCE, c'est-à-dire en unités de compte calculées 
en convertissant les monnaies nationales soit aux taux 
pivots, soit aux taux du marché selon les pays (voir 
« Eurostatistiques, données pour l'analyse de la 
conjoncture»). Pour la conversion en UCE, on a utilisé 
les taux de change moyens de chaque année, sauf 
pour les comparaisons entre les deux dernières 
années où l'on s'est fondé sur les taux des mois de 
mars 1980 et 1981 (voir tableau 16.2 de l'annexe sta-
tistique). 
Montants en termes réels 
Les montants en monnaie nationale courante ont été 
défiâtes pour la période 1975-1980 au moyen de l'in-
dice des prix de la R&D. Pour la comparaison entre 
les années 1980 et 1981, on a procédé à la déflation 
sur la base d'une estimation de l'évolution de l'indice 
des prix de la R&D. 
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Relazione particolareggiata 1975-1981 
Relazione del sottocomitato «Statistica» 
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1.1. Osservazioni generali 
Il presente documento si inserisce in una serie di rela-
zioni annuali destinate a fornire informazioni regolar-
mente aggiornate sull'evoluzione del finanziamento 
pubblico della ricerca e sviluppo (R&S) negli Stati 
membri della Comunità. 
Le informazioni più importanti sulla raccolta, l'elabora-
zione e l'interpretazione dei dati di base sono fornite 
qui di seguito e in allegato. Per più ampie precisazioni 
si rinvia al documento preparato dal sottocomitato (1). 
1.1.1. Il campo d'indagine è identico a quello delle 
relazioni precedenti: esso riguarda gli stanziamenti 
destinati alla R&S nei bilanci delle amministrazioni 
pubbliche centrali, secondo la definizione del sistema 
europeo dei conti economici integrati (SEC). In base a 
tale definizione, sono incluse le amministrazioni dei 
Länder della Repubblica federale di Germania, ma 
sono escluse le altre amministrazioni generali e le 
imprese pubbliche(*). La relazione contiene anche 
un'analisi della R&S finanziata dalla Comunità. Poiché 
il volume delle ricerche effettuate per conto delle isti-
tuzioni comunitarie propriamente dette è molto 
modesto in relazione ai totali nazionali e la loro strut-
tura è molto particolare, i dati ad esse relativi non 
sono stati inclusi nei totali dell'analisi principale, ma 
vengono presentati a parte ed esaminati separata-
mente (Cfr. § 5.1). 
1.1.2. La presente relazione fornisce i dati disponibili 
nel maggio 1981 sui bilanci consuntivi per il 1980, sul 
bilancio iniziale del 1981 nonché alcune serie cronolo-
giche retrospettive al 1975. I dati di base vengono 
espressi ai prezzi ed ai tassi di cambio correnti (2), ma 
le tabelle più importanti sono quelle che danno l'idea 
dell'evoluzione del finanziamento della R&S in termini 
reali. In tali tabelle (tabella I del paragrafo 2 e tabella 
3 dell'allegato statistico) (3), i totali generali sono stati 
deflazionati mediante un indice dei prezzi, riguardanti 
specificatamente la R&S, calcolato sulla base dei dati 
desunti dai conti nazionali relativi agli esercizi anteriori 
al 1981 e delle precedenti stime di quelle di riferi-
mento per quest'ultimo anno. 
1.1.3. Nella relazione propriamente detta si è cercato 
di fare una netta distinzione tra l'analisi retrospettiva 
dell'evoluzione nel periodo 1975-1980, analisi che si 
fonda sugli stanziamenti effettivi per la R&S tratti dai 
bilanci consultivi e il raffronto dei dati provvisori sugli 
esercizi 1980 e 1981, basati sui dati desunti dai 
bilanci iniziali che possono quindi subire notevoli 
modifiche. 
1.1.4. Rispetto alle precendenti, la presente rela-
zione considera come anno di riferimento il 1975 anzi-
ché il 1970. Il motivo di tale scelta è molteplice. Oltre 
ad offrire una base di raffronto più recente, il 1975 è il 
primo anno in cui la nomenclatura NABS è stata utiliz-
zata nella presente relazione per la ripartizione, tra 
obiettivi, degli stanziamenti di bilancio per la R&S. Il 
1975 è inoltre l'anno di riferimento normale conside-
rato per le statistiche dei conti nazionali, e più partico-
larmente, per i dati economici ai quali si riferiscono gli 
stanziamenti di ricerca. Alla fine della relazione viene 
effettuata un'analisi più specifica degli stanziamenti di 
bilancio assegnati alla ricerca sull'ambiente. 
Inoltre, non essendo ancora disponibili i dati della 
Grecia per il 1981, i valori comunitari riportati nella 
presente relazione riguardano unicamente l'EUR a 9. 
Nel paragrafo 7 viene comunque fornito un quadro 
sommario del finanziamento della ricerca in Grecia. 
1.2. Caratteristiche generali del complesso degli 
stanziamenti e del finanziamento pubblico 
della R&S 
Per meglio collocare gli stanziamenti pubblici rispetto 
all'insieme degli stanziamenti per la R&S è utile non 
soltanto effettuare un confronto tra gli Stati membri ma 
anche tra la Comunità e i paesi dell'OCSE più interes-
santi dal punto di vista della ricerca (Stati Uniti, Giap-
pone). A questo scopo, si ricorrerà ai dati dell'OCSE, 
anche se derivano da impostazioni diverse da quelle 
(*) Delle quali nel bilancio R&S si tiene conto soltanto del finanzia-
mento di bilancio. 
(1) Cfr. «Metodi e definizioni utilizzati per l'elaborazione della rela-
zione annuale sul finanziamento pubblico della R&S» 
(CREST/1217/81). Tale documento sarà inviato a chiunque ne 
faccia richiesta alla Segreteria del sottocomitato. 
(2) Per le modalità di applicazione di detto principio vedi allegato 2. 
(3) In generale, le tabelle contenute nel testo sono numerate con 
cifre romane e le tabelle dell'allegato statistico con cifre arabe. 
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seguite per la raccolta dei dati comunitari. Infatti, 
mentre i dati utilizzati nell'ambito comunitario si riferi-
scono al finanziamento del bilancio, vale a dire si 
iscrivono in una prospettiva ex-ante, quelli dell'OCSE 
riguardano le spese effettive stabilite ex-posti1). Tutta-
via, questi elementi di confronto possono fornire degli 
ordini di grandezza significativi per il 1977. 
1.2.1. Gli stanziamenti totali per la R&S degli Stati 
Uniti e del Giappone rappresentano rispettivamente 
1,6 volte e 0,4 volte quelli dell'insieme dei paesi della 
Comunità. Tuttavia, tali raffronti sono notevolmente 
influenzati dall'incidenza delle spese per la ricerca di 
carattere militare, la cui entità varia considerevolmente 
da un paese all'altro. Se ci si limita agli stanziamenti 
civili di R&S si constata che i tassi degli Stati Uniti e 
del Giappone rispetto alla Comunità cadono a 1,2 e 
0,5 nel 1977. 
A livello degli Stati membri, si osserva che tre paesi 
contribuiscono per più dell'80% alle spese di ricerca 
nella Comunità (Repubblica federale di Germania, 
Francia, Regno Unito), mentre il rimanente 20% circa 
va riferito essenzialmente all'Italia e ai Paesi Bassi le 
cui spese di ricerca sono dello stesso ordine di gran-
dezza. 
1.2.2. Se si raffronta il totale degli stanziamenti per 
la R&S all'aggregato del prodotto interno lordo per 
avere un'idea dell'incidenza delle spese di ricerca sul-
l'economia, i tassi ottenuti per la Comunità, gli Stati 
Uniti e il Giappone sono rispettivamente: 1,8%, 2,4% 
e 2% nel 1977. 
Fra gli Stati membri, quattro paesi presentano un rap-
porto stanziamenti totali di R&S prodotto interno lordo 
superiore o vicino al tasso comunitario corrispon-
dente: Repubblica federale di Germania, Paesi Bassi, 
Regno Unito e Francia. 
1.2.3. La quota del finanziamento pubblico propria-
mente detto negli stanziamenti totali della R&S, si 
aggira aftorno al 50% nella Comunità ed è dell'ordine 
del 56% negli Stati Uniti e del 47% in Giappone. 
In quattro Stati membri la parte del finanziamento 
pubblico negli stanziamenti totali per la R&S è supe-
riore al 50%; si tratta dell'Irlanda, della Francia, della 
Danimarca e dell'Italia che ha superato questa soglia 
nel 1977. 
1.2.4. Dall'esame della ripartizione fra i vari settori 
beneficiari del finanziamento pubblico per la R&S si 
rileva infine che mentre negli Stati Uniti circa il 45% 
dei fondi è assegnato alle imprese, nel Regno Unito, 
in Francia e nella Repubblica federale di Germania 
tale parte varia tra il 25 e il 35% ed è inferiore al 
10% negli altri Stati membri, nei quali i grandi benefi-
ciari sono le amministrazioni pubbliche e l'insegna-
mento superiore in proporzioni pressoché uguali, ad 
eccezione dell'Irlanda, paese in cui l'amministrazione 
fruisce dei maggiori finanziamenti. 
2. EVOLUZIONE DELL'IMPORTO DEGLI STANZIA-
MENTI DI BILANCIO PER LA R&S 
2.1. Evoluzione comunitaria 
2.1.1. Nel 1980 gli stanziamenti di bilancio per la 
R&S dell'insieme dei paesi della Comunità sono 
aumentati del 16,1%, il tasso annuo più alto del 
periodo 1975-1980 durante il quale gli stanziamenti 
pubblici per queste attività sono cresciuti in media 
dell'11 % l'anno. Considerato, però che nel 1980 l'in-
dice dei prezzi per la R&S ha registrato la progres-
sione più forte (13,8%), gli stanziamenti pubblici per 
la ricerca e sviluppo sono aumentati in valore reale 
soltanto del 3,1 % rispetto all'anno precedente, tasso 
comunque superiore, in valore reale al tasso medio 
annuo di variazione dello 0,6% del finanziamento 
pubblico della ricerca per il periodo 1975-1980 (Cfr. 
tabella 1). 
Dal confronto al livello comunitario, dei bilanci iniziali 
1980 e 1981 è lecito prevedere che tale tendenza 
dovrebbe persistere anche nel 1981. 
2.1.2. La tabella I indica inoltre che nel periodo 
1975-1980, gli stanziamenti di bilancio per la R&S del 
complesso dei paesi della Cominità sono leggermente 
aumentate in valore reale mentre gli stanziamenti civili 
sono rimasti stabili. Sembra tuttavia che tale tendenza 
si sia invertita nel 1980, anno in cui per la prima volta 
dal 1975 gli stanziamenti civili hanno praticamente 
registrato la stessa crescita degli stanziamenti totali. 
Questa nuova prospettiva è d'altronde confortata dal 
raffronto delle evoluzioni intervenute nel 1981 nei 
finanziamenti totali e in quelli civili (Cfr. tabella I). 
2.1.3. Dalla stessa tabella I si rileva anche che nel 
1980 il rapporto fra stanziamenti di bilancio per la 
R&S e prodotto nazionale lordo, che misura l'intensità 
della ricerca, non è ritornato al valore del 1975. 
2.2. Evoluzione comparata degli Stati Uniti 
Poiché attualmente non si dispone d'informazioni sta-
tistiche sul finanziamento pubblico della ricerca in 
Giappone sufficienti per effettuare un confronto con la 
Comunità, ci limiteremo all'analisi comparativa dell'e-
voluzione degli stanziamenti di bilancio negli Stati Uniti 
e nella Comunità. 
2.2.1. Nel 1980 la spesa federale destinata comples-
sivamente alla R&S è aumentata soltanto rispetto al 
1979 del 4,2% in valore nominale, percentuale sensi-
bilimente inferiore sia al tasso medio di crescita regi-
C) Inoltre, le statistiche OCSE non tengono conto delle ricerche 
finanziate con fondi nazionali eseguite al di fuori del territorio 
nazionale, ma comprendono quelle svolte nel territorio nazionale 
con finanziamenti esterni. 
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Strato dal 1975 (+10%) che al tasso d'inflazione. 
Deflazionata mediante l'indice implicito utilizzato per il 
calcolo del prodotto interno lordo in termini reali (Cfr. 
tabella 16/2), la spesa federale per la ricerca, dimi­
nuita nel 1980, ha comunque segnato nel periodo 
1975­1980 un aumento medio annuo del 2,7%. 
Il bilancio federale nel 1980 ha comunque favorito la 
ricerca fondamentale a beneficio essenzialmente della 
NSF (National Science Foundation). Il bilancio della 
ricerca militare che resta sempre di gran lunga il più 
importante in quanto assorbe quasi la metà degli stan­
ziamenti federali per la ricerca, ha registrato un 
aumento superiore a quello del bilancio globale ed è 
stato a sua volta accentuato sulla ricerca fondamen­
tale, settore privilegiato anche nella spesa federale 
per l'energia che ha rallentato il ritmo di progressione. 
Si nota infine un netto arresto della crescita della 
spesa per il settore sanitario e un leggero aumento 
del bilancio NASA. 
Γ 
Anche il bilancio federale per la R&S del 1981 è stato 
soggetto alle restrizioni decise nel 1980 e potrà al 
massimo segnare un leggerissimo aumento in termini 
reali. Di tali restrizioni hanno risentito soprattutto la 
NSF, la NASA e la ricerca nel settore dell'energia. Gli 
stanziamenti del dipartimento della difesa dovrebbero 
invece continuare a registrare un aumento superiore a 
quello di tutti gli stanziamenti federali per la R&S. 
2.2.2. Inoltre, dalla tabella 16.2 si rileva che il tasso 
di variazione media annua è più elevato per gli stan­
ziamenti pubblici destinati alla ricerca civile che per 
quelli destinati all'insieme della ricerca; nel 1980 la 
parte della R&S civile rappresenta infatti il 52 % di tutti 
gli stanziamenti pubblici. Tuttavia, il bilancio previsio­
nale del 1981, confermando la tendenza delineatasi 
nel 1980, lascia prevedere una riduzione della percen­
tuale degli stanziamenti destinati alla R&S civile. 
2.2.3. Infine, la stessa tabella 16.2 indica che nel 
1980 l'intensità del finanziamento federale della 
ricerca americano ha registrato un netto calo, come 
risulta dal confronto tra gli stanziamenti federali per la 
R&S e il prodotto interno lordo. Tale intensità continua 
comunque ad essere superiore a quella osservata 
nella Comunità. 
2.3. Evoluzione negli Stati membri 
2.3.1. La leggera progressione in valore reale degli 
stanziamenti pubblici destinati alla ricerca in tutta la 
Comunità (0,6%) nel periodo 1975­1980 rivela tre 
tendenze a livello dei paesi: 
— I paesi nei quali la crescita reale è stata superiore 
alla media comunitaria: Italia (8,1 %), Irlanda 
(3,6%) e Paesi Bassi (1,7%). Da notare che l'alto 
tasso dell'Italia è dovuto essenzialmente al fortis­
simo aumento in questo paese degli stanziamenti 
pubblici destinati alla R&S nel 1980 (47% in valore 
nominale e 22 % in valore reale); 
— I paesi nei quali l'aumento reale è stato vicino alla 
media comunitaria, Francia (0,8%) e RF di Ger­
mania (0,4%). 
— I paesi nei quali gli stanziamenti per la R&S sono 
diminuiti in termini reali: Regno Unito (­1,1%), 
Belgio (­1,6%) e Danimarca (­3,2%). 
Da notare però che negli stanziamenti di bilancio belgi 
gli importi assegnati alla R&S nel 1980 sono sottosti­
mati per due motivi : 
• Innanzitutto, le dotazioni regionali e comunitarie, 
che si aggirano attorno a 600 milioni di FB, non 
appaiono nel bilancio nazionale di R&S. Se venissero 
considerati, la diminuzione degli stanziamenti per la 
R&S, espressi in valore reale, risulterebbe per il 
periodo 1965­1980 pari ad un tasso medio annuo del­
l'ordine del ­ 2 % . 
• In secondo luogo, la prassi della tecnica di bilancio 
che consiste nel ridurre un'inscrizione nel bilancio e 
nel finanziare la corrispondente attività con i fondi 
accantonati negli anni precedenti. Tale prassi si riper­
cuote soprattutto sugli stanziamenti destinati a due 
obiettivi: la produttività e la tecnologia nell'industria 
(capitolo 6) e l'energia (essenzialmente l'energia 
nucleare, capitolo 4), in proporzioni difficilmente valu­
tabili, così come non può essere calcolata la sua inci­
denza sull'insieme degli stanziamenti pubblici belgi per 
la R&S. 
Dal confronto tra i bilanci provvisori 1980 e 1981, 
deflazionati mediante l'indice dei prezzi R&S calcolato 
o stimato, risulta che (Cfr. tabella I) nel 1981 i bilanci 
di tutti i paesi della Comunità dovrebbero aumentare 
in valore reale. Rispetto alla media comunitaria 
(5,8%), i paesi possono essere ripartiti in tre gruppi: 
— I paesi che nel 1981 registreranno un aumento 
reale superiore a quello comunitario: Italia 
(26,7%), Irlanda (15,1 %), Francia (7,8%) e Regno 
Unito (7,3%). Da notare che l'Italia manterrà la 
forte progressione iniziata nel 1980; 
— Il paese che nel 1981 registrerà una crescita reale 
vicina a quella della Comunità: i Paesi Bassi 
(5,3%); 
— I paesi che nel 1981 registreranno una crescita 
reale inferiore a quella comunitaria: Danimarca 
(3,2%), RF di Germania (1,1 %) e Belgio (0,8%). 
2.3.2. Come rilevato in precedenza, nel periodo 
1975­1980 il tasso medio annuo di variazione degli 
stanziamenti pubblici per la ricerca civile, ai prezzi e ai 
tassi di cambio 1975 e per il complesso delle Comu­
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nità, è stato pari a zero. Questa tendenza comunitaria 
riguarda però tutta una serie di evoluzioni a livello dei 
singoli Stati membri. Da notare che sulla media comu-
nitaria hanno inciso soprattutto gli stanziamenti del 
Regno Unito e della Francia per la ricerca militare che 
sono i più forti nell'ambito dei Nove. (Cfr. tabelle II e 
III). 
I dati relativi al confronto dei bilanci provvisori 1980 e 
1981, forniti nella tabella I, indicano che nel 1981 il 
tasso d'aumento degli stanziamenti pubblici per la 
ricerca civile dovrebbe essere uguale o superiore a 
quello del totale degli stanziamenti pubblici destinati 
alla R&S in tutti i paesi. 
2.3.3. Per quanto riguarda la diminuzione dell'inten-
sità della ricerca finanziata con fondi pubblici, consta-
tata nel 1975-1980 in tutta la Comunità, la tabella I 
indica che si è stabilizzata nei Paesi Bassi ed è 
aumentata in Italia ed in Irlanda. Da notare però che 
questi ultimi due paesi destinano meno dello 0,5% del 
loro prodotto nazionale lordo al finanziamento pubblico 
della R&S, valore quindi nettamente inferiore alla 
media comunitaria che è vicina all'I %. 
TABELLA I 
Caratteristiche generali degli stanziamenti di bilancio per la R&S nel 1980 










EUR 9 + 
Comunità europ. 
Imporlo degli stanzia-
menti definitivi 1980 
per la R&S nel 1980 
ai prezzi e tassi di 
cambio correnti 
(milioni di UCE) 
Totale Civile 
6 753 6 068 
5 299 3 365 
1 303 1 268 
1 125 1 090 
520 518 
4139 1 894 
61 61 
220 220 
19 421 14 484 
284 284 
19 705 14 768 
Tassi medi annui di 
variazione degli stanziamenti 
per la R&S ai prezzi 




















































Contributi degli Stati membri al 
finanziamento pubblico della R&S 
nella Comunità (calcolati sulla 
base dei dati espressi ai 
























































3. EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA DEGLI STAN-
ZIAMENTI DI BILANCIO PER LA R&S PER 
OBIETTIVO 
3.1. Evoluzione della struttura degli stanziamenti 
totali 
Benché le differenze nella struttura degli stanziamenti 
di bilancio per la R&S tra un paese e l'altro siano 
importanti, tali stanziamenti sono tutti caratterizzati dal 
posto determinante occupato dall'obiettivo «promo-
zione generale delle conoscenze», che raggruppa 
essenzialmente le ricerche dell'insegnamento supe-
riore finanziate dallo Stato. Questo obiettivo, che 
assorbe nella Comunità un terzo degli stanziamenti 
pubblici della R&S rappresenta oltre il 50 % degli stan-
ziamenti per la ricerca nei Paesi Bassi, il 40% nella 
Repubblica federale di Germania, tra il 30 e il 40% in 
Irlanda, Italia, Danimarca e Belgio e circa il 20% in 
Francia e nel Regno Unito (cfr. Tabella V). 
La concentrazione delle spese pubbliche per la ricerca 
su uno dei dieci capitoli della classificazione (NABS) 
riduce la portata delle conclusioni che si possono for-
mulare sulle spese destinate ad altri capitoli. Si può 
però sempre procedere a raggruppamenti di obiettivi 
della stessa natura che consentono di esprimere le 
principali modifiche della struttura del finanziamento 
pubblico alla R&S. La tabella II indica la ripartizione di 
tutti gli stanziamenti pubblici per la R&S della Comu-
nità secondo ragruppamenti di obiettivi grazie ai quali 
si ha un quadro generale dei principali orientamenti 




EUR 9 : percentuale degli stanziamenti totali per la R&S classi­
ficati per gruppi di obiettivi 
(in %) 
Gruppo di obiettivi 
Umani e sociali 
(Capitoli 2, 3, 7 NABS) 
Tecnologia 
(Capitoli 1, 4, 6, 8 NABS) 
Agricoltura 
(Capitolo 5 NABS) 
Difesa 
(Capitolo 9 NABS) 
Promozione generale 
delle conoscenze 



































(') Dati provvisori (bilancio iniziale). 
La tabella mette in evidenza la diminuzione, nel 
periodo 1975-1980, della parte relativa alla promo-
zione generale delle conoscenze (capitolo 10) a van-
taggio degli obiettivi sociali ed umani (capitoli 2, 3, 7), 
tecnologici (capitoli 1, 4, 6, 8) e della difesa (capitolo 
9)-
L'evoluzione più recente indica tuttavia una sensibile 
regressione non soltanto della parte destinata alla pro-
mozione generale delle conoscenze passata dal 
33,9% nel 1979 al 32,4% nel 1980, ma anche di 
quella degli obiettivi sociali ed umani che nello stesso 
periodo è caduta dal 12,2% all'11,6%. Dall'esame 
della tabella 8 dell'allegato statistico si rileva che tra il 
1979 ed il 1980 la percentuale della promozione 
generale delle conoscenze si è mantenuta quasi sta-
bile o è diminuita in tutti i paesi salvo in Belgio. La 
sensibile riduzione registrata in Danimarca è dovuta 
alle modifiche di natura metodologica indicata al para-
grafo 4.8. La stessa tabella evidenzia che anche la 
quota degli obiettivi sociali ed umani si è mantenuta 
stabile o ha regredito in tutti gli Stati membri fuorché 
in Belgio e in Danimarca, paesi in cui la parte di 
questi obiettivi è nettamente superiore alla media 
comunitaria ed è salita dal 27,4% nel 1979 al 30,4% 
nel 1980 in Belgio e dal 22,6% al 24,4%, nello stesso 
periodo in Danimarca. 
La recente evoluzione conferma invece la progres-
sione degli obiettivi di natura tecnologica la cui quota 
è passata dal 25,6% nel 1979 al 26,7% nel 1980. 
Tale aumento si registra in tutti i paesi, compreso il 
Belgio in cui la constatata diminuzione è soltanto 
apparente in quanto viene applicato il sistema degli 
accantonamenti che permette di disporre di molti più 
fondi di quelli iscritti nel bilancio. 
3.2. Evoluzione della struttura degli stanziamenti 
per la R&S civile 
Nel 1980 gli stanziamenti pubblici per la R&S hanno 
rappresentato nella Comunità i tre quarti degli stanzia-
menti pubblici. La percentuale della R&S civile nei vari 
paesi è stata del 46% nel Regno Unito, del 64% in 
Francia, del 90% nella RF di Germania e superiore al 
95% negli altri paesi. 
Nella tabella III è indicata la distribuzione degli stan-
ziamenti pubblici destinati alla R&S civile per singolo 
obiettivo e per la Comunità nel suo complesso. 
TABELLA III 












— Esplorazione e utilizzazione 
dell'ambiente terrestre 
— Assetto dell'ambiente umano 
— Protezione e promozione 
della salute dell'uomo 
— Produzione, distribuzione 
e impiego razionale 
dell'energia 
— Produttività e tecnologia 
in agricoltura 
— Produttività e tecnologia 
nell'industria 
— Problemi della vita sociale 
— Esplorazione e sfruttamento 
dello spazio 




















































(') Dati provvisori (bilancio iniziale). 
Dall'esame della tabella risulta che attualmente l'obiet-
tivo civile più importante, a parte la promozione gene-
rale delle conoscenze, esaminata in precedenza, è 
quello della ricerca energetica. Tuttavia, non bisogna 
perdere di vista che le imprese pubbliche che svol-
gono ricerche in questo settore non vengono conside-
rale nel finanziamento pubblico della R&S e che, di 
conseguenza, è difficile trarre conclusioni a partire dai 
dati corrispondenti. È tuttavia interessante notare che 
dal 1975 la parte di questo settore è aumentata consi-
derevolmente e che sembra stabilizzarsi al livello 
attuale per l'insieme della Comunità. 
L'esame della tabella VII evidenzia che, negli ultimi 
due anni la percentuale della R&S Energia negli stan-
ziamenti per R&S civile non è aumentata in Francia, in 
Danimarca, in Belgio ed in Italia, e che in questi ultimi 
paesi è anzi diminuita sensibilmente. In Italia, per 
esempio, paese che destinava alla ricerca energetica 
la maggior parte dei suoi stanziamenti per la ricerca 
civile, la quota di queste attività si è ridotta dal 26,2 % 
nel 1979 al 23,6% nel 1980. Se ci si attenesse esclu-
sivamente ai dati numerici sarebbe diminuita sensibil-
mente anche la parte del Belgio per la stessa attività 
ma anche in questo caso si tratta di una variazione 
apparente dovuta all'applicazione del sistema degli 
accantonamenti. 
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Il capitolo che riguarda la produttività e la tecnologia 
nell'industria (cap. 6), cioè quello che in ordine di 
importanza viene immediatamente dopo la ricerca 
energetica, ha segnato la maggiore progressione; la 
sua parte è infatti passata dall'11,2% nel 1979 al 
12,7% nel 1980, tendenza che dovrebbe persistere 
nel 1981 se ci si attiene al raffronto dei bilanci provvi­
sori del 1980 e del 1981 (cfr. tabella VI). Questo 
aumento si registra in tutti i paesi, salvo in Francia (e 
in Belgio), ma è particolarmente forte in Italia dove 
tale quota è passata dal 9,5 % nel 1979 al 17,9 % nel 
1980. 
Infine, tra gli obiettivi sociali ed umani, nel periodo 
1975­1980 è aumentata in tutta la Comunità la parte 
occupata dalla salute dell'uomo (capitolo 3) negli stan­
ziamenti destinati alla R&S civile ma nel 1980 è dimi­
nuita rispetto al 1979. La riduzione riguarda tutti i 
paesi, salvo il Belgio e la Danimarca dove, invece, è 
nettamente aumentata; tra il 1979 e il 1980 essa è 
passata infatti dal 12,7% al 16% in Belgio e dal 
12,2% al 13,5% in Danimarca (cfr. tabella VII). 
3.3. Evoluzione della struttura degli stanziamenti 
per la difesa 
Gli stanziamenti destinati alla difesa, che nel 1980 
rappresentavano un quarto di tutti gli stanziamenti 
comunitari per la R&S, sono concentrati essenzial­
mente nei tre paesi analizzati nella seguente tabella: 
TABELLA IV 























(') Dati provvisori (bilancio iniziale). 
Attualmente, la difesa costituisce l'obiettivo predomi­
nante nel Regno Unito, dove assorbe oltre la metà 
degli stanziamenti totali, ancor più che negli Stati Uniti 
che le destinano un poco meno della metà di tutti gli 
stanziamenti governativi. Questa situazione dipende 
da un'evoluzione costante, particolarmente accentuata 
nel corso degli ultimi anni. La Francia dal canto suo 
ha notevolmente aumentato, dal 1977, gli stanziamenti 
militari riportando l'obiettivo Difesa al livello che aveva 
raggiunto, nel finanziamento del bilancio all'inizio del 
decennio. Sembra, infine, che in questi ultimi anni la 
percentuale degli stanziamenti destinati alla difesa 
nella Repubblica federale di Germania si sia più o 
meno stabilizzata. 
Secondo le previsioni per il 1981, nei tre principali 
paesi interessati starebbe iniziando una fase di 
regressione della parte occupata dalla difesa nel 
finanziamento pubblico della R&S. 
TABELLA V 
Raffronto della distribuzione fra obiettivi nel 1975 e nel 1980(') degli stanziamenti definitivi per la R&S 
(in %) 
Capitoli NABS 
1 — Esportazione e utilizzazione 
dell'ambiente terrestre 
2 — Assetto dell'ambiente umano 
3 — Protezione e promozione della 
salute dell'uomo 
4 — Produzione distribuzione e 
impiego razionale dell'energia 
5 — Produttività e tecnologia in 
agricoltura 
6 — Produttività e tecnologia 
nell'industria 
7 — Problemi della vita sociale 
8 — Esplorazione e sfruttamento 
dello spazio 
9 ­ Difesa 
10 — Promozione generale delle 
conoscence 
Totale degli stanziamenti 


















































































































































































































































l1) Il totale delle percentuali può non essere uguale a 100 a causa degli arrotondamenti o dell'impossibilità di 
allegato 2). 
(2) I! forte calo dell'obiettivo «promozione generale delle conoscenze» nel 1980 è dovuto ai motivi metodologici di 
classificare qualche categoria di spesa molto ridotta (cfr. note metodologiche 
cui al paragrafo 4 8 
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TABELLA VI 
Raffronto della distribuzione fra obiettivi nel 1980 e nel 1981 (') degli stanziamenti iniziali per la R&S 
(in %) 
Capitolo NABS 
1 — Esplorazione e utilizzazione 
dell'ambiente terrestre 
2 — Assetto dell'ambiente umano 
3 — Protezione e promozione della 
salute dell'uomo 
4 — Produzione distribuzione e 
impiego razionale dell'energia 
5 — Produttività e tecnologia in 
agricoltura 
6 — Produttività e tecnologia 
nell'industria 
7 — Problemi della vita sociale 
8 — Esplorazione e sfruttamento 
dello spazio 
9 ­ Difesa 
10 — Promozione generale delle 
conoscenze 
Totale degli stanziamenti 






































































































































































































































ι, ) II totale delle percentuali può non essere uguale a 100 a causa degli arrotondamenti o dell'impossibilità di 
allegato 2). 
(2) Il forte calo nel 1981 dell'obiettivo «promozione generale delle conoscenze» è dovuto ai motivi metodologici di 
classificare qualche categoria di spesa molto ridotta (cfr. note metodologiche 
cui al paragrafo 4.8. 
TABELLA VII 
Distribuzione degli stanziamenti finali R&S civile tra obiettivi nel 1979 e nel 1980(1) 
(in % della R&S civile totale) 
(in %) 
Capitolo NABS 
1 — Esplorazione e utilizzazione 
dell'ambiente terrestre 
2 — Assetto dell'ambiente umano 
3 — Protezione e promozione 
della salute dell'uomo 
4 — Produzione, distribuzione e 
impiego razionale dell'energia 
5 — Produttività e tecnologia in 
agricoltura 
6 — Produttività e tecnologia 
nell'industria 
7 — Problemi della vita sociale 
8 — Esplorazione e sfruttamento 
dello spazio 
10 — Promozione generale delle 
conoscenze 




















































































































































































































4. PARTICOLARITÀ DEGLI STANZIAMENTI DI 
BILANCIO DELLA R&S IN CIASCUNO STATO 
MEMBRO 
4.1. Repubblica federale di Germania 
Sulla base dei bilanci preventivi definitivi dello Stato 
federale e dei Länder, nel 1980 la spesa per la R&S 
finanziata dallo Stato ha raggiunto in Germania 17 
miliardi di DM, corrispondenti a un aumento rispetto 
all'esercizio 1979 di 1,2 miliardi (+7,6%). I dati indi-
cati nelle previsioni di bilancio per il 1980 evidenziano 
soltanto un leggero aumento (+0,6%) delle spese 
totali. Le modifiche che è stato necessario apportare 
ai vari capitoli hanno determinato alcuni piccoli cam-
biamenti strutturali. Per esempio, la parte del capitolo 
4 è passata dal 13% al 14,4%, quella del capitolo 10 
dal 42,8% al 43,1 %, quella del capitolo 2 dal 3,8% al 
3,6% e quella del capitolo 7 dal 4% al 3,8%. 
Nel 1981 la spesa per la R&S, impegnata sulla base 
dei bilanci di previsione dello Stato federale e dei Län-
der (parzialmente completati da stime), è pari a 17,9 
miliardi di DM, con un aumento del 5,8% rispetto agli 
importi previsti nel 1980. 
Esaminando vari gruppi di obiettivi si nota che la per-
centuale del settore tecnico (capitolo 1, 4, 6 e 8) è 
nuovamente aumentata e ha praticamente raggiunto 
lo stesso livello della spesa per la ricerca nel settore 
universitario. È ancora diminuita invece la parte della 
difesa che secondo il bilancio di previsione per il 1981 
risulta inferiore al 10%. 
Spesa per la R&S finanziata dallo Stato tedesco ripartita per 
gruppo di obiettivi 
(in %) 
Settore umanitario e sociale 
(NABS — capitoli 2, 3, 7) 
Settore tecnico 
(NABS — capitoli 1,4,6, 8) 
Agricoltura 
(NABS — capitolo 5) 
Difesa 
(NABS — capitolo 9) 
Aiuto generale alla ricerca 
(NABS — capitolo 10) 






























4.1.1. Evoluzione delle previsioni di bilancio definitive 
per il 1980 rispetto ai dati corrispondenti dell'anno pre-
cedente 
Capitoli 1 
La spesa è aumentata del 14,6% (61,2 milioni di DM). 
Tale aumento è dovuto essenzialmente al maggiore 
impulso dato alla ricerca e all'esplorazione polari. Nel 
febbraio 1971, la Repubblica federale di Germania ha 
aderito infatti al trattato dell'Antartico, ratificato dagli 
organi legislativi su proposta del governo federale. 
Inoltre, nel maggio 1978 la Deutsche Forschungsge-
meinschaft è diventata membro del Scientific Commit-
tee on Antartict Research (SCAR). Queste due inizia-
tive testimoniano il crescente interesse per un rilancio 
dell'esplorazione antartica da parte della Germania. 
Nel dicembre 1979 il governo federale ha deciso di 
fondare a Bremerhaven l'Alfred-Wegener-lnstitut für 
Polarforschung, un istituto che fruisce dell'aiuto finan-
ziario dello Stato federale e della città anseatica di 
Brema in quanto organismo nazionale di ricerca in 
base all'accordo-quadro sulla promozione della ricerca 
ai sensi dell'articolo 91, lettera b, della legge fonda-
mentale. In previsione di svolgere dei lavori riguardanti 
la ricerca polare, vari dipartimenti ministeriali federali, 
istituti di ricerca federali, università e la Deutsche For-
schungsgemeinschaft hanno preparato in comune un 
programma di ricerche nell'Antartico il cui finanzia-
mento è imputato al bilancio del ministero federale 
della ricerca e della tecnologia (cfr. voce 1.9). 
Capitolo 4 
La spesa iscritta in questo capitolo è aumentata del 
13% (281 milioni di DM). Tale aumento è attribuibile 
essenzialmente alla voce 4.1 (progressione degli stan-
ziamenti di R&S per la tecnologia del carbone e per le 
altre fonti di energia fossile, compresi gli investimenti) 
e alla voce 4.2. (in particolare all'accrescimento delle 
spese degli istituti centrali di ricerca per i lavori sui 
reattori di potenza). 
Capitolo 6 
L'aumento del 17,9% (258,2 milioni di DM) di tali voci 
è dovuto essenzialmente al maggiore impulso dato 
alla R&S nelle piccole e medie imprese (voce 6.0), 
impulso finanziato in particolare con i fondi del Mini-
stero federale dell'economia (per esempio, programma 
di sovvenzioni per il personale di R&S). Considerata la 
sempre maggiore rarefazione delle materie prime 
metalliche, è stato aumentato il bilancio delle attività di 
R&S destinate alla messa a punto di nuovi metodi di 
trattamento degli afredi metallici e allo sfruttamento 
economico di minerali finora non utilizzabili (voce 6.1). 
Si osserva, inoltre, un sensibile aumento degli stanzia-
menti per il perfezionamento dei mezzi di trasporto 
civili, soprattutto nel settore aeronautico (voce 6.7.1). 
Capitolo 8 
Gli stanziamenti sono aumentati del 9,6% (64,3 
milioni di DM). È stata intensificata la promozione 
della R&S nel settore dei razzi vettori e dei satelliti, in 
particolare in quello dei sistemi applicativi, per il quale 
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data l'attuale evoluzione dei mercati, si manifesta un 
interesse crescente (sottovoce 8.1.3). 
Capitolo 9 
Gli stanziamenti di ricerca per la difesa sono stati 
ridotti, rispetto all'anno precedente del 6,4% (circa 
117,5 milioni di DM) essendo diminuita la spesa per il 
MRCA (programma di sviluppo comune Italia — RF di 
Germania — Regno Unito). 
Capitolo 10 
In valore assoluto l'aumento degli stanziamenti ¡scritti 
in questo capitolo (551,8 milioni di DM) rappresenta 
l'elemento più importante della progressione della 
spesa totale per la R&S finanziata dallo Stato. In ter-
mini relativi, invece, la variazione di questa voce (+ 
8,1 %) è appena superiore alla media (+ 7,6%). Tra il 
1979 e il 1980 la ricerca universitaria (capitolo 10) 
registra una crescita di 400,7 milioni di DM (7,5%) 
mentre la promozione generale della ricerca aumenta 
del 10,3% grazie soprattutto agli stanziamenti desti-
nati alla ricerca in fisica fondamentale. 
4.1.2. Rispetto ai corrispondenti dati dell'anno prece-
dente, l'aumento della spesa di R&S finanziata dallo 
Stato per l'esercizio 1981 (valori provvisori) è soltanto 
di un miliardo di DM (cioè del 5,8%). Le principali 
variazioni riguardano le seguenti voci: 
Capitolo 1 
L'aumento di circa 30 milioni di DM (6,1 %) di questo 
capitolo è dovuto essenzialmente al maggior volume 
di stanziamenti destinati alla ricerca polare nel quadro 
dei programmi di esplorazione dell'Antartico decisi dal 
governo federale. 
Capitolo 3 
La crescita degli stanziamenti iscritti in questo capi-
tolo, corrispondente a 34,7 milioni di DM (+3,3%), è 
inferiore della media. Per far fronte alle maggiori 
spese degli istituti interessati sono stati aumentati sia i 
fondi destinati alla promozione della R&S nel settore 
della biotecnologia, sia quelli per la ricerca medica. 
Capitolo 4 
L'aumento degli stanziamenti iscritti in questo capitolo, 
pari al 15,5%, è il più forte in valore relativo. I princi-
pali elementi che lo hanno determinato sono gli stan-
ziamenti destinati allo sviluppo di impianti di trasfor-
mazione del carbone (gassificazione e liquefazione), e 
quelli destinati allo sviluppo ed al ritrattamento di com-
bustibili (da notare, in particolare, l'avviamento di 
lavori di ricerca e di sviluppo sulle nuove tecniche di 
chiusura e di smantellamento delle centrali nucleari). 
Sono stati aumentati anche gli stanziamenti per la 
promozione della ricerca sulle energie non nucleari e 
per le relative tecnologie. In questo settore i lavori 
sono concentrati sul miglioramento dei metodi odierni 
allo scopo di razionare l'uso dell'energia. 
Capitolo 5 
Gli stanziamenti R&S per il miglioramento della pro-
duttività e della tecnologia in agricoltura sono tra quelli 
il cui aumento è superiore alla media (+6,8%); i 
finanziamenti sono concentrati negli istituti di ricerca 
statali. 
Capitolo 6 
Gli stanziamenti sono aumentati dell'8,8% (147,2 
milioni di DM). Tale aumento è imputabile al maggior 
volume delle sovvenzioni per lo sviluppo degli aerei 
civili e degli stanziamenti destinati a promuovere la 
ricerca e la tecnologia in campo aeronautico, confor-
memente al secondo programma «Ricerca e tecnolo-
gia aeronautica». Il programma «Tecniche di informa-
zione», avviato nel 1980, è stato ulteriormente svilup-
pato, in particolare sotto il profilo della ricerca di solu-
zioni tecnologiche ai problemi posti dall'applicazione 
delle tecniche di informazione. Diminuiscono invece gli 
stanziamenti per le attività sui sistemi e sulle tecnolo-
gie dell'informatica, essendosi concluso il relativo pro-
gramma. Gli stanziamenti per la R&S nel settore elet-
tronico sono stati leggermente accresciuti; i provvedi-
menti da prendere in questo campo sono indicati nel 
programma «Elementi elettronici» del governo fede-
rale. 
Capitolo 7 
L'evoluzione delle spese iscritte in questo capitolo è 
caratterizzata da forti variazioni. Da notare la riduzione 
degli stanziamenti destinati a promuovere l'applica-
zione delle tecniche computerizzate in seguito alla 
conclusione del relativo programma. Sono aumentati 
invece sensibilmente gli stanziamenti per la ricerca nel 
settore delle scienze sociali, della protezione dei lavo-
ratori e della medicina del lavoro nonché quelli per lo 
sviluppo delle scienze umane. 
Capitolo 8 
Secondo i dati provvisori per il 1981 la spesa prevista 
per questo settore è complessivamente inferiore 
dell'I ,9 % a quella dell'anno precedente, nonostante 
siano stati considerevolmente aumentati gli stanzia-
menti per la ricerca spaziale fondamentale. Tale 
regressione riguarda la promozione dello sviluppo 
sperimentale delle tecniche spaziali e l'esplorazione 
geologica. 
Capitolo 9 
Gli stanziamenti destinati alla ricerca nel settore della 
difesa sono stati nuovamente ridotti; rispetto all'anno 
precedente la riduzione è dell'8,6% e riguarda prati-
camente tutte le singole voci. 
Capitolo 10 
Anche nel 1981 la progressione in valore assoluto 
(565,9 milioni di DM) rappresenta l'elemento più 
importante dell'importo complessivo delle spese di 
R&S finanziate dallo Stato. Non è ancora possibile 
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fornire indicazioni precise; in quanto i dati sono basati 
su stime (soprattutto nel settore universitario). 
4.2. Francia 
Nel 1980, il finanziamento pubblico della R&S ha rag-
giunto i 31,1 miliardi di FF, con un aumento rispetto al 
1979 di 4,6 miliardi, pari al 17,5%. Considerando che 
nello stesso periodo è cresciuto anche l'indice dei 
prezzi R&S (+3,9%) nel 1980 l'aumento nominale 
corrisponde, rispetto al 1979, a una variazione in 
valore reale del 3,1 % ed è quindi nettamente supe-
riore al tasso annuo medio di variazione in termini 
reali che nel periodo 1975-1980 è stato pari allo 
0,8%. Secondo le previsioni per il 1981 la progres-
sione del bilancio R&S dovrebbe continuare. 
L'analisi delle variazioni annue degli stanziamenti pub-
blici destinati alla ricerca intervenute tra il 1979 e il 
1980 per i singoli obiettivi fornisce la seguente riparti-
zione rispetto all'aumento dei prezzi R&S (+13,9%): 
(in %) 
Capitoli 
Capitoli per i quali l'aumento nominale è 
uguale o superiore all'aumento dei prezzi R&S 
8 — Esplorazione e sfruttamento dello spazio 
9 — Difesa 
3 — Protezione e promozione della salute del-
l'uomo 
Totale dei capitoli 
1 — Esplorazione e utilizzazione dell'ambiente 
terrestre 
5 — Produttività e tecnologia in agricoltura 
Capitoli per i quali l'aumento nominale è Infe­
riore all'aumento dei prezzi R&S 
4 — Produzione, distribuzione ed impiego razio-
nale dell'energia 
7 — Problemi della vita sociale 
2 — Assetto dell'ambiente umano 
10 — Promozione generale delle conoscenze 















Questa diversa evoluzione dei vari obiettivi modifica la 







- Esplorazione e sfruttamento dello spa-
zio 
- Difesa 
- Promozione generale delle cono-
scenze 
- Produttività e tecnologia nell'industria 
Parte 
degli stanziamenti 











La forte progressione dell'obiettivo «Spazio» nel 1980 
è dovuta essenzialmente al fatto che, alla fine del-
l'anno, è stato approvato un importante pacchetto 
finanziario destinato principalmente al razzo ARIANE 
e al programma «Televisione via satellite». 
Gli stanziamenti per la difesa, dopo essere aumentati 
costantemente negli ultimi anni, dovrebbero stabiliz-
zarsi al livello attuale. 
Infine, nel 1980 è diminuita sensibilmente la parte 
degli stanziamenti globali assegnata alla produttività e 
alla tecnologia nell'industria, che, in Francia, occupano 
una posizione privilegiata tra gli obiettivi civili della 
R&S, sia a livello nazionale che a quello della coope-
razione internazionale (cfr. tabella VII). Questa ten-
denza generale maschera una ridistribuzione degli 
stanziamenti pubblici per l'industria a beneficio essen-
zialmente delle ricerche a carattere generale, (si tratta, 
in particolare, di misure finanziarie intese a indurre le 
imprese ad intensificare la loro attività di ricerca) e del 
settore delle telecomunicazioni a scapito degli impianti 
per l'elaborazione dell'informazione e in misura 
minore, del settore aeronautico. 
4.3. Italia 
Nel 1980 gli stanziamenti pubblici per la R&S hanno 
raggiunto complessivamente 1 550 miliardi di lire, cioè 
499 miliardi in più rispetto al 1979 (+47,4%). Nono-
stante il notevole rialzo dei prezzi della R&S registrato 
lo scorso anno (+21,1%), nel 1980 a questo forte 
aumento nominale ha corrisposto un aumento, rispetto 
al 1979, forte del 21,7% in termini reali, grazie al 
quale nel periodo 1975-1980 l'Italia ha registrato una 
crescita effettiva dell'8,1 % nettamente superiore a 
quella degli altri paesi. Secondo i dati provvisori del 
1981 tale tendenza dovrebbe persistere. 
Un'analisi più particolareggiata delle variazioni interve-
nute tra il 1979 e il 1980 fra i singoli obiettivi fornisce 




Capitoli per i quali l'aumento nominale è 
uguale o superiore all'aumento dei prezzi R&S 
6 — Produttività e tecnologia nell'industria 
7 — Problemi della vita sociale 
10 — Promozione generale delle conoscenze 
Totale dei capitoli 
4 — Produzione, distribuzione e impiego razio-
nale dell'energia 
5 — Produttività e tecnologia nell'agricoltura 
9 — Difesa 
















Capitolo per i quali l'aumento nominale è infe­
riore all'aumento dei prezzi R&S 
3 — Protezione e promozione della salute del-
l'uomo 
8 — Esplorazione e sfruttamento dello spazio 







Queste ampie variazioni hanno inciso sensibilmente 
sulla struttura della spesa pubblica per la R&S. 
Da notare anzitutto la notevole progressione del capi-
tolo produttività e tecnologia nell'industria la cui parte 
passa dal 9,2% del 1979 al 17,4% nel 1980. Di 
questo aumento degli stanziamenti beneficiano essen-
zialmente l'industria chimica (8 miliardi nel 1979, 41 
miliardi nel 1980), il settore dell'elaborazione dell'infor-
mazione (20 miliardi nel 1979, 53 miliardi nel 1980), il 
settore delle telecomunicazioni (17 miliardi nel 1979, 
81 miliardi nel 1980) e il settore aeronautico (meno di 
un miliardo nel 1979, quasi 11 miliardi nel 1980). 
È diminuita invece la parte destinata all'obiettivo Ener-
gia, cioè il capitolo più importante in Italia dopo la Pro-
mozione generale delle conoscenze, che è passata 
dal 25,4% nel 1979 al 22,9% nel 1980. Ciò è dovuto, 
in parte all'aumento degli stanziamenti per l'energia, 
che pur essendo forte, continua ad essere inferiore 
alla sensibilissima progressione di tutti gli stanziamenti 
pubblici per la R&S nel 1980 e, in parte, a un sostan-
ziale aumento della dotazione concesso al Comitato 
nazionale per l'energia nucleare (CNEN), inferiore 
comunque all'importo accordato nel 1979. 
Da notare infine il calo della percentuale degli stanzia-
menti destinati alle ricerche spaziali, che cade dal 
9,5% nel 1979 al 6,2% nel 1980. In questi ultimi anni 
gli importi corrispondenti sono diminuiti in valore asso-
luto, ma sono aumentati quelli destinati alla coopera-
zione internazionale in questo settore che assorbe 
circa i due terzi degli stanziamenti per la ricerca spa-
ziale. 
Il confronto dei tassi di variazione registrati tra il 1979 
e il 1980 per i singoli obiettivi consente di ripartire tali 
obiettivi nei due seguenti gruppi rispetto all'aumento 
dei prezzi R&S (6,1 %): 
(in %) 
Capitoli 
Capitoli per i quali l'aumento nominale è 
uguale o superiore all'aumento dei prezzi R&S 
1 — Esplorazione e utilizzazione dell'ambiente 
terrestre 
6 — Produttività e tecnologia nell'industria 
5 — Produttività e tecnologia in agricoltura 
9 — Difesa 
4 — Produzione, distribuzione e impiego razio-
nale dell'energia 
Totale dei capitoli 
10 — Promozione generale delle conoscenze 
Capitolo per i quali l'aumento nominale è infe­
riore all'aumento dei prezzi R&S 
2 — Assetto dell'ambiente umano 
8 — Esplorazione e sfruttamento dello spazio 
7 — Problemi della vita sociale 
















Queste variazioni implicano principalmente le seguenti 








- Produttività e tecnologia nell'industria 
- Produttività e tecnologia in agricoltura 
- Problemi della vita sociale 















4.4. Paesi Bassi 
Nel 1980 gli stanziamenti pubblici per la R&S hanno 
raggiunto 3,1 miliardi di HFL, con un aumento rispetto 
al 1979 di 0,22 miliardi, pari al 7,7%. Nello stesso 
periodo, l'indice dei prezzi R&S è cresciuto del 6,1 % 
corrispondente a una progressione in valore reale, 
dell'1,5%, leggermente inferiore quindi al tasso medio 
annuo di variazione degli stanziamenti espressi in ter-
mini reali del periodo 1975-1980 (1,7%). Secondo le 
previsioni per il 1981 l'aumento in termini reali 
dovrebbe risultare superiore a quello del 1980. 
Nel settore agricolo l'aumento degli stanziamenti è 
concentrato essenzialmente nei nuovi settori di 
ricerca. La riduzione della parte degli ultimi due obiet-
tivi è dovuta in linea di massima al minor peso avuto 
nel 1980 dagli obiettivi sociali ed umani, tendenza 
che, dal confronto dei bilanci iniziali, dovrebbe persi-
stere nel 1981. 
Da notare infine che i Paesi Bassi sono l'unico paese 
in cui la promozione generale delle conoscenze 
assorbe oltre la metà di tutti gli stanziamenti pubblici 
per la ricerca. 
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4.5. Belgio 
Nel 1980 il finanziamento della R&S iscritto nel bilan-
cio nazionale ha raggiunto 21,1 miliardi di BFR, con 
un aumento quindi rispetto al 1979 di 2,2 miliardi cioè 
del 12%. Se si tiene conto delle dotazioni di bilancio 
regionali e comunitarie per la ricerca, pari a circa 600 
milioni di BFR, che non figurano nel bilancio nazio-
nale, nel 1980 gli stanziamenti pubblici per la R&S 
ammontano complessivamente a 21,7 miliardi, pari a 
un aumento del 15,2% rispetto al 1979. Poiché lo 
scorso anno i prezzi R&S sono cresciuti del 7,1 % 
l'aumento nominale corrisponde in termini reali, a una 
progressione del 4,6% per il bilancio nazionale R&S e 
del 7,5% per l'insieme degli stanziamenti pubblici 
destinati alla ricerca. Questi valori sono nettamente 
superiori al tasso annuo medio di variazione degli 
stanziamenti per la R&S, espressi in termini reali, del 
periodo 1975-1980 che si aggira attorno al - 2 % . 
Secondo le previsioni per il 1981, l'importo degli stan-
ziamenti per tale anno dovrebbe mantenersi in valore 
reale allo stesso livello. 
L'analisi delle variazioni constatate per i singoli obiet-
tivi tra il 1979 ed il 1980 consente di ripartire tali obiet-
tivi in due gruppi rispetto a prezzi R&S (7,1 %): 
(in %) 
Capitoli 
Capitoli per i quali l'aumento nominale è 
uguale o superiore all'aumento dei prezzi R&S 
3 — Protezione e promozione della salute del-
l'uomo 
1 — Esplorazione e utilizzazione dell'ambiente 
terrestre 
8 — Esplorazione e sfruttamento dello spazio 
10 — Promozione generale delle conoscenze 
Totale dei capitoli 
7 — Problemi della vita sociale 
Capitoli per i quali l'aumento nominale è infe­
riore all'aumento dei prezzi R&S 
6 — Produttività e tecnologia nell'industria 
2 — Assetto dell'ambiente umano 
5 — Produttività e tecnologia in agricoltura 
4 — Produzione, distribuzione e impiego razio-
nale dell'energia 















L'insieme di queste variazioni incide in modo non tra­
scurabile sulla struttura della spesa. La parte del capi­
tolo Protezione e promozione della salute dell'uomo è 
infatti passata dal 12,6% nel 1979 al 15,9% nel 1980. 
È opportuno sottolineare che in Belgio questo obiettivo 
occupa un posto preponderante e che la sua percen-
tuale è la più alta tra quelli dei paesi della Comunità. 
È diminuita invece la parte assegnata alla Produttività 
e tecnologia nell'industria che sarebbe scesa dal 
15,7% nel 1979 al 14,9% nel 1980. Da notare, però, 
che questo calo è più apparente che reale in quanto 
talune ricerche industriali sono finanziate con i fondi 
precedentemente accantonati che non appaiono nel 
bilancio. 
Lo stesso vale per il settore della ricerca energetica la 
cui parte si ridurrebbe dal 12,1% del 1979 all'8,7% 
del 1980, riduzione soltanto apparente e dovuta 
essenzialmente alla prassi di utilizzare gli accantona-
menti. 
Infine, la forte diminuzione della percentuale degli 
stanziamenti destinati alla ricerca militare incide in 
modo quasi insignificante sull'insieme degli stanzia-
menti pubblici per la R&S. 
4.6. Regno Unito 
Nel 1980 sono stati complessivamente stanziati per la 
R&S 2,48 miliardi di sterline, con un aumento quindi 
rispetto al 1979 di 0,45 miliardi pari al 22,2%. Tale 
aumento nominale non è stato però superiore alla pro-
gressione dei prezzi R&S (+19%) nel 1980 gli stan-
ziamenti per la ricerca sono pertanto cresciuti in 
valore reale soltanto del 4,6%, percentuale comunque 
superiore al tasso medio relativo al periodo 1975-1980 
(-1,1 %). Secondo le previsioni per il 1981 tale ten-
denza alla crescita in termine reale dovrebbe persi-
stere. 
Il raffronto dei tassi di variazione registrati tra il 1980 
ed il 1979 fornisce la seguente ripartizione degli obiet-
tivi rispetto all'aumento dei prezzi R&S (19%): 
(in %) 
Capitoli 
Capitoli per i quali l'aumento nominale è 
uguale o superiore all'aumento dei prezzi R&S 
6 — Produttività e tecnologia nell'industria 
1 — Esplorazione e utilizzazione dell'ambiente 
terrestre 
9 — Difesa 
Totale dei capitoli 
4 — Produzione, distribuzione e impiego razio-
nale dell'energia 
Capitoli per i quali l'aumento nominale è infe­
riore all'aumento dei prezzi R&S 
8 — Esplorazione e sfruttamento dello spazio 
5 — Produttività e tecnologia in agricoltura 
10 — Promozione generale delle conoscenze 
3 — Protezione e promozione della salute del-
l'uomo 
2 — Assetto dell'ambiente umano 















Le principali ripercussioni sulla struttura della spesa 
per la R&S sono le seguenti. 
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La parte dell'obiettivo Produttività e tecnologia nell'in-
dustria è passata dal 4 , 1 % nel 1979 al 6,2% nel 
1980. Tale aumento è stato particolarmente forte nel 
settore dei mezzi da trasporto civile. 
La parte della difesa è salita dal 53,5% nel 1979 al 
54,2 nel 1980 raggiungendo il livello relativo più alto 
dopo il costante aumento degli ultimi anni. Le previ-
sioni per ¡I 1981 sembrano tuttavia indicare che la pro-
gressione della ricerca militare sarà meno accentuata 
e si stabilizzerà al valore attuale. 
La promozione generale delle conoscenze ha regi-
strato invece una diminuzione: dal 22,2% nel 1979 è 
caduta al 20,5 nel 1980. In questo settore si sono 
considerevolmente contratti in valore assoluto, gli 
stanziamenti destinati alla ricerca a carattere generale 
nel campo delle scienze esatte e delle scienze natu-
rali. 
4.7. Irlanda 
Nel 1980, gli stanziamenti di bilancio per la R&S 
hanno raggiunto 41,2 milioni di sterline correnti con un 
aumento, quindi, rispetto al 1979, di 3,2 milioni di 
sterline, cioè dell'8,5%. Tale aumento nominale è 
stato molto inferiore a quello dei prezzi R&S nello 
stesso periodo (+21,2%) per cui, in valore reale, gli 
stanziamenti sono diminuiti del 10,5% mentre nel 
periodo 1975-1980 il tasso annuo di variazione degli 
stanziamenti per la ricerca, espressi in valore reale, è 
stato pari al 3,6%. Le previsioni per il 1981 sembrano 
comunque indicare che gli stanziamenti dovrebbero 
ritrovare il ritmo d'aumento del 1980. 
Non disponendo di dati riportati secondo la NABS per 
il 1979 ma soltanto di stime il raffronto tra il 1979 e il 
1980 è fornito a titolo indicativo : 
(in %) 
Anche la ripercussione di tali evoluzioni sulla struttura 




Capitoli per i quali l'aumento nominale è 
uguale o superiore all'aumento dei prezzi R&S 
8 — Esplorazione e sfruttamento dello spazio 
3 — Protezione e promozione della salute del-
l'uomo 
10 — Promozione generale delle conoscenze 
Capitoli per i quali l'aumento nominale è infe­
riore all'aumento dei prezzi R&S 
Totale dei capitoli 
1 — Esplorazione e utilizzazione dell'ambiente 
terrestre 
2 — Assetto dell'ambiente umano 
7 — Problemi della vita sociale 
5 — Produttività e tecnologia in agricoltura 
4 — Produzione, distribuzione e impiego razio-
nale dell'energia 

























— Esplorazione e utilizzazione dell'am-
biente terrestre 
— Assetto all'ambiente umano 
— Protezione e promozione della salute 
dell'uomo 
— Produzione, distribuzione e impiego 
razionale dell'energia 
— Produttività e tecnologia in agricoltura 
— Produttività e tecnologia nell'industria 
— Problemi della vita sociale 
— Esplorazione e sfruttamento dello spa-
zio 
— Difesa 


































Nel 1980 gli stanziamenti pubblici per la R&S hanno 
raggiunto complessivamente 1 698 milioni di corone 
con un aumento rispetto al 1979 di 14 milioni di 
corone pari allo 0,8%. Dato che i prezzi R&S sono 
cresciuti del 10,2% tale stabilità in valore nominale 
corrisponde in valore reale ad una flessione degli 
stanziamenti per la R&S pari all'8,5%, percentuale 
nettamente superiore al tasso medio annuo di ridu-
zione degli stanziamenti, espressi in valore reale, del 
periodo 1975-1980 (-3,5%). Le previsioni per il 1981 
sembrano tuttavia indicare una possibile inversione 
della tendenza; nell'anno in questione gli stanziamenti 
pubblici per la R&S dovrebbero infatti aumentare in 
termini reali. 
L'analisi delle variazioni intervenute tra il 1979 e il 
1980 per i singoli obiettivi fornisce la seguente riparti-
zione rispetto all'aumento dei prezzi R&S (10,2%): 
(in %) 
Capitoli 
Capitoli per i quali l'aumento nominale è 
uguale o superiore all'aumento dei prezzi R&S 
9 — Difesa 










Capitoli per i quali l'aumento nominale è infe­
riore all'aumento dei prezzi R&S 
7 — Problemi della vita sociale 
1 — Esplorazione e utilizzazione dell'ambiente 
terrestre 
10 — Promozione generale delle conoscenze 
2 — Assetto dell'ambiente umano 
5 — Produttività e tecnologia in agricoltura 
Totale dei capitoli 
6 — Produttività e tecnologia nell'industria 
8 — Esplorazione e sfruttamento dello spazio 














Le principali ripercussioni sulla struttura della spesa 
possono essere così riassunte: 
Se si escludono gli stanziaménti militari, che rappre­
sentano soltanto una modesta percentuale della spesa 
pubblica per la ricerca, gli obiettivi sociali e umani 
(capitoli 2, 3, 7) hanno migliorato la loro posizione 
relativa, in particolare la Protezione e la promozione 
della salute dell'uomo che è aumentata dal 12,2% del 
1979 al 13,5% nel 1980, raggiungendo quindi un 
livello nettamente superiore a quello della media 
comunitaria. Gli obiettivi tecnologici (capitoli 1, 4, 6 e 
8) registrano invece rispetto agli altri obiettivi una 
certa regressione, soprattutto la ricerca energetica, 
passata dall'8,9% del 1979 al 7,7% nel 1980, e la 
tecnologia industriale, la cui quota, che nel 1979 rap­
presentava il 14,5% dei fondi pubblici per la ricerca, è 
scesa nel 1980 al 13,6%. Infine, la Promozione gene­
rale delle conoscenze, che nel 1978 assorbiva più 
della metà degli stanziamenti pubblici per la ricerca, 
dopo essere scesa al 38% nel 1979 si è stabilizzata 
sul 39% nel 1980. Questa brusca riduzione è dovuta 
a due motivi d'ordine metodologico: 
— uno, generale, che riguarda l'elaborazione dei dati 
sul finanziamento di bilancio della R&S in Dani­
marca. Tali dati sono infatti calcolati a partire da 
coefficienti R&S ricavati da indagini triennali, l'ul­
tima delle quali risale al 1979. I dati relativi a tale 
anno e agli anni successivi sono stati pertanto 
modificati in base a nuovi coefficienti; 
— uno, specifico, riguarda le attività di ricerca nell'in­
segnamento superiore, che non sono classificate 
soltanto nel capitolo 10 della NABS ma ripartite su 
tutti i dieci capitoli. 
5. COOPERAZIONE COMUNITARIA E MULTILATE­
RALE 
Il finanziamento pubblico della cooperazione interna­
zionale nel settore della R&S, tanto a livello degli 
accordi bilaterali e multilaterali, quanto nel quadro 
comunitario, presenta particolarità tali da giustificare 
un'analisi a parte. 
5.1. Cooperazione comunitaria 
Gli stanziamenti destinati alla ricerca dalle istituzioni 
delle Comunità europee costituiscono soltanto una 
piccola parte di tutti gli stanziamenti pubblici per la 
R&S. Espressi ai prezzi del 1975, nel 1980 essi hanno 
infatti rappresentato 1*1,4% degli stanziamenti pubblici 
complessivamente destinati alla R&S e 1*1,9% di 
quelli per la ricerca civile. 
Nel 1980, gli stanziamenti delle Comunità per la 
ricerca sono aumentati in valore reale del 5,2% per­
centuale leggermente inferiore al tasso annuo medio 
di crescita degli stanziamenti effettivi del periodo 
1975­1980 (6%), ma nettamente superiore al tasso 
corrispondente del totale degli stanziamenti destinati 
alla R&S nei paesi della Comunità. 
Gli stanziamenti comunitari sono aumentati essenzial­
mente per il capitolo relativo alla ricerca energetica, 
che assorbe quasi il 70% dei fondi comunitari per la 
ricerca, e soprattutto nel settore della fusione 
nucleare. 
Gli altri capitoli per i quali la crescita è sensibile sono 
quelli riguardanti i problemi della vita sociale e lo spa­
zio, la cui parte rappresenta rispettivamente il 4% e 
Γ1 % degli stanziamenti comunitari per la ricerca. 
È diminuita invece la parte destinata alla protezione e 
alla promozione della salute dell'uomo, i cui stanzia­
menti sono aumentati ad un tasso nettamente inferiore 
a quello dell'insieme degli stanziamenti comunitari per 
la ricerca, parte che tra il 1979 e il 1980 è scesa dal 
16% al 14%. 
Per tre capitoli gli importi assegnati dalla Comunità 
sono diminuiti in valore assoluto e precisamente per 
quelli riguardanti l'esplorazione e l'utilizzazione del­
l'ambiente terrestre, le produttività e la tecnologia in 
agricoltura e, soprattutto, la produttività e la tecnologia 
nell'industria, la cui parte è passata dall'11 % a meno 
del 9%. 
Dal confronto dei dati provvisori relativi al 1980 e al 
1981 risulta che la progressione globale registrata nel 
1980 dovrebbe continuare anche nel 1981. 
5.2. Cooperazione multilaterale 
Gli stanziamenti destinati alla cooperazione bilaterale 
o multilaterale nel settore della ricerca e dello sviluppo 
sono inclusi nei dati degli Stati membri sul bilancio 
pubblico di ricerca e sviluppo. Per poter presentare 
separatamente la cooperazione multilaterale, gli stan­
ziamenti relativi sono stati detratti dagli importi totali, il 
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che presenta diffilcoltà rilevanti in quanto al momento 
della raccolta dei dati statistici sulla spesa pubblica di 
R&S (impegni di stanziamenti per gli ultimi esercizi 
oppure dati di previsione o provvisori) non sono 
ancora disponibili tutte le informazioni necessarie. 
Quando i dati riguardano gli stanziamenti destinati alle 
organizzazioni internazionali e gli istituti di ricerca non 
vi sono problemi, poiché in tutti i paesi questi stanzia­
menti sono noti sia a livello degli impegni che delle 
previsioni. 
Anche per quanto concerne i grandi progetti di ricerca 
svolti da più paesi in cooperazione è relativamente 
semplice rilevare gli stanziamenti corrispondenti che 
sono infatti iscritti in una linea speciale del bilancio 
(vedasi la Germania). Invece, quando i progetti di 
ricerca multilaterale sono compresi con i progetti 
nazionali, soprattutto nel caso di piccoli progetti 
comuni di ricerca, ma talvolta anche di progetti più 
grandi, non è possibile rilevare gli importi che vi cor­
rispondono ad una data tanto precoce. 
Queste difficoltà metodologiche dimostrano che gli 
importi registrati per la cooperazione multilaterale 
sono soltanto indicativi del volume e della struttura e 
che, per ottenere dati più precisi, è necessaria un'in­
dagine speciale che estenda l'analisi alle spese effet­
tive, contrariamente a quanto si fa nella presente rela­
zione. Tale indagine consentirebbe altresì di valutare il 
significato dei dati sulla cooperazione multilaterale 
contenuta nelle relazioni annuali. 
Per i dati numerici si vedano le tabelle 14 e 15 dell'al­
legato statistico. 
sare questo settore sono classificati in ordine sparso 
nelle varie voci e sottovoci e non è sempre possibile 
individuarli. Considerata la difficoltà di valutare i fondi 
pubblici destinati alla ricerca sull'ambiente basandosi 
su stime, operazione che richiede tempo e mezzi, è 
stato necessario limitare l'analisi di questo settore alla 
voce che lo concerne direttamente, cioè alla ricerca 
sulle perturbazioni ambientali (capitolo 3.3). 
Dal 1975 il tasso di progressione del finanziamento 
pubblico per la ricerca in questo settore è pratica­
mente raddoppiato rispetto a quello del totale degli 
stanziamenti pubblici per la R&S e nel 1980 ha rag­
giunto 288 milioni di UCE per la Comunità nel suo 
insieme. Tale progressione è stata favorita dalla rela­
tiva eseguita della parte degli stanziamenti destinati 
alla ricerca sulle perturbazioni ambientali che rappre­
sentano Γ1,5% di tutti gli stanziamenti pubblici per la 
R&S e il 2% di quelli per la R&S civile. Se si esamina 
la situazione dei singoli paesi si rileva che nel 1980 
tale parte era pari al 3 % nei Paesi Bassi e nel Belgio, 
al 2% nella RF di Germania, all'1 % in Francia, in Ita­
lia e nel Regno Unito e allo 0,5% in Irlanda. 
Gli stanziamenti pubblici di questo tipo di ricerca ser­
vono a finanziare lavori di carattere generale o orien­
tati verso obiettivi specifici. La ripartizione degli stan­
ziamenti tra questi due tipi di attività non è sempre 
facile se si eccettuano le ricerche sui problemi, del 
tutto particolari, posti dalle radiazioni. L'analisi per l'in­
sieme dei paesi della Comunità si limiterà pertanto a 
distinguere tra ricerche sulle perturbazioni ambientali 
dovute alle radiazioni e le altre ricerche. 
6. ANALISI SPECIFICA DELL'OBIETTIVO: RICER­
CHE SULLE PERTURBAZIONI AMBIENTALI 
La nomenclatura NABS non raggruppa le ricerche che 
riguardano l'ambiente. I lavori che possono interes­
Tenendo conto delle spese effettuate dalle istituzioni 
comunitarie nel settore delle perturbazioni ambientali, 
che rappresentano il 15% degli stanziamenti publici 
destinati all'insieme dei paesi della Comunità a questo 
settore, la più recente evoluzione della struttura di tali 
stanziamenti nell'Europa dei Nove può essere così 
riassunta: 
Ricerche sulle perturbazioni 
ambientali dovute alle radiazioni 
Altre ricerche sulle 
perturbazioni ambientali 












































Il regolare aumento della parte che la ricerca sulle 
perturbazioni ambientali di origine radioattiva occupa 
nella R&S sulle perturbazioni ambientali in generale è 
un fenomeno non soltanto dell'Europa dei Nove ma di 
tutti i paesi che stanziano fondi pubblici per questo 
tipo di ricerca. Nel 1980 tale parte ha raggiunto il 58 % 
in Francia, il 56% nel Regno Unito, il 34% in Belgio, il 
10% nella RF di Germania e il 5% in Italia. 
La tabella seguente indica quale è stata nel 1980 la 
struttura delle ricerche sugli inconvenienti ambientali 
nei paesi in cui viene effettuata una classificazione 
secondo l'obiettivo: 
Ricerche di carattere generale 
Inquinamento dell'acqua 
Inquinamento dell'aria 
Inquinamento del suolo e del sottosuolo 
Lotta contro i rumori 
Perturbazione di origine radioattiva 
Altre perturbazioni ambientali 
Non classificate 
Insieme delle ricerche sulle 
perturbazioni ambientali (%) 
























































Dalla tabella si rileva la difficoltà che può presentare 
un raffronto fra i paesi, degli stanziamenti destinati alle 
ricerche sulle perturbazioni ambientali, difficoltà dovute 
ai criteri diversi seguiti nei singoli Stati membri per 
ripartire gli stanziamenti di R&S destinati a questo set­
tore tra ricerche orientate verso obiettivi specifici, 
ricerche di carattere generale o ricerche «non classifi­
cate». 
Di conseguenza soltanto un'analisi particolareggiata 
effettuata in precedenza in ciascun paese, consenti­
rebbe probabilmente di ricavare gli elementi necessari 
per un raffronto degli stanziamenti pubblici destinati 
alla ricerca sulle perturbazioni ambientali e perfino 
delle attività sull'ambiente in generale. Il sottocomitato 
ha potuto tentare un'analisi di questo tipo soltanto per 
la RF di Germania seguendo come criteri per delimi­
tare il campo della ricerca sull'ambiente, quelli fissati 
al riguardo della relazione del governo federale. Sulla 
base di tali criteri è stato possibile determinare gli 
importi del finanziamento pubblico per la R&S desti­
nati esclusivamente alla ricerca sull'ambiente per cia­
scuno dei dieci capitoli della NABS, indicati, per il 







— Esplorazione e utilizzazione 
dell'ambiente terrestre 
— Assetto dell'ambiente 
umano 
— Protezione e promozione 
della salute dell'uomo (di cui 
3.3 Ricerca sulle perturba­
zioni ambientali) 
— Produzione, distribuzione e 
impiego razionale dell'ener­
gia 
— Produttività e tecnologia In 
agricoltura 
Stanziamenti 









































- Produttività e tecnologia nel-
l'industria 
- Problemi della vita sociale 
- Esplorazione e sfruttamento 
dello spazio 
- Difesa 
- Promozione generale delle 
conoscenze 
Totale degli stanziamenti 
Stanziamenti 


































ripartizione degli obiettivi rispetto al rialzo dei prezzi 
(± 25%): 
(in %) 
Se ne deduce che nella RF di Germania la protezione 
e la produzione della salute dell'uomo (capitolo 3) e la 
ricerca sulle perturbazioni ambientali assorbono rispet-
tivamente circa i due terzi e più della metà degli stan-
ziamenti pubblici destinati all'ambiente. 
7. FINANZIAMENTO PUBBLICO DELLA RICERCA 
IN GRECIA 
Gli stanziamenti pubblici destinati alla R&S in Grecia 
per il 1980 ammontavano a 3 082 milioni di dracme, 
pari a 60 milioni di UCE, allo stesso livello dell'Irlanda. 
Tuttavia, diversamente da quest'ultimo paese nel 
quale quasi i due terzi degli stanziamenti per la ricerca 
sono finanziati dallo Stato (proporzione più elevata dei 
nove paesi europei), il finanziamento pubblico copre il 
95% circa del totale degli stanziamenti greci per R&S. 
D'altro canto, rispetto agli altri dati economici e di 
bilancio, il finanziamento pubblico della R&S rappre-
sentava nel 1980 all'incirca lo 0,7% del totale degli 
stanziamenti di bilancio in Grecia, lo 0,9 % in Irlanda e 
circa lo 0,2% del prodotto nazionale lordo in Grecia 
contro lo 0,5 % in Irlanda 
Nel 1980 gli stanziamenti di bilancio per la R&S sono 
aumentati del 14% in valore nominale rispetto al 
1979. Tale aumento nominale non copre ancora il 
rialzo dei prezzi nello stesso periodo, che si ritiene sia 
del 25%, il che comporta una diminuzione del 9% per 
gli stanziamenti in valore reale. Tuttavia, le prospettive 
per il 1981 sono più incoraggianti. Infatti nel corso del-
l'anno gli stanziamenti pubblici subiranno un forte 
aumento in valore nominale, all'incirca del 38%, per 
un probabile rialzo dei prezzi del 25%, quindi l'au-
mento in termini reali si aggirerebbe intorno al 10%. 
Dal confronto dei tassi di variazione del 1980 con 
quelli del 1979 si deduce, rispettivamente, la seguente 
Capitoli 
Capitoli con un aumento nominale pari o 
superiore al rialzo dei prezzi 
9 — Difesa 
4 — Produzione, distribuzione e impiego razio-
nale dell'energia 
8 — Esplorazione e sfruttamento dello spazio 
1 — Esplorazione e utilizzazione dell'ambiente 
terrestre 
7 — Problemi della vita sociale 
3 — Protezione e promozione della salute del-
l'uomo 
Capitoli con un aumento inferiore al rialzo dei 
prezzi 
6 — Produttività e tecnologia nell'industria 
Totale dei capitoli 
10 — Promozione generale delle conoscenze 
2 — Assetto dell'ambiente umano 















Queste variazioni hanno avuto le seguenti ripercus-













— Esplorazione e utilizzazione dell'am-
biente terrestre 
— Assetto dell'ambiente umano 
— Protezione e promozione della salute 
dell'uomo 
— Produzione, distribuzione e impiego 
razionale dell'energia 
— Produttività e tecnologia in agricoltura 
— Produttività e tecnologia nell'industria 
— Problemi della vita sociale 
— Esplorazione e sfruttamento dello spa-
zio 
— Difesa 






























Se la parte dell'obiettivo «promozione generale delle 
conoscenze» ha subito un lievo regresso nel 1980 per 
rappresentare il 30,8% degli stanziamenti pubblici 
della R&S, quella dell'obiettivo «produttività e tecnolo-
gia in agricoltura» è diminuita dal 30,7% nel 1979 al 
23,5% nel 1980. 
Al contrario, la parte dell'obiettivo «ricerca energetica» 
è passata dal 7% nel 1979 al 10% nel 1980 e l'obiet-
tivo «difesa» dal 3,6% nel 1979 al 6,3% nel 1980. 
Gli altri obiettivi hanno subito variazioni meno sensibili. 
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TABELLA VIII 
Finanziamento pubblico della R&S per obiettivo 












— Esplorazione e utilizzazione dell'am-
biente terrestre 
— Assetto dell'ambiente umano 
— Protezione e promozione della salute 
dell'uomo 
— Produzione, distribuzione e impiego 
razionale dell'energia 
— Produttività e tecnologia in agricoltura 
— Produttività e tecnologia nell'industria 
— Problemi della vita sociale 
— Esplorazione e sfruttamento dello spa-
zio 
— Difesa 





























































































Finanziamento pubblico della R&S per obiettivo 
(in milioni di UCE) 
Capitoli NABS 
1 — Esplorazione e utilizzazione dell'am-
biente terrestre 
2 — Assetto dell'ambiente umano 
3 — Protezione e promozione della salute 
dell'uomo 
4 — Produzione e distribuzione e impiego 
razionale dell'energia 
5 — Produttività e tecnologia in agricoltura 
6 — Produttività e tecnologia nell'industria 
7 — Problemi della vita sociale 
8 — Esplorazione e sfruttamento dello spa-
zio 
9 — Difesa 



























































































CALCOLO DELL'INDICE DEI PREZZI DELLA R&S 
L'indice dei prezzi elaborato per deflazionare gli stan­
ziamenti per la R&S è definito dalla relazione 
I(t+n/t> = X M| P, (t+n) 
i Pi (t) 
con Ζ ω , = 1 
i 
dove t e t + η sono due anni in esame 
ω, (i = 1, 2, 3) le ponderazioni 
P¡ (t) (1 = 1, 2, 3) i prezzi corrispondenti relativi 
all'anno t. 
1) Le ponderazioni corrispondono alle aliquote del 
finanziamento pubblico imputabili alle tre categorie 
di spesa: 
a) salari 
b) altre spese correnti 
e) spese di capitale 
I dati utilizzati per procedere alla valutazione delle 
imputazioni sono stati desunti dall'inchiesta stati­
stica internazionale dell'OCSE. 
2) I dati relativi ai prezzi sono stati tratti dal sistema 
europeo di contabilità nazionale e così definiti : 
Pì (t) retribuzione salariale pro capite 
P2 (t) indice generale dei prezzi al consumo 
P3 (t) indice degli investimenti fissi lordi. 
Aumento dell'Indice del prezzi R&S 
(in%) 









































































Obiettivi della ricerca 
La base utilizzata per la ripartizione dei dati è la 
Nomenclatura per l'analisi e il confronto dei bilanci e 
dei programmi scientifici (NABS), edizione 1975 
(EUROSTAT 200/75/1). 
bilancio. Tale accantonamento rappresenta in media 
dall'8% al 9% del totale stanziamenti. 
Infine, l'amministrazione danese per la ricerca ha 
recentemente modificato il coefficiente della R&S uti-
lizzato e calcolato retroattivamente gli stanziamenti del 
1978 su tale base, ma non quelli degli anni prece-
denti. 
Finanziamento pubblico 
Si tratta degli stanziamenti delle amministrazioni cen-
trali, quali sono definite nel sistema europeo di conti 
economici integrati (SEC). Nella Repubblica federale 
di Germania tale definizione comprende i Lander, ma 
esclude le imprese pubbliche. 
Si possono osservare delle soluzioni di continuità nei 
dati di cinque paesi. 
Una lieve soluzione di continuità esiste nelle serie ita-
liane a partire dal 1973. Da quell'anno infatti una pic-
cola parte della R&S principalmente nel campo della 
salute e dell'agricoltura, è stata gradualmente trasfe-
rita dal bilancio delle amministrazioni centrali a quello 
delle regioni, che sono momentaneamente escluse dal 
campo di indagine. Le conseguenze del trasferimento 
non possono essere valutate con precisione, ma si 
ritiene che siano dell'ordine dell'1-2%. Il trasferimento 
ha certamente avuto il suo peso nella pronunciata 
irregolarità delle cifre italiane relative a tale periodo. 
Alcuni cambiamenti intervenuti nella metodologia, nel 
calendario delle rivelazioni e nelle definizioni dei coef-
ficienti della R&S provocano una discontinuità nei dati 
del Regno Unito, durante il periodo fra 1974 e 1976, 
della Repubblica federale di Germania fra il 1976 e il 
1977, e dell'Irlanda fra il 1977 e il 1978. L'adozione da 
parte del Belgio di una nuova metodologia per la 
ripartizione del bilancio della politica scientifica ha 
introdotto una rottura nelle serie di dati a decorrere dal 
1978. 
Inoltre, contrariamente agli anni precedenti, il Regno 
Unito ha incorporato nell'importo degli stanziamenti di 
bilancio per l'anno 1979-1980 un accantonamento 
destinato a coprire l'aumento dei prezzi nel periodo tra 
la votazione del bilancio e l'esecuzione della legge di 
Stanziamenti totali per R&S 
Per il periodo 1975-1980, si tratta degli stanziamenti 
totali per R&S iscritti nei bilanci finali degli Stati mem-
bri. Tali importi tengono conto dei cambiamenti inter-
venuti nei bilanci nel corso dell'esercizio. Per il 1981 si 
tratta degli stanziamenti previsti nei bilanci iniziali. 
A proposito dell'utilizzazione dei dati dei bilanci iniziali, 
si pongono due problemi distinti: 
— Il problema del valore di tali dati per la previsione 
delle piccole modifiche strutturali che intervengono 
da un anno all'altro. A priori, le indicazioni ottenute 
per questa via dovrebbero rivelarsi preziose, come 
del resto è stato generalmente confermato dall'a-
nalisi dei bilanci finali allorché questi ultimi sono 
stati disponibili. La presente relazione è stata 
redatta sulla base dell'ipotesi che i bilanci iniziali 
1979 e 1980 costituiscano un segnale attendibile 
delle modifiche di orientamento e di struttura. 
— Il problema del valore dei dati medesimi per la pre-
visione del volume delle spese. Su questo punto le 
difficoltà sono maggiori, ma il punto importante non 
è tanto l'ampiezza assoluta delle differenze fra i 
bilanci iniziali e bilanci finali, quanto la loro 
ampiezza relativa unitamente alle modifiche che 
intervengono nei bilanci da un anno all'altro. Gli 
indici disponibili non permettono di trarre conclu-
sioni univoche, ma suggeriscono che le correla-
zioni variano da un paese all'altro. 
Ciò non è in sé sorprendente, poiché i legami isti-
tuzionali tra i due bilanci differiscono secondo i 
paesi. L'importo previsto dal bilancio iniziale sem-
bra un elemento informativo di un certo valore, suf-
ficiente per giustificare l'uso che ne viene fatto 
nella tabella II, ma insufficiente per giustificare la 
sua inclusione nelle tabelle principali allo stesso 
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titolo dei bilanci finali. Nella presente relazione è 
stata introdotta una piccola modifica metodologica: 
nella tabella VI i bilanci iniziali dell'esercizio in 
corso sono raffrontati non più con i bilanci finali 
bensì con i bilanci iniziali dell'esercizio precedente. 
Va anche notato che in tale tabella è stata omessa 
la linea «stanziamenti non ancora destinati a un 
obiettivo determinato» e che per tale motivo il 
totale delle percentuali non è sempre uguale a 
100. 
Confronto tra EUR 9 e Stati Uniti d'America 
I dati sono stati desunti dalle seguenti pubblicazioni: 
An Analysis of Federal R&D Funding by Function NSF 
80-308 della National Science Foundation. Survey of 
Current Business del ministero del commercio degli 
Stati Uniti e Conti nazionali, Aggregati 1980 pubblicati 
da EUROSTAT. 
Bilanci totali 
Le cifre dei bilanci totali sono tratte dai dati armoniz-
zati elaborati dalla DG II «Affari economici e finan-
ziari» della Commissione. Le definizioni corrispondono 
a quelle normalmente utilizzate per l'esame del finan-
ziamento pubblico della R&S, ma non sono sempre 
identiche a quelle più correntemente utilizzate negli 
Stati membri. 
Prodotto interno lordo (PIL) 
I dati relativi al prodotto interno lordo sono stati elabo-
rati secondo il sistema europeo di conti economici 
integrati (SEC) (cfr. EUROSTAT, Conti nazionali, 
Aggregati 1980). 
Importi in valore nominale 
Popolazione 
Sono state utilizzate le stime armonizzate della popo-
lazione media nell'anno elaborate da EUROSTAT. 
Dati relativi alle spese delle Comunità europee 
I dati si basano sui documenti di bilancio della Com-
missione. Essi includono gli stanziamenti R&S della 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ma non 
quelli destinati alle ricerche di carattere tecnologico 
dal Fondo europeo di sviluppo, che è direttamente 
finanziato dagli Stati membri. Fino al 1978, gli stanzia-
menti della Commissione erano inizialmente espressi 
in «unità di conto di bilancio» (1 unità di conto = 1 
USD ovvero 50 BFR al tasso di cambio del 1970). 
Venivano poi convertiti in EUR. Poiché dal 1978 il 
bilancio è espresso in UCE, anche i bilanci precedenti 
sono stati convertiti in tale unità. 
Tali importi sono espressi in moneta nazionale e in 
UCE, vale a dire in unità di conto calcolate conver-
tendo le monete nazionali ai tassi centrali o ai tassi di 
mercato a seconda dei paesi (cfr. Eurostatistiche, dati 
per analisi della congiuntura). Per la conversione in 
UCE sono stati utilizzati i tassi di cambio medi di ogni 
anno, tranne che per i confronti tra i due ultimi anni, 
per i quali ci si è fondati sui tassi dei mesi di marzo 
1980 e 1981 (cfr. tabella 16.2 dell'allegato statistico). 
Importi in termini reali 
I valori espressi in moneta nazionale corrente sono 
stati deflazionati per il periodo 1975-1980 mediante 
l'indice dei prezzi della R&S. Per il raffronto tra gli 
anni 1980 e 1981, la deflazione è stata effettuata sulla 
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Dit verslag maakt deel uit van een reeks jaarlijkse ver-
slagen waarin regelmatig bijgewerkte gegevens wor-
den verschaft over de ontwikkeling van de overheidsfi-
nanciering van O&O in de Lid-Staten van de Gemeen-
schap. 
De voornaamste gegevens betreffende de wijze waar-
op de basisgegevens werden verzameld, verwerkt en 
geïnterpreteerd worden hierna (en in de bijlagen) ver-
meld. Voor nadere bijzonderheden zij verwezen naar 
de door het subcomité opgestelde handleiding (1). 
1.1.1. Het door het onderzoek bestreken gebied is 
hetzelfde als dat van de voorafgaande verslagen en 
betreft de bedragen die voor O&O zijn opgenomen in 
de begrotingen van de centrale overheden, zoals deze 
zijn gedefinieerd in het Europees stelsel van geïnte-
greerde economische rekeningen (ESER). Deze defi-
nitie omvat de overheden van de deelstaten van de 
Bondsrepubliek Duitsland, maar niet de andere lagere 
publiekrechtelijke lichamen en evenmin de overheids-
ondememingen waarvan uitsluitend de financiering 
door de begroting in aanmerking wordt genomen voor 
de O&O-beg roting. Het verslag bevat tevens een ana-
lyse van door de Gemeenschappen gefinancierd 
O&O. De omvang van het voor rekening van de instel-
lingen van de Gemeenschappen als zodanig verrichte 
onderzoek is zeer gering ten opzichte van de nationa-
le uitgaven. Dit onderzoek heeft bovendien een zeer 
bijzondere structuur, zodat de desbetreffende cijfers 
niet werden opgenomen in de totalen van de algeme-
ne analyse, maar afzonderlijk vermeld en afzonderlijk 
behandeld werden (zie paragraaf 5.1). 
deze tabellen (tabel I van § 2 en tabel III van de sta-
tistische bijlage) (3), werden de totalen-generaal gede-
finieerd met behulp van een specifiek indexcijfer voor 
O&O dat voor de aan 1981 voorafgaande jaren werd 
berekend op grond van gegevens die werden ontleend 
aan de nationale rekeningen en voor dit laatste jaar 
op grond van schattingen van de basisgegevens. 
1.1.3. In het verslag zelf werd er naar gestreefd dui-
delijk het onderscheid te doen uitkomen tussen de re-
trospectieve analyse van de ontwikkeling van 1975 tot 
en met 1980, welke gebaseerd is op de definitieve be-
grotingsbedragen voor O&O, en de vergelijking van de 
begrotingsjaren 1980 en 1981 welke gebaseerd zijn 
op gegevens van de oorspronkelijke begrotingen die 
nog sterk kunnen worden gewijzigd. 
1.1.4. In tegenstelling tot de voorafgaande verslagen 
wordt thans het jaar 1975 als basis genomen, in 
plaats van 1970. De keuze van dit referentiejaar heeft 
verschillende redenen. Naast het feit dat deze vergelij-
kingsbasis recenter is, is 1975 ook het eerste jaar 
waarin de NABS-nomenclatuur werd gebruikt voor de 
onderverdeling van de begrotingsuitgaven voor O&O 
naar doelstellingen. Bovendien vormt 1975 het basis-
jaar dat gewoonlijk voor de statistieken van de natio-
nale rekeningen wordt aangehouden en meer in het 
bijzonder voor de economische gegevens waarmede 
de uitgaven voor onderzoek worden vergeleken. Aan 
het eind van het verslag worden bovendien de begro-
tingsuitgaven voor milieu-onderzoek afzonderlijk nader 
geanalyseerd. 
Daar de cijfers voor 1981 voor Griekenland nog niet 
beschikbaar waren betreffen de cijfers voor de Ge-
meenschap in dit verslag uitsluitend EUR 9. Niettemin 
wordt in paragraaf 7 een overzicht gegeven van de fi-
nanciering van het onderzoek in Griekenland. 
1.1.2. Dit verslag bevat de in mei 1981 beschikbare 
gegevens van de definitieve begrotingen voor 1980 en 
de oorspronkelijke begrotingen voor 1981, alsmede 
enkele tijdreeksen die teruggaan tot 1975. De basis-
gegevens worden vermeld tegen lopende prijzen en 
wisselkoersen (2). De belangrijkste tabellen zijn even-
wel die welke een inzicht geven in de ontwikkeling van 
de financiering van O&O in constante prijzen. Voor 
(') Zie „Methoden en definities, toegepast in de jaarverslagen over 
de overheidsfinanciering van O&O" (CREST/1217/81). Dit docu-
ment is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van het 
subcomité. 
(2) Voor nadere bijzonderheden, zie bijlage 2. 
(3) De tabellen in de tekst zijn met romeinse cijfers genummerd, die 
van de statistische bijlage met arabische. 
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1.2. Totale uitgaven en overheidsuitgaven voor 
O&O 
Om het aandeel van de overheidsuitgaven in het to-
taal der uitgaven voor O&O te kunnen beoordelen is 
het nuttig niet alleen een vergelijking te maken tussen 
de Lid-Staten onderling maar bovendien tussen de 
Gemeenschap en die OESO-landen die uit een oog-
punt van onderzoek het belangrijkst zijn (Verenigde 
Staten, Japan). Daartoe zullen de OESO-cijfers wor-
den gebruikt, hoewel deze in aard verschillen van die 
van de Gemeenschap. De in communautair verband 
gebruikte cijfers zijn de begrotingsramingen, d.w.z. ex-
ante gegevens, terwijl de OESO-cijfers de ex-post 
waargenomen daadwerkelijke uitgaven betreffen (1). 
Niettemin geeft de navolgende vergelijking voor het 
jaar 1977 een duidelijk inzicht in de orden van grootte. 
1.2.1. De totale uitgaven voor O&O van de Verenig-
de Staten en van Japan waren in 1977 respectievelijk 
bijna 1,6 maal en 0,4 maal zo groot als die van de 
Gemeenschap als geheel. Deze cijfers zijn echter 
sterk beïnvloed door de uitgaven voor militair onder-
zoek waarvan de omvang en de ontwikkeling van land 
tot land aanzienlijk verschillen. Ten aanzien van uit-
sluitend de civiele uitgaven voor O&O kan worden 
vastgesteld dat in 1977 de percentages van de Vere-
nigde Staten en Japan respectievelijk 1,2 en 0,5 maal 
zo groot waren als die van de Gemeenschap. 
In de Gemeenschap blijken drie landen voor meer dan 
80% bij te dragen tot de totale onderzoekuitgaven in 
de Gemeenschap (Bondsrepubliek Duitsland, Frank-
rijk, Verenigd Koninkrijk). De overige 20% komt voor-
namelijk voor rekening van Italië en Nederland, in wel-
ke landen de onderzoekuitgaven dezelfde orde van 
grootte hebben. 
1.2.2. Om een beeld te krijgen van de plaats van de 
onderzoekuitgaven in de economie als geheel, kan het 
totaal der uitgaven voor O&O worden vergeleken met 
het bruto binnenlands produkt. Voor de Gemeen-
schap, de Verenigde Staten en Japan worden dan 
voor 1977 percentages verkregen van respectievelijk 
1,8, 2,4 en 2%. 
Van vier Lid-Staten is de verhouding tussen de totale 
uitgaven voor O&O en het bruto binnenlands produkt 
hoger dan of vrijwel gelijk aan het gemiddelde van de 
Gemeenschap: Bondsrepubliek Duitsland, Nederland, 
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 
1.2.3. Het aandeel van de overheidsfinanciering in 
de totale uitgaven voor O&O beliep ongeveer 50% 
voor de Gemeenschap en respectievelijk 56% en 
47% voor de Verenigde Staten en Japan. 
In vier Lid-Staten ligt het aandeel van de overheidsfi-
nanciering in de totale uitgaven voor O&O hoger dan 
50%; dit zijn Ierland, Frankrijk, Denemarken en Italië, 
dat deze drempel in 1977 overschreed. 
1.2.4. Bij beschouwing van de verdeling van de 
overheidsmiddelen over de gefinancierde sectoren van 
O&O blijkt dat ongeveer 45% van deze middelen in 
de Verenigde Staten naar het bedrijfsleven gaat, ter-
wijl dit aandeel varieert van 25% tot 35% in het Ver-
enigd Koninkrijk, Frankrijk en de Bondsrepubliek 
Duitsland en in de andere landen lager is dan 10%. In 
laatstbedoelde landen gaat het merendeel van de 
overheidsuitgaven voor O&O in vrijwel gelijke delen 
naar openbare instellingen en het hoger onderwijs, 
met uitzondering van Ierland waar het grootste deel 
aan overheidsinstellingen ten goede komt. 
2. ONTWIKKELING VAN DE BEGROTINGSUITGA-
VEN VOOR O&O 
2.1. Ontwikkeling in de Gemeenschap 
2.1.1. De begrotingsuitgaven voor O&O zijn voor de 
Gemeenschap als geheel in 1980 gestegen met 
16,1 %, de sterkste toeneming per jaar uit de periode 
1975-1980 waarin de overheidsuitgaven voor O&O 
gemiddeld met 11 % per jaar werden verhoogd. Ook 
het prijsindexcijfer voor O&O gaf evenwel in 1980 de 
sterkste stijging te zien, namelijk met 13,8%, zodat de 
overheidsuitgaven voor O&O reëel slechts met 3,1 % 
stegen ten opzichte van 1979, een toeneming welke 
desondanks hoger is dan de gemiddelde jaarlijkse 
reële stijging van de overheidsfinanciering van het on-
derzoek (0,6%) in de periode 1975-1980 (zie tabel I). 
Gezien de oorspronkelijke begrotingen voor 1980 en 
1981 kan worden verwacht dat deze tendens voor 
1981 zal aanhouden. 
2.1.2. Bovendien blijkt uit tabel I dat de reële begro-
tingsuitgaven voor O&O in de Gemeenschap als ge-
heel in de periode 1975-1980 weliswaar enigszins zijn 
toegenomen, maar dat de civiele uitgaven over deze 
periode stabiel bleven. Deze tendens lijkt evenwel in 
1980 te zijn omgebogen daar voor dat jaar de civiele 
uitgaven voor de eerste maal sedert 1975 een stijging 
te zien gaven die gelijk was aan die van de totale uit-
gaven. De nieuwe tendens wordt bevestigd door de 
ontwikkeling van respectievelijk de totale en de civiele 
uitgaven in 1981 (zie tabel I). 
2.1.3. Uit tabel I blijkt voorts dat de aan de verhou-
ding begrotingsuitgaven voor O&O/bruto binnenlands 
produkt gemeten intensiteit van het onderzoek in 1980 
nog niet tot het niveau van 1975 was teruggekeerd. 
(') In de OESO-statistieken wordt bovendien geen rekening gehou-
den met uit nationale middelen gefinancierd onderzoek dat wordt 
uitgevoerd buiten het nationale grondgebied; wel wordt het door 
het buitenland gefinancierde onderzoek dat op het nationale 
grondgebied wordt uitgevoerd meegerekend. 
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2.2. Vergelijking met de ontwikkeling in de Ver­
enigde Staten 
Daar nog geen voldoende statistische gegevens over 
de overheidsfinanciering van het onderzoek in Japan 
beschikbaar zijn wordt de ontwikkeling in de Gemeen-
schap van de overheidsuitgaven hier uitsluitend verge-
leken met die in de Verenigde Staten. 
2.2.1. Het totaal der federale uitgaven voor O&O is 
nominaal in 1980 ten opzichte van 1979 slechts met 
4,2% gestegen, hetgeen aanzienlijk geringer dan de 
gemiddelde groei sedert 1975, welke 10% beliep, en 
gelijk aan het inflatiepercentage is. Gedefleerd met het 
indexcijfer dat wordt gebruikt voor de berekening van 
het reële bruto binnenlands produkt (zie tabel 16/2) 
gaven de federale uitgaven voor onderzoek, ondanks 
een teruggang in 1980, over de periode 1975-1980 
een gemiddelde stijging met 2,7 % per jaar te zien. 
Niettemin werd in 1980 via de federale begroting in 
het bijzonder het fundamenteel onderzoek bevorderd, 
hetgeen voornamelijk ten goede kwam aan de NSF 
(National Science Foundation). De begroting voor mili-
tair onderzoek, die steeds verreweg het belangrijkste 
is en vrijwel de helft van de federale uitgaven voor on-
derzoek omvat, gaf een sterkere groei te zien dan het 
totaal der uitgaven voor onderzoek en was ook voor-
namelijk gericht op fundamenteel onderzoek. Ook bij 
de federale uitgaven op het gebied van energie, welke 
minder snel toenamen, kreeg het fundamentaal onder-
zoek prioriteit. Tenslotte kan een duidelijke beëindi-
ging van de groei van de uitgaven voor gezondheid en 
een zwakke toeneming van de NASA-begroting wor-
den geconstateerd. 
De federale begroting voor O&O voor 1981 is niet ge-
spaard gebleven voor de begrotingsbeperkingen die in 
de loop van 1980 werden ingevoerd en zal reëel 
hoogstens een zeer geringe toeneming te zien geven. 
Door de beperkingen werden de NSF en de NASA het 
zwaarst getroffen terwijl ook het onderzoek op ener-
giegebied de gevolgen van deze restricties ondervond. 
Daarentegen zullen de uitgaven voor defensie een 
sterkere groei te zien blijven geven dan de totale fe-
derale uitgaven voor O&O. 
2.2.2. Voorts blijkt uit tabel 16.2 dat de gemiddelde 
toeneming per jaar groter is bij de overheidsuitgaven 
voor civiel onderzoek dan bij de totale uitgaven voor 
onderzoek en dat civiel O&O bijna 52 % uitmaakt van 
het totaal der overheidsfinanciering in 1980. De begro-
tingsramingen voor 1981 bevestigen echter de in 1980 
ingezette tendens en doen verwachten dat het aan-
deel van de begrotingsuitgaven voor civiel O&O zal 
verminderen. 
2.2.3. De in tabel 16.2 vermelde verhouding tussen 
de federale uitgaven voor O&O en het bruto binnen-
lands produkt tenslotte geeft aan dat de federale 
financiering van het Amerikaans onderzoek in 1980 
in intensiteit sterk is verminderd. Deze intensiteit blijft 
niettemin groter dan die welke in de Gemeenschap 
kan worden vastgesteld. 
2.3. Ontwikkeling in de Lid-Staten 
2.3.1. De lichte vooruitgang van de reële overheids-
uitgaven voor onderzoek in de Gemeenschap als ge-
heel (0,6%) over de periode 1975-1980 omvat voor 
de afzonderlijke Lid-Staten drie verschillende ten-
denzen: 
— Landen met een sterkere reële groei dan het com-
munautaire gemiddelde: Italië (8,1%), Ierland 
(3,6%) en Nederland (1,7%). Opgemerkt zij dat 
het hoge percentage voor Italië voornamelijk ver-
band houdt met de zeer snelle stijging van de 
overheidsuitgaven voor O&O in dit land in 1980, te 
weten nominaal 47% en reëel 22%. 
— Landen met een reële groei die overeenkomt met 
het communautaire gemiddelde: Frankrijk (0,8%) 
en de Bondsrepubliek Duitsland (0,4%). 
— Landen met een reële vermindering van hun over-
heidsuitgaven voor O&O: Verenigd Koninkrijk 
( -1,1%), België ( -2,6%) en Denemarken 
( - 3,2%). 
Hierbij zij echter aangetekend dat de Belgische begro-
tingsbedragen om twee redenen de uitgaven voor 
O&O in 1980 te laag aangeven: 
• Enerzijds komen de regionale en gemeenschaps-
uitgaven, welke ± 600 miljoen Bfr. bedragen, niet tot 
uiting in de nationale begroting voor O&O. Als met 
deze uitgaven rekening wordt gehouden is de reële 
vermindering van de O&O-uitgaven geringer, namelijk 
gemiddeld per jaar ongeveer - 2 % voor de periode 
1975-1980. 
• Anderzijds moet rekening worden gehouden met het 
feit dat in België een bepaalde begrotingstechniek 
wordt toegepast welke inhoudt dat een begrotingspost 
wordt verlaagd en de desbetreffende activiteit uit re-
serves van voorgaande jaren wordt gefinancierd. Deze 
techniek heeft vooral invloed op de onderzoekuitgaven 
voor de doelstellingen industriële produktiviteit en 
technologie (hoofdstuk 6) en energie (voornamelijk 
kernenergie, hoofdstuk 4). De omvang waarin dit 
geschiedt kan niet worden geraamd, evenmin als de 
repercussies daarvan op het totaal van de overheids-
financiering van O&O in België. 
Een vergelijking van de voorlopige begrotingen voor 
1980 en 1981, gedefleerd met het prijsindexcijfer voor 
O&O (berekend of geschat), toont aan (zie tabel I) dat 
in alle landen van de Gemeenschap de begrotingsuit-
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gaven in 1981 reëel toenemen. Uitgaande van het ge-
middelde voor de Gemeenschap (5,8%) kunnen de 
landen in drie groepen worden ingedeeld: 
— Landen met in 1981 een sterkere reële groei dan 
het gemiddelde van de Gemeenschap: Italië 
(26,7%), Ierland (15,1 %), Frankrijk (7,8%) en het 
Verenigd Koninkrijk (7,3%). Het blijkt dat de in 
1980 begonnen sterke stijging in Italië voortduurt. 
— Land met in 1981 een reële groei welke overeen-
komt met die van de Gemeenschap als geheel: 
Nederland (5,3%). 
— Landen met in 1981 een geringere reële groei dan 
het gemiddelde van de Gemeenschap: Denemar-
ken (3,2%), Bondsrepubliek Duitsland (1,1%) en 
België (0,8%). 
2.3.2. Zoals eerder werd opgemerkt is de gemiddel-
de verandering per jaar van de overheidsuitgaven 
voor civiel onderzoek, tegen prijzen en wisselkoersen 
van 1975, voor de Gemeenschap als geheel, over de 
periode 1975-1980 nihil. Dit communautaire gemiddel-
de is evenwel samengesteld uit zeer uiteenlopende 
ontwikkelingen in de Lid-Staten. De twee landen die 
de grootste invloed hadden op het communautaire ge-
middelde zijn het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk; de-
ze landen hebben van de negen de hoogste uitgaven 
voor militair onderzoek (zie tabellen II en III). 
De in tabel I vermelde cijfers van de voorlopige begro-
tingen voor 1980 en 1981 doen uitkomen dat in laatst-
genoemd jaar de overheidsuitgaven voor civiel onder-
zoek in dezelfde mate of sterker zullen stijgen dan het 
totaal der overheidsuitgaven voor O&O en zulks in alle 
landen. 
2.3.3. Ten aanzien van de voor de Gemeenschap 
als geheel met betrekking tot de periode 1975-1980 
geconstateerde daling van de intensiteit van het met 
overheidsmiddelen gefinancierde onderzoek blijkt uit 
tabel I dat deze zich heeft voorgedaan in alle landen, 
met uitzondering van Nederland, waar een stabilisatie 
is opgetreden, en Italië en Ierland, waar zich een stij-
ging voordeed. Niettemin kan worden geconstateerd 
dat laatstgenoemde twee landen minder dan 0,5% 
van hun bruto binnenlands produkt besteden aan de 
overheidsfinanciering van O&O, hetgeen duidelijk ach-
terblijft bij het communautaire gemiddelde van onge-
veer 1 %. 
TABEL I 












EUR 9 + Eur. 
Gemeenschappen 
Uitgaven voor O&O 
volgens de definitieve 
begroting voor 1980, 




6 753 6 068 
5 299 3 365 
1 303 1 268 
1 125 1 090 
520 518 
4139 1 894 
61 61 
220 220 
19 421 14 484 
284 284 
19 705 14 768 
Gemiddelde verandering per jaar 
van de uitgaven voor O&O 









- 2,6 0,8 
- 1,1 7,3 
3,6 15,1 
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3. ONTWIKKELING VAN DE OVERHEIDSUITGA-
VEN VOOR O&O NAAR DOELSTELLINGEN 
3.1. Ontwikkeling van de structuur der totale O&O-
uitgaven 
Hoewel zich van land tot land grote verschillen in de 
structuur van de begrotingsuitgaven voor O&O voor-
doen is de belangrijke plaats die wordt ingenomen 
door de doelstelling „Algemene bevordering van ken-
nis", welke hoofdzakelijk het door de staat gefinan-
cierde onderzoek van het hoger onderwijs omvat, al-
gemeen. Voor deze doelstelling is in de Gemeen-
schap als geheel bijna een derde van de overheids-
middelen voor O&O bestemd. Dit aandeel bedraagt 
voor Nederland meer dan 50%, voor de Bondsrepu-
bliek Duitsland 40%, voor Ierland, Italië, Denemarken 
en België 30 tot 40% en voor Frankrijk en het Ver-
enigd Koninkrijk 20% (zie tabel V). 
De concentratie van de overheidsuitgaven voor onder-
zoek op één van de tien hoofdstukken van de NABS-
classificatie doet af aan de betekenis van de conclu-
sies die men kan trekken uit de verdeling van de uit-
gaven over de overige hoofdstukken. Voor groepering 
van doelstellingen kunnen niettemin de voornaamste 
wijzigingen in de structuur van de overheidsfinancie-
ring van O&O naar voren worden gebracht. In tabel II 
wordt een onderverdeling gegeven van alle overheids-
uitgaven voor O&O in de Gemeenschap volgens een 
zodanige groepering van doelstellingen dat een alge-
meen inzicht kan worden verkregen in de hoofdlijnen 
van de overheidsfinanciering van het Europese onder-
zoek. 
vordering van kennis (hoofdstuk 10) ten goede kwam 
aan de sociale en menselijke doelstellingen (hoofd-
stukken 2, 3 en 7), de technologische doelstellingen 
(hoofdstukken 1, 4, 6 en 8) en de defensie (hoofdstuk 
9). 
De meest recente ontwikkeling doet evenwel uitkomen 
dat 'niet alleen het aandeel van de algemene bevorde-
ring van kennis duidelijk daalt, van 33,9% in 1979 tot 
32,4 % in 1980, maar ook dat van de sociale en men-
selijke doelstellingen (in dezelfde periode van 12,2 tot 
11,6%). Uit tabel 8 van de statistische bijlage blijkt dat 
het aandeel van de algemene bevordering van kennis 
in alle landen, behalve België, van 1979 op 1980 vrij 
stabiel blijft of daalt. De sterke daling in Denemarken 
houdt verband met methodologische veranderingen 
waarop nader wordt ingegaan in paragraaf 4.8. Tabel 
8 doet voorts een stabiliteit of daling van de sociale en 
menselijke doelstellingen in de andere landen dan 
België en Denemarken uitkomen. In laatstgenoemde 
twee landen is het aandeel van de sociale en mense-
lijke doelstellingen duidelijk hoger dan het communau-
taire gemiddelde en van 1979 op 1980 nog is toege-
nomen van 27,4% tot 30,4% voor België en van 
22,6% tot 24,4% voor Denemarken. 
De recente ontwikkeling vormt voorts een bevestiging 
van de vooruitgang van de technologische doelstellin-
gen waarvan het aandeel is toegenomen van 25,6% 
in 1979 tot 26,7% in 1980. Deze vooruitgang doet 
zich in alle landen voor, zelfs in België, waar de 
schijnbare daling gecorrigeerd moet worden daar het 
stelsel van reserves het mogelijk maakt over een gro-
ter bedrag aan middelen te beschikken dan dat wat 
opgenomen is in de begroting. 
TABEL II 
EUR 9: Totale overheidsuitgaven voor O&O, onderverdeeld naar 
groepen van doelstellingen 
(in %) 
Groep doelstellingen 
Menselijke en sociale doelstellingen 
(NABS, hoofdstukken 2,3 en 7) 
Technologische doelstellingen 
(NABS, hoofdstukken 1,4,6 en 8) 
Landbouw 
(NABS, hoofstuk 5) 
Defensie 
(NABS, hoofdstuk 9) 
Algemene bevordering van kennis 



































O Voorlopige cijfers (oorspronkelijke begroting). 
Uit deze tabel blijkt dat in de periode 1975-1980 een 
vermindering van het aandeel van de algemene be-
3.2. Ontwikkeling van de structuur der uitgaven 
voor civiel O&O 
De overheidsuitgaven voor civiel O&O maakten voor 
de Gemeenschap als geheel in 1980 drie vierde uit 
van de totale overheidsuitgaven voor O&O. Het aan-
deel van het civiele O&O bedraagt 46% in het Ver-
enigd Koninkrijk, 64% in Frankrijk, 90% in de Bonds-
republiek Duitsland en meer dan 95% in de andere 
landen. 
In tabel III wordt voor de Gemeenschap als geheel 
een onderverdeling gegeven van de overheidsuitga-
ven voor civiel O&O naar doelstellingen. 
TABEL III 




1 — Exploratie en exploitatie 
van de aarde 























— Bescherming en bevordering 
van de gezondheid 
— Produktie, distributie en 
rationeel gebruik van energie 
— Landbouwproduktiviteit en 
-technologie 




— Exploratie en exploitatie 
van de ruimte 












































(') Voorlopige cijfers (oorspronkelijke begroting). 
Bij beschouwing van deze tabel blijkt dat thans de be-
langrijkste civiele doelstelling, afgezien van de eerder 
genoemde algemene bevordering van kennis, ge-
vormd wordt door het energieonderzoek. Evenwel 
mag niet uit het oog worden verloren dat de over-
heidsondernemingen die onderzoek op dit gebied ver-
richten niet in aanmerking zijn genomen in de over-
heidsfinanciering van O&O, zodat moeilijk uit de ge-
noemde cijfers conclusies kunnen worden getrokken. 
Niettemin kan worden geconstateerd dat het aandeel 
van deze sector sedert 1975 aanzienlijk is toegeno-
men en dat het zich thans voor de Gemeenschap als 
geheel lijkt te stabiliseren. 
Tabel VII doet uitkomen dat de toeneming van het 
aandeel van O&O op energiegebied in de overheidsfi-
nanciering van civiel O&O zich in de afgelopen twee 
jaren niet heeft voorgedaan in Frankrijk, Denemarken, 
België en Italië en dat de vermindering in laatstge-
noemde twee landen aanzienlijk was. In Italië, waar 
het aandeel van energieonderzoek in het totaal der 
overheidsuitgaven voor civiel onderzoek het grootst 
was, is dit aandeel gedaald van 26,2% in 1979 tot 
23,6% in 1980. Het desbetreffende aandeel zou af-
gaande op de zichtbare cijfers in België sterk zijn ver-
minderd, maar ook in dit opzicht dient het stelsel van 
reserves in aanmerking te worden genomen. 
Het aandeel van hoofdstuk dat naar de hoogte van de 
betrokken uitgaven onmiddellijk volgt op dat van het 
energieonderzoek, te weten het hoofdstuk industriële 
produktiviteit en technologie (hoofdstuk 6), is het 
snelst toegenomen, nl. van 11,2% in 1979 tot 12,7% 
in 1980. Deze tendens zal zich volgens de voorlopige 
begrotingen voor 1980 en 1981 (zie trabel VI) voort-
zetten. De stijging van het aandeel van de doelstelling 
industriële technologie doet zich voor in alle landen, 
behalve Frankrijk (en België), en is bijzonder sterk in 
Italië, waar dit aandeel is toegenomen van 9,5% in 
1979 tot 17,9% in 1980. 
Bij de sociale en menselijke doelstellingen is het aan-
deel van de bescherming en bevordering van de ge-
zondheid (hoofdstuk 3) in het totaal der overheidsuit-
gaven voor O&O voor de Gemeenschap als geheel 
toegenomen over de periode 1975-1980, maar van 
1979 op 1980 afgenomen. Deze daling deed zich voor 
in alle Lid-Staten behalve België en Denemarken, 
waar het aandeel van de uitgaven voor gezondheid 
duidelijk toeneemt. De stijging van 1979 op 1980 ging 
in België van 12,7% tot 16,0% en in Denemarken 
van 12,2% tot 13,5% (zie tabel VII). 
3.3. Ontwikkeling van de structuur der defensie­
uitgaven 
De begrotingsuitgaven voor defensie-onderzoek, wel-
ke in 1980 een kwart uitmaakten van de totale uitga-
ven voor O&O in de Gemeenschap, zijn hoofdzakelijk 
in drie landen geconcentreerd; deze zijn vermeld in de 
volgende tabel : 
TABEL IV 



























(') Voorlopige cijfers (oorspronkelijke begroting). 
Thans vormt in het Verenigd Koninkrijk de defensie 
verreweg de belangrijkste doelstelling, met meer dan 
de helft van de totale uitgaven. Dit is meer dan in de 
Verenigde Staten, waar iets minder dan de helft van 
de totale overheidsuitgaven voor O&O naar defensie-
doeleinden gaat. Deze situatie is de resultante van 
een voortdurende ontwikkeling, welke vooral in de 
laatste jaren zeer duidelijk was. In Frankrijk zijn de mi-
litaire uitgaven sedert 1977 belangrijk toegenomen, 
zodat de doelstelling defensie weer op de plaats is 
gekomen die zij in het begin van het decennium in-
nam. Het aandeel van de uitgaven voor defensie in de 
Bondsrepubliek Duitsland tenslotte lijkt in de afgelopen 
jaren min of meer te zijn gestabiliseerd. 
De ramingen voor 1981 lijken voor alle drie de betrok-
ken landen te wijzen op het begin van een teruggang 
van het aandeel van defensie in de overheidsfinancie-
ring van O&O. 
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TABEL V 
Verdeling naar doelstellingen van de definitieve begrotingsbedragen voor O&O, 1975 en 1980(') 
(in %) 
NABS­hoofdstukken 
1 — Exploratie en exploitatie van de 
aarde 
2 — Ordening van het leefmilieu 
3 — Bescherming en bevordering van de 
gezondheid 
4 — Produktie, distributie en rationeel 
gebruik van energie 
5 — Landbouwproduktiviteit en ­technologie 
6 — Industriële produktiviteit en technologie 
7 — Maatschappelijke vraagstukken 
8 — Exploratie en exploitatie van de ruimte 
9 — Defensie 
10 — Algemene bevordering van kennis 
Totaal 




















































































































































































































































(') Het totaal der percentages kan afwijken van 
dologische aantekeningen, bijlage 2). 
(2) De sterke daling in 1980 van de doelstelling , 
100% in verband met de afrondingen ol de omstandigheid dat categorieën zeer geringe uitgaven niet konden worden geclassificeerd (Metho­
Algemene bevordering van kennis' houdt verband met overwegingen van methodologische aard, die zijn uiteengezet in § 4.Θ. 
TABEL VI 
Verdeling naar doelstellingen van de oorspronkelijke begrotingsbedragen voor O&O, 1980 en 1981 (1) 
(in %) 
1 — Exploratie en exploitatie van de 
aarde 
6 — Ordening van het leefmilieu 
3 — Bescherming en bevordering van de 
gezondheid 
4 — Produktie, distributie en rationeel 
gebruik van energie 
5 — Landbouwproduktiviteit en ­technologie 
6 — Industriële produktiviteit en technologie 
7 — Maatschappelijke vraagstukken 
8 — Exploratie en exploitatie van de ruimte 
9 — Defensie 
10 — Algemene bevordering van kennis 
Totaal 






































































































































































































































(') Zie noot ('), label V. 
r ) De slerke daling in 1981 van de doelstelling ,.Algemene bevordering van kennis'' houdt verband met overwegingen van methodologische aard, die zijn uiteengezet in § 4,8 
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TABEL VII 
Verdeling naar doelstellingen van de definitieve begrotingsbedragen voor civiel O&O, 1979 en 1980(') 
(in % van de totale uitgaven voor civiel O&O) 
(in%) 
1 — Exploratie en exploitatie van 
de aarde 
2 — Ordening van het leefmilieu 
3 — Bescherming en bevordering 
van de gezondheid 
4 — Produktie, distributie en 
rationeel gebruik van energie 
5 — Landbouwproduktiviteit en 
-technologie 
6 — Industriële produktiviteit 
en technoloige 
7 — Maatschappelijke vraagstukken 
8 — Exploratie en exploitatie 
van de ruimte 


















































































































































































































(') Zie noot ('), tabel V. 
(2) Schatting. 
4. OVERHEIDSUITGAVEN VOOR O&O PER 
LID-STAAT 
4.1. Bondsrepubliek Duitsland 
Volgens de definitieve begrotingsbedragen van de 
Bondsrepubliek en de deelstaten belopen de door de 
staat in Duitsland gefinancierde uitgaven voor O&O in 
1980 17,0 miljard DM, dat is een stijging met 1,2 mil-
jard DM (+ 7,6%) ten opzichte van het begrotingsjaar 
1979. De begroting voor 1980 houdt slechts een ge-
ringe stijging (+ 0,6%) van de totale uitgaven in. De 
in de verschillende hoofdstukken aangebrachte wijzi-
gingen hebben geleid tot enkele kleine veranderingen 
in de structuur. Aldus is bijvoorbeeld het aandeel van 
hoofdstuk 4 toegenomen van 13,9% tot 14,4% en dat 
van hoofdstuk 10 van 42,8% tot 43,1%, terwijl het 
aandeel van hoofdstuk 2 daalde van 3,8% tot 3,6% 
en dat van hoofdstuk 7 van 4,0% tot 3,8%. 
Volgens de begrotingsramingen van de Bond en de 
deelstaten (ten dele aangevuld met schattingen) belo-
pen de uitgaven voor O&O in 1981 17,9 miljard DM, 
dat is een stijging met 5,8% ten opzichte van de ra-
mingen voor 1980. 
Bij beschouwing van de uitgaven voor de verschillen-
de groepen doelstellingen blijkt dat het aandeel van 
de technische sector (hoofdstukken 1, 4, 6 en 8) op-
nieuw is toegenomen en vrijwel hetzelfde niveau heeft 
bereikt als dat van de uitgaven voor universitair onder-
zoek. Voorts is volgens de begrotingsramingen voor 
1981 het aandeel van de uitgaven voor defensie-
onderzoek verder verminderd tot minder dan 10%. 
Staatsuitgaven voor O&O in Duitsland, per doelstelling 
(in %) 
Menselijke en sociale 
doelstellingen 
(NABS-hoofdstukken 2, 3 en 7) 
Technische doelstellingen 






































4.1.1. Vergelijking van de definitieve begrotingsra-
mingen voor 1980 met die voor het voorafgaande jaar 
Hoofdstuk 1 
De uitgavenstijging bedraagt 14,6% (61,2 miljoen 
DM). Deze stijging betreft voornamelijk het poolonder-
zoek en de poolexploratie. In februari 1971 is de 
Bondsrepubliek Duitsland toegetreden tot het Antarc-
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tisch Verdrag, dat op voorstel van de Bondsregering 
werd geratificeerd door de wetgevende lichamen. De 
Deutsche Forschungsgemeinschaft is in mei 1978 lid 
geworden van het Scientific Committee on Antarctic 
Research (SCAR). Deze twee initiatieven getuigen 
van de groeiende belangstelling voor een nieuwe Duit-
se exploratie van het Zuidpoolgebied. De Bondsrege-
ring heeft in december 1979 besloten te Bremerhaven 
het Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung op te 
richten, dat als nationale onderzoekinstelling financieel 
gesteund wordt door de staat en de Hansestad Bre-
men, zulks op grond van de raamovereenkomst inza-
ke de bevordering van het onderzoek in de zin van ar-
tikel 91 b van de basiswet. Door verschillende Bonds-
ministeries, Bondsonderzoekinstellingen, universiteiten 
en de Deutsche Forschungsgemeinschaft werd geza-
menlijk een onderzoekprogramma voor het pool-
onderzoek opgesteld. De financiering van dit program-
ma komt ten laste van de begroting van het Bondsmi-
nisterie voor Onderzoek en Technologie (post 1.9). 
Hoofdstuk 4 
De uitgavenstijging op dit hoofdstuk bedraagt 13,0% 
(281,0 miljoen DM). Deze stijging betreft voornamelijk 
de posten 4.1 (verhoging van de uitgaven voor O&O 
betreffende kolentechnologie en andere fossiele ener-
giedragers, met inbegrip van de investeringen) en 4.2 
(in het bijzonder verhoging van de uitgaven voor on-
derzoek inzake kerncentrales). 
Hoofdstuk 6 
De stijging van deze posten bedraagt 17,9% (258,2 
miljoen DM) en vloeit voornamelijk voort uit een inten-
sivering van de bevordering van O&O in kleine en 
middelgrote ondernemingen (post 6.0). Dit onderzoek 
wordt ten dele gefinancierd met middelen van het 
Bondsministerie voor Economische Zaken (bijvoor-
beeld subsidieprogramma voor het O&O-personeel). 
Gezien de toenemende schaarste aan metaalertsen 
werd de begroting voor O&O betreffende nieuwe me-
thoden van verwerking van metaalafval en de econo-
mische exploitatie van tot dusverre niet gebruikte ert-
sen, verhoogd (post 6.1). Voorts kan een aanzienlijke 
stijging worden geconstateerd van de uitgaven ter ver-
betering van civiele vervoermiddelen, vooral op het 
gebied van de luchtvaart (post 6.7.1). 
Hoofdstuk 8 
De uitgavenverhoging bedraagt 9,6% (64,3 miljoen 
DM). De bevordering van O&O op het gebied van lan-
ceerraketten en satellieten, met name van de toepas-
singssystemen, welke in verband met de huidige 
marktontwikkeling van steeds groter belang worden, 
werd geïntensiveerd (subpost 8.1.3). 
Hoofdstuk 9 
De uitgaven voor defensie-onderzoek werden met 
6,4% verlaagd ten opzichte van het voorgaande jaar 
( - 117,5 miljoen DM). Dit houdt verband met de ver-
mindering van de MRCA-uitgaven (gezamenlijk ont-
wikkelingsprogramma van Italië, Duitsland en het Ver-
enigd Koninkrijk). 
Hoofdstuk 10 
In absolute cijfers is de stijging van de uitgaven van 
dit hoofdstuk (551,8 miljoen DM) de belangrijkste 
component van de stijging van de totale uitgaven voor 
O&O van de staat. Relatief is de mutatie op deze 
post, met + 8,1 %, nauwelijks groter dan de gemiddel-
de stijging (+ 7,6%). Het universitaire onderzoek 
(hoofdstuk 10) geeft van 1979 op 1980 een toeneming 
te zien met 400,7 miljoen DM (= 7,5%), terwijl de al-
gemene bevordering van het onderzoek met 10,3% 
toeneemt. Dit laatste betreft in het bijzonder de uitga-
ven voor het fundamenteel natuurwetenschappelijk 
onderzoek. 
4.1.2. Ten opzichte van de overeenkomstige cijfers 
van het voorafgaande jaar is de stijging van de staats-
uitgaven voor O&O voor het begrotingsjaar 1981 
(voorlopige cijfers) nauwelijks 1 miljard DM (dat is 
5,8%). De voornaamste wijzigingen betreffen de vol-
gende posten : 
Hoofdstuk 1 
De stijging met ongeveer 30 miljoen DM (6,1 %) op dit 
hoofdstuk houdt voornamelijk verband met de verho-
ging van de uitgaven betreffende het poolonderzoek, 
overeenkomstig de programma's voor de zuidpoolex-
ploratie van de Bondsregering. 
Hoofdstuk 3 
De vermeerdering van de uitgaven op dit hoofdstuk is 
met 34,7 miljoen DM ( + 3,3%), geringer dan de ge-
middelde verhoging. De uitgaven ter bevordering van 
O&O op het gebied van de biotechnologie werden, 
evenals die welke het medisch onderzoek betreffen, 
verhoogd, zulks door middel van een verhoging van 
de uitgaven van de betrokken instellingen. 
Hoofdstuk 4 
De stijging van de uitgaven op dit hoofdstuk is met 
15,5% relatief de sterkste. De voornaamste posten 
betreffen de ontwikkeling van steenkoolverwerkende 
installaties (vergassing of vloeibaarmaking) en de ont-
wikkeling en de opwerking van splijtstoffen (in het bij-
zonder onderzoek betreffende nieuwe technieken tot 
verwijdering en ontmanteling van kerncentrales). De 
uitgaven ter bevordering van het onderzoek betreffen-
de andere energie dan kernenergie en de betrokken 
technologieën werden eveneens verhoogd. Deze uit-
gaven werden geconcentreerd op de verbetering van 
de huidige methoden met het doel het gebruik van 
energie te rationaliseren. 
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Hoofdstuk 5 
De O&O-uitgaven ter verbetering van de landbouw-
produktiviteit en -technologie werden met meer dan 
het gemiddelde (+ 6,8%) verhoogd, in het bijzonder 
de uitgaven voor de rijksonderzoekinstellingen. 
Hoofdstuk 6 
De uitgavenverhoging bedraagt 8,8% (147,2 miljoen 
DM). Deze verhoging betreft voornamelijk de subsi-
dies voor de ontwikkeling van burgerluchtvaartuigen 
en de uitgaven ter bevordering van het onderzoek en 
de technologie in de luchtvaart, overeenkomstig het 
tweede programma voor luchtvaartonderzoek en 
-technologie. Het programma „informatietechnieken", 
dat in 1980 werd opgezet, werd verder ontwikkeld, 
met name om technologische oplossingen te vinden 
voor problemen op het gebied van de toepassing van 
informatietechnieken. Daarentegen werden de uitga-
ven voor informaticasystemen en -technologieën ver-
laagd daar het informaticaprogramma voltooid werd. 
De uitgaven voor O&O op het gebied van de elektro-
nica werden iets verhoogd; de op dit gebied uit te 
voeren maatregelen vloeien voort uit het programma 
„elektronische elementen" van de Bondsregering. 
Hoofdstuk 7 
De ontwikkeling van de uitgaven op dit hoofdstuk 
wordt gekenmerkt door grote schommelingen. Zo wer-
den de uitgaven ter bevordering van de toepassing 
van informatietechnieken verminderd in verband met 
de voltooiing van het programma op dit gebied. An-
derzijds werden de uitgaven voor onderzoek op het 
gebied van de sociale wetenschappen, de arbeidsbe-
scherming en de arbeidsgeneeskunde, alsmede de 
uitgaven ter bevordering van de menswetenschappen 
aanzienlijk uitgebreid. 
Hoofdstuk 8 
In totaal gaan de uitgaven op dit gebied volgens de 
voorlopige cijfers voor 1981 met 1,9% achteruit ten 
opzichte van het voorafgaande jaar, ook al werden de 
uitgaven voor fundamenteel ruimtevaartonderzoek be-
langrijk verhoogd. De teruggang betreft de bevorde-
ring van de experimentele ontwikkeling van ruimte-
vaarttechnieken alsmede de geologische exploratie. 
Hoofdstuk 9 
De uitgaven voor onderzoek op het gebied van de de-
fensie werden verder verlaagd, en wel met 8,6% ten 
opzichte van het voorgaande jaar. De uitgavenvermin-
dering doet zich voor op vrijwel alle afzonderlijke 
posten. 
Hoofdstuk 10 
Van de staatsuitgaven voor O&O geven die op hoofd-
stuk 10 ook voor 1981 in absolute cijfers de grootste 
stijging (565,9 miljoen DM) te zien. Op schattingen ge-
baseerde specifieke gegevens (vooral op universitair 
gebied) zijn nog niet beschikbaar. 
4.2. Frankrijk 
In 1980 bedroeg de overheidsfinanciering voor O&O 
31,1 miljard frank, dat is 4,6 miljard, of 17,5%, meer 
dan in 1979. Daar in hetzelfde tijdvak het prijsindexcij-
fer voor O&O met 13,9% steeg houdt deze nominale 
stijging een reële toeneming van 1979 op 1980 in met 
3,1 %, aanzienlijk meer dan de gemiddelde jaarlijkse 
reële stijging in de periode 1975-1980, welke 0,8% 
bedraagt. De vooruitzichten voor 1981 wijzen erop dat 
deze toeneming van de begroting van O&O zich zal 
voortzetten. 
In onderstaande opstelling zijn de hoofdstukken van 
overheidsuitgaven voor O&O gerangschikt naar de 
omvang van de respectieve procentuele uitgavenstij-
gingen van 1979 op 1980. Door vergelijking met de 
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Deze verschillende stijgingen hebben tot de volgende 
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De sterke stijging in 1980 voor de doelstelling „ruim-
te" houdt voornamelijk verband met de vaststelling 
aan het eind van het jaar van een belangrijk begro-
tingsbedrag voor voornamelijk de ARIANE-lanceerra-
ket en het rechtstreekse televisieprogramma. 
Het aandeel van de uitgaven voor defensie in het to-
taal, dat in de afgelopen jaren een voortdurende toe-
neming te zien had gegeven zal waarschijnlijk op het 
huidige niveau gestabiliseerd worden. 
Voor 1980 werd het aandeel van de uitgaven voor in-
dustriële produktiviteit en technologie, welke doelstel-
ling in Frankrijk een belangrijke plaats inneemt onder 
de civiele doelstellingen, zowel wat het nationaal on-
derzoek als de internationale samenwerking (zie tabel 
VII) betreft, in de totale uitgaven van 1980 aanzienlijk 
verlaagd. Dit houdt verband met het feit dat de over-
heidsuitgaven voor de industrie in meerdere mate 
werden gericht op algemeen onderzoek (onder meer 
financiële maatregelen welke tot doel hebben de on-
dernemingen ertoe te brengen hun activiteiten op on-
derzoekgebied uit te breiden) en de telecommunica-
ties, zulks ten koste van onderzoek op het gebied van 
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Deze grote variaties hadden aanzienlijke consequen-
ties voor de structuur van de overheidsuitgaven voor 
O&O. 
In de eerste plaats is het aandeel van de industriële 
produktiviteit en technologie sterk toegenomen, name-
lijk van 9,2% in 1979 tot 17,4% in 1980. De verho-
ging van de uitgaven in deze sector betreffen namelijk 
de chemische industrie (8 miljard in 1979, 41 miljard 
in 1980), de informatieverwerking (20 miljard in 1979, 
53 miljard in 1980), de telecommunicaties (17 miljard 
in 1979, 81 miljard in 1980) en de luchtvaart (minder 
dan 1 miljard in 1979, bijna 11 miljard in 1980). 
De overheidsuitgaven voor O&O bedroegen in 1980 in 
totaal 1 550 miljard lire, dat is 499 miljard of 47,4% 
meer dan in 1979. Ook de reële toeneming is ondanks 
de sterke stijging van de prijzen voor O&O van 1979 
op 1980 (21,1 %) aanzienlijk, namelijk 21,7%. Dit be-
tekent dat Italië een reële toeneming over de periode 
1975-1980 heeft gekend met gemiddeld 8 ,1% per 
jaar, duidelijk sneller dan in de andere landen. De 
voorlopige cijfers voor 1981 wijzen uit dat deze ten-
dens zich zal voortzetten. 
In onderstaande opstelling zijn de hoofdstukken van 
overheidsuitgaven voor O&O gerangschikt naar de 
omvang van de respectieve procentuele uitgavenstij-
gingen van 1979 op 1980. Door vergelijking met de 
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Het aandeel van de doelstelling energie, het belan-
g3ijkste hoofdstuk in Italië, na de algemene bevorde-
ring van kennis, verminderde van 25,4% in 1979 tot 
22,9% in 1980. Dit houdt verband met het feit dat de 
energieuitgaven, ook al zijn zij hoog, minder sterk ge-
stegen zijn dan het totaal der overheidsuitgaven voor 
O&O in 1980 en ook de toeneming van de uitgaven 
voor het nationaal comité voor kernenergie (CNEN) 
weliswaar aanzienlijk was, maar geringer dan in 1979. 
Voorts kan worden geconstateerd dat het aandeel van 
de uitgaven voor de ruimte is verminderd van 9,5% in 
1979 tot 6,2% in 1980. Het totaal der betrokken be-
dragen is in absolute waarde in het afgelopen jaar 
verminderd, hoewel de uitgaven met betrekking tot de 
internationale samenwerking op dit gebied, waarvoor 
bijna twee derde van de uitgaven voor ruimtevaarton-
derzoek bestemd is, nog toenamen. 
4.4. Nederland 
De overheidsuitgaven voor O&O bedroegen in 1980 
3,1 miljard gulden, dat is 0,22 miljard of 7,7% meer 
dan in 1979. Het indexcijfer van de O&O-prijzen is 
van 1979 op 1980 met 6,1 % gestegen, zodat de reële 
verhoging van de O&O-uitgaven 1,5% bedroeg, iets 
minder dan de gemiddelde reële verhoging per jaar 
van de overheidsuitgaven in de periode 1975-1980, 
welke 1,7% bedraagt. Voor 1981 wordt een reële stij-
ging verwacht die groter is dan die van 1980. 
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In onderstaande opstelling zijn de hoofdstukken van 
overheidsuitgaven voor O&O gerangschikt naar de 
omvang van de respectieve procentuele uitgavenstij-
gingen van 1979 op 1980. Door vergelijking met de 
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Deze veranderingen leiden tot de volgende wijzigingen 
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Met betrekking tot de landbouw betreffen de uitgaven-
verhogingen vooral nieuwe onderzoekgebieden. De 
vermindering van het aandeel van de laatste twee 
doelstellingen ligt in de algemene lijn van de vermin-
dering van het gewicht der sociale en mensgerichte 
doelstellingen in 1980, welke vermindering zich vol-
gens de oorspronkelijke begrotingsramingen in 1981 
zal voortzetten. 
Opgemerkt kan worden dat Nederland het enige land 
is waar meer dan de helft van de totale overheidsuit-
gaven voor onderzoek de algemene bevordering van 
kennis betreft. 
4.5. België 
De financiering van O&O volgens de rijksbegroting be-
liep in 1980 21,1 miljard BF, dat is 2,2 miljard, of 
12%, meer dan in 1979. Indien bovendien rekening 
wordt gehouden met de regionale en communautaire 
begrotingsuitgaven voor onderzoek, welke ± 600 mil-
joen bedragen en geen deel uitmaken van de rijksbe-
groting, komt het totaal van de overheidsuitgaven voor 
O&O in 1980 op 21,7 miljard, hetgeen een stijging be-
tekent met 15,2% ten opzichte van 1979. Daar de 
O&O-phjzen in het afgelopen jaar met 7,1 % zijn ge-
stegen betekent deze nominale toeneming een reële 
verhoging met 4,6 % voor de rijksbegroting voor O&O 
en met 7,5% voor het totaal der overheidsuitgaven 
voor onderzoek. Deze percentages zijn duidelijk hoger 
dan het jaargemiddelde van de reële stijging der over-
heidsuitgaven voor O&O in de periode 1975-1980, 
welke ongeveer - 2% beliep. Voor 1981 is te ver-
wachten dat de begrotingsuitgaven reëel op hetzelfde 
niveau zullen blijven. 
In de onderstaande opstelling zijn de hoofdstukken 
van overheidsuitgaven voor O&O gerangschikt naar 
de omvang van de respectieve procentuele uitgaven-
stijgingen van 1979 op 1980. Door vergelijking met de 
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Deze reeks veranderingen heeft niet te verwaarlozen 
gevolgen voor de structuur van de uitgaven. Het aan-
deel van het hoofdstuk bescherming en bevordering 
van de gezondheid neemt van 1979 op 1980 toe van 
12,6% tot 15,9%. Opgemerkt zij dat deze doelstelling 
in België een groter aandeel heeft dan in enig ander 
land van de Gemeenschap. 
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Het aandeel van de doelstelling industriële produktivi-
teit en technologie is daarentegen van 1979 op 1980 
gedaald van 15,7% tot 14,9%. Daarbij zij echter op-
gemerkt dat deze daling meer schijn dan werkelijkheid 
¡s in verband met de methode volgens welke bepaalde 
vormen van industrieel onderzoek worden gefinancierd 
uit reserves en niet in de begroting voorkomen. 
Zo zou ook het aandeel van het energie-onderzoek 
gedaald zijn van 12,1 % tot 8,7% van 1979 op 1980. 
De daling is echter ook hier schijn en vloeit voorname-
lijk voort uit de gebruikmaking van reserves. 
De sterke vermindering tenslotte van de uitgaven voor 
militair onderzoek betreft slechts een zeer gering per-
centage van het totaal der overheidsuitgaven voor 
O&O. 
4.6. Verenigd Koninkrijk 
De totale uitgaven voor O&O bedroegen in 1980 2,48 
miljard pond, dat is 0,45 miljard (22,2%) meer dan in 
1979. Deze nominale toeneming gaat nauwelijks uit 
boven de stijging der prijzen voor O&O, welke 19% 
beliep, zodat de onderzoekuitgaven reëel in 1980 
slechts met 4,6% zijn toegenomen, een percentage 
dat niettemin hoger is dan het jaargemiddelde van de 
periode 1975-1980, dat - 1,1% bedroeg. Voor 1981 
kan een voortzetting van de reële stijging worden ver-
wacht. 
In onderstaande opstelling zijn de hoofdstukken van 
overheidsuitgaven voor O&O gerangschikt naar de 
omvang van de respectieve procentuele uitgavenstij-
gingen van 1979 op 1980. Door vergelijking met de 
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De voornaamste gevolgen voor de structuur van de 
O&O-uitgaven waren de volgende. 
Het aandeel van de doelstelling industriële produktivi-
tiet en technologie nam van 1979 op 1980 toe van 
4 , 1 % tot 6,2%. Deze toeneming is bijzonder sterk 
voor civiele vervoermiddelen. 
Het aandeel van de uitgaven voor defensie, dat steeg 
van 53,5% in 1979 tot 54,2% in 1980, is groter dan 
ooit te voren, na een ononderbroken groei in de afge-
lopen jaren. Uit de vooruitzichten voor 1981 kan ech-
ter worden afgeleid dat het militair onderzoek relatief 
niet verder zal toenemen, maar op het huidige aan-
deel zal worden gestabiliseerd. 
Daarentegen liep het aandeel van de algemene be-
vordering van kennis terug van 22,2% in 1979 tot 
20,5% in 1980. In deze sector hebben de uitgaven 
voor onderzoek van algemene aard op het gebied van 
de exacte wetenschappen en de natuurwetenschap-
pen in absolute waarde een zeer sterke teruggang te 
zien gegeven. 
4.7. Ierland 
In 1980 bedroegen de overheidsuitgaven voor O&O 
41,2 miljoen pond, dat is 3,2 miljoen, of 8,5%, meer 
dan in 1979. Deze nominale groei blijft ver achter bij 
de stijging van de O&O-prijzen, welke 21,2% be-
droeg, hetgeen heeft geleid tot een vermindering van 
de reële waarde van deze uitgaven met 10,5%, terwijl 
de gemiddelde jaarlijkse reële toeneming van de uit-
gaven voor onderzoek over de periode 1975-1980 
3,6% bedroeg. Voor 1981 kan evenwel worden ver-
wacht dat de uitgaven een stijging in dezelfde orde 
van grootte te zien zullen geven. 
Voor 1979 zijn geen volgens de NABS-hoofdstukken 
onderverdeelde cijfers beschikbaar maar uitsluitend 
schattingen, derhalve heeft onderstaande vergelijking 
van 1980 met 1979 slechts een indicatieve waarde : 
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Deze veranderingen hadden de volgende invloed op 
de structuur van de overheidsuitgaven voor O&O 
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De overheidsuitgaven voor O&O bedroegen in totaal 
1 698 miljoen kronen in 1980, dat is 14 miljoen of 
0,8% meer dan in 1979. Bij een prijsstijging voor 
O&O van 10,2% leidt deze nominale stabiliteit tot een 
vermindering van de reële uitgaven voor O&O met 
8,5%, hetgeen duidelijk meer is dan het jaargemiddel-
de van de vermindering van de reële uitgaven over de 
periode 1975-1980, welke 3,5% bedroeg. Voor 1981 
wordt evenwel een omslag in deze tendens verwacht 
daar de overheidsuitgaven voor O&O in dit jaar waar-
schijnlijk reëel zullen toenemen. 
In onderstaande opstelling zijn de hoofdstukken van 
overheidsuitgaven voor O&O gerangschikt naar de 
omvang van de respectieve procentuele uitgavenstij-
gingen van 1979 op 1980. Door vergelijking met de 
prijsstijging voor O&O (10,2%) worden twee groepen 
onderscheiden. 
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Deze veranderingen hadden de volgende consequen-
ties voor de structuur van de uitgaven voor O&O: 
Afgezien van de militaire uitgaven, die slechts een ge-
ring deel uitmaken van de overheidsuitgaven voor on-
derzoek, kan worden geconstateerd dat de sociale en 
mensgerichte doelstellingen (hoofdstukken 2, 3 en 7) 
relatief in positie versterkt zijn, in het bijzonder de be-
scherming en de bevordering van de gezondheid, 
waarvan het aandeel toeneemt van 12,2% in 1979 tot 
13,5% in 1980, een duidelijk hoger niveau dan het 
communautaire gemiddelde. De technologische doel-
stellingen (hoofdstukken 1, 4, 6 en 8) vertonen daar-
entegen een zekere achteruitgang ten opzichte van de 
andere doelstellingen, welke bijzonder duidelijk is voor 
het energie-onderzoek, waarvan het aandeel vermin-
dert van 8,9% in 1979 tot 7,7% in 1980 en de indu-
striële technologie, waarvoor in 1979 14,5% van de 
overheidsuitgaven voor onderzoek bestemd was, te-
gen 13,6% in 1980. De algemene bevordering van 
kennis, welke in 1978 meer dan de helft van de over-
heidskredieten voor onderzoek voor zijn rekening 
nam, verminderde in aandeel tot 38% in 1979 en 
handhaafde zich vervolgens op dit niveau met 39 % in 
1980. Deze plotselinge daling heeft twee oorzaken die 
verband houden met de methoden van statistische 
waarneming : 
— Een algemene oorzaak is dat de cijfers inzake de 
begrotingsfinanciering van O&O in Denemarken 
worden berekend aan de hand van O&O-coëffi-
ciënten die worden berekend op grond van en-
quêtes welke om de drie jaar, de laatste maal in 
1979, worden gehouden. De cijfers betreffende 
1979 en latere jaren werden herzien in het licht 
van nieuw berekende coëfficiënten. 
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— Een specifieke oorzaak is dat het hoger onderwijs 
niet meer in totaal wordt ingedeeld onder hoofd-
stuk 10 van de NABS maar dat de onderzoekacti-
viteiten van het hoger onderwijs over de tien 
hoofdstukken van de NABS worden verdeeld. 
en vooral industriële produktiviteit en technologie, 
waarvan het aandeel is gedaald van 11 % tot minder 
dan 9%. 
Uit de voorlopige cijfers voor 1981 kan worden afge-
leid dat de algemene toeneming welke in 1980 plaats-
vond in 1981 zal worden voortgezert. 
5. COMMUNAUTAIRE EN MULTILATERALE SA-
MENWERKING 
De overheidsfinanciering van de internationale samen-
werking op het gebied van O&O, zowel in het kader 
van bilaterale en multilaterale overeenkomsten als in 
communautair verband, heeft eigen kenmerken welke 
een afzonderlijke beschouwing wettigen. 
5.1. Communautaire samenwerking 
De uitgaven voor onderzoek van de instellingen van 
de Europese Gemeenschappen maken slechts een 
gering deel uit van de totale overheidsfinanciering van 
O&O. In prijzen van 1975 maakten de onderzoekuit-
gaven van de Europese Gemeenschappen in 1980 
1,4% uit van het totaal der overheidsuitgaven voor 
O&O en 1,9% van deze uitgaven voor civiel onder-
zoek. 
De onderzoekuitgaven van de Gemeenschap zijn in 
1980 reëel met 5,2% gestegen, hetgeen iets minder 
is dan de gemiddelde jaarlijkse toeneming van de reë-
le uitgaven over de periode 1975-1980, welke 6,0% 
bedraagt, maar duidelijk meer dan het overeenkomsti-
ge percentage voor het totaal der O&O-uitgaven van 
de landen van de Gemeenschap. 
De verhoging van de communautaire uitgaven betreft 
voornamelijk het hoofdstuk energie-onderzoek, waar-
voor bijna 70% van de communautaire onderzoekuit-
gaven bestemd is. De uitgaven op het gebied van het 
energie-onderzoek betreffen in het bijzonder de kern-
fusie. 
De andere hoofdstukken die een belangrijke stijging te 
zien geven zijn die van maatschappelijke vraagstuk-
ken en ruimte, waarvan de aandelen in de onderzoek-
uitgaven van de Gemeenschappen respectievelijk 
slechts 4% en 1 % bedragen. De bescherming en de 
bevordering van de gezondheid, waarvoor de uitgaven 
duidelijk minder sterk zijn gestegen dan het totaal der 
onderzoekuitgaven van de Gemeenschappen is in 
aandeel verminderd van 16% in 1979 tot 14% in 
1980. 
Daarentegen zijn de door de Gemeenschappen toege-
kende bedragen in absolute waarde op drie hoofd-
stukken verminderd, te weten exploratie en exploitatie 
van de aarde, landbouwproduktiviteit en -technologie 
5.2. Multilaterale samenwerking 
De voor de bilaterale of multilaterale samenwerking op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling bestemde 
kredieten zijn opgenomen in de gegevens van de Lid-
Staten inzake de overheidsbegroting voor onderzoek 
en ontwikkeling. Voor de afzonderlijke presentatie van 
de multilaterale samenwerking, worden de totale be-
dragen met deze kredieten verminderd, hetgeen niet 
zonder grote moeilijkheden verloopt vanwege het feit 
dat in het stadium van de statistische verwerking van 
de overheidsuitgaven voor O&O (kredietvastleggingen 
voor de laatste begrotingsjaren of vermoedelijke of 
voorlopige gegevens) alle noodzakelijke informaties 
nog niet beschikbaar zijn. 
Voorzover de gegevens betrekking hebben op de kre-
dieten die zijn toegewezen aan internationale organi-
saties en onderzoekinstellingen, doen zich nauwelijks 
problemen voor, daar deze kredieten in alle landen 
bekend zijn zowel met betrekking tot de betalingsver-
plichtingen als de ramingen. 
Voor wat betreft de grote onderzoekprojecten die ge-
meenschappelijk door verschillende landen worden 
uitgevoerd, is de staat van de dienovereenkomstige 
kredieten eveneens betrekkelijk eenvoudig, omdat zij 
zijn opgenomen onder een speciale post van de be-
groting (zoals met name het geval is in Duitsland). 
Wanneer de multilaterale onderzoekprojecten evenwel 
gelijktijdig met de nationale projecten worden becij-
ferd, hetgeen vooral geldt voor kleine gemeenschap-
pelijke onderzoekprojecten, maar soms ook voor gro-
tere projecten, zijn de dienovereenkomstige bedragen 
zo vroegtijdig nog niet beschikbaar. 
Deze methodologische moeilijkheden tonen aan, dat 
de voor de multilaterale samenwerking vermelde be-
dragen slechts dienen als aanknopingspunten voor 
wat betreft de omvang en de structuur hiervan, en dat 
om nauwkeurigere gegevens te verkrijgen een spe-
ciaal onderzoek nodig is, dat zich uitstrekt tot de 
daadwerkelijke uitgaven, in tegenstelling tot hetgeen in 
dit verslag gebeurt. Via een dergelijk onderzoek zou 
het dan tevens mogelijk zijn de uitdrukkelijke waarde 
van de gegevens inzake de multilaterale samenwer-
king, zoals vervat in de jaarverslagen, te beoordelen. 
Voor de in cijfers uitgedrukte gegevens, zie tabel 14 
en 15 van de statistische bijlage. 
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6. NADERE ANALYSE VAN DE UITGAVEN VOOR 
ONDERZOEK BETREFFENDE MILIEUHINDER 
De NABS­nomenclatuur bevat geen afzonderlijke post 
voor al het onderzoek op het gebied van de milieube­
scherming. Het desbetreffende onderzoek is verspreid 
over de verschillende rubrieken en sub­rubrieken van 
de nomenclatuur, zonder dat het daar altijd uitgelicht 
kan worden. Daar de overheidsuitgaven voor milieu­
onderzoek moeilijk geschat kunnen worden en deze 
schattingen veel tijd en middelen zouden vergen werd 
de analyse van de sector milieubescherming beperkt 
tot de rubriek die rechtstreeks deze sector betreft, te 
weten de rubriek milieuhinder (rubriek 3.3). 
De overheidsfinanciering van onderzoek op het gebied 
van de milieuhinder is sedert 1975 vrijwel tweemaal 
zo snel toegenomen als de totale uitgaven voor O&O 
en bedroeg in 1980 voor de Gemeenschap als geheel 
288 miljoen ERE. Deze stijging werd vergemakkelijkt 
door het relatief geringe aandeel van de uitgaven voor 
milieuonderzoek in het totaal der overheidsfinanciering 
van O&O, te weten 1,5%, en 2% van civiel O&O. Het 
aandeel van het onderzoek inzake milieuhinder in het 
totaal van de overheidsfinanciering van O&O was in 
1980 in Nederland en België 3%, in de Bondsrepu­
bliek Duitsland 2%, in Frankrijk, Italië en het Verenigd 
Koninkrijk 1 % en in Ierland 0,5%. 
De overheidsuitgaven voor onderzoek inzake milieu­
hinder betreffen algemeen of specifiek onderzoek. Een 
verdeling van de uitgaven over deze twee categorieën 
is niet altijd goed mogelijk, afgezien van het onder­
zoek op het zeer specifieke gebied van de radioactivi­
teit. Derhalve werd de analyse voor de Gemeenschap 
als geheel beperkt tot het onderscheid tussen onder­
zoek inzake radioactieve verontreiniging en ander on­
derzoek. 
In de volgende samenvatting van de recente ontwik­
keling van de structuur van de overheidsuitgaven voor 
onderzoek inzake milieuhinder op het niveau van het 
Europa van de Negen werd rekening gehouden met 
de uitgaven van de instellingen van de Gemeenschap 
op dit gebied, welke ongeveer 15% uitmaken van het 
totaalbedrag der desbetreffende overheidsuitgaven in 
de landen van de Gemeenschap. 
Onderzoek inzake radioactieve 
verontreiniging 
Overig onderzoek inzake 
milieuhinder 





























EUR 9 + 
Europese Gemeenschappen 
1975 1979 1980 
16,9 23,2 28,8 
83,1 76,8 71,2 
100,0 100,0 100,0 
De op het niveau van het Europa van de Negen te 
constateren voortdurende groei van het aandeel van 
het onderzoek inzake de radioactieve verontreiniging 
in het totaal van het onderzoek inzake milieuhinder 
doet zich ook voor in elk van de landen die dit type 
onderzoek met overheidsmiddelen financieren. Voor 
1980 was het aandeel van het onderzoek inzake de 
radioactieve verontreiniging in de overheidsuitgaven 
voor O&O inzake milieuhinder 58 % in Frankrijk, 56 % 
in het Verenigd Koninkrijk, 34% in België, 10% in de 
Bondsrepubliek Duitsland en 5 % in Italië. 
Voor de landen die het onderzoek inzake milieuhinder 
naar doelstellingen onderverdelen kan de volgende ta­
bel van de structuur van dit onderzoek in 1980 worden 
opgesteld : 
Onderzoek van algemene aard 
Waterverontreiniging 
Luchtverontreiniging 





Totaal onderzoek inzake milieuhinder (%) 

























































Deze tabel doet de moeilijkheden uitkomen welke zich 
kunne voordoen bij een vergelijking tussen landen van 
de uitgaven voor onderzoek inzake milieuhinder. Deze 
moeilijkheden houden verband met de verschillen in 
de door de landen voor de onderverdeling van de uit-
gaven voor O&O voor milieuhinder in specifiek en al-
gemeen onderzoek of de rubriek „niet ingedeeld", ge-
bruikte criteria. 
Derhalve kan uitsluitend een gedetailleerde analyse 
vooraf voor elk land afzonderrlijk de grondslagen ople-
veren voor een vergelijking tussen de overheidsuitga-
ven voor onderzoek inzake milieuhinder, voor het mi-
lieuonderzoek in het algemeen. Een dergelijke studie 
kon door het subcomité slechts worden verricht voor 
de Bondsrepubliek Duitsland. Daarbij werden als crite-
ria voor de afbakening van het gebied van het onder-
zoek inzake het milieu, die criteria aangehouden die 
worden gehanteerd in het verslag van de Bondsrege-
ring ter zake. Aan de hand van deze criteria konden 
de in elk van de tien hoofdstukken van de NABS op te 
nemen bedragen worden bepaald. Deze bedragen 












— Exploratie en exploitatie van 
de aarde 
— Ordening van het leefmi-
lieu 
— Bescherming en bevordering 
van de gezondheid (waarvan 
3.3 Onderzoekingen betref-
fende milieuhinder) 
— Produktie, distributie en ratio-
neel gebruik van energie 
— Landbouwproduktiviteit en 
-technologie 




— Exploratie en exploitatie van 
de ruimte 
— Defensie 
— Algemene bevordering van 
kennis 
Totaal der uitgaven 
Overheidsuitgaven 






















































Uit deze tabel blijkt dat in de Bondsrepubliek Duitsland 
bijna 2/3 van de overheidsfinanciering van het milieu-
onderzoek valt onder de bescherming en de bevorde 
ring van de gezondheid (hoofdstuk 3) en meer dan de 
helft van deze uitgaven bestemd is voor het onder-
zoek inzake milieuhinder. 
7. OVERHEIDSFINANCIERING 
ZOEK IN GRIEKENLAND 
VAN HET ONDER-
Het bedrag van de overheidskredieten voor O&O in 
Griekenland was voor 1980 3 082 miljoen drachme, 
dat is 60 miljoen ERE, hetgeen ligt op het niveau van 
Ierland. In tegenstelling tot dit laatste land evenwel, 
waar bijna 2/3 van de onderzoekkredieten door de 
staat worden gefinancierd (hoogste percentage van de 
landen van de 9), dekt de overheidsfinanciering circa 
95 % van alle kredieten in Griekenland voor O&O. 
Overigens bedroeg de overheidsfinanciering van O&O, 
in verhouding tot de overige budgettaire en economi-
sche gegevens, in 1980 circa 0,7% van de totale be-
grotingskredieten in Griekenland en 0,9% in Ierland 
en ongeveer 0,2% van het bruto binnenlands produkt 
in Griekenland tegen 0,5% in Ierland. 
De begrotingskredieten voor O&O hebben in 1980 een 
stijging te zien gegeven van 14% in nominale waarde 
ten opzichte van 1979. Deze nominale stijging is verre 
van voldoende om de prijsstijging te dekken voor de-
zelfde periode, die kan worden geraamd op 25%, het-
geen neerkomt op een vermindering van het bedrag 
van de kredieten in reële waarde van circa 9%. De 
vooruitzichten voor 1981 zijn evenwel bemoedigender. 
De overheidskredieten zullen in de loop van dit jaar 
een sterke stijging in nominale waarde te zien geven 
van circa 38% bij een prijsstijging die wordt geraamd 
op 25%, hetgeen zou neerkomen op een groei in reë-
le waarde van circa 10%. 
De vergelijking van de wijzigingspercentages over 
1980 ten opzichte van 1979 geeft de volgende verde-
ling te zien van de doelstellingen zowel positief als ne-
gatief ten opzichte van de prijsstijging (± 25%): 
(in %) 
Hoofdstukken 
Hoofdstukken waarvan de nominale groei gelijk 
is aan de prijsstijging of deze overtreft 
9 — Defensie 
4 — Produktie, distributie en rationeel gebruik 
van energie 
8 — Exploratie en exploitatie van de ruimte 
1 — Exploratie en exploitatie van de aarde 
7 — Maatschappelijke vraagstukken 













Hoofdstukken waarvan de groei lager ligt dan 
de prijsstijging 
6 — Industriële produktiviteit en technologie 
Totaal van de hoofdstukken 
10 — Algemene bevordering van kennis 
2 — Ordening van het leefmilieu 











Deze wijzigingen hebben geleid tot de volgende reper-









— Exploratie en exploitatie van de aarde 
— Ordening van het leefmilieu 
— Bescherming en bevordering van de 
gezondheid 
— Produktie, distributie en rationeel ge-
bruik van energie 























— Industriële produktiviteit en -technolo-
gie 
— Maatschappelijke vraagstukken 
— Exploratie en exploitatie van de ruim-
te 
— Defensie 
— Algemene bevordering van kennis 
Totaal 
Aandeel in 
de totale uitgaven 















Terwijl het aandeel van de doelstelling „Algemene be-
vordering van kennis" enigszins is gedaald in 1980 tot 
30,8% van de overheidskredieten voor O&O, is dat 
van de doelstelling „Landbouwproduktiviteit en -tech-
nologie" van 30,7% in 1979 gedaald tot 23,5% in 
1980. 
Omgekeerd is het aandeel van de doelstelling „Ener-
gie-onderzoek" van 7% in 1979 gestegen tot 10% in 
1980 en de doelstelling „Defensie" heeft een stijging 
te zien gegeven van 3,6% in 1979 tot 6,3% in 1980. 
De overige doelstellingen hebben minder aanzienlijke 
schommelingen te zien gegeven. 
TABEL VIM 
Overheidsfinanciering van O&O naar doelstelling 
(ín miljoen drachme) 
NABS-hoofdstukken 
1 — Exploratie en exploitatie van de aarde 
2 — Ordening van het leefmilieu 
3 — Bescherming en bevordering van de ge-
zondheid 
4 — Produktie, distributie en rationeel gebruik 
van energie 
5 — Landbouwproduktiviteit en -technologie 
6 — Industriële produktiviteit en technologie 
7 — Maatschappelijke vraagstukken 
8 — Exploratie en exploitatie van de ruimte 
9 — Defensie 



























































































Overheidsfinanciering van O&O naar doelstelling 
(in mil/οθπ ERE) 
NABS­hoofdstukken 
1 — Exploratie en exploitatie van de aarde 
2 — Ordening van het leefmilieu 
3 — Bescherming en bevordering van de ge­
zondheid 
4 — Produktie, distributie en rationeel gebruik 
van energie 
5 — Landbouwproduktiviteit en ­technologie 
6 — Industriële produktiviteit en technologie 
7 — Maatschappelijke vraagstukken 
8 — Exploratie en exploitatie van de ruimte 
9 — Defensie 


























































































BEREKENING VAN HET PRIJSINDEXCIJFER VOOR 
O&O 
Het prijsindexcijfer dat werd berekend om de uitgaven 
voor O&O te defieren wordt bepaald door de vergelij­
king 
I< t+n / t ) = £ ω p i ( t + n ) 
Τ Pi (t) 
met j 
en waarin t en t + η twee in beschouwing genomen 
jaren zijn, 
ii>i (i = 1, 2, 3) de wegingen, 
P¡ (t) (1 = 1, 2, 3) de betrokken prijzen voor het jaar t. 
1) Gewogen wordt met de aandelen in de overheids­
financiering van de volgende drie categorieën uit­
gaven : 
a) lonen 
b) overige lopende uitgaven 
c) kapitaaluitgaven. 
De gegevens aan de hand waarvan deze aandelen 
werden bepaald werden ontleend aan internationa­
le statistische enquêtes van de OESO. 
2) De gegevens betreffende de prijzen zijn ontleend 
aan de nationale rekeningen ESER en wel als 
volgt: 
P, (t) loonsom per hoofd 
P2 (t) algemeen indexcijfer van de consumptie­
prijzen 
P3 (t) indexcijfer van de bruto­investeringen in 
vaste activa. 











































































Doelstellingen van O&O 
De onderverdeling van de O&O-uitgaven is gebaseerd 
op de nomenclatuur voor de ontleding en vergelijking 
van wetenschapsbegrotingen en -programma's 
(NABS), uitgave 1975 (Eurostat/200/75/1 ). 
Overheidsfinanciering 
Dit zijn de uitgaven van de centrale overheid, zoals 
deze is gedefinieerd in het Europees stelsel van geïn-
tegreerde economische rekeningen (ESER). Deze de-
finitie omvat voor de Bondsrepubliek Duitsland tevens 
de elf deelstaten, maar omvat niet de overheidsonder-
nemingen. 
In de cijfers voor vijf Lid-Staten doen zich disconti-
nuïteiten voor. 
Een geringe discontinuïteit doet zich voor in de Ita-
liaanse reeksen vanaf 1973. Vanaf dat jaar werd een 
klein deel van de uitgaven voor O&O, betreffende 
voornamelijk de gezondheid en de landbouw, geleide-
lijk overgebracht van de begroting van de centrale 
overheid naar de begrotingen van de gewesten welke 
thans buiten dit onderzoek vallen. De consequenties 
van deze verplaatsing kunnen niet nauwkeurig worden 
geschat, maar aangenomen wordt dat zij de orde van 
grootte van 1 of 2% hebben. Zij hebben ongetwijfeld 
bijgedragen tot de onregelmatigheid in de Italiaanse 
cijfers voor deze periode. Veranderingen in methode, 
in het tijdstip van de enquêtes en in de definities van 
de coëfficiënten voor O&O hebben geleid tot disconti-
nuïteiten in de cijfers voor het Verenigd Koninkrijk (in 
de periode 1974 tot en met 1976), de Bondsrepuliek 
Duitsland (van 1976 op 1977) en Ierland (van 1977 op 
1978). De invoering in België van een nieuwe metho-
de voor de indeling van de begroting voor het weten-
schapsbeleid heeft een discontinuïteit in de cijferreek-
sen vanaf 1978 tot gevolg gehad. 
Bovendien heeft het Verenigd Koninkrijk, in tegenstel-
ling tot de voorafgaande jaren, in de begrotingsbedra-
gen voor het begrotingsjaar 1979-1980 een reserve 
opgenomen welke dient tot dekking van de prijsstijging 
in de periode die ligt tussen de goedkeuring van de 
begroting en de uitvoering van de begrotingswet. De-
ze reserve maakt gemiddeld 8 tot 9% van de totale 
uitgaven uit. 
Tenslotte heeft de Deense Raad voor Onderzoek on-
langs de coëfficiënt voor O&O die werd gebruikt gewij-
zigd en de uitgaven van 1978 retroactief op deze 
grondslag berekend, maar niet die van de aan 1978 
voorafgaande jaren. 
Totale uitgaven voor O&O 
Voor de periode 1975 tot en met 1980 zijn de vermel-
de bedragen de totale begrotingsbedragen voor O&O 
zoals die voorkomen in de definitieve begrotingen van 
de Lid-Staten. Bij deze bedragen zijn de veranderin-
gen inbegrepen die in de loop van het begrotingsjaar 
in de begrotingen zijn aangebracht. Voor 1981 zijn de 
begrotingsramingen van de oorspronkelijke begrotin-
gen vermeld. 
Het gebruik van gegevens van de oorspronkelijke be-
grotingen geeft aanleiding tot twee vragen: 
— Welke waarde hebben deze gegevens voor de ra-
ming van kleine structurele wijzigingen van jaar op 
jaar? A priori zouden de aldus verkregen aanwij-
zingen zeer waardevol moeten zijn en dit werd dan 
ook in het algemeen bevestigd door de definitieve 
begrotingen. Het verslag werd opgesteld uitgaande 
van de veronderstelling dat de oorspronkelijke be-
grotingen voor 1979 en 1980 betrouwbare aanwij-
zingen geven inzake tendens- en structuurwijzi-
gingen. 
— Welke waarde hebben deze gegevens voor de ra-
ming van de totale omvang van de uitgaven? Hier 
zijn de moeilijkheden groter. De absolute omvang 
van de verschillen tussen de oorspronkelijke be-
grotingen en de definitieve begrotingen is evenwel 
van minder betekenis dan de relatieve omvang en 
de wijzigingen die van jaar op jaar in de begrotin-
gen worden aangebracht. Uit de beschikbare ge-
gevens kan geen duidelijke conclusie worden ge-
trokken; de indruk wordt verkregen dat de correla-
ties van land tot land verschillen. 
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Dit is op zichzelf niet verrassend, aangezien de in-
stitutionele banden tussen de twee begrotingen 
van land tot land verschillen. Het totaalbedrag van 
de oorspronkelijke begroting moet beschouwd wor-
den als een gegeven van een zekere waarde — 
voldoende om het gebruik dat er in tabel II van is 
gemaakt te rechtvaardigen, onvoldoende om deze 
cijfers op dezelfde voet als de definitieve begrotin-
gen op te nemen in de hoofdtabellen. In dit verslag 
werd een kleine methodologische verandering in-
gevoerd : in tabel VI worden de oorspronkelijke be-
grotingen van het lopende begrotingsjaar niet meer 
vergeleken met de definitieve begrotingen maar 
met de oorspronkelijke begrotingen van het vooraf-
gaande begrotingsjaar. Opgemerkt zij dat in deze 
tabel de regel „nog niet voor een bepaalde doel-
stelling bestemde begrotingsbedragen" werd weg-
gelaten, wat tot gevolg had dat het totaal van de 
percenten niet altijd gelijk is aan 100. 
Totale begrotingsuitgaven 
De cijfers betreffende de totale begrotingsuitgaven zijn 
ontleend aan de geharmoniseerde cijfers die door het 
DG II „Economische en financiële zaken" van de 
Commissie werden opgesteld. De definities komen 
overeen met die welke gewoonlijk worden gebruikt 
voor de analyse van de overheidsfinanciering van 
O&O maar zij zijn niet altijd gelijk aan die welke het 
meest worden gebruikt in de Lid-Staten. 
Bevolking 
De gebruikte cijfers zijn de geharmoniseerde schattin-
gen van de gemiddelde bevolking per jaar, opgesteld 
door Eurostat. 
Cijfers betreffende de uitgaven van de Europese 
Gemeenschappen 
De vermelde cijfers zijn gebaseerd op de begrotings-
documenten van de Commissie. Zij omvatten de uit-
gaven voor O&O van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal, maar niet de voor onderzoek van 
technologische aard bestemde middelen van het Eu-
ropees Ontwikkelingsfonds daar deze rechtstreeks 
door de Lid-Staten worden verschaft. Tot en met 1978 
waren de begrotingsbedragen van de Commissie in 
eerste instantie uitgedrukt in „begrotingsrekeneenhe-
den", gelijk aan één US dollar of 50 BFR., tegen wis-
selkoersen van 1970. Vervolgens werden zij omgere-
kend in EUR. Daar de begroting sedert 1978 in ERE 
wordt opgesteld werden ook de voorafgaande begro-
tingen omgerekend in deze eenheid. 
Vergelijking tussen EUR 9 en de USA 
De cijfers zijn ontleend aan de volgende publikaties: 
„An Analysis of Federal R&D Funding by Function" 
NSF 80-308, van de National Science Foundation, 
„Survey of Current Business" van het Ministerie van 
Handel van de Verenigde Staten en „Nationale reke-
ningen, totalen 1980", gepubliceerd door Eurostat. 
Bruto binnenlands produkt (BBP) 
De cijfers inzake het bruto binnenlands produkt zijn 
opgesteld volgens het Europees stelsel van geïnte-
greerde economische rekeningen (ESER) (zie Euro-
stat, nationale rekeningen, totalen 1980). 
Nominale bedragen 
Deze bedragen zijn uitgedrukt in nationale valuta en in 
ERE. In het laatste geval werden de bedragen in na-
tionale valuta's omgerekend tegen de spilkoersen of 
tegen de marktkoersen, al naar het land (zie Eurosta-
tistieken, gegevens voor conjunctuuranalyses). Voor 
de omrekening in ERE werden de gemiddelde wissel-
koersen van elk jaar gebruikt, behalve voor de verge-
lijkingen tussen de laatste twee jaren waarvoor uitge-
gaan werd van de koersen van de maanden maart 
van 1980 en 1981 (zie tabel 16.2 van de statistische 
bijlage). 
Reële bedragen 
De bedragen in nationale valuta's tegen lopende prij-
zen werden voor de periode 1975-1980 gedefleerd 
met het prijsindexcijfer voor O&O. Voor de onderlinge 
vergelijking van de jaren 1980 en 1981 werd de ont-








Tegn og forkortelser Zeichen und Abkürzungen 






Data foreligger ikke 
Nul 
Mindre end halvdelen af den anvendte enhed 
Tegnene +, 0 og ­ i tabellerne, der indeholder udregninger 
af hovedtendenser, benyttes til at angive, om værdierne for 














Kein Nachweis vorhanden 
Nichts 
Kleiner als die Hälfe der in der Tabelle verwendeten Einheit 
Die Zeichen +, 0 und ­ in den Tabellen mit Berechnungen 
der mittleren Tendenzen geben an, ob die Werte für das 
letzte Jahr über, auf oder unter der mittleren Tendenz 
(Regressionslinie) liegen 
Symbols and abbreviations Signes et abréviations 
Statistical unit of account (based on central market rates) EUA­UCE 




Data not available 
Nil 
Less than half on the unit used 
The symbols +, 0 and ­ in the tables which contain calcula­
tions of mean trends are used to indicate whether the values 







Unité de compte statistique (basée sur les taux de marché ou 
centraux) 




Donnée non disponible 
Néant 
Inférieur à la moitié de l'unité utilisée 
Les symboles +, 0, et ­ dans les tableaux contenant des 
calculs de tendances moyennes ont été utilisés pour indiquer 
si la donnée de la dernière année se trouve au­dessus, sur, 
ou en dessous de la ligne de tendance (régression) 
Simboli ed abbreviazioni Symbolen en afkortingen 
Unità statistica di conto (basata sui corsi centrali di mercato) EUA/UCE 




Dati non disponibili 
Nulla 
Meno di metà dell'unità usata 
I simboli +, 0 e ­ nelle tabelle che riportano i valori delle 
tendenze medie vengono utilizzati per indicare se i dati del­







Statistische rekeneenheid (gebaseerd op de spilkoersen of 
de marktkoersen) 




Gegevens niet beschikbaar 
Nul 
Minder dan de helft van de gekozen eenheid 
De symbolen +, 0, en ­ in de tabellen met berekeningen 
van de gemiddelde tendensen zijn gehanteerd om aan te 
geven of het gegeven van het laatste jaar zich boven, op of 
onder de regressielijn bevindt 
► Af tekniske årsager er tabelhovederne i denne del kun anført på engelsk og 
fransk. Den danske udgave af tabelhovederne fremgår af tabellisten på side 5. 
► Aus technischen Gründen sind in diesem Teil die Tabellenüberschriften nur auf 
englisch und französisch gegeben, die deutschen Tabellentitel sind der Tabellen­
liste auf Seite 29 zu entnehmen. 
► Per ragioni tecniche, nelle tabelle statistiche seguenti, i titoli sono in inglese e in 
francese soltanto; per la versione italiana pregasi di consultare l'elenco delle 
tabelle a pagina 107. 
► Om technische redenen zijn de titels van de tabellen in dit statistische gedeelte 
alleen in het Engels en het Frans. Voor de Nederlandse titels zie de inhoudsop­
gave in het tekstgedeelte op bladzijde 133. 
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T A B . 
R&D financing 
in national currencies at current values 
Credits pour la R4D 




































Mean trend per year 
Tendance annuelle moyenne 
Expected change (in %) 









































































































Financing of civil R8D Crédits pour la recherche civile 
Mean trend per year 
Tendance annuelle, moyenne 
Expected change Cin X) 
















































































































T A B . 
R&D financing 
in Mio EUA at current values 
and current exchange rates 
Crédits pour La R&D 
en Hio UCE à prix et 




France I t a l i a Neder-land 
Be lg ique 
B e l g i ë 
Un i ted 
Kingdom I r e l a n d Danmark EUR 9 
Commun, 
europ . 
Total financing of R&D Credits totaux de R8D 
Mean trend per year 
Tendance annuelle moyenne 
Expected change (in X) 















































































































Financing of civil R&D Crédits pour la recherche civile 
Mean trend per year 
Tendance annuelle moyenne 
Expected change (in X) 
















































































































T A B . 
R&D financing 
in Mio EUA at values and exchange rates 1975 
Crédits pour la R&D 








Kingdom I re land Danmark EUR­9 









Mean trend per year 
Tendance annuelle 
moyenne 
Expected chance (in X) 





























































































Financing of Civil R&D Crédits pour la recherche civile 












Expected change (in X) 
Accroissement en Χ 1981ρ­1980ρ 
3 716.6 


























































































R&D financing in context of other economic aggregates Crédits de R&D en relation à d'autres agrégats économiques 
Government R&D financing per head 
Crédits publics de R&D par habitant 
EUA Current prices and exchange 
rates 
UCE Prix et taux de change courants 
EUA Prices and exchange 
rates 1975 
UCE Prix et taux de change 
1975 
Government R&D financing in X 
Crédits publics de R&D en X 
of total budget 
du budget total 
of gross domestic product 
du produit intérieur brut 
Mean trend per year 


























Crédits de R&D 
Total budget 
Budget total 
Gross domestic product 
















































































































































































































































































R&D financing by chapters of NABS 











O B J E C T I V E S N A B S 
Exploration and exploitation of the earth and 
its atmosphere 
Planning of human environments 
Protection and improvement of human health 
Production, distribution and rational 
utilization of energy 
Agricultural productivity and technology 
Industrial productivity and technology 
Social and sociological problems 
Exploration and exploitation of space 
Defence 
General promotion of knowledge 

































































































Exploration and exploitation of the earth and 
its atmosphere 
Planning of human environments 
Protection and improvement of human health 
Production, distribution and rational 
utilization of energy 
Agricultural productivity and technology 
Industrial productivity and technology 
Social and sociological problems 
Exploration and exploitation of space 
Defence 
General promotion of knowledge 





















































































Exploration and exploitation of the earth and 
its atmosphere 
Planning of human environments 
Protection and improvement of human health 
Production, distribution and rational 
utilization of energy 
Agricultural productivity and technology 
Industrial productivity and technology 
Social and sociological problems 
Exploration and exploitation of space 
Defence 
General promotion of knowledge 










































































* 1979 : estimate 
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Crédits de R&D par chapitres NABS 


































































































O B J E C T I F S N A B S 
Exploration et exploitation du milieu 
terrestre 
Aménagement des milieux humains 
Protection et promotion de la santé humaine 
Production, distribution et utilisation 
rationnelle de l'énergie 
Productivité et technologie agricoles 
Productivité et technologie industriel If s 
Problèmes de la vie en société 
Exploration et exploitation ne l'espcce 
Défense 
Promotion générale des connaissances 
Crédits non ventilés 




















































































Exploration et exploitation du milieu 
terrestre 
Aménagement des milieux humains 
Protection et promotion de la santé humaine 
Production, distribution et utilisation 
rationnelle de L'énergie 
Productivité et technologie agricoles 
Productivité et technologie industrielles 
Problèmes de la vie en société 
Exploration et exploitation de L'espace 
Défense 
Promotion générale des connaissances 
Crédits non ventilés 




















































































Exploration et exploitation du milieu 
terrestre 
Aménagement des milieux humains 
Protection et promotion de la santé humaine 
Production, distribution et utilisation 
rationnelle de l'énergie 
Productivité et technologie agricoles 
Productivité et technologie industrielles 
Problèmes de la vie en société 
Exploration et exploitation de L'espace 
Défense 
Promoticn générale des connaissances 
Crédits non ventiLés 
TotaL des crédits 
1979 : e^ ; t i mat ion 
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R&D financing by chapters of NABS 
in 1000 EUA 
1979 
O B J E C T I V E S N A B S 
1 Exploration and exploitation of the earth and 
its atmosphere 
2 Planning of human environments 
3 Protection and improvement of human health 
4 Production, distribution and rational 
utilization of energy 
5 Agricultural productivity and technology 
6 Industrial productivity and technology 
7 Social and sociological problems 
8 Exploration and exploitation of space 
9 Defence 
10 General promotion of knowledge 


















































































1 Exploration and exploitation of the earth and 
its atmosphere 
2 Planning of human environments 
3 Protection and improvement of human health 
4 Production, distribution and rational 
utilization of energy 
5 Agricultural productivity and technology 
6 Industrial productivity and technology 
7 Social and sociological problems 
8 Exploration and exploitation of space 
9 Defence 
10 General promotion of knowledge 











































































1 Exploration and exploitation of the earth and 
its atmosphere 
2 Planning of human environments 
3 Protection and improvement of human health 
4 Production, distribution and rational 
utilization of energy 
5 Agricultural productivity and technology 
6 Industrial productivity and technology 
7 Social and sociological problems 
8 Exploration and exploitation of space 
9 Defence 
10 General promotion of knowledge 











































































Crédits de R&D par chapitres NABS 





























































































Exploration et expLoitation du miLieu 
terrestre 
Aménagement des mi Lieux humains 
Protection et promotion de La santé humaine 
Production, distribution et utilisation 
rationnelle de L'énergie 
Productivité et technologie agricoles 
Productivité et technologie industrieLLes 
Problèmes de La vie en société 
Exploration et expLoitation '~:e L'escece 
Défense 
Promotion générale des connaissances 
Crédits non ventilés 




















































































Exploration et expLoitation du miLieu 
terrestre 
Aménagement des mi Lieux humains 
Protection et promotion de La santé humaine 
Production, distribution et utilisation 
rationnelle de l'énergie 
Productivité et technologie agricoles 
Productivité et technoLogie industrielles 
Problèmes de La vie en société 
ExpLoration et expLoitation de L'espace 
Défense 
Promotion générale des connaissances 
Crédits non ventilés 




















































































Exploration et exploitation du milieu 
terrestre 
Aménagement des milieux humains 
Protection et promotion de La santé humaine 
Production, distribution et utilisation 
rationnelle de l'énergie 
Productivité et technoLogie agricoles 
Productivité et technoLogie industrielles 
Problèmes de La vie en société 
ExpLoration et exploitation de L'espace 
Défense 
Promotion générale des connaissances 
Crédits non ventiLés 
TotaL des crédits 
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T A B . 7 
M D F I N A N C I N G BT CHAPTERS OF NABS 
I N X OF TOTAL F I N A N C I N G 
OBJECTIVES NABS | DEUTSCH­ | 







1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH AND ITS 
ATMOSPHERE 
2 PLANNIN6 OF THE HUMAN ENVIRONNENT 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUNAN HEALTH 
4 PRODUCTION,DISTRIBUTION AND RATIONAL UTILIZATION 
OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGT 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGT 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 
T O T A L E X P E N D I T U R E 
I 0100 I 
I 1 
I 0200 | 
I 0300 | 
| 0400 | 
1 ■ 
I 0500 | 
I 0600 | 
1 0700 1 
| 0800 | 
I 0900 | 
I 1000 | 
| 9000 | 




3,81 6 ,21 13,71 
1 , 9 | 
9 ,11 
3 , 9 | 
* , 2 | 
1 1 , 7 | 
4 2 , 9 | 
­ 1 
1 0 0 , 0 | 
1 
3 ,01 
4 ,3 1 
5 .51 
7,8 | 
4 ,0 1 
1 0 , 2 | 
1.31 
4 ,6 | 
3 5 , 3 1 
2 3 , 6 | 
o,*i 1 0 0 , 0 | 
1 
2 , 5 | 
1 
1 , 9 | 
6 , 8 | 
2 5 , * | 
4 , 8 | 
9 ,21 
1.71 




1 0 0 , 0 | 
1 
0 , 7 | 
| 5 , 8 | 
7 ,21 
* , 3 I 
7 , 6 | 
5 ,31 
6 , 0 | 
3 , 4 | 
3 . 1 1 
56 ,01 
0 , 5 | 













1 9 8 0 1 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF THE EARTH AND I T S I 0 1 0 0 | 
«TMOSPHERE I I 
2 PLANNING OF THE HUMAN ENVIRONNENT | 0 2 0 0 I 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUNAN HEALTH | 0 3 0 0 | 
4 P R O D U C T I O N , D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL U T I L I Z A T I O N j 0 4 0 0 | 
OF ENERGY I I 
5 AGRICULTURAL P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY | 0 5 0 0 I 
6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY j 0 6 0 0 j 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS j 0 7 0 0 | 
8 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF SPACE | 0 8 0 0 I 
9 DEFENCE | 0 9 0 0 | 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE j 1 0 0 0 I 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D I 9 0 0 0 | 
T O T A L E X P E N D I T U R E | 9 9 0 0 I 
I I 
2 , 8 | 
I 






3 , 8 | 
4 , 3 | 
1 0 , 1 | 






5 , 5 | 
7 , 5 | 
I 
3 , 9 1 
9 .31 
1 , 3 | 
6 , 2 | 
3 6 , 5 | 
2 2 , 2 1 
0 , 4 | 
100 .01 
I 






4 , 1 | 




3 5 , 7 | 
­ I 
1 0 0 , 0 1 
I 
0 , 9 | 
I 
5 , 7 | 
6 , 2 | 
4 , 4 | 
I 
8 , 4 | 
6 , 2 1 
5 , 5 | 
3 , 2 1 
3 , 2 1 
5 5 , 8 | 
0 ,61 









5 , 6 
0 , 3 
31,8 
100,0 
1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH AND ITS 
ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF THE HUMAN ENVIRONMENT 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 PRODUCTION,DISTRIBUTION AND RATIONAL UTILIZATION 
OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 
T O T A L E X P E N D I T U R E 
| 0100 I 
I 0200 | 
I 0300 | 
1 0400 1 
t 05 00 t 
I 0600 1 
1 0700 1 
I 08 00 ! 
| 0900 | 
I 1000 | 
| 9000 | 
I 9900 | 
1 1 
2 , 9 | 
3 , 6 | 
6 , 0 | 
1 5,2 | 
1 , 9 | 
1 0 , 2 | 
3 , 7 | 
4 ,1 1 
8 , 8 | 
4 3 , 6 | 
­ 1 
1 0 0 , 0 | 
1 
3 ,21 
4 , 0 | 
6 ,11 
7 , 6 | 
1 
4 , 3 | 10 ,31 
1 , 4 | 
4 , 5 | 
3 5 , 6 | 
2 2 , 5 | 
0 , 5 | 
1 0 0 , 0 | 
1 
1,91 
0 , 9 | 
5 , 4 | 
2 5 , 9 | 
1 
3 , 3 | 
1 1 , 0 | 
2 , 1 | 
5 , 4 | 
2 , 0 | 




0 , 9 | 
1 
6 ,01 
6 ,0 | 
4 , 6 1 
1 
8 , 0 | 
8 , 0 | 
6 , 0 | 
3 , 4 | 
3 , 0 | 
5 3 , 4 | 
0 , 7 | 












— 100 ,0 
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TAB. 7 
CREDITS DE RtD PAR CHAPITRES NABS 









4 , 4 | 
4 ,1 1 
1 , * l 
2 ,21 
5 3 , 5 | 
22 ,21 
- 1 
































EUR 9 | 
1 
2,31 





8 , 5 | 
3 , 0 | 
* , 2 | 
24,4 | 
3 3 , 9 | 
0 ,21 







1 6 , 0 | 
6 6 , 2 | 
1 
1,2 1 
1 1 , 1 | 
3 , 1 1 
0 , 8 | 
- 1 








3 , 5 | 
5 , 8 | 
1 1 , 4 | 
1 
3 , 7 | 
8 , 5 | 
3 , 0 | 
* , 1 | 
2 4 , 0 | 
3 3 , 4 | 
0 , 2 | 












EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE 
AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
PROTECTION ET PRONOTION DE LA SANTE HUMAINE 
PRODUCTION,DISTRIBUTION ET UTILISATION RATIONELLE 
DE L'ENERGIE 
PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
PROBLEMES DE LA VIE EN SOCIETE 
EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
T O T A L D E S C R E D I T S 
0 , 9 | 
| 1 , 7 | 
2 ,51 
6 , 7 | 
j 




5 4 , 2 | 
2 0 , 5 | 
- 1 
1 0 0 , 0 | 
1 
0 , 9 | 
7 , 3 | 
10.5J 
1 , 0 | 
1 
2 5 , 7 | 
6 , H 
1 0 , 2 | 
0 ,9 | 
- 1 









8 , 8 | 
13,6 1 
7 , 9 | 
3 , 6 | 
0 , 3 | 






3 , 3 | 
5,51 
10 , 6 | 
3 , 7 | 




3 2 , 5 | 
0 ,21 
1 0 0 , 0 | 
1 
1 , 0 | 
0 , 3 | 
13 ,81 
6 9 , 9 | 
0 , 8 | 
8 , 8 ) 
4 , 1 | 
1 , 1 | 
- I 




2 ,31 1 
3 , 2 | 2 
5 , 6 | 3 
11,41 4 
1 
3 , 6 | 5 
9 , 4 | 6 
2 . 8 | 7 
4 , 4 | 8 
25,11 9 
3 2 , 0 | 1 
0 ,21 
1 0 0 , 0 | 
1 
EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE 
AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
PRODUCTION,DISTRIBUTION ET UTILISATION RATIONELLE 
DE L'ENERGIE 
PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
PROBLEMES DE LA VIE EN SOCIETE 
EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
DEFENSE 
0 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
T O T A L D E S C R E D I T S 
0 , 8 | 
I 




4 , 1 | 
7 , 7 | 
1,21 
1 , 8 | 





1 , 1 | 
I 
7 , 9 | 
10 ,0 | 
2 , 8 ) 
I 
2 6 , 6 | 
9 , 6 | 
7 , 9 | 
1,51 
- I 
3 2 , 5 | 
- I 
1 0 0 , 0 | 
I 
2 . 9 
2.B 
11 .2 
1 1 .0 
9 .4 
16.3 
7 . 2 ' 
3.2 
0 . 3 ' 














, i | 
, 4 | 
, 0 1 
, f l 
,«l 





, 0 | 
0 .41 
11 ,41 









1 0 0 , 0 1 
I 
2,31 1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE 
I 
3 , 1 1 
5 , 4 1 
1 2 , 0 | 
I 
3 , 8 | 
9,81 
2 , 7 | 
3 , 7 | 
2 6 , 1 | 
32 ,1 I 
0 , 2 | 
100,01 
1 
2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION,DISTRIBUTION ET UTILISATION RATIONELLE 
DE L'ENERGIE 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES DE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
T O T A L D E S C R E D I T S 
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TAB. 8 
PSD FINANCING BY CHAPTERS OF NABS 
IN Ζ OF FINANCING OF CIVIL RtD 
OBJECTIVES NABS 
1 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF THE EARTH AND 
ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF THE HUNAN ENVIRONMENT 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
I T S 
4 P R O D U C T I O N , D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL U T I L I Z A T I O N 
OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
6 I N D U S T R I A L PRODUCTIV ITY AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF SPACE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 




I 0 1 0 0 | 
1 1 
I 02 0 0 | 
1 03 0 0 | 
I 0 4 0 0 | 
1 1 
1 05 0 0 | 
| 0 6 0 0 | 
1 0 7 0 0 1 
I 0 8 0 0 | 
| 1 0 0 0 | 
| 9 0 0 0 | 
| 9 9 0 0 | 
1 1 
DEUTSCH­ | 
LAND BR | 
1 
3 , 0 | 
1 
4 , 3 1 
7 , 0 | 
1 5 , 5 | 
1 
2 , 2 1 
1 0 , 3 1 
4 , 4 | 
4 , 8 1 
4 8 , 5 | 
­ 1 





' , 6 | 
1 
6 , 6 | 
8 , 5 1 
1 2 , 0 1 
1 
6 , 1 | 
1 5 , 8 | 
2 , 1 1 
7 , 0 | 
3 6 , 5 1 
0 , 7 | 
1 0 0 , 0 | 
1 
1 
I T A L I A | 
1 
2 , 5 1 
1 
1 , 9 | 
7 , 0 | 
2 6 , 2 1 
| 4 , 9 1 
9 , 5 | 
1 , 8 | 
9 , 8 | 
3 6 , 3 1 
­ 1 





0 , 8 | 
1 
6 , C | 
7 , ' l 
4 , 4 | 
1 
7 , 8 | 
5 , 5 | 
6 , 2 | 
3 , 5 | 
5 7 , 8 | 
0 , 6 | 




3 , 1 
3 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 2 
5 . 5 
1 5 , 8 
1 1 . 4 
5 , 3 
3 0 , 3 
— 1 0 0 , 0 
1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH AND ITS 
ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF THE HUMAN ENVIRONMENT 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUNAN HEALTH 
4 PRODUCTION,DISTRIBUTION AND RATIONAL UTILIZATION 
OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 
T O T A L E X P E N D I T U R E 
I 0 1 0 0 | 
I I 
I 02 0 0 | 
I 0 3 0 0 | 
I 0 4 0 0 | 
1 0 5 0 0 | 
| 0 6 0 0 | 
1 0 7 0 0 1 
I 0 8 0 0 | 
| 1 0 0 0 | 
I 9 0 0 0 | 
| 9 9 0 0 1 
1 1 
3 , 1 1 
4 , 0 | 
6 , 7 | 
1 6 . 0 1 
1 
2 . H 
1 1 , 1 1 
4 , 3 1 
4 , 8 1 
4 7 , 9 | 
­ 1 
1 0 0 , 0 | 
1 
4 , 7 | 
6 , 4 | 
8 , 7 1 
1 1 , 8 | 
6 , 1 1 
1 4 , 7 | 
2 , 0 | 
9 , 8 | 
3 5 , 0 | 
0 , 7 | 
1 0 0 , 0 | 
1 
2 . 2 | 
1 . 2 1 
5 , 6 | 
2 3 , 6 | 
4 , 3 1 
1 7 , 9 | 
2 , 3 1 
6 , 4 | 
3 6 , 7 | 
­ 1 
1 0 0 , 0 | 
1 
0 , 9 | 
5 , 9 | 
6 , 4 | 
4 , 5 1 
8 , 7 | 
6 , 4 | 
5 , 7 | 
3 , 3 | 
5 7 , 6 1 
0 , 6 | 
1 0 0 , 0 | 
1 
3 . 7 
3 , 4 
1 6 , 0 
8 , 7 
4 , 8 
1 5 , 0 
1 1 . 1 
5 , 6 
3 1 , 8 — 
1 0 0 , 0 
1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH AND ITS 
ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF THE HUMAN ENVIRONMENT 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 PRODUCTION,DISTRIBUTION AND RATIONAL UTILIZATION 
OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
10 GENERAL PRONOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 
T O T A L E X P E N D I T U R E 
| 0 1 0 0 I 
I 0 2 0 0 I 
I 0 3 0 0 | 
I 0 4 0 0 | 
I 0 5 0 0 | 
| 0 6 0 0 1 
1 0 7 0 0 1 
| 0 8 0 0 | 
I 1 0 0 0 | 
| 9 0 0 0 | 
| 9 9 0 0 | 
1 1 
3 , 1 1 
1 
3 , 9 | 
6 , 6 ) 
1 6 , 7 1 
2 , 1 1 
1 1 , 2 | 
4 , 1 1 
* , 5 | 
4 7 , 8 1 
­ 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
5 , 0 1 
6 , 2 | 
9 , * l 
1 1 . 8 1 
6 . 7 1 
1 6 , 0 1 
2 . 1 1 
7 , 1 1 
3 5 , 0 1 
0 , 7 | 
1 0 0 , 0 1 
1 
2 , 0 | 
1 , 0 ) 
5 , 5 | 
2 6 , * | 
3 , 4 | 
1 1 , 2 ) 
2 , 1 1 
5 , 5 | 
4 2 , 5 1 
­ 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
0 , 9 | 
6 , 2 | 
6 . 2 1 
4 , 8 | 
1 1 
8 , 2 ) 
8 , 2 | 
6 , 2 | 
3 , 5 | 
5 5 , 0 | 
0 , 7 | 
1 0 0 , 0 | 
1 
4 , 0 
3 , 5 
1 6 , 1 
7 , 9 
4 , 6 
1 4 , 7 
1 1 , 3 
5 , 5 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
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TAB. 8 
CREDITS DE R8D PAR CHAPITRES NABS 




1 , 8 | 
) 
4 , 2 1 
6 , 1 I 
1 * , 5 | 
1 
9 , 4 | 
8 , 7 | 
3 , 0 | 
4 , 7 | 
4 7 , 6 | 
- 1 





6 , 8 
1,4 





— 1 0 0 , 0 
DANHARK 
3 , 0 
4 , 7 
7 ,6 
14 ,1 
4 , 9 
11 ,2 
4 , 0 
5 ,5 
4 4 , 6 
0 ,2 
1 0 0 , 0 
I 
EUR 9 | 
I 
3 , 0 | 
| 4 , 7 | 
7 , 5 | 
1 4 , 1 | 
1 
4 , 9 1 
1 1 , 2 | 
3 , 9 | 
5 , 5 1 
4 4 , 8 1 
0 , 2 | 






0 , 3 | 
1 6 , 0 | 
6 6 , 2 | 
1 
1 . 2 I 
1 1 , 1 ) 
3 , 1 1 
0 , 8 | 
0 , 2 | 
- 1 
■100,0 | 
EUR - 9 + 1 
EC/CE j 
1 
2 , 9 | 
1 
4 , 6 1 7 , 6 | 
1 5 , 0 1 
1 
4 , 8 | 
1 1 , 1 1 
3 , 9 | 
5 , 4 | 













EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DU M I L I E U TERRESTRE 
AMENAGEMENT DES M I L I E U X HUMAINS 
PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
P R O D U C T I O N , D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N RATIONELLE 
DE L'ENERGIE 
P R O D U C T I V I T E ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
P R O D U C T I V I T E ET TECHNOLOGIE I N D U S T R I E L L E S 
PROBLEMES DE LA V I E EN SOCIETE 
EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DE L 'ESPACE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON V E NT IL E S 
T O T A L D E S C R E D I T S 
1 , 9 | 
3 , 7 | 
5 , 4 | 
1 4 , 7 1 
9 , 0 1 
1 3 , 6 | 
2 , 3 1 
4 , 6 | 
4 4 , 8 | 
- 1 
1 0 0 , 0 ) 
I 
0 , 9 | 
7 , 3 | 
1 0 , 5 | 
1 , 0 ) 
2 5 , 7 | 
6 , 1 | 
1 0 , 2 | 
0 , 9 | 
3 7 , 3 | 
- 1 
1 0 0 , 0 1 
I 
3 , 1 1 
3 , 0 1 
1 3 , 0 | 
7 , 7 | 
8 , 8 | 
1 3 , 6 | 
7 , 9 | 
3 , 6 | 
3 9 , 2 | 
- 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
3 , 1 | 
4 , 4 | 
7 , 3 1 
1 4 , 2 1 
4 , 9 | 
1 2 , 7 ) 
3 . 8 1 
5 , 9 | 
4 3 , 5 1 
0 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 , 0 | 
0 , 3 | 
1 3 , 8 | 
6 9 , 9 1 
0 , 8 | 
8 . 8 1 
4 . 1 1 
1 . 1 1 
0 . 2 1 
- 1 
1 00,0 I 
I 
3 , 0 | 
4 . 3 I 
7 , 5 | 
1 5 . 2 ) 
4 , 8 | 
1 2 , 5 1 
3 , 7 | 
5 , 8 1 
4 2 , 5 | 
0 , 2 ) 
Ί Ο Ο , ο Ι 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION,DISTRIBUTION ET UTILISATION RATIONELLE 
DE L'ENERGIE 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES DE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
T O T A L D E S C R E D I T S 
1 , 7 | 
3 , 3 | 
4 , 6 | 
1 3 , 9 | 
1 
8 , 5 ) 
1 6 , 2 | 
2 , 5 ) 
3 , 7 ) 
* 5 , 6 j 




7 , 9 | 
1 0 , 0 | 
2 , « | 
■ 
2 6 , 6 ) 
9 , 6 | 
7 , 9 | 
1 . 5 | 
3 2 , 5 | 
- 1 
1 0 0 , 0 | 
1 
2 , 9 1 I 
1 
2 , 8 : 
11 ,3 , 
11 ,1 | 
1 
9 ,5 | 
16 ,4 i 
7 ,2 1 
3 , 2 '. 




3 , 1 1 
■ 
4 , 3 | 
7 , 3 | 
1 5 , 0 | 
5 , 2 1 
1 3 , 3 1 
3 , 6 | 
5 , 0 1 
4 4 , 3 1 
0 , 2 | 
1 0 0 , 0 | 
1 
0 , 4 | 
■ 1 
I 1 1 , 4 1 
7 3 , 1 1 
1 . 2 1 
9 . 6 1 
2 , 8 | 
1 , 5 1 
- 1 
- 1 
1 0 0 , 0 | 
1 
3 , 1 1 1 
■ 
4 , 2 | 2 
7 , 4 | 3 
1 6 , 2 1 4 
5 , 1 1 5 
1 3 , 2 1 6 
3 , 6 | 7 
5 , 0 | 8 
4 3 , 4 | 1 
0 , 2 | 
■100,01 ' 1 
 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DU M I L I E U TERRESTRE 
AMENAGEMENT DES M I L I E U X HUMAINS 
PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
P R O D U C T I O N , D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N RATIONELLE 
DE L'ENERGIE 
P R O D U C T I V I T E ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
P R O D U C T I V I T E ET TECHNOLOGIE I N D U S T R I E L L E S 
PROBLEMES DE LA V I E EN SOCIETE 
EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DE L 'ESPACE 
1 0 PRONOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
T O T A L D E S C R E D I T S 
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TAB. 9 
RCD FINANCING BY CHAPTERS OF NABS 
IN EUA PER HEAD AT CURRENT VALUES AND CURRENT EXCHANGE RATES 
OBJECTIVES NABS 
1 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF THE EARTH AND I T S 
ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF THE HUNAN ENVIRONMENT 
3 PROTECTION AND INPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P R O D U C T I O N , D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL U T I L I Z A T I O N ' 
OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 




I 0 1 0 0 ι 
1 1 
I 0 2 0 0 ι 
I 0 3 0 0 I 
I 0 4 0 0 | 
t 1 
I 0 5 0 0 I 
I 0 6 0 0 I 
1 0 7 0 0 1 
I 0 8 0 0 | 
| 0 9 0 0 | 
I 1 0 0 0 | 
| 9 0 0 0 | 
| 9 9 0 0 | 
DEUTSCH­ I 
LAND BR | 
1 
2 . 7 1 
1 
3 . 9 1 
6 , 4 | 
1 4 , 1 | 
1 
2 . 0 1 
9 , 4 1 
4 , 0 | 
4 , 3 | 
1 2 , 0 1 
4 4 , 1 1 
­ 1 





2 , 5 1 
| 3 , 6 | 
* , 7 | 
6 , 6 1 
1 
3 , 4 | 
8 , 7 | 
1 , 1 1 
3 , 9 | 
3 0 , 0 1 
2 0 , 0 | 
0 . 4 | 
8 4 , 9 | 
1 
1 
I T A L I A | 
1 
0 , 4 | 
1 
0 , 3 | 
1 . 1 1 
4 . 1 1 
1 
0 , 8 | 
1 . 5 1 
0 , 3 | 
1 , 5 1 
0 . 5 1 







0 , 6 | 
1 
4 , 4 | 
S . 3 I 
3 , 2 1 
1 
5 , 6 1 
4 , 0 | 
4 . 5 1 
2 . 5 1 
2 . 3 1 
4 1 , 9 1 
0 , 4 | 
7 4 , 7 | 
1 
B E L G I Q U E / 
BELGIË 
1 , 5 
1 . 7 
6 , 0 
5 . F 
2 , 6 
7 . 5 
5 , 4 
2 . 5 
0 , 2 
1 4 , 4 
— 4 7 , 6 
1980 1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH AND ITS 
ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF THE HUMAN ENVIRONNENT 
3 PROTECTION AND IMPROVENENT OF HUMAN HEALTH 
4 PRODUCTION,DISTRIBUTION AND RATIONAL UTILIZATION 
OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLENS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT ITEMIZED 
T O T A L E X P E N D I T U R E 
| 0 1 0 0 | 
■ ι 
I 0 2 0 0 I 
I 0 3 0 0 | 
1 0 4 0 0 | 
■ j 
1 0 5 0 0 | 
1 06 0 0 I 
I 0 7 0 0 | 
I 0 8 0 0 I 
1 0 9 0 0 | 
I 1 0 0 0 | 
| 9 0 0 0 | 
| 9 9 0 0 | 
1 1 
3 , 1 1 
3 , 9 | 
6 , 6 | 
1 5 . 7 1 
■ 
2 . 0 1 
1 0 , 9 1 
4 , 2 1 
4 , 7 ) 
1 1 , 1 1 
4 7 , 3 1 
­ 1 
1 0 9 , 7 | 
1 
2 , 9 1 
4 , 0 1 
5 , 5 1 
7 , 4 | 
3 , 9 1 
9 , 2 1 
1 , 3 1 
6 , 1 1 
3 6 , 0 | 
2 2 , 0 | 
0 , * | 








0 , 9 | 
4 , 0 | 
0 , 5 | 
1 , * l 
0 . 6 1 
8 , 1 | 
­ 1 
2 2 , 8 | 
1 
0 , 7 ) 
* 4 , 6 1 
4 . 9 ) 
3,51 
6 , 7 | 
5 , 0 | 






1 , 9 
1 , 8 
8 , 4 
4 , 6 
2 , 5 
7 , 9 
5 , 8 
3 . 0 
0 , 1 
1 6 , 7 
— 5 2 . 7 
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TAB . 9 
CREDITS DE R&D PAR CHAPITRES NABS 




0 . 5 | | 
1,11 
1 , 6 | 
3,8 | 
I 
2 , * l 
2 , 3 | 
0 , 8 | 
1 , 2 | 
3 0 , 0 | 
1 2 , * | 
­ 1 5 6 , 0 1 
1 
IRELAND 
0 ,2 ' 
1,3 
1,1 
0 , 2 ' 
5 ,3 
1,7 
2 , 0 
0 ,1 






4 , 1 








EUR 9 | EC /CE 
1 
1 , 5 1 : 
1 
2,31 : 
3 , 7 | : 
6 , 9 | : 
1 
2 , 4 | : 
5 , 4 | : 
1,91 : 
2 . 7 | : 
15,71 : 
21 .81 : 
0,11 : 





I O B J E C T I F S NABS 
| 1 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DU M I L I E U TERRESTRE 
I 2 AMENAGEMENT DES M I L I E U X HUMAINS 
I 3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
I 4 P R O D U C T I O N , D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N RATIONELLE 
) DE L'ENERGIE 
I 5 P R O D U C T I V I T E ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
I 6 P R O D U C T I V I T E ET TECHNOLOGIE I N D U S T R I E L L E S 
| 7 PROBLEMES DE LA V I E EN SOCIETE 
j 8 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DE L 'ESPACE 
| 9 DEFENSE 
I 1 0 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
I CREDITS NON V E N T I L E S 
I T O T A L D E S C R E D I T S 
0 , 7 | 
1 , 2 1 
1 , 8 | 
5 , 0 | 
3 , 1 1 
4 , 6 | 
0 , 8 1 
1 . 6 | 
4 0 , 1 | 
1 5 , 2 | 
­ 1 
7 4 , 0 | 
0 , 2 | 
1 , 3 | 
1 . 9 | 
0 , 2 | 
* , 6 | 
1 ,11 
1 , 8 | 
0 , 21 
1 










0 , 1 | 
1 6 , 5 | 
­ I 
4 2 , 3 | 
1 
1,71 




7 , 0 | 
2,11 
3 , 3 | 
18 ,9 ) 




| 1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE 
I 
I 2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
I 3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
I 4 PRODUCTION,DISTRIBUTION ET UTILISATION RATIONELLE 
I DE L'ENERGIE 
| 5 P R O D U C T I V I T E ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
j 6 P R O D U C T I V I T E ET TECHNOLOGIE I N D U S T R I E L L E S 
| 7 PROBLEMES DE LA V I E EN SOCIETE 
I 8 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DE L 'ESPACE 
I 9 DEFENSE 
j 10 PRONOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
T O T A L D E S C R E D I T S 
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TAB. 10 
RtD FINANCING BY CHAPTERS OF NABS 
PER 10,000 UNITS OF GDP 
OBJECTIVES NABS 
1 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF THE EARTH AND 
ATHOSPHERE 
2 PLANNING OF THE HUMAN ENVIRONMENT 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUNAN HEALTH 
ITS 
4 P R O D U C T I O N , D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL U T I L I Z A T I O N 
OF ENERGY 
S AGRICULTURAL P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLENS 
8 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 




I 0 1 0 0 | 
I I 
| 0 2 0 0 I 
I 0 3 0 0 | 
I 0 4 0 0 | 
1 1 
I 0 5 0 0 I 
I 0 6 0 0 | 
1 0 7 0 0 1 
I 0 8 0 0 | 
) 0 9 0 0 | 
1 1 0 0 0 | 
I 9 0 0 0 | 
I 9 9 0 0 | 
1 1 
DEUTSCH­ | 
LAND BR | 
1 
3 , 0 | 
1 
4 , 3 1 
7 , 0 | 
1 5 , 5 | 
1 
2 , 2 1 
1 0 , 3 1 
4 , 4 | 
4 , 8 1 
1 3 , 2 | 
4 8 , 5 | 
­ 1 





3 , 3 ) 
1 
4 . 7 1 
6 , 0 1 
8 . 5 1 
1 
4 , 3 1 
1 1 . 1 1 
1 , 5 1 
5 , 0 | 
3 8 , 5 ) 
2 5 , 7 | 
0 , 5 | 
1 0 8 , 9 1 
1 
1 
I T A L I A | 
1 
1 , 0 | 
1 
0 , 7 ) 
2 , 6 1 
9 , 9 | 
1 
1 , 9 | 
3,6| 
0 , 7 | 
3,71 
1.21 
1 3 , 8 | 
­ 1 





0 , 7 | 
1 
5 . 6 | 
6 , 9 | 
* , 2 | 
7.31 
5 . 2 | 
5 , 8 1 
3,31 
3 , 0 | 
5 4 , 0 1 
0 , 5 ) 
9 6 . 4 ) 
1 
B E L G I Q U E / 
BELGIË 
1 . 9 
2 , 1 
7 . 5 
7 , 2 
3 . Î 
9 . 3 
6 , 8 
3 . 2 
0 . 2 
1 7 , 9 
5 9 , 3 
1980 1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH AND ITS 
ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF THE HUMAN ENVIRONNENT 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUNAN HEALTH 
4 PRODUCTION,DISTRIBUTION AND RATIONAL UTILIZATION 
OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT ITEMIZED 
T O T A L E X P E N D I T U R E 
1 0 1 0 0 I 
■ ι 
1 0 2 0 0 I 
I 0 3 0 0 | 
1 0 4 0 0 | 
| j 
1 0 5 0 0 | 
I 06 0 0 | 
1 0 7 0 0 | 
| 0 8 0 0 | 
I 0 9 0 0 | 
I 1 0 0 0 J 
I 9 0 0 0 | 
I 9 9 0 0 | 
1 1 
3 , 2 1 
4 . 1 1 
6 , 9 | 
1 6 , 3 1 
1 
2 , 1 1 
1 1 , 4 | 
4 , 4 | 
4 , 9 | 
1 1 , 6 | 
4 9 , 1 1 
­ 1 
1 1 3 , 9 1 
1 
3 , 4 | 
1 
4 , 6 | 
6 , 3 | 
8 , 5 | 
j 
4 . 4 1 
1 0 , 6 1 
1 , 5 1 
7 , 0 1 
4 1 , 3 | 
2 5 . 2 1 
0 , 5 1 
1 1 3 , 1 | 
1 
1 , 0 1 
1 
0 , 5 | 
2 , 5 1 
1 0 , 7 | 
1 
1 , 9 | 
8 , 2 ) 
i ,oi 
2 , 9 | 
1 , 3 1 
1 6 , 7 | 
­ I 
4 6 , 9 | 
0 . 8 | 
5 . 6 I 
6 , 0 | 
* , 2 | 
I 
8 , 2 I 
6 , 1 I 
5 . 3 1 
3 . 1 1 
3 , 1 1 
5 4 , 2 | 
0 , 6 | 
9 7 , 2 1 
1 
2 . 3 
2 , 1 
9 , 9 
5 , 4 
3 , 0 
9 . 3 
6 , « 
3 , 5 
0 , 2 
1 9 , 8 
6 2 , 3 
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TAB. 10 
CREDITS DE R&D PAR CHAPITRES NABS 




D , 9 | 
2 . 1 1 
3 . 0 1 
7 . 2 1 
1 
4 . 7 1 
4 . 4 1 
1 . 5 1 
2 . 4 | 
5 7 , 2 | 
2 3 , 7 ) 
- 1 




4 , 2 
3 ,6 













5 ,9 1 
4 , 3 ) 
1 
4 , 2 1 
7 ,0 | 
3 , 6 | 
1,9 1 
0 ,1 1 
18 ,4 | 
- 1 
4 8 , 3 | 
1 
1 
EUR 9 | 
1 
2 , 2 | 
1 
3 . 4 | 
5 . 4 | 
1 0 , 2 | 
1 
3 , 5 | 
8 , 1 | 
2 , 8 1 
4 , 0 | 
2 3 , 3 | 
3 2 , 4 | 
0 , 1 1 
9 5 . 5 1 
1 
EC/CE 
EUR- } * 
EC/CE 
: 
I OBJECTIFS NABS 
| 1 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DU M I L I E U TERRESTRE 
I 2 AMENAGEMENT DES M I L I E U X HUMAINS 
j 3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
) 4 P R O D U C T I O N , D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N RATIONELLE 
| DE L'ENERGIE 
I 5 P R O D U C T I V I T E ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
| 6 P R O D U C T I V I T E ET TECHNOLOGIE I N D U S T R I E L L E S 
| 7 PROBLEMES DE LA V I E EN SOCIETE 
I 8 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DE L 'ESPACE 
| 9 DEFENSE 
| 1 0 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
I CREDITS NON VENTILES 
I T O T A L D E S C R E D I T S 
1,0| 0,4| 1,4 I 2,3) 
1 , 9 | 
2 , 7 ) 
7 , 4 | 
4 , 6 1 
6 , 9 | 
1 , 2 1 
2 , 3 | 
6 0 , 1 | 
2 2 , 7 1 
- 1 
1 1 0 , 8 1 
! 
3 , 6 | 
5 , 2 1 
0 , 5 | 
1 2 , 6 | 
3 , 0 | 
5 , 0 | 
0 , 4 ) 
1 
1 8 , 2 1 
- 1 
4 8 , 9 ) 
1 
1 .4 I 
6 , 0 | 
3 , 4 | 
3 , 9 ) 
6 , 1 I 
3 , 5 | 
1 ,6 I 
0 , 1 1 
1 7 , 5 | 
- 1 
4 4 , 8 1 
1 
3 , 2 1 
5 , 4 | 
1 0 , 4 1 
3 , 6 | 
9 , 3 | 
2 , 8 | 
4 , 4 1 
2 5 , 0 | 
3 1 , 9 1 
0 , 1 1 
9 8 , 4 | 
1 
1 1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE I 
I 2 AMENAGEMENT DES M I L I E U X HUMAINS 
I 3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
I 4 P R O D U C T I O N , D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N RATIONELLE 
| DE L'ENERGIE 
| 5 P R O D U C T I V I T E ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
) 6 P R O D U C T I V I T E ET TECHNOLOGIE I N D U S T R I E L L E S 
I 7 PROBLEMES DE LA V I E EN SOCIETE 
I 8 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DE L 'ESPACE 
| 9 DEFENSE 
I 10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
T O T A L D E S C R E 
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TAB. 11/1 
RtD FINANCING BY SECTION ANC Ol'TSECTION CF NAPS 
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3420001 
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1 EXPLORATION AND E 
ATMOSPHERE 
10 RESEARCH OF A GE 
11 SCIL AND SUPSTRA 
111 OIL AND MINERAL 
112 EXPLORATION AND 
S 
12 LANDHYCROLOGY 




19 OTHER RESEARCH 
2 PLANNING OF THE H 
20 RESEARCH OF A GE 
21 LAND DEVELOPMENT 
210 RESEARCH OF A G 
211 URBAN DEVELOPME 
212 RURAL DEVELOPME 
219 DEVELOPMENT OF 
22 CONSTRUCTION AND 
220 RESEARCH OF A G 
221 RESIDENTIAL BUI 
229 NONRESIDENTIAL 
23 CIVIL ENGINNERIN 
24 TRANSPORT SYSTEM 
25 TELECOMMUNICATE 
26 WATER SUPPLY 
260 R/SE ARCH OF A G 
261 CP­iNKING WATER 
269 WATER SUPPLY FO 
TRIAL AND AGRICULTU 
29 OTHER RESEARCH 
3 PROTECTION AND IM 
30 RESEARCH OF A GE 
31 MEDICAL RESEARCH 
32 RESEARCH ON FOOD 
321 RESEARCH ON FOO 
322 RESEARCH ON NUT 
33 RESEARCH ON POLL 
330 RESEARCH OF A G 
331 WATER POLLUTION 
332 AIR POLLUTION 
333 POLLUTION OF TH 
334 NOISE ABATAMENT 
335 RADIOACTIVE POL 
339 OTHER POLLUTION 
39 OTHER RESEARCH 
4 PRODUCTION,DISTRI 
F ENERGY 
40 RESEARCH OF A GE 
41 PRIMARY ENERGY Ρ 
410 RESEARCH OF A G 
411 SOLID F O S S I L FU 
412 L I Q U I D AND GASE 
5 AND I N D U S T R I A L GA 
413 NUCLEAR FUELS 
4 1 9 OTHER PRIMARY 
DUCTS 
4 2 PRIMARY ENERGY 
420 RESEARCH OF A 
421 CONVERSION OF 
422 NLCLEAR FISSION 
423 THERMONUCLEAR F 





433 HEAT (STEAM AND 
434 HYDROGEN (II?) 
44 ENERGY CONSERVAT 
49 OTHER RESEARCH 
5 AGRICULTURAL PROD 
50 RESEARCH OF A GE 
51 DOMESTIC AND WIL 
511 VETERINARY MEDI 
52 CROPS (INCLUDING 




















R THE ENERGY SECTCF AND FCR INDIS 
RAL USE 
PROVEMENT OF HUMA HEALTH 
NERAL NATURE 





E SOIL AND SUBSTRATUM 
LUTION 
BUTION AND RATIONAL UTILIZATION 0 
NERAL NATURE 
RODUCTS AND ASSCCIED PRODUCTS 
ENERAL NATURE 
ELS AND THEIR DERIVATIVES 
OLS FOSSIL FLEDS,THEIR DERIVATIVE 
SSES 
ENERGY PRODUCTS ANC ASSOCIATED FRO 
ONVERSION 
ENERAL NATURE 
ON NUCLEAR FUELS 
USION 
THER ENERGY SOURCES 
GE,TRANSP.AND DISTRIBUTION OF ELE 
AND HOT WATER 
HOT WATER) 
ION 
UCTIVITY AND TECHACLOCY 
NERAL NATURE 
D ANIMAL PRODUCTS 
CINE 
FORESTRY)AND WINE 
53 FISHING AND FISHERY PRODUCTS 
59 OTHER RESEARCH 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLCGY 
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TAB. 11/1 
CREDITS POUR LA RS D PAR CHAPITRES, DIVISIONS ET RUB1QUES DE LA NABS 
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1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE 
10 RECHERCHES A CARACTERE SOCIAL 
11 SOL ET SOUS SOL 
111 PROSPECTION MINIERE ET PETROLIERE 
112 EXPLORATION ET EXPLOITATION DES PLATEAUX IMMERGE 
S 
12 IDROLOGIE TERRESTRE 




19 AUTRES RECHERCHES 
2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
20 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
21 AMENAGEMENT DES ESPACES 
210 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
211 AMENAGEMENT DES ESPACES URBAINS 
212 AMENAGEMENT DES ESPACES RURAUX 
219 AMENAGEMENT DES AUTRES ESPACES 
22 CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D'IMMEUELES 
220 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
221 IMMEUBLES RESIDENTIELS 
229 IMMEUBLES NCN_RESI DENTI ELS 
23 GENIE CIVIL 
24 SYSTEMES DE TRANSPORT 
25 SYSTEMES DE TELECOMMUNICATIONS 
26 APPROVISIONNEMENT EN EAU 
260 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
261 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 
269 APPROVISIONNEMENT EN EAU A USAGES ENERG ETIQUE,1 N 
DUSTRIEL ET AGRICOLE 
29 AUTRES RECHERCHES 
3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
3C RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
31 RECHERCHES MEDICALES 
32 RECHERCHES SUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE ET LA NUTRIT 
ION 
321 RECHERCHES SUR L'HYGIENE ALIMENTAIRF 
322 RECHERCHES SUR LA NUTRITION 
33 RECHERCHES SUR LES NUISANCES 
330 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
331 POLLUTION DE L'EAU 
332 POLLUTION DE L'AIR 
333 POLLUTION DU SOL ET DU SOUS.SOL 
334 LUTTE CONTRE LE BRUIT 
335 NUISANCES RADIOACTIVES 
339 AUTRES NUISANCES 
39 AUTRES RECHERCHES 
4 PRODUCTION,DISTRIBUTION ET UTILISATION RATIONELLE 
DE L'ENERGIE 
40 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
41 PRODUITS ENERGETIQUES PRIMAIRES ET ASSIMILES 
410 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
411 COMBUSTIBLES FOSSILES SOLIDES ET DERIVES 
412 COMBUSTIBLES FOSSILES LIQUIDES ET GAZEUX PRODUIT 
S DERIVES ET GAZ INDUSTRIELS 
413 COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
419 AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES PRIMAIRES ET ASSIMI 
LES 
42 PREMIERE CONVERSION ENERGETIQUE 
420 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
421 CONVERSION DES COMBUSTIBLES NON NUCLEAIRES 
422 FISSION NUCLEAIRE 
423 FUSION THERMONUCLEAI RE 
429 CONVERSION D'AUTRES SOURCES D'ENERGIE 
43 PRODUCTION,STOCKAGE,TRANSPORT ET DISTRIB. D'ELECT 
R.,DE G A Z , DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE 
431 ELECTRICITE 
432 GAZ 
433 CHALEUR (VAPEUR ET EAU CHAUDE) 
434 HYDROGENE (H2) 
44 ECONOMIES D'ENERGIE 
49 AUTRES RECHERCHES 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
50 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
51 PRODUITS ANIMAUX DE L'AGRICULTURE ET DE LA CHASSE 
511 MEDECINE VETERINAIRE 
52 PRODUITS VEGETAUX ( Y COMPRIS LA SYVICULTURE) ET 
VINS 
53 PRODUITS DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE 
59 AUTRES RECHERCHES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
175 
TAB. 1 1 / 2 
OBJECTIVES NABS 
60 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
61 METALL IFEROUS O W S AND PRELIMINAF1 FR0CESS1N6 CF 
METALS 
610 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
611 EXTRACTION AND DRESSING OF Μ ΕTALL 1 F ERCUS CRES 
612 PRODUCT OF THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
613 NON_FERROUS METALS 
62 OTHER MINERALS NOT USED FOR ENERGI PRODUCTION AND 
THEIR PROCESSING 
63 PRODUCTS OF THE CHEMICAL INDUSTRY (I NCI.SYNTPET 1C 
AND MAN_MADE FIBRES) 
631 PETROCHEMICALS AND COALD BY PRCDLCTS 
632 PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
64 METAL ARTICLES,MECHANICAL MACHINES! AND EQUIPMENT 
65 ELECTRICAL,ELECTROMECHANICAL AND ELECTRONIC ENGIN 
EERING 
650 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
651 OFFICE MACHINERY AND D AT A P R 0 C ES S ING EQUIPMENT 
652 TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT,EL ECTRONI C COMPONEN 
TS AND OTHER APPARAILS 
659 MANUFACTURE OF CTHER ELEC7RICALS FRCDUCTS ANC EQ 
UIPMENT 
66 PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS 
67 CIVIL TRANSPORT EQUIPMENT 
670 RESEARCH OF A GENERAL NATIRE 
671 AERONAUTICAL ENGINEERING 
672 RCAD TRANSPORT EQUIPMENT 
673 RAIL TRANSPORT EQUIPMENT 
674 «/RINE TRANSPCRT EQUIPMENT 
679 OTHER TRANSPORT EQUIPMENT 
68 PRODUCTS OF OTHER INDUSTRIES 
680 RESEARCH OF A GENERAL NATLRE 
681 'FOOD,DRINK AND TOBAKO 
682 (­TEXTILE PRODUCT 
683'RIBBER PRODUCTS 
684 PLASTIC PROOUCTS 
686 UTILIZATION OF INDUSTRIAL,AGRICUL1URAt AND DCPES 
TIC WASTE FOR NON.ENERGY PURPCSES 
689 MISCELLANEOUS PRODUCTS 
69 OTFER RESEARCH 
7 SOCIAL AND SOCICLCGICAl PRCELEMS 
70 RESEARCH OF A GENERAL NATLRE 
71 SYSTEMS ANALYSIS AND PLANNING 
72 EDICATION,VOCATIONAL TRAINING ANC S ETS Α Ι Μ Ν C 
73 CULTURAL QUESTIONS 
74 MANAGEMENT ANC CRf AN I 2 A 11 C Ν IN ELÎINESS ANC ADPJN 
1STRA1I0N 
741 HOSPITAL MANAGEMENT AND CRGANIZA110N 
75 IMPROVEMENT OF WORKING CONDITIONS 
76 SOCIAL ACTION 
77 SOCIAL RELATIONSHIPS AND CONFLICTS 
78 ORGANIZATION OF LEISURE 
79 OTHER RESEARCH 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
80 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
81 RESEARCH ON LAUNCHERS AND SATELLITES 
811 LAUCHING SYSTEMS 
812 SCIENTIFIC EXPLORATION 
813 APPLICATIONS 
814 MIXED SYSTEMS 
89 OTHER RESEARCH 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE' 
100 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
101 RESEARCH IN THE EXACT AND NATURAL SCIENCES 
1010 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
1011 LOGIC,MATHEMATICS AND PHYSICS 
1012 ASTRONONY AND ASTR0PHIS1CS,EARTF SCIENCES AND C 
HEMISTRY 
1013 BIOSCIENCES 
1019 OTHER DISCIPLINES 
102 AGRONOMIC RESEARCH 
103 MEDICAL RESEARCH 
104 ENGINEERING RESEARCH 
105 RESEARCH IN THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
109 OTHER DISCIPLINES 
EXPENDITURE NOT ITEMIZED 
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60 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
61 MINERAIS METALLIQUES ET PREMIERE TRANSFORMATION D 
ES METAUX 
610 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
611 EXTRACTION ET PREPARATICN DES MINERAIS METALLIQU 
ES 
612 PRODUITS SIDERURGIQUES 
613 METAUX NON FERREUX 
62 AUTRES MINERAUX NON ENERGETIQUES ET LEUR TRANSFOR 
MATION 
63 PRODUITS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LES F 
IBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES) 
631 PRODUITS DE LA PETROCHIMIE ET DE LA CARBOCHIMIE 
632 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
64 OUVRAGES EN METAUX,MACHI NES ET MATERIEL MECANIOUE 
65 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTROME CANIO UE ET ELECT 
RCNIQUE 
650 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
651 MACHINES DE BUREAU ET INSTALLATIONS POUR LE TRAI 
TEMENT DE L'INFORMATION 
652 MATERIEL DE TELECOMMUNICATION,COMPOS ANT S ET AUTR 
ES APPAREILS ELECTRONIQUES 
659 AUTRES CONSTRUCTIONS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
66 INSTRUMENTS DE PRECISION ET D'OPTIQUE 
67 MATERIEL DE TRANSPORT CIVIL 
670 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
671 CONSTRUCTION AERONAUTIQUE 
672 MATERIEL DE TRANSPORT RCUTIER 
673 MATERIEL DE TRANSPORT FERROVIAIRE 
674 MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL 
679 AUTRE MATERIEL DF TRANSPORT 
68 PRODUITS DES AUTRES INDUSTRIES 
680 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
681 PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS ET TABAC 
682 PRODUITS DE L'INDUSTRIE TEXTILE 
683 PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
684 PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE 
686 EXPLOIT.A DES FINS NON ENERGETIQUES DES DECHETS 
INDUSTR .AGRICOLES ET DOMESTIQUES 
689 PRODUITS DES INDUSTRIES DIVERSES 
69 AUTRES RECHERCHES 
7 PROBLEMES DE LA VIE EN SOCIETE 
70 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
71 ETUDES DE SYSTEMES ET PROGRAMMATION 
72 EDUCATION,FCRMATION ET READAPTATION 
73 PROBLEMES CULTURELS 
74 GESTION ET ORGANISATION DES ENTREPRISES ET DES IN 
STITUTIONS 
741 GESTION ET ORGANISATION DES HOPITAUX 
75 AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
76 ACTION SOCIALE 
77 RAPPORTS SOCIAUX ET CONFLITS 
78 ORGANISATION DES LOISIRS 
79 AUTRES RECHERCHES 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
80 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
81 RECHERCHES SUR LES LANCEURS ET LES SATELLITES 
811 SYSTEMES DE LANCEMENT 
812 EXPLORATION SCIENTIFIQUE 
813 SYSTEMES D'APPLICATION 
814 SYSTEMES MIXTES 
89 AUTRES RECHERCHES 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
100 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
101 RECHERCHES EN SCIENCES EXACTES ET NATURELLES 
1010 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
1011 LOGIQUE,MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE 
1012 ASTRONOMIE ET ASTROPHYS I QUE,SCIEN C ES DE LA TERR 
E ET CHIMIE 
1013 SCIENCES DE LA VIE 
1 CI 9 AUTRES DISCIPLINES 
102 RECHERCHES EN SCIENCES AGRONOMIQUES 
103 RECHERCHES EN SCIENCES MEDICALES 
104 RECHERCHES EN SCIENCES DE L'INGENIEUR 
105 RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 
1C9 AUTRES DISCIPLINES 
CREDITS NON VENTILES 
T O T A L D E S C R E D I T S 
177 
1 2 / 1 
R t D F I N A N C I N G E Y S E C T I O N ANC O U T S E C T I O N C f N A P S 
I N 1 C C 0 E U R A T C U R R E N T V A L U E S AND E X C H A N C E R A T E S 
OBJECTIVES NAPS 
1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH AND ITS 
ATMOSPHERE 
10 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
11 SCIL AND SUBSTRATUM 
111 CIL ANC MINERAL PROSPECTING 
112 EXPLORATION AND EXPLOITATION CF SLBMARINE SHELVE 
S 
12 LANDHYCROLOGY 




19 OTHER RESEARCH 
2 PLANNING OF THE HUMAN ENVIRONMENT 
20 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
21 LAND DEVELOPMENT 
210 RESEARCH CF A GENERAL NATURE 
211 URBAN DEVELOPMENT 
212 RLRAL DEVELOPMENT 
219 DEVELOPMENT OF OTHER AREAS 
22 CONSTRUCTION AND PLANNING OF BUILtlNGS 
220 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
221 RESIDENTIAL BUILDINGS 
22« NON_RESIDENTIAL B U I L D I N G S ' 
23 CIVIL ENGINNERING 
24 TRANSPOPT SYSTEMS 
25 TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS 
26 WATER SUPPLY 
26C RESEARCH OF A GENERAL NATLRE 
261 CRINKING WATER SUPPLY 
269 WATER SUPPLY FOR THE ENERGY SECTCS AND FCR INDIS 
TRIAL AND AGRICULTURAL USE 
29 OTHER RESEARCH 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT CF HUMAN HEALTH 
30 RESEARCH OF A GENERAL NATLRE 
31 MEDICAL RESEARCH 
32 RESEARCH ON FOOD HYGIENE AND NUTRITION 
321 RESEARCH ON FOOD HYGIENE 
322 RESEARCH ON NUTRITION 
33 RESEARCH ON POLLUTION 
330 RESEARCH OF A GENERAL NATLRE 
331 WATER POLLUTION 
332 AIR POLLUTION 
333 POLLUTION OF THE SOIL AND SUBSTRATUM 
334 NOISE ABATAMENT 
335 RADIOACTIVE POLLUTION 
339 OTHER POLLUTION 
39 OTHER RESEARCH 
4 PRCCUCTION,DISTRIBUTION AND RATICNAL UTILIZATION 0 
F ENERGY 
40 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
41 PRIMARY ENERGY PRODUCTS AND ASSCCIED PRODUCTS 
410 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
411 SOLID FOSSIL FUELS AND THEIR DERIVATIVES 
412 LIQUID AND GASEOLS FOSSIL FLEDS,TFEIR DERIVATIVE 
S AND INDUSTRIAL GASSES 
413 NUCLEAR FUELS 
419 OTHER PRIMARY ENERGY PRODUCTS ANC ASSOCIATED PRO 
DUCTS 
42 PRIMARY ENERGY CONVERSION 
420 RESEARCH OF A GENERAL NATLRE 
421 CONVERSION OF NON NUCLEAR FUELS 
422 NUCLEAR FISSION 
423 THERMONUCLEAR FUSION 
429 CONVERSION OF OTHER ENERGY SOURCES 
43 PRODUCTION,STORAGE,TRANS».AND DISTRIBUTION OF ELE 
CTRICITY,GAZ,STEAM AND HOT WATER 
431 ELECTRICITY 
432 GAS 
433 HEAT (STEAM AND HOT WATER) 
434 HYDROGEN (H2) 
44 ENERGY CONSERVATION 
49 OTHER RESEARCH 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND T E C H K L O G Y 
50 RESEARCH OF A GENERAL NATLRE 
51 DOMESTIC AND WILD ANIMAL PRODUCTS 
511 VETERINARY MEDICINE 
52 CROPS (INCLUDING FORESTRY)AND WINE 
53 FISHING AND FISHERY PRODUCTS 
59 OTHER RESEARCH 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLCGY 
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TAB. 12 /1 
CREDITS POLR LA RKD PAR CHAFITRES, tlVISKN ET RUPICLES C! LA NAES 
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1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE 
IC RECHERCHES A CARACTERE SCCIAL 
11 SCL ET SOUS_SCL 
111 FROSPECTICÑ FINIERE ET PETROLIERE 
11? EXPLORATICN ET EXFLCITA1ICN CES FLA1EAL) IMMERGE 
S 
12 IDROLOGIE TERRESTRE 




19 AUTRES RECHERCHES 
2 AMENAGEMENT CES MILIEUX H M A I N S 
20 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
21 AMENAGEMENT CES ESPACES 
210 RECHERCHES A CARACTERE CENERAL 
211 AMENAGEMENT DES ESPACES URBAINS 
212 AMENAGEMENT DES ESFACES RURAUX 
219 AMENAGEMENT DES AUTRES ESPACES 
22 CCNSTRUCTICN ET AMENAGEMENT D'IMMELELES 
220 RECHERCHES A CARACTERE CENERAL 
221 IMMEUBLES RESIDENTIELS 
229 IMMEUELES NCN RESIDENTIELS 
23 GENIE CIVIL 
24 SYSTEMES CE TRANSPCRT 
25 SYSTEMES CE TELECOMMUNICATIONS 
26 APPROVISIONNEMENT EN EAU 
260 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
261 AFPROVISICNNEMENT EN EAl POTAELE 
269 AFPROVISICNNEMENT EN EAL A USAGES Ε Ν ER(ίΤ Ι OU Ε , Ι Ν 
DUSTRIEL ET AGRICOLE 
25 AUTRES RECHERCHES 
3 PROTECTION ET FRCMOTICN CE LA SANTE H M A I N E 
3C RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
31 RECHERCHES MEDICALES 
22 RECHERCHES SLR L'HYGIENE ALIMENTAIRE ET LA NLTRIT 
ICN 
321 RECHERCHES SUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE 
322 RECHERCHES SUR LA NUTRIT1CN 
33 RECHERCHES SLR LES NUISANCES 
330 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
331 PCLLUTICN CE L'EAU 
222 PCLLUTICN CE L'AIR 
333 PCLLUTICN CL SOL ET Cl SCUS_SCL 
334 LUTTE CONTRF LE BRUIT 
335 NLISANCES RADIOACTIVES 
339 ALTRES NUISANCES 
35 AUTRES RECHERCHES 
4 PRCCUCTION,DISTRIBUTION ET UTILISATION F.AT1CNELLE 
DE L'ENERGIE 
4C RECHERCHES A CARACTERE CENERAL 
41 PRCDUITS ENERGETIQUES FRIMAIRES ET ASSIMILES 
410 RECHERCHES A CARACTERE CENERAL 
411 CCMEUSTIELES FOSSILES SCL1DES ET CERIVEÍ 
412 C0M6USTIBLES FOSSILES LIQUIDES ET GAZEUX PRODUIT 
S DERIVES ET GAZ INDUSTRIELS 
413 CCMEUSTIELES NUCLEAIRES 
410 AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES PRIMAIRES ET ASS1MI 
LES 
42 PREMIERE CCAVERSION ENERCETIOLE 
420 RECHERCHES A CARACTERE CENERAL 
421 CONVERSION DES COMBUSTIBLES NON NUCLEAIRES 
42? FISSICN NLCLEAIRE 
423 FISIÓN TKESMCNUCLEAIRE 
429 CONVERSION D'AUTRES SOURCES D'ENERGIE 
43 BRCDUCTICN,STOCKAGE,TRANSPCRT ET DISTRIE. C'ELECT 
R.,DE G A Z , DE VAFEUR ET C'EAL CHAUDE 
431 ELECTRICITE 
422 GAZ 
423 CHALELR (VAFEUR ET EAL CHAUDE) 
434 HYDROGENE (F2) 
44 ECONOMIES D'ENERGIE 
45 AUTRES RECHERCHES 
5 BRODUCTIVITE ET TECHNCLCEIE AGRICOLES 
5C RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
51 PRCDUITS ANIMAUX DE L'AGRICULTURE ET DE LA CHASSE 
511 MEDECINE VETERINAIRE 
52 PRODUITS VEGETAUX ( Y CCMFRIS LA S Y V I C I L U R E ) ET 
VINS 
52 PRCDUITS CE LA PECHE ET CE LA PISCICULTLÍE 
55 AUTRES RECHEFCHES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLCGIE INDUSTRIELLES 




61 METALL IFEROUS ORES AND PRELIMINARY PROCESSING CF 
METALS 
610 RESEARCH OF A GENERAL NATLRE 
611 EXTRACTION AND DRESSING OF METALLIFEROUS ORES 
612 PRODUCT OF THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
613 NONFERROUS METALS 
62 OTHER MINERALS NOT USED FOR ENERGY PRODUCTION AND 
THEIR PROCESSING 
63 PRODUCTS OF THE CHEMICAL INDUSTRY (INCL.SYNTHΕ T IC 
AND MAN MADE FIPRES) 
631 PETROCHEMICALS AND COALD BY.PRCDLCTS 
632 PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
64 METAL ARTICLES,MECHANICAL MACHINERY AND EQUIPMENT 
65 ELECTRICAL,ELECTROMECHANICAL ANC ELECTRONIC ENGIN 
EER ING 
650 RESEARCH OF A GENERAL NATLRE 
651 OFFICE MACHINERY AND D ATA_PROC ES S IN G EQUIPMENT 
652 TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT,ELECTRC NI C COMPONEN 
TS AND OTHER APPARAILS 
659 MANUFACTURE OF OTHER ELECTRICALS FRODUCTS AND EO 
UIPMENT 
66 PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS 
67 CIVIL TRANSPORT EQUIPMENT 
670 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
671 AERONAUTICAL ENGINEERING 
672 ROAD TRANSPORT EQUIPMENT 
673 RAIL TRANSPORT EQUIPMENT 
67* MARINE TRANSPORT EQUIPMENT 
679 OTHER TRANSPORT EQUIPMENT 
68 PRODUCTS OF OTHER INDUSTRIES 
680 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
681 FOOD,DRINK AND TCBAKO 
682 TEXTILE PRODUCT 
683 RUBBER BRODUCTS 
684 PLASTIC PRODUCTS 
686 UTILIZATION OF INDUSTRIAL,AG RI CULTURAL AND DOMES 
TIC WASTE FOR NON_ENERGY PURPOSES 
689 MISCELLANEOUS'PRODUCTS 
69 OTHER RESEARCH 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
7Ù RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
71 SYSTEMS ANALYSIS AND PLANNING 
72 EDUCATION,VOCATIONAL TRAINING AND RETRAINING 
73 CULTURAL QUESTIONS 
74 MANAGEMENT ANC ORGANIZATION IN EUSINESS AND ADMIN 
ISTRATION 
741 HOSPITAL MANAGEMENT AND CRGANI7AT10N 
75 IMPROVEMENT OF WORKING CONDITIONS 
76 SOCIAL ACTION 
77 SOCIAL RELATIONSHIPS AND CONFLICTS 
78 ORGANIZATION OF LEISURE 
79 OTHER RESEARCH 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
80 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
81 RESEARCH ON LAUNCHERS AND SATELLITES 
811 LAUCHING SYSTEMS 
812 SCIENTIFIC EXPLORATION 
813 APPLICATIONS 
814 MIXED SYSTEMS 
89 OTHER RESEARCH 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
100 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
101 RESEARCH IN THE EXACT AND NATURAL SCIENCES 
1010 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
1011 LOGIC,MATHEMATICS AND PHYSICS 
ICI? ASTRONOMY AND ASTROPHIS I CS,E ART F SCIENCES ANC C 
HEMISTRY 
1013 BIOSCIENCES 
1019 OTHER DISCIPLINES 
102 AGRONOMIC RESEARCH 
103 MEDICAL RESEARCH 
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